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VAR 01 P US. 
Merenkulkijoita kehoitetaan  erikoiseen varovaiguuteen, koska 
- eri rannikoille ja saaristoon saatetaan asettaa loistoja tai valopoijuja, 
joita ei ole mainittu tässä kirjassa eikä niistä myöskään i]moiteta. 
Tiedonantoja Merenkulkijoille-julkaisussa, 
- tässä kirjassa mainittujen loistojen ja valopoijujen suhteen voi tapah-
tua muutoksia niistä Tiedonantoja Merenkulkijoille-julkaisussa ilmoitta-
matta. 
VARNING. 
Sjöfarande uppmanas iakttaga särskild försiktighet, emedan 
- det är  möjligt att fyrar uppställas och lysbojar utsättas vid kusterna 
och i skärgården, vilka fyrar och bojar icke finnas upptagna i denna 
förteckning och om vilka icke  gives meddelande i ,,Underrättelser för 
Sjöfarande", 
- det är  möjligt att förändringar rörande fyrar och lysbojar, upptagna 
 I  denna förteekniug, företages utan att meddelande därom  gives i 








VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO  
Loistojen valaisuaj at. 
Merenkulkuhallituksen hallinnassa olevat nieriloistot pidetään  to ninnassa auringon 
laskusta son nousuun läpi vuoden, paitsi nulloin inererikulku loistojen valaisualueella  jää- 
esteiden takia on keskeyt.ettynä. 
Suomenhthdella ja Pohjanlandella 62 leveysasteen eteläpuolella olevat jolitoloistot sekä 
linjaloistot pidetään toimninassa merenkulun alkamisesta keväällä 15 päivään kesäkuuta 
sekä 1 päivästä heinäkuuta purjeliduskauden loppuun. Pohjanlandella saman leveysasteen 
pohjoispuolella olevat johto- ja linjaloistot ovat toiminnassa keväällä 25 päivään toukokuuta 
sekä 20 päivästä heinäkuuta purjeliduskauden loppuun. 
Petsamon loistot pidetään toiminnassa 1 päivästä elokuuta 15 päivään huhtikuuta. 
Loistolaivat sekä loisto- ja äänipoijut asetetaan keväällä jäitten lähdettyä  aseiulleen  ja 
pidetään paikoillaan siksi kunnes jäätymisen vaara pakoittaa poistamaan ne. 
Kalastusloistojen tai muiden sellaisten loistojen, jotka ovat toiminnassa tarpeen vaa- 
tiessa, va.laisuajasta on ilmoitettu kyseessäolevan loiston selostuksen yhteydessä. 
Loistojen valotunnukset. 
Kts. sivu Il.) 
Ki Kiinteä valo 






= voitnaltaan ja väriltääii muuttuinaton valo. 
= valon katkaisee valoa lyhvenipi pimennvs. 
= valo- ja pimennysajat ovat yhtäpitkät. 
= valoaika on yleensä lyhyeinpi kuin pilnennys ja on valoajan 
 pituus vähintäin  2 sek. 
= valoaika on lvhyeinpi kuin piniennys ja on valoajan pituus 
 alle  2 sek. 
= va.loaika on lyhyempi kuin pimennys. Vähintäin 60 välkkyä 
niimiutissa. 
Iil1lsien eroittamia pikavälkkysarjoja. 
ja KiVi Kiinteä v 
vilkku 	 = kiinteä \il\ jossa ajoittain näkyy kirkkaainpi vilkku.  
Va 	Vaihtova = valkea. ja -v illinen valo vuorottelevat keskenään. 
Mo 	Morseva 	= -aloiylnn, oka muodostaa morsemerkm, tai valo, jota ei 
voida so/el ttaa muihin valotunnuksiin.  
ja koskevia lisätietoja.  
Johtoloisl.ot ja, linjaloistot. 
J o h t 0 1 0 i S t C) t ovat sellaisia loistoja, jotka erivärisin valoin 	harvemmin erilaisin 
valotunnuksin, 	valaiseva.t inäärättyjä sektoreja ja näyttävät yleensä valkoista valoa 
Fyrarnas lystider. 
Sjöfartsstyrelsen tinderlydandi- havsfyrar hållas tända från solens nedgång  till dess 
uppgång under hela året, meri undantag av de tider, då sjöfarten 111010 området för fvrarnas 
lysvidder till följd av havets isläggning fir avhrutcn. 
Ledfyrarna och liiljefyTarna i Finska viken samt Bottniska viken upp till 62 graders 
 bredd hållas tända från  den tid seglationen börjar om våren till den 15 juni saint från den
1 juli till (less seglationen upphör. Norr ota ovannämnda bred grad äro led- och linje
-fyi-ama  tända om våren till den 25 maj saint från 20 juli till seglationens slut. 
Fyrarna i l'etsamo hållas tända från 1 augusti till 15 april. 
Fyrfartygen samt lys- och ljudbojamna utsättas på sina stationer på våren, då havet 
blivit isfritt, och hållas ute tills faran för nedisning tvingar till intagning av desamma. 
Lystiden för fiskefyrarria och andra fyi-ar, soiii tänmlas endast vid behov, är angiven 
i fyrlistan i heskrivningamna över resp. fyrar. 
Fyrskenens beskaffenhet.  
(Se sit1. 11.) 
F Fast sken = ljus av konstant st rka och 	färg. 
tnt Intermittent 
skeit = ljus avhrutet av förmörkelse av kortare varaktighet än ljuset. 
K l{lippskcn = varaktigheten av ljuset och förmörkelsen är lika. 
B Blänksken = lystiden är i allmänhet kortare än förmörkelsen och dess varak- 
tighet är minst 2 sekunder. 
Bx Bhixtsken = lystiden är kortare än förmörkelsen och dess varaktighet är 
mindre än 2 sekunder. 
Sx Snabblixtsken = lystiden är kortare än förmörkelsen . 	Minst 60 blixtar i mi- 
nuten. 
Åvbr Sx Åvbr 4nab- 
blixtsken 




= snabhlixtserier åtskilda av förmörkelser.  
= konstant sken med regelbundet förekommande klarare blänk. 
 =  omväxlande vitt och färgat sken.  
= grupp av blänkar, som utgöra inorsetecken, ellei- annat ljus, 
som icke kan hänföras till ovannämnda fyrkaraktärer. 
Tilläggsuppgifter beträffande fyrar. 
.tcd/yrar och liojc/yrar. 
L e d f y r a r n a äro fyrar, sOm med olika färgat sken - mera sällan med olika fyr-
karaktärer, - belysa vissa sektorer och visa i allmänhet vitt sken i (le delar av farleden,  
uille kulkuvitylänosille, joille ne ovat tarkuil (tilt johtoloisi oiksi. Mvilt in eräiti uHri-
loistot  ovat asetetut. siten, että ne samalla ovat  johtoloistoina. Mmitanen nieriloistojen 
 yhteydessä  on a p u ii) i s t 0 j a,  jotka ovat tarkoitetut. johtoloistoiksi. 
Johtoloistoa kohti kuljettaessa rajoittiut valkoinen sektori oikealta puolelta  vilireään 
 ja  vasemmalta puolelta punaiseen sektoriiti. Siinä tapauksessa, että valkoisen  valosektorin 
 laajuus  on ainoastaan ni itittal da asteita, johtaa useissa tapauksissa valkoisen  ja värillisen 
 sektorin  raja lähelle karja, jonka vuoksi  merenkulkijoita varoitetaan ylittäinästä valkoisen 
valon rajoja sellaisilla  väylänosilla. 
Sellaiset johtoloistot, joiden valolähteenä on öljyvalo, näyttävät väylää osoittavissa 
sektoreissu  joko valkoista katkovaloa tai vaihtovaloa. Vaihtovalo vuorottelee joko valkoi-
sena ja punaisena tai valkoisena ja vihreänä. Vaihtovalosektorit ovat johtoloistoissa rajoi-
tetut  värillisillä katkovalosektoreilla. Vaihtovaloloistoissa  eivät valon vaihturnisen väli-
ajat voi aitio olla aivan säännöllisiä. Epätasaisuus johtuu  valolähteen lätninön vaikutuk-
sesta toimivan kiertokchyksen vaihtelevasta  k iert onopeudesta.  
Joskus saattaa tapahtua, että  loistopoijut ja loistot, joissa ei olo vakituista hoitajaa, 
jostakin syystä  sanimuvat tai loistokoj ujen ikkunat  tai vadonrajoitusvarjostimet voivat 
 särkyä  tai joutua lunen ja jään peittämiksi.  Kun näitä vikoja ei heti voida korjata,  on 
kitljettaessa oltava hyvin varovaisia.  
L i ii j a 1 o i s t o t ovat sellaisia loistoja, jotka parittam linjassa osoittavat määrättyjä 
 vävlänosia.  Väylältä katsottuna ovat linjaloistot sellaisessa suhteessa toisiinsa, että kauem-
pana olevalla fln harvoja poikkeuksia lukutmottaxuatta suurempi korkeus kuin lähempänä 
olevalla. Linjaloistoja  voidaan kutsua varsinaisen nimen lisäksi myös  »alempis ja »ylemp. 
Ne loistot,  jotka ovat tarkoitetut ainoastaan  linjaloistoiksi, valaisevat täydellä valo- 
voimallaan ainoastaan  linj assa ollessaan tai  aivan lähellä linjaa. Linjasta etäännyttäessä 
 niiden  valovoitna vähitellen heikkenee ja  voi niiden valo näkyä heikosti useassa tapauksessa 
 laajenunalle  alueelle kuin ilinoitet itt raj at osoittavat. 
Varoitus. Koska loistoissa voi esiintyä erilainen valovoima  valotimnuksen eri osissa ta.i 
 eri  sektoreissa, on tästä seurauksena, että piteuunillä etäisvvksillä  tai huonohkon näkvväi
-syyden vallitessa loiston valo saattaa näkyä toisenlaisena kuin  normaaliolosuhteissa. Siten 
 esim. loistosta,  jonka valotunnuksena on kiinteä valo ja vilkku, saattaa näkyä vain vilkku 
 sekä  sektoriloistosta vain valkoinen valo, joten tällaisissa tapauksissa  on oltava varovainen 
loiston todettaessa ja käytettävä kiikaria  tarkistusta varten. Vihreän valon suhteen  on 
 muistettava, että  se kantoinatkan rajalla näyttää vaalealta, joten on mandollista. erehtyä 
 sen ja  valkoisen valon välilld. 
Huomautus. Jos narenkulkijat huomaavat, että jokin loisto ei  valaise ilirioitettuna 
 aikana, että  mnäärättyjä surmunerkkejä  ei anneta tai ettk jokin mnerimerkki (tai muu meren-
kulun turvaamiseksi tehty laite)  on -ahingoittunut.,  siirtynyt paikoiltaan tahi jostakin 
muusta syystä erehdvttävä,  pyydetään ilmoittamaan  lähiinmälle luotsiasemalle tala sille 
luotsi-  tai majakkalienkilölle,  joka ensiksi tavataan, että heti voitaisiin ryhtyä  toinmenpitei
-sun ilmoitetun päkohdan  korjaamiseksi. 
Eri loistojen merkitsemistapa. 
Meriloistojen  ja loist.olaivojen nimet on painettu  vahvennet.tuja versaal ikirjasimnia  
käyttäen (Ulkokaila). 
Johtoloistojen. linaloistojen  ja loistopoijujen nimet on painettu tavallisin  otsakekirja - 
sim ada (Laitakari). 
Yksityisten  ja kuntain kustantarnien satama- ja kalastusloistojen  nimet oli painettu 
vinokirjasimia (kursiivi)  käyttäen (Topp ilansalmi). 
för vilka de äro avsedda att tjäna som ledfyrar. Även några havsfyrar utgöra ledfyrar. 
 På flero  havsfyrar har anordnats även b if y r a r, vilka tjäna som ledfyrar. 
Vid gång mot ledfyren begränsas den vita sektorn av grönt sken om styrbord och rött 
sken om babord. I de fall då med vitt sken belyst sektor omfattar endast några  få grader, 
 går gränsen mellan vitt och färgat sken ofta nära grund, varför  den navigerande i sådana 
farleder hör undvika att komma alltför nära  den vita sektorns gränslinjer. 
Fyrar med petroleumbelysning visa i sektorerna mot farleden antingen vitt intermittent 
 sken eller växelsken, det sistnämnda omväxlande vitt och rött eller vitt och grönt.  1 led-
fvrarna  begränsas växelskenets sektorer av färgade sektorer med  intermittent sken. I fyrar 
med växelsken äro tiderna mellan de olika skenen icke alltid regelbundna. Ojämnheten 
beror på att den genom Ijuskällans värme drivna rotatormi icke har  en alldeles konstant 
oniloppshastighet. 
Någon gång kunna lysbojar och fyrar utan ständig bevakning av  en eller annan anled-
ning slockna, fyrkurens fönster eller begränsningsskärinar kuniin skadas eller betäckas med 
snö och is,  vilka felaktigheter ej kunna omedelbart avhjälpas, varför stor försiktighet vid 
navigeringon bör iakttagas.  
L i n j e f y r a r n a  äro fyrar, som parvis och hållna överens utmärka bestämda delar 
av farleden. Från farleden set.t äro linjefyrarna placerade så, att den bortre fyren - på 
få undantag när - är högre belägen än den främre. Linjefyrarna kunna förutom det egent-
liga namnet. även kallas nedret och »övre.  
De  fyrar, somii äro avsedda att vara, enbart linjefyrar. lysa med hela  sin styrka endast 
 (lå man hehminer  sig i enlirijeii eller alldeles nära intill (lensanhl na .Av lägnar  man sig från 
ilensaimima, försvagas skenet smnaningomu och kan synas svagt även långt vtteromn  de angivna 
gränserna. 
Varning. Emedan hos fvrar olika ljusstyrka kan uppstå i ((lika delar av fyrkaraktären  
ellei i olika sektorer följer därav, att på längre avstånd eller val dalig sikt en fyrs sken kan 
svmmas alldeles annorhirida än vid normala förhàllanden. Sålunda  t - ex. kan från en fyr, 
som visar fast sken med blänk, endast synas blänken saint från (11 suktorfyr endast (let 
vita skenet och bör man i dessa fall iakttaga stor försiktighet vid  ht stän)nlamldet av fyren 
och härvid använda sig av kikare. Beträffande det gröna skenet bör ihägkomnmas, att det-
samma vid gränserna för lvsvidden synes ljust och sålunda lätt kan förväxlas mcd det 
 vita  skenet. 
Ånniiirkn.  Skulle sj öl nra nde observera, att nagon fyr itke är tiuid pa lo..eskrivem i tid, 
att aimlatallila mnistsignaler icke givits eller att sjömnärke (eller sjöfarten tryggande anstalt) 
blivit skadat, flyttat eller av annan orsak öm vdseledande, hedes anmälan därom göras 
 s-id  närmast lotsplats ellei- hos den lots- eller fvmhetjänt, sommi först antmaffas, på det att 
atgärder för riittande av den observerade fela.ktiglieten matte kunna olo..dröjligen vid-
tagas. 
Beteckning av olika fyrar. 
Namnen pa havsfyrai'mia och fyrfa.rtygen äro angivna lilt) I kaluta Ist il (.JlkokaHa).  
Namnen pa ledfyrar, linjeiyrar och lysbojar äro angivna med vanlig rubrikstil 
 (Lait akari).  
Namnen i 	10111)11- och 	fökei\ 	r. 	iän em dcii JtIts tv 	ii memo m ('(1) pm i'iitn pem-n. 
11cr. äro illigivmla nod Inland (kor -iv) stil ('J'opi1anso1?m). 
Sellaisten loistojen nimet, joissa on vakituinen hoitaja, on merkitty tähdellä (*). Se!
-laisissa loistoissa,  joissa ei ole vakituista hoitajaa, käyvät hoitajat ainoastaan silloin tällöin, 
jonka vuoksi ne eivät anna merenkulkijoille sitä varmuutta, minkä antavat ne loistot, 
joissa on vakituinen hoitaja. 
Loistojen asemat ovat ilmoitotmit lähimmälle leveys-  ja pituusminuutille. 
Sumumerkkejä koskevia tietoja. 
Suniumerkeistä ou huomattava seuraavaa: 
että merkin kantomatkaan vaikuttaa, suuresti ilman ja sään laatu, niin että voimakas 
ääni voi joskus kuulua 10 meripeninkulman ja pitemmänkin matkan päähän, mutta 
toisinaan tuskin kandenkaan meripeninkulman etäisvyteen; 
että sumua voi usein olla sumnumorkinantoasernan lähistöllä, vaikkei sitä varsinkaan öiseon 
aikaan itse asemalta voida huomata; 
että aseinilla, joissa voimnalähteenä käytetään kuulasytytysmoottoria, käynnistäminen 
jonkin verran viipyy; 
että summimerkeistä vain vaillinaisesti voi päättää sumnumerkinantoaseman suunnan  ja 
 etäisyvden;  sekä. 
että sumumerkit eivät niinmuodoin voi antaa mitään varmaa ohjausta merenkiulkijalle, 
joten niiden tarkoitus oikeastaan onkin vain varoittaa vaarasta ja kehoittaa varovai-
suuteen, t. s. hiljentämään kulkunopeutta ja käyttämään luotia. 
Synkronisoidut surnmunerkit ovat selostetut radioloistoselostusten vhteydessii, siv.  192. 
Uponneiden aluksien merkitsemisestä Suomen vesillä. 
Suomessa on lolt'umnukaisesti Ruotsissa ja Tanskassa toukokuun 1 p:nä 1914 annettu-
jen määräysten kanssa annettu uponneon aluksen tahi aluksenosan paikan merkitsemisestä 
seuraavansisältöiset säil lökset: 
jos uponnut alus tahi sen osa on mnerenkiultulle haitaksi, on tällainen haitta, n. k. hylky, 
merkittävä joko hvlkvloistopoijulla. hylkypoijulla tahi hylkyviitalla. 
}Tvlkvloistopoijun on oltava vihreä ja nävtettävä vihreää vilkku- tai välkkyvaloa, 
 jossa  on 1 tai 2 lyhyttä välälulystä. 
Hylkypoiju on m:ialattava vihreäksi ja varustettava yluleLim tai kandella tankoon 
kiinnitetyllä vihreällä lipulla. 
Hylkvviitta on vUreöksi maalattu tanko, johtuu on kiinnitetty yksi tai kaksi vihreää 
lippua. 
Hylkyloistopoiju, joka näyttää kaksi lyhyttä vitlkkyä sekä hylkypoiju  tai hvlkyviitta, 
 joissa  on 2 lippua., asetetaan hylvn P- ja 1 -puolelle. 
Hylkyloistopoiju, joka näyttää yhden lyhyen välkyn sekä hylkypoiju tahi hylkyviitta, 
joissa on yksi lippu, asetetaan hylyn E- ja L -puolelle. 
Hylkyloistopoijua, hylkypoijua tahi hylkyviittaa ei saa asettaa hylvstä kaueuunaksi 
kuin merenkulun turvaamiseksi on välttämättöniäst i tarpeen. 
Ahtailla kuulkuväylillä asetetaan merkit niin lähelle hylkyä kuin suinkin inandol-
lista sekä hvlv.stii kohtisu,oraan vävlään. '('iluimä asetuistapa poikkeaa. yllämainitusta ta-
vasta. 
Fvrar nit ci stäriög bevakning äro utiitärkta med cii stjärna  ( ).  Fyrar utan ständig 
bevakning hesökas endast då och då av fyrvaktaren. varför dylika fyrar icke giva sjö-
farande samma säkerhet som fyrar med ständig bevakning. 
Latituden och longituclen för fyrarna äro angivna endast i minuter. 
Mistsignaler. 
Betrjiffande mistsigiialeriia hur observeras: 
att signalernas ljudvidd högst betydligt växlar efter olika atmosfäriska förhållanden,  så 
 att  de kraftigare apparateinas ljud stundom höras på längre avstånd än 10 sjömil, 
stundom icke ens på 2; 
att tjocka ofta förekommer i närheten av  en mistsignalstation, utan att, särskilt nattetid, 
kunna därifrån observeras; 
att vid de stationer, varest som kraftaggregat användes motor med kultä.ndning, igång
-sättanclet  i någon mån fördröjes; 
att mistsignalerna blott ofullständigt kunna angiva riktningen  till och avståndet från 
 mistsignalstat ionen;  samt 
att mistsignalerna icke lämna non pälitlig ledning och att deras egentliga uppgift är 
 att varna för fara och mana  den sjöfarande att iakttaga försiktighet, (1. V. s. att minska 
farten och använda. butt. 
i)e synkroniserade niistsignalerna äro upptagna i samband med beskrivningen  på radio-
fyrarnia å siW 19'.  
Bestämmelser rörande utmärkande av sjunket fartyg i finska farvatten.  
I överensstämmelse toed ile i aruc och I)a.onark utfärdade bestämmelserna av den 
1 mj 1914 rörande utrntrkande av sjunket fartyg eller sjunkon vrakdels läge, har i Fin-
land utfärdats följande förordning:  
Då fartyg eller vrakdel, som sjunkit, innebär hinder eller fara för sjöfarten, skall läget 
av ett dylikt hinder, s. k. vrak, utmnärkas genom utläggande av vraklysboj, vrakboj eller 
vrakremmare. 
Vraklysboj skall vara grönmålad och visa grönt blänk. eller hlixtsken med 1 eller 2 
 korta sken. 
Vrakhoj skall vara grömuimtålad och försedd med 1 eller 2 gröna fiaggor å stång. 
Vrakremoivare skall vara grönmnåbad och försedd nod 1 iller 2 gröna flagger. 
Vraklysboj, som visar 2 korta blänkar, saint vrakboj ('11cr vmakremmnare med 2 flagger, 
 förankras i riktning mellan nord och ost från vraket.  
Vraklysboj, som visar en kort hlänk, samf vrakboj eller vrakreinmnare med 1 flagga, 
 föranikras  i riktning mellan syd och väst fvn vrakot. 
\Trakl\sboj, vrakhoj eller vrakreinmnare få icke förankras på längre avstånd från vraket 
 än  som är oundgängligen nödvändigt för sjöfartens säkerhet.  
I trängre farvatten komnier förankrimigen att ske så nära sora möjligt vinkelrätt från 
 vrakct  mot farledemis riktning, varför det kan bliva nisiväniligt ett förankningen sker på 
 annat sätt  än här ovan angivits. 
S 
Lyhennyksiä. 
Ici 	............................. 1'uiil&j, 	valo 
Ka 	............................. Katkovalo 
R 	.............................. Räpytysvalo  
Vi 	............................. Vilkkuvalo 
Vä 	............................ Välkkyvak 
Pv 	............................ Pikavälkky 
KaPv 	.......................... Katkopikaväikkv 
KiVi 	........................... Kiinteä valo ja viikko 
Mo 	............................. Morsevalo 
Va 	............................ \aihtovalo 
Va 	Ka 	......................... Vaihtovalo ja katkovalo 
valko inen 
p 	.............................. punainen 
vi 	.............................. vihreä 
k 	.............................. keltainen 
S ............................... inin(_'n 
pi 	.............................. puiOii 
P 	.............................. pohjoiioti 
i(o 	............................. koillinoii 
I.............................. itä 
Ka 	............................. kaakko 
E 	.............................. etelä 
Lo 	 ............................ lounas 
L .............................. länsi 
Lu............................ bode 
pyörivä..........................loistossa pyörivä litissilail 
/ 	t 




Loistojen valaisusektorit ja linjat ilmoitetaaii 
tosisitunnissa 1th'Feltä loistoa kohti asteissa 0 --
360 vieressä olevan piirroksen inukain. 
Loistojen valonkanto.  
Useimpien moriloistojen valonkanto on niin suuri, että valo näkyy näköpiirin taakse 




















Avbrut.en snabblixt  
Fast sken med blänk 
Morsesken 
 Växelsken 
Växelsken och intermittent sken 
vitt 




1  nörker 
N.............................. 1101(1 
NO 	............................ nordost. 




v .............................. väst. 
NV 	............................ nordvast 
roterande 	....................... roterande fyrapparat 
Fvrariias lysviliklar ccli  enslinjer angivas med råttv.saIl(ie baringar från sjön  mot 
 fyren i  grader O-36O enligt figur å sid. 8• 
Fyrarnas lysvidder.  
De flesta havsfyrar lysa i allmänhet. mcli  så starkt sken att detsamma synes  tills det. 
skymmes av horisonten .Lysv idden, soimi här kallas  geoqrajisk, är aflgivefl för eri ögon-
höjd av 5 metem över vattenytan.  
2 
il) 
Jaleiisp;riä oIevasta taulukosta näkyy, niillä tavalla valon- ja siliniii;korkus vaik;11a-
vat maantiebeelliseen valonkantoon. 
Loistoissa, joiden valovoima ei ole kylliksi vahva näkyäksoon tavallisissa oloissa niikö. 
 piiriin saakka,  on a. k. vaio-opiliinen valonkanto liäröävänä. Tämä on laskettu niin, 
että loistot 65:ssä tapauksessa lOO:sta voivat ;iäkvö ainakin niin kauas kuin t;ksessa 
 on  ilmoitettu. 
Valovojua on ilnioit'ttu FJ.efn3'rin vkjkiiissii 
Taulukko 
jonka avulla saadaan loiston maantieteellinen valonkanto 
meripenikulmissa.  
Tabell 
utvisande en fyrs geografiska lysvidd i sjömil. 
\'alii korkeus 	 S ilniäiikorkeus vedenpiiniasta vedenilnuasta 
Ögats höjd över vattenytan  nietreissa 
Skenets höjd 	 _________________________________________ 
övervatteuvtan 	
0tn1m2m 3m 4m 	 11ml2n; 
2.1 	4.1 	5.0 	5.6 	6.2 	3.7 	7.2 	7.5 	7.9 	8.3 	8.6 	9.o 	9.2 
2.9 	5.0 	5.9 	6.3 	7.1 	7.3 	8.o 	8.4 	8.8 	9.1 	9.5 	9.8 10.t 
3.6 	5.6 	(1.5 	7.1 	7.7 	8.2 	8.7 	9.1 	9.4 	9.8 	10.1 	IIis 	19.7 
4.1 	6.2 	7.1 	7.7 	8.3 	8.8 	9.3 	9. 	10.0 	10.3 	10.7 	11.1) 	11.:; 
4.6 	6.7 	7.5 	8.1 	8.8 	9.2 	9.8 10.1 	10.5 10.8 11.2 1l.s lis 
5.1 	7.2 	8.0 	8.7 	9.3 	9.7 	10.2 	10.6 	11.1) 	11.3 	11.7 	12.o 	12.:; 
5. 	7.5 	8.4 	9.1 	9.6 	10.1 	10.6 	10.9 	11.3 	11.7 	12.0 	12.4 	12.;; 
5.8 	7.9 	8.8 	9.4 	10.0 	10.5 11.0 	11.3 	11.7 	12.1 	12.4 	12.7 	13.o 
6.2 	8.3 	9.1 	9.8 	10.3 	10.8 	11.3 	11.7 	12.0 	12.' 	12.7 	13.1 	13.; 
6.5 	8.6 	9.5 	10.1 	10.7 	11.2 	11.7 	12.;; 	12.1 	12.7 	13.1 	13.1 	13.7 
6.9 	9.0 	9.8 10.5 	11.0 	11.3 12.0 	12.3 	12.7 	13.1 	13.1 	13.8 	14.; 
7.2 	9.2 	10.1 	10.7 	11.3 	11.8 	12.3 	12.6 	13.0 	13.1 	13.7 	14.1 	14.:; 
7.5 	9.5 10.4 11.0 11.6 12.1 	12.6 12.9 	13.3 	13.7 	14.0 	14.3 14.1; 
7.7 	9.8 	10.7 	11.3 	11.9 	12.4 	12.9 	13.2 	13.6 	13.9 	14.3 	14.1; 	14.;; 
8.0 10.1 	10.9 11.6 	12.1 	12.6 13.1 	13.5 	13.9 14.2 	j4.6 	14.o 15.1 
8.3 10.3 11.2 11.9 12.4 12.9 13.4 13.8 14.1 	14.s 14.5 15.1 	15. 
8.5 	10.6 	11.4 	12.1 	12.6 	13.1 	13.6 	14.0 	14.3 	14.7 	15.' 	15.4 	15.7 
8.8 	10.5 	11.7 	12.1 	12.9 	13.-I 	13.9 	14.2 	14.6 	15.0 	15.:; 	15.6 	15.;; 
9.0 	11.1 	11.9 	12.6 	13.1 	13.'3 	14.1 	14.3 	14.8 	15.2 	15.s 	15.o 	16.i 
9.2 	11.3 	12.2 	12.8 	13.1 	13.9 	14.4 	14.7 	15.1 	15.4 	15.8 	16.1 	16.4 
9.7 	11.8 	12.6 	13.:; 	13.8 	14.s 14.8 	15.2 	15.5 	15.9 	IlLS 	16.e 16.s 
10.1 	12.2 	13.0 	13.7 	14.:; 	14.7 	15.:; 	15.;; 	16.1; 	16.3 	16.7 	17.o 	17.:; 
10.5 	12.6 	13.4 	14.1 	14.7 	15.' 	15.7 	16.1) 	16.4 	16.7 	17.1 	17.1 	17.7 
11.0 	13.0 	13.9 	14.3 	15.1 	15.3 	1(1.! 	16.1 	16.8 	17.1 	17.5 	17.s 	18.; 
11.3 13.4 	14.3 	14.9 15.5 15.9 16.5 19.8 	17.2 	17.5 	17.9 	18.2 	18.s 
11.8 	13.8 	14.7 	15.3 	15.9 16.3 16.9 17.2 	17.6 18.0 	18.:; 	18.6 	18.;; 
12.1 14.1 15.0 15.6 16.2  16.7 17.2 17.5 17.9 18.3 18.'; 19.o 19.2 
12.4 14.5 15.3 16.0 16.5 17.;; 17.3 17.9 18.3 18.6 18.9 19.3 19.;; 
12.8 14.8 15.7 16.3 16.9 17.1 17.9 18.2 18.6 19.0 19.3 19.6 19.o 
13.1 15.2 16.0 16.7 17.2 17.7 18.2 18.6 18.9 19.3 19.6 20.0 20.2 
13.9 15.9 16.8 17.5 18.0 18.5 19.0 19.4 19.7 20.1 20.4 20.8 21.o 
14.1; 16.7 17.5 18.9 18.8 19.9 19.7 20.1 	20.s 20.8 21.1 	21.5 21.s 
15.3 17.4 18.2 18.9 19.5 19.9 20.1 20.5 21.2 21.5 21.9 22.2 22.s 
16.0 	18.1 	18.; 	19.; 20.2 20.; 	21.1 	21.5 	21.;; 	22.2 	22.'; 	22.o 	23.2 
16.7. 18.7 	19.; 20.s21.s 	21.8 	22.2 	22.s 	22.; 	23.2 	23.;; 	23.;; 
17.:; 	fl;.; 	2(l.s 	2ft;, 21..- 	21, 	22J 	22., 2:1. 	27,: L 22, 	i4. 	24. 
11 
rrabe ll  på sidan 10 angiver huru fyrijuset och observatorns höjd över vattenytan 
inverka på don geografiska lysvidden. 
Vid de fyrar, där skenet ej är tillräckligt starkt för att under vanliga förhållanden synas 
till horisonten, är (len optiska lysvidden bestämmande, och är denna beräknad så, att 
fyrarna i 65 fall av 100 kunna synas på ett avstånd åtminstone så stort som den angivna 
lysvidden. 
Ljusstyrkan är angiven i Hefnerljus. 
Valotunnusten kaaviollinen esitys. 
 Schema  av fyrkaraktärerna.  








r'Sx 101J1U1U1111IUIIIIIIIIHI  
vi 
Mo 	U I 	I 	U I 
0 	 10 	16 	20 	25 	30SEK. 
Pohj aiilaliti 





Valois perus- kaisto Leveys P 	 taata 
PituUs I 	Valotunnus is -laatu 	metriä . Lysvidd Nuni ja paikka Grw:sta 	valovoitna Hefneriinksikoissa 	___________ 
Namn och läge Lat. N 	Fyrkaraktär och ljusstyrka 	Fyrske - 
Long. 0 I Hefnerljus 	 nets 






*ljemj 	 (35 21 	Mo 20 sok 	 12.a 	12 
Ulkokrunnin ja Kemin vävlkn 	24 21 	0. + 13.o + 3. H- 3.0 
risteyksessä 	 Kaasu (las 
I korsningen nollan Kemi och  
I'lkokrunni farhticrna 	 I 








ik iriiiulit 1'1 raaseli 
i5 37 	VS )13x) 12 stk. 	 25tt 	15 
2434 	0.4-F1.l-f 0.IH• l.i--0.i 	5 
Icaasu ( las 
4 Ajos 	 (35 40 
Ajoksen saarella, Itaaii lutitsitu- 	24 31 
vasta 
Pk hul niin A jos, österut frän 
lotsstugan 
Vit (Bx) 5 sok. 
0.3 H- 1.4  -I- 0.3  H- 30 








5' 	Kemi kirkontorni, kyrktorn 	(35 44 	Ku lit.) 	 41.0 	113 
21 31 	$klikö Elektr. 	 3jj 
8ottiiika viken 
Muistutu ks ja 
Sektorirajat luetaan loistea kohti 
Loistoraketintikseil in noto ja laatu myi  ,tiil,aiväafl 0 	sts 3h0:eeiI 
Rakenititsv uusi ja 	nitiutokst Mekt 	nt jul S IlUflhhilt nie.ikitty 	isteissul 	((I) 
Fyrl vggflaulelhs beskaffenhet  A n ni 3 r k il i fl g  a r 
Bgguiadsär och 	ftiråhhdningar Sektorgräiiserna äro upjugiv ia mot fyren 
och räknas niedsols fran O till 3600  




Pimainen kaksimastoinen loistolaiva, jonka keula-
mastossa on valolaite ja perämastossa pallo 
sekä kvljissä valkoisin kirjaiinin K 
Rött tvåmnantat fvrfartvg med fvrlvkta  p 	- 
masten och toppkula på aktmruiast'u saint 
ii vita bokstäver på båda sidorna. (1885 
1906 1933 193 0 
Musta-valkea loistopoiju. 
Svart- och vitniälad lvsboj. (1935 1936) 
Valkea loistokoju 1) (Irän yläosasta irLilStafi ja 
alaosasta val kemi betonitornin huipussa. 
Vit fyrkur på runt betongtorn, vars övre del är 
svart, nedre dcl vit. (1937 1939) 
Loistokoju 7. ui korkealla betonijalustalla, joka 
muodostaa vaikean suorakaidetaulun. 
' vrkur på 7. in högt hetongfundanient, soul 
 utgör vit rektangulär tavla.  (1887 1904 1928
1932 1936) 
v 0-3(30 v 
Sumumerkinanto. S ne e n i: 1 ääni joka 
 30  srk. (5 + 25) 
Varalait e: kello 
los taivasta huomataan aluksen ohaavan ka-
na kohti, ammutaan varoituslamikauksia. 
Luotsivartjojnti.  
Mistsignal. Si ne fl: 1 ljud var 30 srk. (5 + 
25) 
Reservappam'at: klocka 
I )a frän fvnfart.vget observeras att fartyg 
stävar mot grund. avlossas varningsskott. 
Lotsuppassning. 
v 0-3130 v 
vi 334-339 g 
v 339-344 v 
p 344— 22 r 
vi 22— 36 g 
v 36-46v 
P 4hi 	76 r 





Linjassa  16 Lotsplats 	I Överens i 
Sähkölamppu kirkontornissa. 
 Elektrisk lauipa i kyrktornet. (1928) 




l'ohja ilaht i 
7 
2 8 
1 2 3 
Ajoksen loistopoiju, Ajos lysboj 65 40 Vä (Bx) 3 sek. l.a 
Aokseii 	luiston 	Lii-piiulella 24 31 0.3 -F- 2.; I 	- 
N V 	iii fyren Ajos Na asu ( as 
Ken, 	alempi, nedre 65 44 Ni (F) 11.5 
Satamassa 24 33 Sähkö Elektr.  40 
I ham urn 
Rend 	gh mpi, örre 65 44 Ni (F) 14.3 
Satamassa 24 34 Sähkö Ek'ktr. I 
I hamnen I 
9 Kemi lentoloislo. /lyqfyr 	 65 44 	Vä (Bx) 2 sek 
24 34 	0.1 + l.a 
Sähkö Eleki r. 
10 
	Ulkokrunni alempi, nedre 	65 23 	Pv (Sx) 1 sek 
Saan'n L- ranualla 	 24 49 	0.3 + 0. 7 
Pa V stranden av Vlkoknmni 	 Kaasu Gas 
11 
	
Ulkokrunni ylempi, övre 	 65 23 
	
R (K) 6 sek 
Saaren I rannalla. 24 51 
	
3.0 + 3.0 





Härkäletto 	 65 30 
	
Vä (Bx) 3 sek. 
I iärkösen saarella 	 24 51 
	
0.3 ± 2.7 








I 	 7 	 N: 
Musta-valkea loistopoiju. 	 V 	(J-3uiO V 
Svart- och vit.mälad lvshuj. (1931 1933 1944) 
Sähkölanippu vaIkeassa kolmiotaulussa,  jonka p nurelle päin 
kärki vlospain. 	 r flint Sjoll 
Elektrisk lampa på vit triangulär tavla nod spet- 
sen uppåt. (1934) 
Linjassa  88 Overens i 
p merelle päin 
 r mot  sjön 
Sähkölamppu vaikeassa kolmiotaulussa, jonka 
kärki alaspäin. 
Elektrisk lain pa på vit triangulär tavla med 
spetsen nedåt. (1934) 
Loisto kaupungintalon katolla ja lisäksi S punaista 
sähkölamppua, 2 jokaisella sivulla. 
Fvrivkta på stadshusets tak och dessutom  8 elekt- 
riska röda lampor, 2 på varje sida. (1940) 
v 0-3€0 v 
Sytyt€täiiii tarvittaissa. 
 'tändes vid behov.  
Valkea loistokoju 17 in korkealla rantatelinteilli,  V 75— 83 v 
jossa valkea suorakaidetaulu.  P1 83-417 in 
Vt fvrkur pa 17 ni hög järnstä.11ning med vit  vi 11 7-147 g 
rektangulär tavla. 	(1936) V 147-152 v 
p 152-173 r 
Musta loistokoju 25 in kork. rantatelineellä, jossa vi 161-192 g 
musta suorakaidutaulu. V 192-306 v 
Svart fvrkur p 	25 in hög järnställning med svart vi 306-323 g 
rektangulär tavla. 	(1936) v 323-325 v 
p 325-332 r 
v 332— 57 v vahvistaniaton 
- pi 57— 75 in olörstärkt 
V 75— 83 v 
Valkea loistokoju 11 in korkean kolmikulmaisen  vi 329-348 g 
betonitornin huipussa. 	Väviänpuoleiset sivut  v 348-353 v 
mustat. J) 353-- 4 r 
Vit fyi -kin i toppen av 11 ni högt trekantigt be- vi 4— 18 g 
tongtorn. 	De mot farieden vättande sidorna v 18— 27 V 
äro svarta. 	(1939) p 27— 83 r 
- 	vi 83-121 g 







1 	 9 	 3 -1 
13 Maakrunni 	 65 25 VS (Bx) 3 sok. 5.8 	9 
Saaren P-pi&ässä. 	 25 00 0.3  +  2.7 
Pa Maakrunni N-uddo Kaasu (Tas 
14 Kraasukanletto 	 65 21 VS (Bx) 6 sek. 9.6 	11 
Pienellä karilla 24 55 0.4  +  1.2  +  0.4  +  4.0 
Pa 	tt litet grund Kaasu (1 as 
Satakari 65 16 Vii (Bx) 3 sek. 6.2 10 
Saaren Lu-rannalla 25 13 0.3  +  2.7 
Pa NV stranden av Sataaari  Kaasu (Tas 
Kriisi 65 15 VS (Bx) 6 sok. 6..i 10 
saaren 1.-rannalla 25 12 0.4  +  1.2  +  0.4 -1 	4.1) 
Pa V stranden av holinen Kriisi Kaasu (Tas 
Kropsu 65 09 Vä (Bx) 3 sok. 7.7 10 
Saaren P-rannalla 25 11 0.3  +  2.7 
PS N stranden av h ui tuen Kr) psu Kaasu (Tas 
Rivinletto 65 12 V11 (Bx) 3 sok. 7.6 11 
Rivinletun kivikkukarilla 	I 25 15 0.3  +  2.7 I 	(Tas lo klippan Rivinlottu  Kaasu 
Thi u/ipdui alempi. 	idre 65 13 K i 	F') 11. a 3 
Raahe ().V:n laiturifla 25 	17 Sahkö Elektr.  
1'S 	Raahe U.Y:s kaj 
fIkp. !J1IlPi, öre 	65 13 	Ni (1") 	 13.a 
Raahe ().Y:n laiturilla 25 17 	Sähkö Elektr.  












Valkea loistokoju 1 in kork. mustan betonitornin vi 77— 97 g 
 Päässä. 	 v 97-109 v
 Vit fvrkur  j)ä. 1 in högt svart hetongtorn. (1939) p 109-130 r 
Valkealoistokoju 8 In kork. hetonitornin huipusa. 	'j 152-165 g 
Tornin vliiosa punainen, alaosa valkea. 	165-171 v 
Vit fyrkur i toppen av 8 in högt betongtoru. vars  p 171-241 r 
 övre  del är röd, nedre del vit. (1939) 	vi 241-310 g 
v 310-319 v 
p 319--330 r 
Valkea loistokoju 4 in kork. hetonitornii päässä. 
Tornin vläosa musta. alaosa valkea. 	 o—ll6 g  
Vt fvrkur på 4 in högt hetongtoru, vars övre d1 	10—lIt) är svart, nedre del vit. (193)) 1910) 	P 
Valkea loistokou 4 in korkean mustan betoni-
tornin päässä. 
Vit fyrkur på 4 in högt svart hetongtorn. (1939 
190). 
Valkea loistokoju betonitornin päässä. Tornin 
vläosa punainen, alaosa valkea. 
Vit fyrkur på betongtorn, vars övre del är röd, 
nedre del vit. (1939 1940)  
Valkea loistokoju 8 ni korkean betonitornin hu 
pussa. Tornin liiosa unista * alaosa valkea. 
 Vit fvrkur  på 8 in högt hetongturn, Vars övre 
del är svart, nedre (lid vit. (1939 1940) 
Pvlväässä sähkölamppu, jonka alapuolella musta 
neliotanlu, jossa valkoreunainen kolmio, kärki 
ylöspäin. 
Elektrisk lampa på stolpe och under denna fyr-
kantig svart tavla med triangel med spetsen 
uppåt och vita sidokanter. (1938) 
Pvlväässä sähkölamppu, jonka alapuolella musta 
neliötaulu, jossa valkoreunainen kolmin, kärki 
alaspäin. 
Elektrisk lampa på stolpe och under denna fyr-
kantig svart tavla med triangel med spetsen 
nedåt och vita sidokanter. (1938) 
9139/44 
vi 345— 14 g 
v 14— 23 v 
p 2)3— 91 r 
vi 91-114 g 
v 144-152 V 
p l52-165 r 
vi 163-174 g 
v 174-177 V 
p 177-185 r 
vi 185-190 g 
v 190-196 v 
p 196-207 r 
vi 53--- 71 g 
v 71— 81 V 
p 81-105 1• 
vi 105-119 g 
v 119-128 v 
p 128-151 r 
p 0-360 r 
p 	0--30 r 
18 
Pohan1a1iti 
1 	 2 	 3 
21 Virpiniemi alempi, nedre 	65 08 Pv (Sx) 1 sek. 8.4 11 
Virpiniemeii Lij-rannalla 25 14 0.2 +  0.8 74 
Pä NV stranden av Virpiniemt Kaasu Gas 
22 Virpiniemi ylempi, övre 	 65 08 R (K) 6 sek. 10.4) 11 
Mustakarin (a Virpinienwn väli- 	25 1-1 3.0 -F 3.0  
sellä kannaksella Kaasu Gas 
Pu 	näset mellan Mustakari och 
Viriiniemi 
23 Isoniemi alempi, nedre 	 (35 09 Pv (Sx) 1 sek. 5.9 10 
lsonienl(n 	L-raiunalla 25 	14 0.2  ±  0.8 
Pu 	V stranden av 	Isoniejui Kaasu Gas 
.- I 
24 Isoniemi ylempi, övre 	 65 09 11 (K) 6 sek. 9.6 1! 
Isnnitnien L-rannalla 25 14 3.0  +  3.0 41 
P 	V stranden av lsonienn Kaasu (las 
25 Vehkaperä alempi, nedre 	65 07 Pv (Sx) 1 sek. 10.3 12 
Velikaperhu nienie!!ä 25 18 0.2  +  0.8 8.9 
Pa Velikaperh udde Kaasu Gas 
26 Vehkaperä ylempi, övre 	 65 07 R (K) 6 sek. 16.4 13 
Velikaperän landen rannalla 	25 19 3.o  +  3.o 
Pit stranden av Vehkaperä viken Kaasu Gas 
27 *l%larjalljerllj 	 65 02 KiVi (FB) 30 sek. 30.2 16 
b ifailwdoii L-nieniellä 	 24 34 Ki (F) 26.5 24.7 
Pa \ 	udden av ilaulnoto V (P 1 	) 
Pvoruva Roterande 
28 Keskiniemi 	 85 05 R (K) 2 sek. 8.8 11 
I laihuodun Lu-iueniellä 	24 40 1.0  +  1.o 
Pit NV udden av liailuoto Kaasu Gas 
E 
29 Hyypänmäki 	 65 04 R (K) 6 sek. 32.)) 16 
I luuluodon P-osassa 	 24 48 3.0  ±  3.0 
Pi 	N sidan SIV 1 lailtuoto Kaasu Gas 
19 
Botiniska viken 
6 	 7 	 N:o 
Valonheittäjälvlitv vaikeassa suorakaidetaultissa. v 139-159 v 	 21 
jonka keskellä musta pysty raita. 	 I 
$tralkastarlvkta pa vit rektangulär tavla med 
svart vertikalt fält i niitten. 1939 1940) 	 Lmjassa 	119 Overens i 
Valonlieittäjälyhtv mustassa suorakaidetaulussa., v 139-159 v J 	 22 
jonka keskellä valkea pvstvraita. 
Stralkastarlvkta på svart rektangulär tavla med 
vitt vertikait fält i mitten. (1939 1940) 
Valonhiittäjälvhtv vaikeassa suorakaidetaulussa, v 	7— 29 v 
jossa musta kolmio, kärki vlöspiiin. 
$tralkastarlvkta pa vit rektangulär tavla med 
svart triangel med spetsen uppat. (1939 1940) 	 18 
Valonheittäjålyhtv vaikeassa suurakaidetaulussa, V 	7— 29 v 
jossa musta kolmio, kärki alaspäin. 
Strålkastarlvkta på vit rektangulär tavla med 
svart triangel med spetsen edåt.  (1939 194(9 
Valonhei ttäjälvhty vaikeassa suorakaidetauliissa,  
rika keskellä musta pystraita. 
$trälkastarlvkta på vit rektangulär tavla med 
svart vertikalt fält i mitten. (1939 1940) 
Valonheittäjälvhty mustassa suorakaidetaulussa, 
jonka keskellä valkea pstraita. 
trålkastarlvkta pa svart rektangulär tavla med 
vitt vertikalt fält i mitten. (1939 191(9 
Valkea pyöreä 25 in korkea tiilitorni 
Vitt runt 25 ni högt tegeltorn.  
(1872 1908 1932 1933 1935)  
V 79.-99.5 V1 
Linjassa  90 )verens 1 
V 79.s-99. V 
22-225 v 
Luot siasenia. Lot spla ts 
Linjassa Riutan kanssa 
Overens med Riutta i 
Valkea loistokuju 6 m korkealla vaikealTa rauta- 
telineellä. 
Vit fvrkur på 6 ni hög vit järnställning. (1908 
1933 1941) 
vi 82-102 g 
v 102-106 V 
p 100-121 r 
vi 121-136 g 
v 136-175 v 
175-185 r 
v 185-219 V 
Linjassa 100.5 ()verens I 
Valonheittäjälvhtv punaisen tunnusmajakan hui- V lOI -1(t9 v 
puSSa. 






Marjaniemen apuloisto, 	Marjanie- 65 02 
mi bifyr 24 31 
Marjaiiieuieti loistotoriussa 
På Maijan ten ii fyr 
Riutta 65 02 
I lai luodon L-niemellii 24 34 
På V ll(ldOfl av Hailuoto 
Hiidenniemi alempi, nedre 65 06 
I lailuodon 	I hidenniniIII  24 51 
Ii, 	1 lidenunini 	a 	I lai luotu 
Hiidenniemi ylempi, övre 65 05 
Ii ailuiodon Il 	dennwinrllii  24 52 
I't 	I [iideiini'nii 	a 
Santosenkari alempi, nedre 	 1 65 (03 
Meressä $antosenkann Ka-puo- 25 02 
leila 
I sjön SO om Santosonkari 
Ya Ka (Vx lut) 15.7 7 
OIjv Petr. 
Pv (Sx) I sok. 4.7 9 
0.4+0.6 2.4 
Kaasu Gas 
Pv (Sx) 1 sek. 17.a 13 
0.3+0.7 
Kaasu Gas 
R (K) 6 sok. 31.2 16 





Pohj atilah Li 
E 	 3 	 4 	.5 
Vä (Bx) 5 sok. 	 10.5 	11 
0.4  +  1.2  +  0.4 +  3.0 
Kaasu Gas 
Santosenkari ylempi, övre 65 05 B (K) 6 sok. 
Sautosen kivii'iiitaila 25 05 3.0  +  3.0 
Pa Santouin stonruv I  Kaasu (ias 
Luodematala  65 10 Pv (Sx) 1 sok 
Mtrcssä 25 00 0.8 + 0.7 
I sjön Kaasu Gas 
Länsiletto I 	65 	11 R (K) 6 sok. 
Kuskellå liwtoa 25 03 3.0  +  3.0 











6 	 7 
Lvhix Marjanienlen loiston P-puoleisessa ikkii-
nassa. 
Lykta i norra fönstret  p  Marjaniemi fyr. (1935) 
En vi 	162—ViS lat g 
Va v & vi 175-181 Vx v 
Ka p 	184-204 mt r 
Valonlieitt.äjälvlitv rautapvIviati p iass. 
Strålkastarlvkta pö. järoståög. (1908 1942) 
V 196-216 v 
Linjassa Marjanienien kanssa 
Overeils med Marjaniemi i 
31 
Valkea loistokoju rautatelineeltä, jossa valkea  v 11)4-148 V 	1 
sunralcaidetautu. 
Vit fvrkur pa järastätining nwd vit rektaogular 
tavla. (1933) 	 Linjassa 
' (iverens s 
Musta Ioistokon rantatelineellS, jossa musta  v 1(4— -148 V 
	 33 
suorakaidetaulu. 
Svart fvrkur  på järnstä.11ning med svart. rektangu- 
Jäi tavla. (1933) 
Valkea loistokoju11J m korkean mustan hetoni- v 97-116 v 
tornil) huipussa. 	 vi 116-144 g 
Vit fvrh-or på 10 in högt svart betongtorn. 	v 144-152 V 
(1908 1911 1919 1939 1940 1941) 	 p 152-252 r 
- 	 vi 252-274 g 
v 274-278 v 
p 278-323 r 
Liiijassa 	106.s iverens i 
Valonheittäjälvlitv 17 ni korkean mustan hetoni- v 101-111 V 
tornin huipussa. 
Strålkastarlvkta på 17 in högt svart betongtorn.  
(1939 1940) 
v 58— 66 V 
- .Linjassa 	('.) 
Overens i 
I Valonheittäälvhtv 15 in kurkean  punaisia betoni- v 5.— 66 v 
 tornin  huipussa. 
trilkastar1vkta på iS in högt rött hetongtorn. 
I (1939 1940) 
Itt lIt  7 in korkean punaisen betoni-
tornin huipussa. 
Strålkastarlvkta. p 7111 högt rött hetongtorn. 















Pv (Sx) I sek. 
0.3 + 0.7 
 Kaasu  Gas 
fl (K) 6 sek. 
3.0 + 3.0 
 kaasu  Gas 
Kattilankalla 
Saaren L-ranualla 
Pa V stranden av Kattilankalla 
Keskihiuvet  
Saaren P-rannalla 


















Vä (Bx) 3 sok. 
0.3 + 2.7 
 Kaasu  Gas 
Löyhä 
Saaren Ka-rannalla 
Pä SO stranden av holmen Lövhä 
Hanhikari 
Icarin Ka-rannalla 
Pa SO stranden av Ilanhikari 
Hietasaari 65 01 Pv (Sx) 1 sok. 
Saaren L-rannalla 25 25 0.2 +  0.s 
N V stranden av Ilietasaari Kaasu Gas 
Oulun kirkontorni, Uleáborgs kyrk 65 01 Ka (hit.) 
torn 25 29 1.6  +  0.5 
Sähkö Elektr. 
Koskela 65 03 Vii (Bx) 3 sok, 
Mantene Ilo K is kehui rannalla 25 24 0.3 -I- 2. 7 





(15 07 	Vä (Bx) 6 sek. 




 vereus i 
102-110 v 1  
Liiijassa .  106.a  ' Overeiis  i 




7 	 N:u 6 ________________________________________________________________ 
Va.loniteittäjitivhtv betonisen suorakaidetaulun 
 yläpuolella. Taulu valkea, keskellä punainen 
 pvstvraita. 
$trllkastarlvkta ovanom rektangulär vit betong-
tavla med rött vertikalt tait i mitten. 
(1939 1940)  
Valkea loistokoju 14 in korkean nilikulin. betoni-
tornin huipussa. Torni valkea, linanpuoleisessa 
 sivussa  1iiinann pvstvraita.  
Vit fyrkur på 14  ni högt vitt fyrkantigt betong-
torn, vars åt farleden vättande sida har ett 
rött -ertikalt fält i niitten. (1939 1940) 
p 91— 99 i• 
vi 335 - 26 	g 
v 	26.— 35.5 v 
p 	35.5— 40 	r 
pi 	40 91 	m 
p 	91 —102.a r 
pi 102. —l73.o  in 
vi 173.-198.s g 
v 	198.a-202.s v 
P 	202.-216.a r 
Punainen loistokuju 7 ni korkealla rautatelineellö. 
 Röd  fvrkur på 7 ni hög ärnstäIlning. (1939 1940)  
vi 209-319 g 
v 319-323 v 
1' 323— 33 r 
pi 33— 93 ni 
vi 93-108 g 
v 108-112 v 
p 112-129 r 
Valkea luistokoju 5 ni korkean  i  naisen be-
tonitl ruin hiupussa. 
Vit fyrkur  P 5  ui högt rött betongtorn. (1939 
1940) 
vi 252-272 g 
v 272-275 v 
p 275-296 r 
vi 296-320 g 
v 320-320 v 
P 330— 29 1 
41 
Valonheittäjälvhtv mustan suorakaidetauluu ylä- v 
 lalulel  la. 'laulun keskellä valkea pvstvraita. 
Strålkastarlvkta iiva.nom svart rektaiiguhir tavla 
med vitt vertikait fält i mitten. 1939)  
$ähköiainppu kirkontornissa. 	 V 
Elektrisk lampa i kyrktornet. (lU8 1942) 
Valkea loistokoju hetonitornin  päässä. Tornin vi 329— 32 g  
-vläosa on  punainen, alaosa valkea. 	 v 32— 38 v 
 Vit  frkur på betongtorn, vars övre  del är rod, p 38— 71 r  
nedre del vit. (1911 1939 1940)  
24 
N:o 
45 'J'oppilansalineu /)Oij)l, TO/i/fib)- 	65 03 
,oinds boj 	 25 24 
Salmen suussa 
Vid inloppet till Toppilasund 
:  
Vä /Bx( 3 Stk. 




Toppila salin i  
Laittirin pääSsä 
Pa ändan av kajen 
To,pi/i iiliiiiii, ii) dl)' 
Meressä olevalla kivellä'l'uppilan-
salnien suussa 
Pa en stiii i sjön invid Tuppila-
sund 
'Jopjiila yleiiipi, ove 
Rannalla Toppilansalmen suussa 
 På  stranden invid Toppilasund
Toppilansalmi alenipi, nedre 
Salmen 1-rannalla 
Pa 0 stranden av Toppilasund  
65 02 Ki (F) 
25 25 Sähkö Elektr.  
65 03 Ki (F) 




















?'()p/ ilili)Sflhiii I /jlei)i /11, 
Sa linen 1 -rannalla 
Pa 0 stranden av Toppilasunci 
51 Kelmi 
Kelini ui italien L-puolella 
 V  om Kelnu grunden 
52 Tauvo 
Haikarannokassa 
 På Haika..raudde 
Ri (F) 
 Sähkö Elektr. 
Vä (Bx) 4 sek. 
0.3 +  0.8  +  0.8 + 2.e 
 Kaasu  Gas 
Vi (B) 6 sak. 









Botijiiska viken  
6 	 7 
Punainen kartionmuotoinen loisto- ja kellopoijo, 
 jossa  4 rn korkea tanko ja sen huipussa lvhty.
Lyhdyn alapuolella on pohjoisviitan koti ja 
 siinä keliolaite.  
Röd konforinig iys- och klockboj med 4 m hög 
stäng, i vars topp en lykta samt nedanom denna 
 en  korg i torni av nordremmare med innelig-
gande klockapparat. (1931) 
P 0-3C0 r 45 
Pylväslyhtv. 	 vi 0-360 g 
Stolpirk ta. (1906) 
LOiStI)lVhtV vaikean stiurakaiditaninn vläpiinlel  la 	p 	0----3€iO r 
Fvrlvkta ovations vit rektangulär tavla. (I 929 
Linjassa 	'•57 Overens i 
Loistoh-hty vaIkean suorakaidetaulun  yläpuolella. p 	0-360 r 
Fyrlykta ovanom vit rektangulär tavla. (1929) 
Loistolvhty kärki ylöspäin olevan kolmiotaulun  P 	0-300 r 1 ylkosassa. Valkea taulu, jossa musta pysty- 
laita. 
Fvrlvkta i övie delen av en triangulär vit tavla I  
med spetsen uppåt och svart vertikalt fält i 	 Linjassa  115 mitten. (1940) 	 Overens i 
Loistoivlity kärki alaspäin olevan mustan kolniio- l 	0-360 r 
taulun alapuolella. 'ratilu ki iiinitetty rakenmik
-sen lippntankoon. 
Fvrlvkta nedanom svart triangular tavla med 
spetsen neilät Tavlan fästad vid flaggstången 
 pa en  byggnad. (1940) 
Musta-valkea loisto- ja kellopoiju. 	 v 	0-360 v 
Svart- och vitmålad lys- och klockhoj.  (1938) Merenkäynnissä toimiva kello. 
Klockan funklioncrar i sjögång. 
Valonheittäjälvhtv 30 in korkean ristikkorauta- v 11-191 v 
tornin huipussa. Tornin Lo- ja Lis-sivuilla 
 musta suorakaidetauhi. 
Strålkastarlvkta på 30 ni högt fackverkstorn. 
 Pä turnets  SV och N\ sidor är anbragt en






N:o 1 2 3 1 5 
53' Kello 64 41 Pv (Sx) 1 sek. 6.2 9 
I $amannim. saarella 24 25 0.3  +  0.7 
Pa holmon Kello Kaasu Gas 
54 Aijä 64 41 R (K) 6 sok. 14.0 13 
Samanniin. saarella 24 26 3.0  +  3.0 
Pa holmon Aijä Kaasu Gas 
55 Raahen kirkontorni, Brahestads 64 41 Va (Vx) 40.0 17 
kyrktorn 24 29 Sähkö Elektr.  
56 Isokraaseli  64 41 Ki (F) 10.3 6 
Saaren ho-rannalla 24 24 4,3 
Pä NI) stranden av lsokraaseli 
.'lI 	ii'op iii 	uiIefllp 	nedre 64 40 Ki (F) 4,a 4 
Raahon Maivaperän satamassa 24 25 Sähkö Elektr. 
: 1 Brahostads s. k. Maivaperä 
luuun 
58 Mriino peed ylempi, öere  64 10 Ki (F') 6.2 5 
Raahen 	Maivaporän satamassa  24 25 Sähkö Elektr. 
I Brahostads s. k. Maivaperä  
hamn 
59 Lapaluolo ulempi, nedre 64 40 hi (F) 8.0 2 
Lapaluodon 	satama-alueilla 2424 Sähkö Elektr.  
Inom Lapaluoto liamnnomrade 
61) Lapuluutu ylempi, Orre 64 40 hi (F) 9.0 3 
Lapaluodon satama-alueella 24 24 Sähkö Elektr.  
Inom Lapaluoto hamnnomnriide  
61 Lopcthw(o la iturinpd/) 64 39 Ni (F) 11.9 2 
Lapaluodon satama-alueella 24 24 Sähkö Eli ktr. 9.) 
luotu 	Lapaluoto 	liamunomiiräcle 
Bot.tniska viken  
6 	 7 
Valkea loistokoju 2 inkorkealia iautatelineellä, 
 jossa valkea. neliötauhi, keskellä punainen 
pystyraita. 
Vit fyrkur på 2 ni hög järnställning med fvrkan-
tig vit tavla, som i mitten har rött vertikalt 
fält. (1896 1912 1938 1942 1943) 
Valkea loistokuj u 9 ni korkealla rautateli neel  lä, 
 jossa valkea suorakaidetaulu, keskellä plmai
-lien pystyraita.  
Vit fvrkur på 9 ni hög järnställlrung med vit 
rektangulär tavla, som i mitten liar rött ver-
tikalt fält. (1896 1912 1934 1942 1943) 
Valolaite kirkontornissa. 
Fvrapparat i kyrktornet. (1932) 
v 	7--77 v 
Liiijassa .  67.3 Uverens i 
v 	•42--82 v 
V & p 10-122 v & r 
Loistolyhty keltaisen luotsituvan seiiiiissä. 	v 102-185 v 
Fvrlvkta pil, den gulmålade lotsstngans vägg.  pi 185-216 m 
(1896) 	 v 216-264 v 
Säliköla inppu kulniittaisen vaikean neliötaulun  P 82-262 r 
 keskustassa. 
Elekt.r. lampa i mitten av på kant stående fyr- 
kantig vit tavla. (1938) 
LinjaSsa  172 U veiens i 
Sähkölaiuppii kului ittaisen , mustareunaisen ,  val-  P 135200 r 
kean neliötauhin yläkulmassa. 
Elektr. lampa i övre hörnet av på kant stiueude 
fyrkantig vit tavla med svarta sidokanter.  (1938) 
Lvhtv pvlväässä, jonka takana taulu. 	p 	0-189 r Lykta på stolpe, bakom en tavla. (1937) 
Linjassa .  Ml Overens i - 
ILvluty pylväässä. 	 P 	U-36(J i 
Lykta lut  stolja. (1937) 	 I 
Lvhtv pylväässä.. 	 vi 100-114 g  
Lykta på stolpe. (1937) 	 114-118 v 
P 118-132 i' 
Linjassa Raahen kirkontoruin kanssa 





I 	 2 
*Nahkjajnell 	 j4 38 
[Ikonahkiaisen ulatalan L-puolella 	23 51 
V on grundet Ulkonah kiai nm 
Vä (Bx) 15 srk. 	 11.0 







På holnien Ulkokalla 
t-4 Mwilu/1a 
Samannim. saarella 
På holmen Maakalla 
65 Ohta1ari 
Saaren Ico-rannalla  
På NO stranden av Ohtakari  
66 Porosuu renkori, Renögrund  
Saaren P-päässä 
På N-udden av Renögrund  
67 *Tallkar  
Samanniln. saarella 
På holmen Tankar 
Tankar alempi, nedre 
Kalliolla tornista pohloiseen 
 På  klippan N om tornet 
Tankar ylempi, övre 
'l'aTllcari fl loi stotornissa 
 1 'l'an  kar fvrtorn 
64 20 
	




2.0 ± 2.o H-  2.0 -j-2.o  + 2.o 137 
+ 10.0 
Kaasu Gas 






63 57 Vi (B) 3. s sek. 
2251 .?..0+1.5 
Oljy Petr. 
Pyörivä Rot erande 
63 57 Ka (Int) 
22 51 1 pimennys 
iörmörkelse 
Oljy Petr. 
63 57 Na (Ent) 









6 	 7 	 N:u 
Punainen kaksiniastoi isen loistolaiva , keulanias-
tossa loistolai te ja kvljissä valkoisin kirjaimin 
Xohkw Iwo. 
Rött tvåma.stat fvrfartvg med fyrapparat  Pi 
förinasten samt .Vq/iI+sineu i vita bokstäver 
 pit  båda sidorna. (1892 1!03 1935) 
Punainen pyöreä 12. in korkea tiilitonii. 
 Rött  runt 12.2 ni högt tegeltorn. (1872 1904 
1925 1929 1944) 
v 0-3C1( v 
Sumumerkinanto. S ire ett i: 1 ääni joka 
 70  sek. (10  + CO) 
Varalaite: kello. 
Jos loistolaivasta huomataan aluksen ohjaavan 
karia koitti, ammutaan varoituslaukauksia. 
 Mistsignal.  S ire fl: 1 ljud var 70sek. (10+60).
Riservapparat: klocka. 
Då från fvrfartyget observeras att fartyg 
stävar toot grund, avfvras varningsskott. 
v 0-360 v 
Sumumerkinanto. 2 perättäistä panians-
merkkiä joka 10 min. 
Mistsignal. 2 på varandra följande knall-
signaler var 10 niin. 
62 
Lyhty telineellii.  
Lykta pit ställning. (1935) 
Lyhtv telineellä.  
Lykta på ställning. (1935 1938) 
Lyhty kalastusinajan katolla. 
Lykta på taket av en fiskarstuga. (1933) 
Punainen 29 ni korkea rautatorni, jonka keski- 
osassa valkoinen vyö.  
Rött 29 in hogt järntorn med vitt bälte på mitten. 
(1889 1904 1937 1941) 
v 33-23v 
v 0--36u v 
Kalastusloistoja. Svt.vtetitän 
 tarvittaessa 
Fiskefvrar. Tändas vid be- 
lt Oy 
v 	I (-361) v 
v 0-360 V 
Sumumerkinanto. Kaksi pam ausmeikkih jo-
ka 5 niin. 
Puhelin Kokkolaan. 
Luotsiasenia. 
Mistsignal. Två knallsigna.ler var 5 sek. 
Telefon till Ganslakarltbv. 
Lotsplats. 
Lvhtv vaikeassa 3.s in korkeassa Puukojitsaa. 	v 108-198 V 
Lykta i vit 3.5 in hög träkur. (1926 1934 1937) v 216-229 v 
Liiijassa .  I Överens 1 
Lamppii tornin alimmassa ikkunassa. 	v 108-198 v 
 Lampa i nedersta tornfönstret.  (1926 1937) 
30 
Polijanlahli 
I 	 3 
Raberg 
Samannim. kallioluodolla  
I'a klippan Råherg 
Trullögrund 





Pv (Sx) 1 sek. 
0.3  +  0.7 
Kaasu (las 
H (K) 6 sek. 
3.ii -- 3.0 
8.8 
30.a 
sellä kalliusaarella Kaasu (las 
På 	klippholmen 	Trullilgrnnd 
( Bäkirnnd  ) 
Hungerberg (13 52 Pv (Sx) 1 sek. 9.5 
$aniaiin i in. saarella 23 00 0.3  ±  0. 8.1 
På hol men 1iii ngerherg Ko asu ( ias 
Frimodigsgrund 63 51 R 	K) 6 sek. 17.6 
4amanni ni. kallioluodolla  23 01 3.0  --  3.0 
Pa kl1 ppan Fri niodigsgrund Kaasu Gas 
Ykspihlajan aallonmurtaja, Yxpila  63 51 \'ä )Bx) 3 sek. 6.5 
vågbrytare 23 00 0.3  +  2.7 5.3 
Aalloninurt.ajan päässä Kaasu Gas 
På ändan av våghrvtaren 
).7spih1aja 	olunpi, 	Yxpila 	nedre 63 50 Ki (F) 6.4 
Satamassa 23 03 
I hamnen 
kspi/ilaja yluopi, Yxpila örre 63 50 Kl (F) 9.6 
Satamassa 23 (13 
I hamnen 
Rummeigrund (13 15 Pv (Sx) 1 sek. 5.7 
Saniannim. saaren E-päässä 22 35 0.3 +  0.7 
Pa S ud len av Rummeigrund Kaasu Gas 
Bredhällan 63 45 H (K) (1 sek. 13.8 
Samannins. saarella 22 36 3.0 +  3.o 

























Valkea loistokojn 3 in korkealla rautatelineellä, V 105-115 v 
 jossa valkea suorakaidetaulu.  
Vit fvrkur ph 3 in hög järnställning med vit 
rektangulär tavla. (1937) 
Linjassa ilo 
Valonheittäjälvlity pvöreän \-läosasta mustan 	v 	
Overeas i 
aiaosasta valkeaii betonitornhi Inupussa. 
Strålkastarlvkta pit runt betongtorn, vars övre i 
del är svart, nedre del vit. (1937) 
Valkea loistokoju rautatelincelhi, jossa valkea 
suorakaidetaulu.  
Vit fvrkur pa järnstälhiing med vit rektangulär 
tala. (1885 1890 1909 1936 1937) 
Talkea loistokoju rautatelineellä, jossa valkea 
suo rakaicletaulu. 
lit fvrkur pit järnställning med vit rektangulär 
tavla. (l38li 1902 1936 1937) 
lalliea loi stokoju betonijal ustalla, jonka alansa 
(ui vaikea, ylitosa niusta. 
it. fvrkur pit betorigfundanient, vars nedre del 







v 154-357 v 1 
i Liujassa  159 Overens I 
v 154--164 v 
vi 320-170 g 
v 170-176 v 
p 170-260 r 
p 0-360 r 
I !injssa . 114 Overens I 
p 0-360 i 
v 86-96v 5 donlieittäjiilvhtv 3 ui korkealla raittatelineellit, 
jossa p unai ne ii tieliöta.idu, jonka keskellä valkea 
pystraita. 
trälkastarlvkta ph 3 in hög järnställning med 
röd fyrkantig tavla, i vars mitt vitt vertikalt 
fält. 'iiSOG 1912 1935 1939)  
Valkea loistokoju 8 ni korkean betonitornin hui 
plissa. Torni on vävlänpuolelta punainen suo-
ra kaidetaul it. 
Vit f'rkur i toppen av 8 in högt betougtorn. Den 
ht larleden vä.ttande sidan av tornet har formen 
av ej rod rektangulär tavla. (1896 1939 1910) 
77 
I Linjassa - 
()verens 1 - 
v 310— 55 v 
p 55-74r 
v 74—iDi v 
32 
I'ohjaulahti  
N:, 	 1 	 2 	 3 	 I 
79 Borgmästargrufld 63 43 Ki (F) 	 5.5 ¶1 
Sainannim. nielnen Lu -puolella, 22 42 Sähkö Elekt r. 
meressä 
N V Om 	llorgrnästargrund , i sjön 
80 Hällö 63 43 Ki (F) 	 14.2 12 
Samannini. niemellä  22 43 Sähkö Elektr.  
På. Iflullö udde 
81 Leppäluoto olempi,itlholinen  nedre 63 42 Ki 	F) 	 4.0 - 
Leppäluodon laiturilla 22 41 Sähkö Elektr. 
På. Alholniens kaj 
Lppä1uoto 	ylempi, 	.1lholiiei Ieee 63 42 Ki (F) 	 5.s - 
Leppäluodon laiturilla 22 41 Sähkö Elektr.  
På. Alhohnens kaj 
83 Hällgrund 63 39 Va (Vx) 	 1•0 9 
I läligrundin 	saarella, 	Uuteenkaarle-  22 25 Öljy Petr. 
pvvhvn johtavan vävlän suusSa  
På. holmen Häligrund vd inloppet  till 
Nvkarleby 
84 Helsingkallan poiju, boj 63 36 Mo 20 sek. 	 4.0 8 
Matalikon P-puolella 21 49 2.0  +  3.0 + O.s  +  14. 
N 0111 grimntlet I Felsingkallan  Kaasu Gas 
85 Björkö aiempi, nedre 63 23 Ki (F) 	 9.)) - 
Ytterstören karilla 21 17 ()Ijv Petr. - 
På. grundet Ytttrstoren 
86 Björkö ylempi, öVre  63 22 Ki (F) 	 12.0 
Svarthådan saaren 	1-puolella 21 17 Öljy Petr.  
0 0111 Svartbådan 
87 *Valassaaret, Valsörarne  63 25 Ki Vä (F Bx) 20 sek. 	38.4 18 
Valassaarten saa.riryhmään knuluvalla  21 04 10.0  +  2.3  +  ts  +  2.3  + 
Storskärin saarella 1.5 H-  2.4 
På bolmen  Storskär i Valsörarnas ögrupp  I. ssek. välkyt ovat punaisia  
a sek. blixtarna äro röda 
Oljv Petr. 	 I 
I  Pyörivä Roterande 
ilottniska viken 
(3 7 	 N:n 
Valkea loistokoju valkealla betonijainstalla. 	p 	194---113 r 79 
Vit fvrkur på vitt betongfunda.ment. (1896 1935 
1936) 
lifljassa 	110 I 	 Overeiis 	i 
Valkea loistokoju 12 ni korkealla rautate1ineellä 	p 	$l-121 r 80 
jossa valkea suorakaidetaulit.  
Vit. fyrkiir på 12 in hög järuställning nied vit 
rektangulär tavla. 	(1896 1935 1939) 
Pvlväslyhtv. 	 p 	0-360 81 
Stolplvkta. 	(1100 1913) 	 I Linjassa 	in I ( )verens 	i 
Pylväslvhtv. 	 p 	0-360 r J 8 Stoiplykta. 	(1600 1913)  
Valkoinen loistokoju 10 in korkealla rautateli- 	v &  p 118-15 v & r 83 niellti,. 	 Luo!siasema. 	Loisplats. 
Vit fvrknr på 10 in hög järnställning. (1883 1903) 
Punainen loisto- ja hänipoiju, jossa vihellvspihhi. 	v 	0-360 v 84 
Rod Ivs- och ljudboj mod 	visselpipa  . 	(1933) 
Pvlviislyhtv. 	 v 	100-260 v I 85 Stolplykta. 	(1923) 
Linjassa 190 
K alastusloistoja. Fislo I rar 
Pylväslvhtv. 	 v 160-2C0 v 86 
Stolplvkta. 	1923) 
Punainen 36 ni korkea rautaristikkotorni. 	v &  p 0-360 v & r 8 





N:oJ 	 I 	 3 	___.._____.±__.__ 
63 26 	Vii. (lix) 13. 	sek. 	10.7 	6 
Mereakiirkussa, noin 2 rnpk Snipari ma- 	20 40 	0.5 + I.e  +  0.5  -I-  1.0  +  0.5 	-- 
	
talan L-puolella 	 +  10.o 
Ca 2 sömi1 V oro gnindet Snipan i Norra 	 Kaasu Uas 
Kvarken 
Klubbs kai 
Pohjois Valigri r nil in edustalla, Klubb-
skärm P-nlernelki  
På N-udden av Klnhhskär vtterom 








I?xupaluoto, Th-pioi 	 63 14 	Ki (F) 	 I;. 	5 
Saaren 1-rannalla 21 27 
	
Sähkö Elektr 	 5. 
På 0 stranden av Replot 
91 Sundbödan 	 63 10 Ki (F) 	 5.5 
Saaren 1-rannalla 	 21 15 	Oljv Petr. 4.5 
På 0 stranden avSundbådan  
flOttlliS1L viken 
35 
Punalito Ii Ist.olaiVa, keskellä loistotorn I a kyl-
jissij valkoisin kirjaiinin Snipan. 
Rött fvrfartvg med fyrtorn midskepps saint Sni-
pan i vita bokstäver pä båda sidorna. (1888 
1886 1911 1927 1928) 
P 	 1 
Sumumerkinanto. S i ro e fl 1: 1 ääni joka 
 58  sok.  (7 -f- 51). 
Varalaite: kello. 
Jos loistolaivasta huomataan aluksen ohjaa-
van karja kohti, ammutaan varoituslau-
kan ksia. 
Radiopuhel in. 
Mistsignal. Si r e n: 1 ljud var 58 sok. (7 + 
51) 
Rusorvapparat: klocka. 
Då från fvrfartvget observeras att fartyg 
stävar mot grund, avivras varningsskott. 
Radiotelefoii. 
88 
Lyhty suurella kivellä. 	 v 	0-360 v 
Lykta på stor sten. (1926) 
	
Kalastusloisto. Fiskefvr.  
Lamppu pvlväässä. 
 Lampa  på stolpt. (1937) 
p 0-360 r 
Kalastusloisto. Pidetään vuosittain sytvtet-
tvnä klo 5,00-22,30 elok. 25 päiästä 
liuhtikuiui 1 PäiVään. 
Fiskefvr. Ilällos årligen tand från den 25 
 aug.  till 1 april kl. 5,00-22,30. 
Pylväslvhty. 
Stolplykta. (1937 1938) 
vi 10-200 g 
v 2(i0-209 v 
p 209-230 r 
vi 230-304 g 
v 304-307 v 
P 307-323 r 
vi 323-338 g 
v 338-349 v 
p 340-360 r 
vi 360— 7g 
v 7-21v 
p 21— 63 r 
vi 63-72g 
v 72-80v 
p 80—lIt) r 
Kalastusloisto. Svtytetään tar'ittaessa. 
 Fiskefyr. 'J'ändes vid behov.  
36 
Polilanlahti  
N:o I 3 	 L5 
92 *Norrskär  63 14 Vi (B) 60 sek. 32.0 17 
Länsi Norrskärin saarella  20 36 6.0  +  21.0 + 3.0+ 6.0 + 
På holinen Västra Norrskär  3.0  +  21.o 
3.0 sek. vilkut heikko val oj- 
set 
a sek. blänkarna lysa svagt  
Öljy Peti. 
Pyörivä Roterande 
93 iVorrskärin 	sata maloisto 	alempi, 	Norr- 
skärs ha mn fyr nedre 
94 Norrskärin sata maloisto ylempi, Norrskärs 
hamn/yr öi're  
95 Sköt grwid 63 10 i (F) 6.5 5 
Saniannim. saarella 20 57 Oljy Petr.  
På holmen Skötgrtind 
96 Gåsgrund 63 05 Xi (F) 6.5 - 
Saaren P-rannalla 21 14 Oljy Petr. 2.o 
På N-stranden av holmen Gås- 
rtind 
97 Korsö 63 11 Vä (Bx) 5 sek. 26.0 15 
Saaren L-rannalla 21 09 1.0  +  4.0 
På V stranden av Korsö  Kaasu Gas 
98 Gäsgrund 63 05 Pv (Sx) 1 sek. 13.8 12 
Saaren Lo-osassa 21 13 0.4  +  0.6 
På SV sidan av holmen Gåsgrund Kaasu Gas 
99 Tjärnbådan 63 03 R (K) 6 sek. 26.4 15 
Sainannim. saarella 21 	lM 3.0 +  3.o 
På holmen Tjärisbådan Kaasu Gas z 
94 
v 20— 65 v 
vi 65—ill g 
v 111-114 v 
p 114-136 r 
v 136-310 v 






92 Punainen 8-kulmainen torni, jonka keskellä val-
kea leveä vvö.  
Rött 8-kantigt torn med brett vitt bälte. (1848 
1884 1903 1930 1931 1933 1940)  
v O-3C0 v 
Suinumeikinanto. Sä Ii kök a ivo lä Ii et in 
(nautofooni): 1 merkkisarja (3 ääntä) joka  
min. (5+28+2+2+2+21). 
Luotsiasema. Radiopuhelin.  
Mistsignal. Ele ktrisk membransän - 
d a r e (nautofon): 1 signalserie (3 ljud) 
varje miii. (5 + 28 + 2 + 2 + 2 + 21). 
 Lotsplats. Radiotekfon.  
Pylväslyhty. 
Stolplvkta. (1935) 
v 345-285 v 
Kalastusloisto. Svtvt€täiin tarvitti'cssa. 
Fiskefvr. Täedes vid behov. 
Valkea loistokoju pyöreän ylänsasta mustan ja  vi 37—ill g 
alaosasta vaikean betonitornin huipussa. 	V 111-118 v 
 Vit fyrkur  på ett runt betongtorn, vars övre  del p 118-127 r 
är svart, nedre del vit. (1937 1938) 
Valonheittäjälvhtv, vläosasta mustan ja ala-  v 131-142 v 
 osasta vaikean betonisen suorakaicletaulun 
Imipussa. 
Strälkastarlykta på rektangulär betongtavla, 
vars övre del är svart, nedre del vit. (1936) 
 
Valonheittäjälyhty 24 in korkean nelikulmaisen v 134-142 v 
 linjaan päin kulnuttain olevan ristikkotorriin 
huipussa. Väy]änpuoleisilla sivuilla ',läosas-
taan punainen ja alaosastaan valkea laudoi
-tus. 
Strålkastarlvkta p 24 ni l:ögt fyrkantigt fack- 
verkstorn, vars hörn vo ttar mot farlede u. Si-
dorna mot farleden äro brädheslagiia orb upp-
till röd- samt nedtill vitmitlade. (1936) 
Linjassa  138.5 Overens 1 
Norra Gloppsten 63 10. Vä (Bx) 3 sek. 
Gloppsten matalikon ho-laidassa 21 03 0.5  +  2.5 
P 	NO sidan av gnuidet Norra  Kaasu Gas 
Gloppsten 
Kopparfuruskär  63 08 Vä (Bx) 1.s sek. 
Sarnanniin. saaren L-osassa 21 26 0.s  +  1.o 
Pi V sidan av Kopparfuruskär Kaasu Gas 
Stora Högskär  63 08 R (K) 8 sek. 
Samaunim. saaren P-osassa 21 27 4.0  ± 4.0 
Pä N sidan av holmen Stora hög- Kaasu Gas 
skir 
Fägelskär 63 09 Vä (Bx) 3 se,k. 
Sanianni in. 	pienellä saarella 21 20 0.s  +  2.5 
Pä holmen Fågelskär  Kaasu Gas 
Storhästen 63 07 R (K) 4 sek. 
Meressä Storhästen saaresta poh-  21 22 2.0  +  2.o 
joiseen Kaasu Gas 
I sjön N om holmen Sturhä.sten 
Nagelprick 63 06 Pv (Sx) 1 sek. 
Meressä NagIprickin inatalikolla  21 26 0.3  + 0.7 
I sjön pä grundet Nageiprick  Kaasu Gas 
Ednard 63 05 Pv (Sx) 1 sek. 
Myrgrundin L-nienieflä 21 33 0.3  +  0.7 
Pil. V uddeti av Mvi'grund Kaasu Gas 
Xilo1ai 63 05 R (K) 4 sek. 
4uniloinui P-raunalla 21 33 2.1)  +  2.0 






















o1ij allah (I 
IN 
	 E 	 2 	 3 	 4 	51 
39 
BoEtiiiska viken 
6 	 7 
Valkea loisto- a keilopoi ju, jossa piinaindli teline. V 	0-380 v 	 100 
Vjliiiålad boj med röd ställning. (1936) 
Va1onheittäälvhtv  vaikeassa suorakaidetaulussa,  p 75— 90 r 	 101 
jonka keskellä punainen suorakaide. 
St.rålkastarlvkta på vit rektangulär tavla med 
röd rektangel i mitten. (1940)  Lmjassa  81.5 i Overens 1 
102 Valoulieittiijiilvlitv vaikeassa suorakaidetaitlussa, 
jonka keskellä puninuen suora.kaule, 
SirMkastarlvkta på vit rektangulär tavla med 
röd rektangel i mitten. (1916)  
Valkea loistokoju nelikulmaisen betonisen raken-
neiman j)ith liii. 
Vit fvrkur på taket av en fyrkantig byggnad av 
betong. (1927 1936 1938 1910) 
p Th— 90 r 
vi ii29-348 g 
v 348--354 V 
p 354— 17 r 
vi 17-40g 
v 40-62v 
p 62— 73 r 
103 
1041 Valkea mustakattoinen loist.okoju kiviarkulle vi 91-- 98 g 
 asetetulla  2 in korkealla penistaila. 	v 98--315 v 
 Vit fyrkur med svalt tak  på 2 in högt lundament 
på stenkista. (1803 1925 1928) 
Iinjassa  112  ()vercns  1 
Valkea loistokoju betoniarkulle asetetullaö 	270— 90 v 
korkealla rautatelineellå. 	 vi 90-102 g  
Vit fyrkur på ö in hög järnställmng på betong- v 102-113 v 
 ksta. (itO!  1928 1938) 	 p 113-135 r 
v 135-180 v 
nainen valkeakattoinen loistokojii. 	 v 128-255 v 
d fyrkur med vitt tak.  (1909 1935 1943) 
Linjassa 
0 ei ei i-is i 
nainen valkeakattoinen loistokoju. Loiston V 155-255 V 
I akana ou valkea vorea punareunai neii taulu. 
 il fyrkuir  mid vitt tak. Ilakuon fyren yt, rund 
tavla med röda siokatnter.  (1909 1935 1943) 
40 
Pohiaiilahti  
N:o 1 2 	 3 	 4 	5 
108 1 	Emilia 63 07 Ki (F) 6.1 4 Palosaaren Lu-rannalla 21 35 Sähkö Elektr. 
På NV stranden av Brändö ian- 
(let 
109 Kast en 63 07 Ki (F) 12.2 4 
Palosaaren Lu -rannalla 21 35 Sähkö Elektr.  
PI N V stranden av Brändö ian- 
(let 
110 Vauni aiempi, I asa 	dr 63 ((6 Ij 	(F) - 3 
Kaupungissa, hövrvmvllvn luona  21 36 Sähkö Elektr.  
1 Vasa stad 	i närheten av ång- 
kvarnen 
Vasa ylempi, Vasa övre 63 06 Ki (F) - 3 
Kaupnngssa 21 36 Sähkö Elektr.  
I Vasa stad 
z 
12 Kor jausla (uri, B,'ohänla-u 63 06 Ki (F) 5.0 
Masisikkasaaren lca. -kärjessä 21 35 Kaasu Gas 
A Smul tc rö SO udde 
.13 EIlund 63 06 Ki (F) - - 
Kaupungin rannassa  i1 36  Sähkö Elektr. 
I Vasa stad, på stranden 
14. Östmqn. 63 ((6 Ki 	F - - 
Kaupungin rannassa  21 36 Sähkö Eiek(r.  
I Vasa stad, på stranden 
41 
Botiniska viken 
6 	 7 
Loistolyhty pylvä4issä. Lyhdvn alla valkea puna-  p 	22— 6? r 1081 
reunainen kolmiotaulu, kärki alaspäin.  
Fyrlykta på stoipe. 	Under lyktan vit triangulär 
tavla med röda sidokanter och spetsen nedåt.  
(190:) 1932 1935) Linjassa 
Overens 1 
Loistolyhty pvlväässä. Lyhdvn alla valkea puna- l 	22— 6? r 109 
reunainen koimiotaulu, kärki ylöspäin. 
Fyrlykta på stolpe. 	Under lyktan vit triangulär 
tavla med röda sidokanter och spetsen uppåt.  
(1309 1932 1935)  
Lamppu vaikeassa kolmiotaulussa, jonka kärki  p 100-145 r 1 110 
ylöspäin. I 
Lampa på vit triangular tavla med spetsen uppåt.  
(1309) 
Linjassa 	ia Överens i 
Lainppu vaikeassa kolmiotaulussa, jonka kärk'  p 100-115 r 111 
alaspäin. 
Lampa på vit triangulär tavla med spetsen nedåt.  
(1309) 
Loistolyhty betonijalustaan kiinnitetyn pvlvään  p 	0-360 r 112 
päässä. 
Fyrlvkta på stolpe på betongfundament. (1924) 
Pvlväslvhty. 0-360 r 113 
Stolplykta. 	(192?) 
.Luljassa 	154 vere11s 	i 
114 Pylväslyhty. p 	0 -360 
Stolplvkta. 	(1927) 
069/44 
3 14 	5 
Pv (Sx) 1 sok. 5.5 8 
0.3+0.7 
Kaasu Gas 
R (K) 6 sek. 12.4 11 
3.0  +  3.o - 
Kaasu Gas 
Va En (Vx Int) 2.1 6 
Gijy Petr. 
Va Na (Vx lilt) 6.1 6 
Öljy Petr. l.s 
a Ka (Vx Int) 
Oljy J.etr.  
R (K) 6 sek. 
3.0  ±  3.0 
Kaasu Gas 
l'v (Sx) I sok. 




















Dersiskärsgrund 63 04 
JaI1toliiodolta 20 49 
Pi kiippan Dersiskäregrund 
Rönnskarsbádan  63 05 
i'calliulttoctnfla 20 50 
l'a klippan 	11önnskärsh'dati 
Djupskär 63 06 
ialliohiodoii 1 -rannalla 21) 49 
Pa () stranden av klippan 1)jup- 
skär 
Lilla Svartbådan 63 07 
Samannim. saarella 20 50 
Pä hulmen Lilla Svartbädan 
Llllsand 63 06 
\edenalaisella kalliolla 20 50 
Pa. undervattensgrundet Lillsand 
Medelbädan 63 06 
Saaren korkeimmalla paikalla 20 46 
N högsta stället å holmen Medel- 
hädan 
Veckaigrund 63 (äi 
Sanian ni m . pun. saarella 21) 50 




Valkea loistokoju betonijalustalla.  
Vit fvrkur på betongfirndainent. (1897 1903 
1305 1930 1942)  
Valkea loistokou 4 m korkealla rautatelineellä, 
joka on neljän 3.1 01 korkean betonipvlviin 
varassa. 
Vit fyrkur på 4 ni hög järuställning, stäende på 
 fyra  3. m höga pelare av betong. (1897 1900
1903 1903 1930 1942)  
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1900 1903 1931 1942) 
Valkea loistokoju 4 in korkealla rautatelineellä. 
 Vit fvrkur  på 4 in hög järnställning. (1900 1925
1933 1934 1937 1942)  
7 
vi 356— 18 g 
v 18-21v 
p 21— cO r * 
v 30— 84 v 
Liiij  a esa 
(dseii4 I 
vi 2-17g 
v 17— 27 v A* 	- 
p 27-44r 
v 44-99v 
v 99-175 v J  heikko. 	Svagt 
Ra vi 	284-3013 Tnt g 
Va v & p 306-315 Vx v &  i 
Ra p 	315-333 Tnt r 
 Va v&p  333-50 Vx v r  
Linjassa  21 ( Överens i 
Ra  P 	316-329 lot r 
Ra vi 	329-341 lot g  
Va v & p 341-352 Vx v & r hleikko. Svagt 
 pi 	352-353 in 





v 259-2(37 v  
Linjassa 	- Överens i - v 2(3— Si) v 
pi 59— 65 in 
vi (35— 75 g 
V 75— 86 V 
p 8(1-- -103 
vi 103—IOS g 
v 108--283 v P 
Valkea loistokoju hetonijalustalla.  
Vit fyrkur på betongfnndarnent. (1907 1942) 
Valonheittäjälyhty 9 in korkealla rautateli-
neellä, jossa musta taulu. 
Strålkastarlykta på 9 in hög järnställning med 
svart tavla. (1933) 
Valkea loistokoju 4 ni korkealla bet.onijalusta.11a. 
 1-puoli niusta. 
Vit f',Tkur på 4 ni högt betongfundament. 0-sidan 
svartniålad. (1303 1907 1933 1942) 
Ka vi 	10— 82 mt g  
Va v & vi 82-266 Vx v & g 
Ka p 	266-277 mt r 
Va v & vi 277-347 Vx v & g  
Linjassa 2bo Överens i 
44 
PoIi aiilahti 
N:o 1 	 2 	 3 1 	6 
122 Norrgryn 	, nedre 
Saae 	- 	ernellå 
63 07 
21 18 
R (K) 4 sek. 
2.0  +  2.o 
9.0 11 
4'a 	udden av hoimen Norr-  Kaasu Gas 
grvnnan 
123 Norrgry 	 , övre 63 07 Pv (Sx) 1 sek. 16.() 13 
Piet 	arilla 	Norrgrynnanin 21 20 0.4 + U.s 
leila Kaasu Gas 
en klippa 0 om Norrgrvnnan 
124 1  Tummelsö aiempi, nedre 63 04 Ki (F) 3.4 4 Vedenalaisellakaiil]aTummelsön  20 51 Oljy I'ctr. 
2 	L-puolelia 
På (tt unciervattensgrund V om 
Tummeisö 
125 Tummelsö ylempi, övre 63 04 Ki (F) 7.3 4 
Saaren E-osassa 20 51 Öljy Petr. 
På S udden av Tuntmelsö  
126 *Strömmingsbådan 62 59 Vi (B) 20 sek. 16.2 13 
Norr Kallanin kallioluodolla 20 45 7000 13.7 
På klippan Norr Kailan 2.0  +  2.o  +  2.0  +  2.o  +  2.0 +  10.0 
Kaasu Gas 
127 Reröni 62 59 Ki (F) 3.2 - 
Sainannirn. saarella 20 50 Oljy Petr.  
På holmen Revörn  
128 *Storkallegrtlnd  62 40 \'ä (Bx) 10 sek. 10.0 ii 
2.a mpk Judastenarnien L-puolella 20 39 1.0 +  2.o +  1.0  +  6.o 
2.5 sjömil V om Jijdastenarna Kaasu Gas 
Bottniska viken 
Valkea loistokoju 4 m korkealla telineellä. vi 65— 88 g  
Vit fyrkur på 4 m hög ställning. 	(1927 1928) v 88— 92 V 
p 92-115 r 
vi 115-185 g 
p 185-290 r Linjassa 	90 ()verens i  
Valonheittäjälyhty 15 m korkealla rautatelineellä, 
jossa taulu. 
Strålkastarlykta på 15 m hög järnställning mccl 
tavla. 	(1928) 
Lyhty kivijalustalle 	asetetun pvlvään 	päässä. p 86-116 r 
Lykta på stolpe på stenkista. 	(1897) 
Linjassa 	103 Överens i 
Pylväslvhty. p 86—ilO r 
Stolplykta. 	(1897) 
Pyöreä 13.5 m korkea rautatorni, jonka ylä  kol- v 	0-170 v 
mannes on punainen ja alaosa valkea. 	p 170-200 r 
Runt 13.s in högt järntorn, vars övre 	del är v 200-310 v 1-Teikko. Svagt 




v 90—li? v 
p 117-133 r 
Kalastusloisto. Fiskfvr.  
127 
Punainen kaksisnastoinen I oistolaiva, jonka perä-
mastossa on pallo ja kyljissä valkoisin kirjaimin 
•Storkolle grund. 
Rött tvåniastat fyrfartyg used topplcnla på akter-
masten saint Stor/cailegrund i vita bokstäver på 
 båda sidorna.  (1880 1883 1922 1927 1928 1929) 
v 0-360 v 
Sumumerkinanto.  Sä h k ö k a lv o 1 ä he-
tin (naictofooni):2 ääntä joka 20 sek. (3 + 
3 +  3  + 11) 
Varalaite: Sjreeni. 
Jos lojstolaivasta huomataan aluksen ohjaa 
 van  karja kohti, ammutaan varoituslam
kauksia. 
Mistsignal: E le Ic t ris k in e ni b r an s än 
 cl  a r e (nautofon): 9 ljud var 20 sek. (3 + 1 
+ 3  + 11) 
Reservapparat: siren. 
J)å från fvrfartvget observeras att fartyg stä 







N I 	 2 	 3 	 ' 5 
129 '5 'ett grund 62 52 Vä (Bx) 3 sek. 11.0 8 
Samaunn. luodolla  21 04 0.3 +  2. 
På grundtt Svettgrund Kaasu Gas 
130 LilIgrund 62 49 Ei (F) 10.0 - 
Samarmim. liwdolla  21 05 Oljv Pet,. 
På grundet Liligrund 
131 $ödra Björkö 62 Ki (F) 12.0 - 
Samannim. saaren Lu-kärjessä 21 03 Öljy Petr. 
På NV udden av holmen Södra 
Björkö 
132 Gäshöllan 62 35 Ki (F) 11.5 
Samasiniin. saaren P-ra.nnalla 21 03 Öljy Petr. 
Ph N stranden av holmen Gäshällan  
133 Mära grund 62 32 Ei (F) 8.0 - 
Sarnannim. saaren E-osassa 21 04 Öljy Petr. 
- På S udden av holmen Märagrund 
134 Rövurgrund 62 28 Kj (F) 9.1 
Samanujin. saarella 21 08 Öljy Petr. 
På holmen Rövargrtind  
135 *salgrulld  62 20 Vi (B) 30 sek. 30.2 16 
Sarnannim. saaren E-päässä. 21 	11 7.0  +  23.o 
På S udden av holmen Sälgrund Oljy Petr. 
Pyörivä Roterande 
136 Storremmargrund alempi, nedre 62 20 Pv (Sx) 1 sek. 9.7 12 
Sälgrundi Ka-puolella 21 13 0.3  +  0.7 
St) on) Sälgrunil Kaasu Gas 
137 Storremmargrund ylempi, övre 6221 R (K) 6 sek. 25.0 12 
Jlåkliolinin P-osassa 21 15 3.0  +  3.0 
Pa N sula,, av Bäkholinen Kaasu Gas 
47 
Bot1nka viken  
7 	 N:, 
Punainen Ivlity ierimurkiii Lu-ku1masa. 	p i55-19 r 	 . 	129 
liIiåIad lykta i sjöniärkt ts NV hörn. (1925) 	V .toe—iss v 
L','litv ii) ni korkealla puitelineellå. 	 v290 —35 v 	 130 
Lykta pä 10 in hög träställning. (1923) 
Lvlitv 12 in kcrkealla piuitilincellä. 





Lyhtv pinin hissirakennuksen päällä. 
 Lykta  på rödniäiad trätiinra. (1896) 
Pyöreä. 25 in korkea kivitorni, jossa on vaikeita 
 :a  punaisia vöitä. 
Runt 25 in högt steitrrn målat i vita och röda 
horisontala fält. (I75 1304 1925) 
131 1) 	6— 20 r 
v 20-220 v 
p 220-280 r I  Icalastusloistoja 
1' is k I v rar 
v 345--285 v 	 1 
v 275-155 v 	 1 
v292-157 v 
v 0-30 v 
Sumumerkinanto: joka 15 mm. 2 pamans
-merkkiä peräkkiiin. 
Limotsiasema. Puhelin. 
Mistsignal: var 15 min. 2 knallsignalFr tIter 
 varandra. 
Lotsplats. Teli Ion. 
Valkea listokoju ylänsasta mustan, alaosasta  vi 335— 33 g 
vaIkean betonitornin Inmipussa. 	 v 33— 37 v 
 Vit  ivrkur på vitt betongtorn, vars övre del ur  p 37— 91 r 
svart, nedre del Vit. (1943) 	 vi 91-184 g 
v 184-197 v 
Puna inn loistolyhtv hetoniscu suorakaidetaulun v 30— 39 v 
än i pussa. Taulu ni usta, keskellä valkea pvst v- 
rauta. 
Ri id tvn v kta på rektangulär tavla av het omig. 
 Tavlan svart med vitt  yertikalt fält i mitten.
(1943) 
136 






Kaskinen alempi, Kaskö nedre 
	62 21 
	
Pv (Sx) 1 sek. 	 6.3 	6 
Kaskisten maan Lo-rannalla 21 13 
	
0.8 + 0.7 







Kaskinen ylempi, 1{askö övre 
Kaskisten maan Lo-rannalla 
 På  Kaskö landets SV strand 
Paalwsilta alempi, nedre 
Kaskisten satamassa  
I Kaskö hamn 
Pal/US il/a ylempi, öt're 
Kaskisten satamassa 
 I  Kko hamn 
Satama alempi, nedre 
Kaskisten satamassa 
 I  Kaskö hamn  
Satama ylempi, övre 
Kaskisten satamassa 
 I  Kaskö hamn 
grund 
aten E-päässä 
S  sidan av holmen Gåsgnind 
62 22 
	
R (K) 6 sek. 
21 13 
	














62 23 Ki (F) 
21 13 Sähkö Elektr. 
62 23 
	






























Sandska. alempi, nedre 
Sainannim. saarella 
 På bolmen  Sandskär 
Sandskär ylempi, övre 
Sainannim. saarella 
 På  holmen Sandskär 
Damn rkl ubb 
Doniarkiubbin P-ptiolella 
N om holmen Domarklnbh 
ttub ry 
Mantereella Kihidden P-puolella 
 P  fastlandet N om Kiludden 
62 08 Ki (F) 
2118 Öljy Pete. 
62 08 Kl (F) 
2118 Oljv Pete. 
62 03 Ki (F) 
2116 Oljy Petr. 
6203 Ki(F) 




Valkea loistokoju 3 in korkealla rautatelineellä.  V 2— 67 v 'I 138 Vit fyrkur på 3 in hög järnställning. (1905 1921 p 67— 92 r 
1938 1943) vi 92-163 g 
v 16&-174 v 
p 174-179 r Linjassa 	19 (iverens i 
Valkea loistokojii 7 m korkealla rautatelineellä. v 857— 12 v 139 
Vit fvrkur på 7 in hög järnställning. (1905 1921 
1943) 
Pylväslyhty. p 0-3lU r 140 
Stoiplykta. 	(1938) 
• LmlasSa 	8 Overens I 
Pvlväslyhty. p 0-30 r 141 
Stoiplykta. 	(1938) 
Sähkölamppu pvlväässä.  p 0--310 r 142 
Elektrisk lampa på stolpe. 	(1938) 
• Linjassa 	8 (verens i 
Sähkölamppu pylväässä.  p 0 3C0 r 143 
Elektrisk lampa på stolpe. 	(1938) 
Pylväslyhtv. vi 13— 38 g 144 
Stoiplykta. 	(1926) v 38— 78 v 
p 78-103 r 
v 103-163 v 
pi 163-223 ni 
v 223— 13 v 
Pylväslvhtv. v () •3() 	v 145 
Sto1plvkta. 	(1937) 
I Linjassa 
Overens i Kalastus- 
Pylväslyhtv. v (1-3(0 V loistoja 146 
Solplvkta 	(1937) Fiskefvrar 
Pylväslyhty. v 10-131 v 147 
Stolplvkta. 	(1926) p 131-152 i 
v 152-310 v 
Lyhty puutelineellä. v O-3C0 v 148 




j 	 2 	 3 	 3 
149 *Yttcrgrund  61 59 Vi (B) 30 sek. 	 43.a 18 
Sama.nnim. saarella Siipvvnniemen E- 21 18 20 000 	 Jj 
Puolella  2.a  + 2 sH-  2.s  H-  2.5  H  2.s 
Pi holmen Ytteigrund S om Sideby_ +  17.s 
udde Kaasu (ias 
150 15 (Isa/a (Iknipi. nuire 61 57 Ni (F) 	 6.3 - 
Kasalan ntemessä  21 21 Oljy Petr. 
Pu 	Kasala udde 
151 Kasnir 	ijkmpi, öure  61 57 Ni (F) 	 9.5 - 
Kasalan niemessii 21 21 ()ljv PoUr. 
Pi. Kasala udde 
152 Marjalari akmpi, nedre 61 54 Ni (F') 	 2.5 - 
Samannim. luodolla 21 24 Öljy Petr. 
PI grundot Marjakari 
153 Marjakari ykmpi, örre 61 54 Ni (F) 	 I 	10.0 
$amanniin. luodolla  21 24 Öljy Petr. 
PI grundet Marjakari 
154 ta/ck, 	'1aI 	n 61 51 Ni (F) 	 I 	4.0 - 
Sainannim. saaren 	P-osassa 21 18 ()ljv Pet r. 
PI N udden av holmen Stacken 
155 stakki 	läntin(n, 	"taC/C(fl 	västra 61 51 Ni (F) 	 18.0 - 
Samanniju. saaren 	L-osassa 21 18 Öljy PoUr. 
Pi. V udden usv bolmen Starken  
156 Stakki itäincn, Stackcn östra 61 51 Ki (F) 	 8.0 - 
Saniannim. saaren 1 -osassa 21 18 Öljy Pet r. 
Pi. () sid Ifl av bolmen Stacken  
IS? Peipankari aknupi, nedre 61 49 Ki (F) 	 7.0 8 
Peipunkarin Lu-puolellapienelläluodolla  21 25 Öljy PoUr. 
Put ett litet griuid NV om 	Peipunkari I 
(58 Peipunlcari yleumpi, övre 61 49 Ni (F) 	 12.0 8 
Lasaretinkarilla 21 28 Öljy Petr. 
Pit Lasaretinkari h olin p 
Jiottniska viken 
51 
(1 	 7 
ryorea 	i in 	orea rautatorni, Jonka yla KOL- V iiO—ihU V 
rnannes on punainen ja alansa valkea. Puhelin Kristiinaan  
Runt 41 m högt järntorn, vars övre 1 	del är Telefon till Kristinestad 
röd, nedre 	del vit. 	(1892 	1904 1931) 
Pylviislvhitv, jossa valkea neliötauhi. v 0-360 v 
Stolplvkta med fyrkantig vit tavla. 	(1934 1935) 
, Linjassa 	88 OverelLs i 
Pylväslyhty, jossa valkea neliötauhi.  v 0-3(10 v 
Stolplvkta med fyrkantig vit tavla. 	(1934 1935) 
Lvhty asuntorakennuksen ikkunassa. v 40-1 30 v 
Lkta i fönstret på ett boningshus. 	(1923) 
Linjassa 
Överens i 
Lyhty puutelineellä. v 40-130 v 
Lykta på träställning. 	(1923) 
PylväslylLty. v 0-3(10 v 
Stolplvkta. 	(1923) 
LvlLty puutelineellä.  v 0-360 v 
Lykta på trästälhuing. 	(1923) 
Lvhty vartiorakennuksen ikkunassa. v 0-3(10 v 
Lykta i vakthusets fönster. 	(1923) 
Pylväslyhty. v 350-170 v I 
Stolplvkta. 	(1926) 
i Linjassa 	80 Overens i 

















I 	 9 	 3 
159 Aepskär alempi, nedre 01 45 Ki (F) 	 8.0 - 
Sarnannim. saaren L-osassa 21 27 Oljy Petr. 
På V udden av Aspskär  
160 Aspslcär ylempi, &re 61 45 Ki (F) 	 10.0 - 
Samannim. saaren 1-osassa 21 27 Oljy Petr. 
På 0 sidan av Aspskär 
161 Sankekari alempi, nedre 61 41 Ki (F) 	 8.0 - 
Sainannim. saaren L-osassa 21 23 Oljy Petr. 
På V udden av Santakari  
162 Saniakari ylempi, övre 61 41 Ki (F) 	 10.0 - 
Samannim. saaren 1-osassa 21 24 Oljy Petr. 
På 0 udden av Santakari 
163 Keskipaalcari alempi, nedre 61 39 Ki (F) 	 7.0 8 
Sainannim. saaren L-osassa 21 25 Öljy Petr. 
Pi. V udden av holmen Keskipaakari  
164 Keskipaakari ylempi, övre 61 39 Ki (F) 	 12.8 8 
Samannim.. saaren keskiosassa  21 25 Öljy Petr. 
På mitten av holnien Keskipaakari 
165 Kaijakari 61 37 Vä (Bx) 10 sek. 	 20.2 14 
Satnannim. 	aare11a 21 22 O. 	+  2.o + O.a  +  7.o 
På holinen Kaijakari  Kaasu Gas 
168 Kallo 01 38 Vi. (Bx) 5 sek. 	 11.0 12 
Samarinim. saaren P-piiässä 21 28 1.0  +  4.0 
På N udden av holmen Kallo Kaani Gas 
: 
53 
Bottniska viken  
6 	 I - 	7 	 N:o 
Pvlviislvhty. v 30-150 v 159 
Stolplykta. 	(1923) 
Linjassa 	 - 
Överens i 
Pylväslyhty. v 30-150 V 160 
Stoiplykta. 	(1923) 
Pylväslyht.  v 60-160 v 161 
Stoiplykta. 	(1923) 
Linjassa 
 . ios Kalastus- Overens 1 loistoja 
Fiskefvrar 
Pylväslyhty. v 60-460 v 162 
Stolplykta. 	(1923) 




Pylväslvhty. v 40-130 v 164 
Stolplykta. 	(1926) 
Valkea loistokolu laudoitetulla rautatelineel] 
 Vit fyrkur  på brädbeslagen järnstiillning. (193
v 0-360 V 
Vahveimettu valo  350-115  Förstärkt sken 
165 
Loistotorni keltaisen tuvan päädvssä. 
Fyrtorn på gaveln av en gulniålad stuga. (18 




vi 106-122 g 
v 122-130 v 
P 13U-155 r 
vi 155-190 g 
v 190-208 V 
p 208-298 r 
54 
Pohj ani ahti 
N:o 	 1 	 2 	 3 
16? Reposaari (Rävsö) 61 36 Pv (Sx) 1 sok. 6.7 10 
Saaren Ka-niernellä 21 27 0.3  +  0.7 
Pä SO udden av Reposaari Kaasu Gas 
168 : Mäntyluoto alempi, nedre 61 36 Pv (Sx) 1 sok. 3.0 6 
Mäntvluodon P-rannalla 21 30 0.3  +  0.7 
Pu. N stranden av Mäntvluoto Kaasu Gas 
169 Mäntyluoto ylempi, övre 61 36 R (K) 6 ack. 4.o 6 
Mäntvluodon P-rannalla 21 30 3.0  +  3.0 
Pi. N stranden av Mäntvluoto  Kaasu Gas 
— 
170 - Mäntylnodoit. .mtamaloisto, Mönty- 61 36 Ki (F) 10.3 - : luoto huonfyr 21 29 Sähkö Elektr. 
Mäntvluodon safamalaithrin  
päässä 
Ph ändan av Miintvluoto Iiainnpir  
171 Repocoaren satama alempi, 	Rävsö 61 37 Ki (F) 9.7 4 
hamn nedre 21 27 Sähkö Elektr. 
Laiturilla. 	Ph kajen 
172 Reposaaren satama 	ylempi, Röv.sö 61 37 Ki (F) 13.4 4 
hamn örre 21 27 Sähkö Elektr. 
Laiturilla. 	Pi kajen 
173 1 Porttiviitan 	arkku 	(Portremrnar-  61 37 Vi. (Bx) 2.5 sek. 3.6 3 
kistan) 21 30 0.3  +  2.2 
Lampaluodon E-puolella Kaasu Gas 
S om Lampaluto holme  
174 Thjykar, »oli Joinro, noin,  11 	37 R (K) 4 spk. 9.5 2 . Lunduii P-pääsä 21 32 2.0  + 2.o 
Ph N siilan av holmen I'vvkari Kaasu (as 
Boitniska viken 
6 
\Talkes loistokoju 3 in korkealla rautatelineeliä. 
 Vit fvrkur  på 3 in hög järnstäilning. (1903 1911
1937 1940) 
Loistoivhty vaikeassa pylväässä. 
Fvrlvkta pa vit stolpe. (1003 1943) 
Loistolyhty vaikeassa pvlväässä. 
Fyrlvkta på vit stolpe. (1903 1943) 
Punainen torni. 
 Rött  torn. (1903) 
vi 247-259 g 
v 259-314 v 
p 314-344 r 
vi 344— 3 g 
v 3—löv 
 p 16— 34 r 
vi 34— 70 g 
70— 91 v 
p 91— 98 r 
Sumumerkinanto. S äh k ö k a I v o lä h e- 
tin (riautofooai): 3 ääntä joka niin. (5 + 
+ 28 + 2 + 2 + 2  + 21) 
Mistsignal.Elektrisk membransän- 
il a ee (nautofon): 3 ljud varje min. (5 + 
28 + 2 + 2 + 2 + 21) 
	
109—i31 v 	 168 
.iinjassa 	120 (.) eerens 1 
V 109-131 v 
vi 170-270 g 
	 Il 
55 
171 Loistolyhtv rautatehineellä.  
F rikta på järnställning. (1886 1943) 
Loistolvhtv rautatelineellä. 
Fvrlvkta på järnst.ällning. (1886 1943) 
p 247-340 r I 
Linjassa  208 (iverens I 
p 23U--313 r 
173 Loistolvhtv hirsiarkulla olevan suorakaidetaulnu v 
'vläosasSa. Taulu valkea, keskellä musta pysty- 
raita. 
Fvrlvkta i övre delen av rektangulär tavla pa 
stocktnra. Tavlan vit med svart vertikalt 
fält i mitten. (1889 1925 1943) 
Valotiheittaii1vhtv snorakaideta.uiun viäosassa. v  
Taulu valkea, keskellä musta pvstvraita. 
Strålkastarlvkta i övre delen av vit rektangulär 
tavla med svart vertikalt fält i  mitt . (1943) 
25---255 v 
Linjassa .  51 ()verens I 
29__ 65 V I 174 
56 
Polijanlahti  
N:o 	 1 2 	 3 
175 I'yykari ete1öiun, södra 61 37 Ka (Int) 2 sek. 3.7 2 
Luodon E-päässä 21 32 1.8  +  0.2 - 
På S sidan av holmen Pvvkari Oljv Petr. 
176 Lanaskarj (Luneskär) 81 38 Ka (lut) 2 sek. 7.3 2 Saaren Lo-rannalla 21 33 1.8+ 0.2 
På holmens SV strand Oljy Petr. 
177 Tyitty alempi, nedre 61 37 Ka (lut) 2 sek. 3.7 3 
Lampaluodon Ka-nieniellä 21 31 1.8  +  0.a På SO udden av Lampaluotu Oljv Petr. 
178 Tyitty ylewyl, deer 61 37 Ka (Tnt) 2 sek. 7.a 3 Lampaluodon Ka-nieniel lä 21 30 1.8  ±  0.2 
På SO udden av Lanipaluoto Öljy Pete. 
: 
179 Skoipan 61 36 Ki (F) 4.0 - 
Väv]än P-puolella, pienellä luo-  21 33 Ö1j 	Petr. - 
dolla 
På N sidan av farleden, på ett 
litet grund 
180 Pihiava 61 31 Kl (F) 4.0 - 
Vävlän E-puolella 21 37 Oljy Petr. 
På S sidan av farleden 
181 Limhr 61 34 Kl (F') 1.0 
Vävlän P-puolulla 21 39 Oljy Petr. 
På N sidan av farleden 
182 Kuin 61 33 Kl (F) 2.0 - 
Vävlän E-puolella 21 41 Oljy Petr. 
På S sidan av farleden 
183 Krootila 61 33 Ki (F) 2.0 - 
Vävlän P-puolella 21 43 Öljy Petr. 
På N sidan av farleden 
184 Joensuu 61 32 Ki (F) 4.o - 
Kokemäenjoen itäisen haaran L- 21 44 Öljy Petr. 
rannalla 




7 	 N:o 
Pvlväslvhtv.  p 20— 60 r 175 
Stoiplykta. 	(11)24 1943) 
Linjassa 	54 
Overens i 
Pylväslyhty 3.7 ni korkealla jalustalla. p 45— 60 r 176 
Stoiplykta på 3.7 ni högt fundarnent. (1924 1943) 
Pylväslvhtv. v 297-325 v 177 
Stolplykta. 	(1924) P 325— 10 r 
LinjaSSa 	311 Overens i 
Pvlväslyhty 3.7 ni korkealla kivijalustalla.  v 297-325 v 178 
Stolplvkta på 3.7 in högt stenfundanwnt. (1924) 
Piusainen lyhty purjedusmerkin päällä. P 0-360 r 179 
Röd lykta på sjömärke. (1903 1924) 
Pylväslyhtv.  vi 0-360 g 80 
Stolplykta. 	(1903 1924) 
Pvlväslyhty. p 0-360 r 181 
Stolplykta. 	(1903 1924) 
Pylväslyhtv tukkilautalla. v 0-360 v 182 
Stolplvkta på stockflotte. 	(1903 1924) 
Pylväslylity tukkilautalla. p 0-360 r 183 
Stoiplykta På stockflotte. 	(1903 1924) 
Pylväslylity.  vi 0-360 g 184 
Stolplykta. 	(1903 1924) 
9G/44 	 . 8 
58 
N:o 	 1 
185  *Säppi, Sebbskär 
Säpin länsiosassa  
På V sidan av Sebbskär  
2 	 4 




186 Kol oko ri 61 24 
Sainannim. saaren Lu-osassa  21 20 
På NV sidan av Ketokari 
187 I'asluskeri 61 24 
Samanniin. 	saaren 	Lo-rannalla 21 22 
På SV strandcn av Pastuskeri 
188 Pietarjnkarj 61 21 
Pietarinkarn L-osassa 21 23 
På V sidan av Pietarinkari 
189 Nurmes 61 12 
Nurinesluodon L-ni eineilä 21 20 
Pa V udden av Nurmtsluoto 
19() Suokari alempi, nedre 61 10 
Lindasaaren Lit-puolella 21 23 
\ \ 	mis Lindasaari 
E 
191 Suokari ylempi, övre 61 09 
Aiisaaren P-puoieila 21 25 
N oni Ailisaari 
: 
i92 Pieni Ruohokari  61 09 
Samannim. lundoiia  21 22 
På hoiinen Pieni Ruohokari  
[93 Iso Ruohokari (1 	09 
Sanianniin. iuodolia 21 22 
På hoinien Iso iuohkari 
KiVi (FB) 60 sek. 
Ki (F) 54.o 
Vi (B) 6.o 
Pyörivä Roterande 
Ki (F) 
 Öljy Petr. 
Ri (F) 
Oily Petr. 
Vå (Bx) 4 sek. 
1.0 + 3.0 
Kaasu Gas 
Vä (Bx) 6 sek. 
0.6 + 5. 
Kaasu Gas 
Pv (Sx) 1 sok. 
0.2 + 0.8 
Kaasu Gas 
K (K) 6 sek. 
3.0 + 3.0 
Kaasu Gas 
Pv (Sx) 1 sek. 
0.3  +  0.7 
Kaasu Gas 
R (K) 4 sek. 


























6 7 N:o 
Valkea pyöreä 30.7 m korkea kivitorni. V 0-360 V 185 
Vitt runt 30.7 nI högt stentorn. 	(1873 1901) Sumumerkinanto: joka 15 min. 2 pamaus - 
merkkiä peräkkäin. 
Luotsiasema. 
IWistsignal: var 15 min. 2 knallsignaler efter 
varandra, 
Lotspiats. 
Pylväslyhty. V 311-249 V 186 
Stolplvkta. 	(1935) Linjassa 
Överens i 
i Kalastusloistoja. Syttetään  
tarvittaessa. 
Fiskefvrar. 	Tändas vid be- 
Pylväslyhty. v 311-249 hov. 187 
Stolplykta. 	(1935) 
Loisto purjehdusmerkissä. v 	18-198 v 188 
Lykta på sjömärke. 	(1943) 
Valkea loistokoju 10 m korkealla rautateiineeliä. vi 331— 11 g 189 
Vit tvrkur på 10 in hög järnstälining. (1909 1910 p 	11— 25 r 
1911 1926 1932) vi 	25— 51 g 
v 	51-93v 
p 	93-195 r 
Valonheittäjäivhtv vaikean kojun päällä. 
Sträikastarivkta på vit kur. (1903 1934 19343 
1942) 
Valonheittäjälvlitv rautatelineellä, jossa taulu. 
Strålkastarlvkta på järnställning med tavla. 
(1903 1934 1936 1942)  
Valkea 1oistokou. 
Vit fvrkur. (1903 1913 1942) 
Valonhiittäjälvlitv pinit'linvellä , OSSa  taulu. 
Strålkastarlvkta 	trästiilliiing nied tavla. (1923 
1928 194) 
v 93-113 v 1 	 190 
;  Linjassa 	10l Overens I 
v 93--113 v 	 191 
vi 159-165 g 1 
V 165-170 V 
p 170-220 r 
pi 220-288 m 
288-331 v utan hus 
v i58--i78 V 
192 




N:o 	 3 
194 Valkeakari alempi, nedre 61 10 Pv (Sx) 1 sek. 5j 6 
Saaren Ka-päliesk 21 22 0.3  + 0.7 
Pä St) udden av holmenValkethari  Kaasu Gas 
195 Valkeakari ylempi, övre 6110 II (K) 4 sek. 10.0 7 
Saaren Lu-päässii 21 22 2.0  +  2.o 
Pä NV udden av Valkeakari Kaasu Gas 
E 
196 Jarviluoto 61 07 Vä (Bx) 2 sek. 5.8 6 
Saaren 1 -päässä 21 27 0.3 +  1.7 
Pa 0 udden av Järvihwtu Kaasu Gas 
:c 
E 
197 (th1i)Ul u!ewjn, ncdre 61 08 Kl (F) 6.7 
Rauman satamassa 21 28 Sähkö Elektr.  
I Raumo hamn 
198 'utunum ylempi, örre. 61 08 Kl 	F) 12.5 - 
Rauman satamassa 21 28 Sähkö Elektr.  
I Raumo hamn 
199 *RatIIna  61 07 Vi (B) 15 sek. 10.0 11 
Reilanderinmatalan 	L-puolella 	mm. 	l.a 21 04 2.0  + 2.o +  2.0  ± 9.0 
mpk Kaasu Gas 




 IM Iiolmnen Sasinkari 
201 *Isokari, Enskär 
Saanti E-osassa 







Vi (F) 30 sek. 
2.5+2.5±2.5±2.5+2.5 
+ 17.a 








Bottniska iken  
6 	 7 	 N:o 
Valkea loist.okoju 2.4 m korkealla rautatelineellä. v 29R-335 v 	 194 
Vit fyrkur på 2.4 in hög järnställning. (1892 
1896 1928) 
Lirijassa  314 ' Overens i 
Valkea loistokoju in korkealla rautatelineellii. v 177-342 v 	 195 
Vit. fyrkur på 5 in hög järnställning. (1884 1899 
198 1938) 
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1892 1928 1934 1943) 
vi 125-134 g 
v 134-139 V 
p 139-176 r 
vi 176-210 g 
v 210-218 V 
p 218-246 r 
196 
Pylväslyhty. 




Linjassa .  81 Overens 1 
0-360 r 
197 
Punainen loistolaiva, jossa on torninmuotoinen 
loistomasto ja kenlamasto sekä kyljissä valkoi-
sin kirjaimin Rauma. 
Rött fyrfartvg med tornliknande fvrmast och 
fötmast samt Rauma i vita bokstäver på båda 
sidorna. (1888 1921 1923 1924 1927 1928 1933 
1934 1935) -- 
• 	• 
Pylväslyhtv. 
Stolplvkta. (19-24 1926) 
v 0-360 v 
Sumumerkinanto. S ire e n i: 1 ääni joka min. 
(5 + 55). 
Varalaite: kello. 
jos loistolaivasta lotoniataan  aluksen ohjaa-
van karia kohti. ammutaan varoituslaii-
kauksia. 
Luotsivartiointi.  
Mistsignal. S ic n: 1 ljud titjeffi ( + 55) 
Renpat: lcJoc1ii 	$ 
Då frIn fyrfartvget observeras att'fartyg 
stiivar mot grund, avfvras varniugsskott. 
Lotsuppassning.  
vi 40— 80 g 
v 80-110 v 
p 110-140 r 
v 140— 40 v 
Kalastusloisto. Fiskefyr. 
Pyöreä 37 in korkea torni, johon on maalattu v 302-258 v 	 201 
vaikeita ja mustia vöitä. 	 Luotsiaseina. Lotspiats.  
Runt 37 in högt. torn målat i vita och svarta 
bälten. (1883 1889 1901 1933) 	 1 
62 
___________________________________________________________ 	 Pohj aiilahui  
I 	 I 	 1 	5 
102 Tankokari, Stánggrund 60 44 Ki (F) 6.1 3 
Saniannim. luodolla Isonkarin 1-puolella 21 02 2.4 
På klippan Stånggrund 0 om isokari 
103 Keskikallio, Medelklubb 60 42 Vä (Bx) 4 sek. 21.5 14 
Saaren 1'-päässä 21 03 1.0  +  3.0 15.5 
På N udden av holmen dedel-  Kaasu Gas 
klubb 
f  Jatko Lvpvrttiin 	N 	314 0 Fortsättn. till Lvpertö 
04 : 	Ristikari (Kirsta) Cl 46 Pv (Sx) 1 sek. 5.8 6 
Saaren L-nieniellä 21 15 0.3  +  0.7 46 
Pil V udden as- holmen Ristikari  Kaasu Gas 
05 Haanperänkari  60 46 R (K) 6 sek. 12.2 7 
Samannimisellä saarella 21 	16 3.0  +  3.0 
Pä bolmen Haanperänkari  Kaasu Gas 
06 Syvänsalmenka$. 
 Samanp1uodolla  






. R 10 * 	. tia*iç 
.5 
i__I 
3W V 	-i- 	.tbS(4 a 
07 Vink1skär 60 	8 Vä (Bx) 5 sek. 8.2 7 Vinkelskärin L-puolella olevalla saarella 20 	0 0.5  +  4. På en holme V om Vinkelskär Kaasu Gas 
08 *Säjskär 60 25 KiVi (FB) 20 sek. 44.5 19 
Etelä Sälskärin L-osassa 19 35 16.0  +  0.5  +  3.0  +  0.5 
På V sidan av holmen Södra Sälskär  3.o sek. vilkku on punainen 









Sytyte.tään 1 päivänä elokuuta, ja palaa pi-
nieän vuodcnajaii. 
'fändes den 1 augusti och brinner under den 
 mörka ärstiden. 
202 
Loistotorni, jonka yläosa on musta,, alnosa valkea. vi 99 —117 g 
Fvrtorn, vars övre del är svart, nedre del vit. v 117 —121 v 
(1905 1909 1921 1933 1935 1938) 	 p 121 —195 r 
I vi 195 —300.5 g 
v 300.a-302.s v 
p 302.s-3i1 r 
Valoriheittäjälvhtv pnutehneellä. jossa taulu. 	v 
Strälkastarlvkta pk träställning nied tavla.  (1892 
1942) 
\Talonlieittäjiil\litv 7 ni korkealla rautatelineellii. 	V 
Loiston takana valkea snoraka.idi'faulu jonka 
keskellä punainen pvstvraita. 
Stralkastarlvkta pit ni lög jiirnställniiig. Bakoni 
fyren vit rektanguliir tavla iued rött vertikalt 
filt i mitten. (892 1913 1942) 
48— 70 V 
Linjassa  - 58.s  Ovi-rene i 
48— 70 V 
vi 	o— %'g  / 
70—v82v LI- 
vi 	8-221 g j , 	 - / 1 v 221-236 v / ,' 3/ 
p 	236—.2-lö r 1. 	I 	- 	1yo 
/3 2»io - 
p 0-300 i' 
Kalastusloisto. Fiskcfvr.  
Loistolvhtv valkian puen kojun seinässii. 






Valkea 32 ni korkea pyöreä tiilitorni. 	v & p 0-300 v & r 
Vitt runt 32 ni högt tugeltorn. (1868 ItOT) 
Pohjanlahti  
1 	 1- 	 3 	 -- 	-I 	S 
*Storbrotten 
Noin 1 .5 inpk Storbiotteiiin inatalan L- 
puolella 
. 1.5 sjömil V om grundet Storbrotten 
60 26 
19 13 
Vi (B) 15 sek. 	 10.0 





Punainen loistolaiva, jossa on t.orninmuotoineii 
loistomasto ja pallolla varustettu perämasto 
sekä kvljissä valkoisin kirjaimin 'dorbrotten. 
Rätt fvrfartvg med torniiknande fvrmast och 
akterniast med toppkula samt  S)orbroUen i vita 
 bokstäver  på båda sidorna. (11)03 1923 1924
1925) 
v 	(J-3ä() v 
Sumumerkinanto. 	S ä h k 0 k a I vo 1 ä h e- 
tin (nautofooni): 2 ääntä joka 30sek. (3 + 
3 +  3 +  21) 
Varalaite. Sireeni: 2 ääntä joka (30 sek. (3  + 
3 ±  3  + 51). 
Vedenalainen sumumerkinanto. S ä Ii k U-
kalvolähetin: 2 ääntä joka 30sek. 
 (3 +  3 + 3 +  21). 
ios loistolaivasta huomataan aluksen ohjaa-
van karja kohti, a mmutaan varoituslau-
kauksia. 
Mistsignal.Elektrisk membransän
-U a r e (nalttofon): 2  ljud var 30 sek. (3 +
3 + 3+ 21). 
Rservapparat. Sire fl: 2 ljud var CO sek. 
 (3 +  3 + 3 + 51). 
Undervattenssignal. E le k t r i s k in e in-
bransändare: 2 ljud var3Osek.  (3+ 
3 + 3 + 21). 
l)å. från fvrfaTtyget observeras att fartyg stå- 
var mot gnsnd, avfvras varningsskott.  
969/44 
% livenanineri  
N:o. 	 1 	 2 	 3 	 1 
210 *Märket 60 18 Vi (B) 6  spk. 16.8 13 
Sarnannim. kalliohiodolla  19 08 3.5  +  2.5 
På klippan Märket Öljy Petr. 
Pyörivä Roterande 
211 Heligman I) 	13 Ki (F) 7.3 6 
$alflanninl. saaren E-pläsSä 11) 	19 Öljy Petr. 
På S udden av holinen Ileligman 
212 Gisslan 60 10 Vii (Bxj 5 spk. 12.s 
Samanoiln. 	kallioluodolla 19 18 0.4  +  4.s 8.5 
På klippan Gisslan Kaasu Gas 
213 *Lågskär  59 51 Vii Vi (Bx B) 75 spk. 42.3 18 
Sainannim. saaren P-päässä 19 55 700 000 & 4 700 
På N udden av holmen Lågskär  0.3 H-  24.s  +  0.3 +  15.a  + 
18.0 H-  15.o 
Kaasu Gas 
Pyörivä Roterande 
214 Flötjan 59 48 VI (Bx) 5 spk. 11.5 11 
Samannini . 	kallioluodolla 19 47 0.s H-  4. 5 8.5 
PI. klippan Flötjati Kaasu Gas 	 I 
Ålands hav 
Kaksikerroksisen kivirakennuksen  kulmassa turni,  
johon on maalattu punaisia ja vaikeita vöitä. 
Tvåvåningsstenhus med torn, målat i horisontala 
röda och vita fält. (1885 1903 1906 1929) 
Loistolvhtv vaikean tuvan seinässä. 
Fvrlvkta  p  väggen av vitmålat honiugshus  
(1868 1890 1928) 
v 355-260 v 
p 260-320 r 
vi 320-355 g 
Sumumerkinanto. 	ii. 6 k S k a I v o I ä 6 e- 
i n (nautofooni): 4 ääntä joka (10 sek. 
(3+3 + 3+3-F 3+3-F 3 + 39) 
 Mistsignal.  E le Ic t ii sk me inb ra us än- 
d a te (nautofon): 4 ljud var lä) ack. (3 + 
3 +3+3+3+3+3+39) 
v 248-285 v 
pi 285— 39 in 
v 39-116 v 
Luotsiasema. Lotspiats,  
Valkea loistokoju 6. a in korkealla rautatelineellä. I v 275-130 v 
 Vit fyrkur  på 6,a ni hög järnställniag. (1895 19) Id 
1929) 
Punainen 33 ni korkea 4-kulmainen hetonitorni. v 	0-360 v 
Rött 33 ni högt 4-kantigt betongtorn.  (18-li) IFud 
1918 1920) 
Pylväslyhty punaisella betonijalustalla. 	v 	0-3(10 v  
Stolplykta på rött betongfundament. (1907 1908) 
Saaristomeri 
NH 	 1 	 2 
215 Kobbaklintien 	iuotsisatamaloisto  60 02 Pv (Sx) 1 sok. 5.1 - 
Kobbaklintarnal lotshamn fyr 19 53 0.1  +  0.9 
Luotsi sataman pohjoisen aallonmurta- Kaasu Gas 
jan pääSSä 
På lotshamnens norra vågbrytart' 
Kobbaklintit, Kobbaklintarna  60 02 Sumunwrkinnnto- ja luotsi- 
Icobbakliiitien läntjsiinmäflil kai- 19 53 asema 
lioluodolla Mtstslgnal- och lotspiats 
På den västligaste av holniarna 
Kobbaklintarna 
216 Mellangadden  60 03 Vä (Bx) 10 sok. 12.6 10 
Kalljoltiodolla  19 51 O.s +  .Ls  +  0. 	+  7.s 
Pa klippliolmen Mellangadden Kaasu Gas 
217 . 	Marhällan 80 02 KaPv (AvbrSx) 6 sok. 14.4 - 
• Kobbaklintien L-puolella olevalla 19 52 10 välkkyä (10 blixtar)  = 
Fuodolla 3.o sok. 
Pa ett grund V om Kobbaklin- Pimeää (Mörker) = 3.o sek. 
tarna Kaasu Gas 
1 ' 
218 *Korsö  alempi, nedre 60 02 Va Ka (Vx Int) 7.0 10 
lÄnsi Korsön Lo-nieuneflä 19 54 Oljy Petr. 
På SV udden av heimon Västra 
icorso 
219 *Korsö  ylempi, övre 60 02 Va (Vx) 15.6 12 
Länsi Korsön Lo-ranualla 19 54 Oljy Petr. 
På SV stranden SV holmen Västra 
Korsö 
220 Tvibenan 60 02 Pv (Sx) 0. 	sek. 5.0 9 
Kalliosaaren rannalla 19 53 0: 1 +  0.4 3ç 
På stranden av en klippholnie kaasu Gas 
Skiirjardshavet 
Pvlväslylity rautatelineellä. 
Stolplvkta på järnställning. (1936) 
vi 160-188 g 
v 188-212 V 
212-249 r 
69 
Valkea kaksikerroksinen rakennus, jonka lähellä 
 on  valkea pyramiidinmuotoinen tunnusma-
jakka. 
Vitmälad tvävåningsbvggnad jämte vidstående 
pvramidformig båk. (1910 1919) 
Sumumerkinanto. S ire e n i: 2 ääntä joka 
55 ack. (4+12 + 4 + 35)  
Mistsignal. S i r e n: 2 ljud var 55 sek. (4 + 
12 + 4 + 35). 
Puhelin Maarjanhamiiiaan. Telefon till Marie- 
ha mii. 
Valkea lout o koju 2 ni korkealla hetoni jalustal la. 
 Vit fvrkur pil.  0 ni högt hetongfundamcnt. (1926)
Loistolyht,y ja suinukello mustan pyöreän 11 in 
 korkean betonitornin huipulla.  
Fyrlykta och mistsignalkiocka  på svart runt 11 ni 
högt betongtorn. (1938) 
Valkea loistokoju.  
Vit fvrkur. (1890 1906) 
Valkea loistokoju.  
Vit fvrkur. (1890 1903 1924) 
vi 327-344 g 
v 344— 89 V 
p 89-108 r 
v 	0- —36(1 v 
Sumumerkinanto. A ii t o iii a a tt in e n hii-
liliappopaineehla toimiva s u in u k e 11 o, 
 joka siimuisella säällä lyö yhden  (1) Ivonnin
 joka  20 ack. 
Mistsignal. Automatisk mistsig
-n a 1 k 1 o e k a  med kolsvretrek giver vid 
disig luft ett (1) slag var 20 ack. 
Na vi 328— 4 lut g 
Va v&p 4-12 Vx V&r 
Ra p 12— 26 mt r 
Na vi 26-- 59 lut g 
Va V &  p 59— 74 Vx v & r liujassa 6 Na  p 74-193 lut r ?lverens 
v&p 45-100 v&r 
Pvlväsl ht valkealla het.oiiiperustalla. 
Stolplvkta pit  vitt hetougfundainent. (1934) 
v 9-281 v 
vi 281-331 g 




N:o 	 1 	 2 3 	 4 _5 
221 	Lotsberget alempi, nedre 60 05 Pv (Sx) 1 sek. 22.5 14 
Maarianhaminan E-puolella 19 56 0.3  + 0.7 
S om Mariehanin Kaasu Gas 
,z . 
222 	Lotsberget ylempi, övre 60 05 R (K) 6 sek. 38.0 17 
I 	Maarianhaniinan E -puolella 19 56 3.0  +  3.o 
S om Mariehamn  Kaasu Gas 
223 	Maarianhaminan satamaloisto, Ma- 60 05 Vä (Bx) 2 sek. 4.2 2 
riehamns hamnfyr 19 56 0.4 -F 1.6 \Tpjj]. 	luotsiaseman 	lä- Kaasu Gas 
— 	hellä 
På en båtbrvgga i närheten av 
lotspiatsen 
224 	Mwrrüinhaioinnn lenloloisto, Muriehainns 60 08 Päävalaisin: Huvudapparat 81.0 - 
/lygfyr 19 56 Vä (Bx) 4 sek. 
Maarianhaminan P-piiolella 0.1 + 3.o 
N om Mariehamn Sähkö Elektr. 
22i 	Granö 60 03 Vä (Bx) 5 sek. 3.0 8 
Saaren 1-rannalla 19 56 0.a -F 1.0  + 0.a  +  3.0 - 	På 0 stranden av holnien (Jranö Kaasu Gas 
126 	Stegskär 60 (JI Pv (Sx) 1 sek. 11.6 6 
Saaren keskellä 19 58 0.4 -H  0.6 
På niitten av liolnieii Stegskär  Kaasu Gas 
27 	Stora Stegskär  60 01 H (Ic) 6 sek. 16.7 6 
Saaren keskellä 	 i 19 58 3.0  +  3.0 
På mitten av holmen Stora Steg-  Kaasu Gas 
skär 
— 	 I 
28 	Askö 60 00 Vö (ix) 3 sek. 3.6 
Angskärin •P-rannalla 0 00 0.3 H-  2.7 
På N stranden av Angskär  Kaasu Gas 
71 
1ird11avet 
7 	 Ic:o 
Valkea Inistokou 15 en korkealla rautatelineellä. I vi 	C— 18 g 
Vit fvrkur pä 15 m hög järnställiiing. (1890 1891 V 18— 54 v 
1913 1931) 	 p 5-I— 82 r 
Linja.ssa 
()verens 1  
Valnnheittljitivhtv 8 ni korkealla rautatelineellä, v 17— 37 v 
 jonka edessä taulu.  
Strälkastarlykta p 8 in hög järnställning. F'rarn- 
för denna en tavla. (1890 1904 1931)  
Valkea loistutorni. vi 3443— 2 g 
Vitt fvrtnrn. 	(192) v 	2— 7 v 
p 	7-143 r 
15 ni korkea betonitorni 
15 en högt betongtorn. 	(1937) 
Valkea loistokoju. vi 116 —180 g  
Vit fvrkur. 	(1911 1935 1942) v 	180 —183 v 
p 	183 —214 r 
vi 214 —332.a g 
v 332.a-337.a v 
p 337.5— 12 	r 
Valkea loistnkoju 5 ni korkealla rautatelineellä. v 129—BiO v 
 Vit ivrknr  pit 5 ni hög jiirnstälhnng. (1898 1903 i  3143- —320 r 
1928) 	 Linjassa Asköklubbin  
kanssa 	 314) 
U tv ens ned A skoklu bb i 
Vidkea Inistokuju. 	 v 138-274 v  
Vit fyrkur. (1907 1939) 	 V 274-296 g 
v 2913-303 v 
p 303-315 r 
Valkea  loistokojn lwtonijal tistalla. 	 vi 1 27-143 g  
Vit fyrknr Pit betongtnndanient. (1939) 	V 143-147 v 
p 147-168 r 




N: 	 j 9 	 3 	 4 	5 
i29 Asköklubb 60 00 Vä (Bx) 5 sek. 4.0 6 
Saaren P-assä 20 00 0.3  ±  1.4 4- 0.3  +  3.0 I På N udden av bolmen AskO- Kaasu Gas 
klubb 
3() j Stora Lökskär 59 59 Vi. (Bx) 10 sek. 6.7 10 
Saaren Ko-rannalla 20 02 0.3  +  1.7  +  0.3  + 1.7± 0.3 På NO stranden av Stora Lök- + 5. 
skär Kaasu Gas 
f  Jatko N:o  041 
1  Fortsättn. - 
31 ( Lemströmin kanavalyhty, Lem- 60 06 Ki (F) - - 
ströms kanallykta  20 02 Oljv Petr. 
Kanavan 	vii 	johtavalla 	silialia 
Pa sväiigbron 	över Lemströms 
kanal 
.4- 
32 I Lemström alempi, nedre 60 06 Ki (F) 4.3 5 
Kanavan itäsunn pohjoisen aal-  20 01 Oljy Petr. 
ion in urtajan päässä 
På ändan av norra vägbrvtaren  
I vid kanabns 0 inlopp 
E 
33 Lemström ylempi, övre 60 06 Ki (F) 6.1 3 
Rannalla 	kanavan 	itäsuun 	P- 20 01 Oljv Petr. 
puolella 
På stranden N uni kanalens 0 
inlopp 
E 
34 . Rödko 60 10 Vi. (Bx) 3 sek. 4.0 4 
Saarella Lumparin 	Lu-osassa 20 04 1.0  +  2.o 




Valkea loistokoju.  
Vit fyrkur. (1898 1902 1931 1932) 
ralkea  loistokoju vaikean tornin päässä. 
 Vit  fvrkur på vitt torn. (1903 1922 1940) 
vi 115-132 g 
v 132-135 v 
p 135-215 r 
vi 215-297 g 
V 297-314 v 
Linlassa Stegskärin kanssa 
Ov(:rens med Stegs.kar 1 
vi 131-110 g 
v 140-142 V 
p 142-162 r 
vi 162-285 g 
v 285-3(0 v 
p 3u0-313 r 
vi 313— 20 g 





Lykta pa stolpe. (1890) 
v sillan olk'ssa a u k i, v när bron är P P erI. 
iI  sillan ollessa k ii n ni, r när bron är 
s t S ii g d. 
231 
Lylity pylväässä. 
Lykta på stolpe. (1889) 
Lyhtv pylväässä.  
Lykta på stoipe. (1889) 
v 0-360 v 
tin jassa  . 291  Överens i  
V 0-360 v 
232 
Valkea loistokojit. 
Vit fvrkur. (1934 1040) 
vi 154 —164.5 g 
v 164. s-167.a V 
p 167. 5-214 r 
vi 214 —262 g 
V 262 —46 v 
vi 346 —351; g 
V 35Fi —357 v 
357 —12 r 
969/44 	 10 
74 
iari toiiieri  
N:o 	 I 	 3 4 5 
235 Havsgrund 60 11 Vä 	Bx) 5 sek. 3.s 6 
Saaren P-päässä 20 13 0.4  + 4.5 
Pä N udden av bolmen 1{avs- Kaasu Gas 
grund 
236 Ballerö 60 12 Vä (Bx) 2 sek. 5.3 - 
Saaren P-nieniellä 20 22 0. 	+  1.8 
N wideii av 1101111 eu 	l3allerö Kaasu Gas 
.4- 
237 Skálklubb 60 14 Vä (Bx) S sek. 3.0 8 
:© Saaren 	ia-ranna11a 20 26 0.4 +  1.2  +  0.4  + 2.0 Pa SO stranden av Skälklubb Kaasu Gas 
I 
138 Mellanklubb  60 15 Vä (Bx) 3 sek. 5.7 9 
Saaren P-päässä 20 33 0.3  ± 2.7 4.0 Pa N udden av kolnten Mellan- Kaasu (las 
klubb 
E 
39 Bärö 60 iS Vii (Bx) 3 sek. 5.o 5 
Saaren Lu-rannalla 20 44 0.4 -j-  2.s 
Pa NV udden av BärS Kaasu Gas 
40 Trutgrund 60 17 Pv (Sx) 1 srk. 10.0 4 
Saaren E-kärjessä 20 52 0.3 -F 0.7 
Pit S udden av holnien Trutgrtind Kaasu Gas 
41 Trofast 61) 	17 H (K) 6 srk. 22,0 4 





Punainen lvhty 3.s in korkean rautakaapin 
päässä. 
Röd lykta p 3.a m högt järnskåp. (1939) 
\Tiilkea loistokoju betonijalustalla.  
Vit fvrkur på betongfundanient. (1921)) 
\TaIke i luistokuju 2.5 ni korkealla valkealla 
betonijalustalla. 
Vit fvrkur på 2.5 ni högt vitt betougfundament. 
 (1991 1929)  
Valkea loistokoju. 
 Vit fvrkur.  1924) 
p 50— 90 r 
v 90-188 v 
vi 188-218 g 
v 218— 50 v 
Loisto pidetään sytytettynfi n. syyskuun 20 
päivästä siksi kunnes meriliikenne päättyy. 
 Fyren hålles tänd från omkring  den 20 septem-
ber tills sjöfarten upphör.  
vi 115-145 g 
v 145-155 V 
155-265 r 
vi 265-320 g 
v 320-330 v 
p 330-300 r 
vi 237-256 g 
v 256-260 v 
P 2f30-282 r 
v 282— 37 v 
P 37— 55 r 
vi 68-- 80 g 
v 80— 85 v 
P 85-155 r 
vi 155-240 g 
v 240-250 v 
p 250-257 r 
vi 257-320 g 
V 320-335 v 
vi 11— 30 g 
V 30— 57 v 
P 57— 90 i• 
 v 90-186 v 
p 186-225 r 
Loistolvhtv suorakaidetaulun yläpuolella.. Taulu v 	0-300 v 
valkea, keskellä punainen pvstvraita. 
Fyrlvkta ovanoin vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i niitten. (1942) 
Loistolvlitv sutirakaiiletauluu yläpuolella. Taulu 	v20Iil v 
valkea, keskellä punainen pvstvraita. 
Fvrlvkta ovanom vit rektangulär tavla nied rött 
vertkalt fält i mitten. (1942)  
Linjassa .  269 5 ()verens i 
$vtvtetään tarvittaessa 
Täidss vid behov 	211 
Saaristoiiieri 
N:o 	 1 	 2 3 	 4 	5 
242 	Kolskär 60 15 VI 	Bx) 4 sek. 5.5 9 
Saaren P-päässä 20 53 0.4  +  3.6 2.7 
PI N uddeii av ho! men Koiskil r Kaasu ( as 
: 
243 	Snöbådan 60 14 VI (Bx) 5.1 sek. 7.2 10 
I 	Kallioluodolla 21 05 0.6 +  4.5 
Pa klippan Snöbådan  Kaasu Gas 
244 	Rangskär 60 15 Pv (Sx) 1 sek. 6.o - 
Saaren ha-rannalla 21 12 0.2  +  0.8 E 	PI. SO stranden av hoinlen Rang- Kaasu Gas 
skär 
245 	Rerghamnskobb 60 10 VI (Bx) 3 sek. 7.0 - 
Luodolla Berghamnin saaren Ko- 21 	19 0.3  +  2.? 
puolilla Kaasu Gas 
Pa ett grund NO om Berghamn 
JJatko Nvhamn—Turku N:o 
( 	1lrtsättn. Nvhamn—Åbo 
246 	Nyhamn 59 58 VI (Bx) 5 sek. 11.9 10 
Lilla l3åtskär saarella, Nvhamnin  19 57 0.5  +  4.s 
luotsiaseman E-puolella Kaasu Gas 
PI. holmen Lilla Båtskär, S om 
Nvhamns iotsplats  
247 	Rödhamn alempi, nedre 59 59 Pv (Sx) 1 sek. 7.0 10 
LIngon Lo-niemellä 20 06 0.3  + 0.7 
E 	På SV udden av Iwlmen Langö Kaasu Gas 
248 	Rödhamn ylempi, övre 59 59 K (K) 6 sek. 17.0 12 
LIngOn saarella, vaikean tuvan 20 06 3.0  +  3.0 
P-puulella Kaasu Gas 
Pa holinen LIngO, N om en vit 
stuga 
Skärq&irdshavet 
Loistolyhtv vaikean rakennuksen päällä. 
Fvrlvkta på en vit byggnad. (1925) 
Valkea loistokoju 4 m korkealla rautatehueellä. 
 Vit fvrkur  på 4 in hög jä.rnställning. (1909 1924
192) 
Loistolvhty vaikean betonipvlvään päässä 
Fvrlvkta pt vit hetongstolpe. (1938) 
vi 69-430 g 
v 13&-134 V 
jj 134-208 r 
vi 208-294 g 
v 294-298 v 
p 298--336 r 
vi 60 - 80 g 
v 80 —88 v 
p 86 —160 r 
vi 160 —184.a g 
v 184.s-188.s v 
p 188.a-215 r 
vi 215 —251 g 
v 251 —257 v 
 i  257 —289 r 
vi 89 —302 g 
v 302 —308 v 
P 308 —330 r 
P '7— 95 T 
v 95— '79 V 
Valkea loistokojit 3 rn korkean betonirakennel
-man  päällä. 
Vit fvrkur på 3 111 hög betongbvggnad. (1939) 
Punainen loistokoju rautatelineellä.  
Röd fyrkur på järnstäilning. (1885 1888 1911 
1918) 
Valkea loistokoju. 
 Vit fvrkur.  (1922) 
vi 90-113 g 
v 113-119 v 
p 119-205 r 
vi 205-290 g 
v 290-296 v 
p 296-315 r 
vi98-24$ g 
v 248-2(8 V 
p 258-276 r 
vi 26-285 g 
v 285-295 v 
p 295--332 r 
vi 33— 0 g 
v /(1-7 V 
p 137-1l r 
J) 358— 23 r 
vi 23— 51 g 
V 51— 67 v 
p 67-81r 
O9 — 2./) 
iii— 2-I? 
I?---  m,q 








Vaionliittäiälvlitv  7 in korkean mustan hetoni-
tanlun huipulla. Tauiun keskellä valkea pysty- 
raita. 
Strålkastarlvkta 	7 in hOg svart betongta.vla 
med vitt vertikalt fält i mitten. (1922) 
.  Linjassa 	(il - 	_ 	Ovemens 1 
\• 	))-- h V I 
75 
Saaristoineri 
N:u 	 1 	 2 	 :j 	 I 	I 
49, Ledskär 59 58 Vä (lix) 5 sek. 9.1 6 
Saaren P-rannafla 20 10 0.4  +  1.2  + 0.4  +  3.0 
På N stranden av bottnen Led- Kaasu Gas 
skär 
5  Jatko Maariaihat ni naan  No 030 1  Fortsiitfn . tu i Mariehamn 	- 
50 Storgrund 59 58 Vä (Bx) 5 sek. 6.4 10 
Storgrynnan 	vedenalaisella 	ka- 20 12 0.5  +  4. a 
rum Kaasu Gas 
På 	undervattensgrundet 	Stor- 
grvnna.n 
5  Jatko i)egerhvn vävlälle  
I Forts, till Degerhvfar)eden 	- 
si Askskärskobb 59 57 Pv (Sx) 1 sek. 4.2 (5 
Saaren ho-rannalla 20 11 0.3  +  0.7 
På NO stranden av bolmen Ask- Kaasu Gas 
skät'skohb 
52 ! Lángkobb  59 56 H (K) 6 sek. 9.9 6 
Långkläpin 	l-pnolella 	olevalla 20 11 3.0  + 3.0 
luodol ta Kaasu Gas 
. På en klippa. ( ) ont 	Långkliipp 
53 Kalkgrund 60 03 Pv (Sx) 1 sek. 7.0 8 
Keskellä luotoa  20 20 0.3  +  0.7 
På mitten av grundet Kaasu Gas 
54 Skötskär 60 04 R (K) 4 sek. 12.5 8 
Saaren E-osassa 20 21 2.0  +  2.o 
PSt S sidan av holmen Skötskiir  Kaasu Gas 
55 Järsö 60 04 Pv (Sx) 1 sek. 4.1 2 
Saaren Lo-rannalla 20 20 0.3  +  0.7 
På SV stranden av Järsö  Kaasu Gas 
56 Stahoim itäinen, östra 60 04 R (Ic) 6 sek. 12.0 2 
Staholnian ho-osassa 20 20 3.0  + 3.0 




Vaikea loistokoju. uniukel1olaite loiston L-puo-
leila. 
Vit fyrkur. Mistkloekan V om fyren. (1895 1922 
i93 1931 1942) 
Valkea loistokoju rautatelineellä, joka. on betoni-
jalustalla. 
Vit fyrkin på järnstäilniiig på betoiigfundament. 
(1909 1922) 
Sumumerkinanto. A u t o m a a tt in e ii hii- 249 
liliappopainrella. toimiva s ii ni ii k e fl 0: 
1 lvönti joka 0 sek. 
Mistsignal. A u t o ni a t i s k k I o c k a und 
kolsyretrvek: 1 slag Var 0 sek. 
vi 97 —102 g 
v 102 —119 v 
p 119 --135 r 
vi 135 —175.a g 
175.a-191 v 
p 191 —217 r 
vi 217 —253 g 
v 253 —259 v 
]) 259 --275 1 
vi 202-220 g 
v 220-233 v 
p 233-244 r 
v 244-202 V 
Loistolvhty vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka 
keskellä punainen pystyraita. 
Fvrlvkta på vit rektangulär tavla med rött ver-
tikalt fält i niitten. (1i142). 
Loistol-vhtv vaikeassa suorakaidetauhissa, jonka 
keskellä punainen pystyraita.  
Fyrlykta pis vit rektangulär tavla ned röft ver-
tikalt fält i mitten. (1942) 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetauhissa, jonka 
keskellä punainen pvstvra.ita. 
.Fyrlvkta på vit rektangulär tavla med rött verti-
kalt fält i mitten. (1942) 
Loisto]vhty vaIkeassa suora.kaidetaulnssa, jonka 
keskellä punainen pstyraita..  
Fyrlykta på vit rektangulär tavla med rött ver-
tikalt fält i mitten. (1942) 
Luistolvhtv vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka 
keskellä punainen pvstvraita. 
Fvrlykta pk vit rektangulär tavla med rött ver-
tikalt fält i niitten. (191.2) 
Loistolvhty vaIkeassa snorakaidetaniussa,  jonka 
keskellä punainen pvstvraita.  
Fyrlykta på vit rektangulär tavla med rött verti-
kalt fält i mitten. (1942) 
V 205.5-235 V 	 1251 
	
.Linjassa 	°0 Overens i 
V 2.17 --224 v 
V 12 —42v I 	 253 
.  Linjassa 	- ( Overens i -  
v 12 — 42 v 	 254 
v 348 - 18 V 1 	 255 
Linjassa 
I ( )verens I 
v 348 — 18 V 	 250 
80 
Saaristorneri 
N:o 1 2 3 -----. 
257 JArsö Enskär 60 04 Vä (Bx) 3 sek. 3.a 2 
Saaren E-nietnellä 20 19 0.3  +  2.7 
På S 11(1(1(11 av Enskär Kaasu Gas 
258 Flnngrund alempi, nedre 60 03 Pv (Sx) 1 sek. 6.0 8 
Luodon P-raunalla 20 18 0.3  +  0.7 50 
På N stranden av grundet Finn- Kaasu Gas 
grund 
259 Finngrund ylempi, övre 60 03 R (K) 6 sek. 10.0 8 
Luodon E-rannalla 20 18 3.0  +  3.0 
På S stranden av grundet Finn- Kaasu Gas 
grund 
260 Staholm 60 04 R (K) 2 sek. 3.a 
Saaren Lo-rannafla 20 19 1.0  +  1.0 
På SV stranden av Staholm  Kaasu Gas 
261 Gottholmsklubb  60 06 Pv (Sx) 1 sek. 7.2 2 
Luodon L-kärjessä 20 20 0.3  +  0.7 
På V udden av grundet  Kaasu Gas 
Gottholmsklubb  
E 
262 Långnäsudd 60 07 Vå (Bx) 5 sek. 2.7 - 
Lumparlanulin I-nienwllä 20 18 1.0  +  4.0 
På I) udden av Luniparland Kaasu Gas 
263 Stockgrund  60 07 Vii (BX) 5 sek. 3 
Keskellä saarta  0 21 1.0  +  4.0 
På niitten av holinen Stockgrund Kaasu Gas 
264 Nötö 60 06 Vä (Bx) 3 sek. 6.a - 
Saaren L-niemellä 20 27 0.3  +  2.7 00 
Pä V udden av holmen Nötö  Kaasu Gas 
Jatko 	No '75 Fortsattn. 	- 
81 
Sldirqardshavet 
ii 	 I IN:0  
Valkea loistokoju. vi 298-315 g 257 
Vit fyrkur. 	(1942) v 315-324 v 
p 321-342 r 
Loistolyhtv keskellä valkoista suorakaidetaulua,  v 180-210 v 258 
Jossa punainen kolmio, kärki ylöspäin. 
Fvrlvkta på mitten av vit rektangulär tavla med 
röd 	triangel, 	spetsen 	uppåt. 	(1942) 
Linjassa 	i,s Overens i 
Loistolyhtv keskellä valkoista suorakaidetaulua,  v 187-202 v 259 
jossa punainen kolmio, kärki alaspäin. 
Fvrlykta i niitten av vit. rektangnlä.r tavla med 
röd triangel, spetsen nedåt. 	(1942) 
Loistolyhty puutelineessä. v 15-155 v 260 
Fyrlykta på träställning. 	(1942) 
Loistolvhtv valkealla betonirakennelmalla.  V 4-223 V 261 
Fvrlykta på vit betongbyggnad. 	(1942) 
Valkea loistokoju betonijalustalla.  
Vit fvrkur på betoiigfundament. (1939) 
Loistol yhty valkealla hetonirakennel nialla. 
Fvrlvkta pa vit hetongbvggnad. (1P42) 
vi 162-168 g 
v 168-174 v 
174-258 r 
vi 258-269 g 
v 269-271 v 
 i  271-300 r 
vi 300-320 g 
" 320-336 V 
p 336-342 
vi 274-288 g 
v 288-291 V 
p 291-327 r 
vi 327— 33 g 
v 33-51y 
P 51— 94 r 
Valkea loistokoju betonijalustalla. 	 vi 95 —110.a g 
Vit fvrkur på hetongfundament. (.1939 1940) 	V 110.5-115.5 V 
p 115.5--215 i• 
vi 215 —225 g 
909/44 	 11 
82 
Satirist omen  
N:o 	 1 	 2 	 :1 	 I 
265 Flisö alempi, nedre 60 01 Pv (Sx) I sek. 9.7 6 
Saaren Lij-rannaila 20 20 0.8  +  0.7 3o 
På NV stranden av Flisö Kaasu Gas 
I Jatko 
j 	iortsättn. I':o  _0 
266 Flisö ylempi, övre 60 01 R (K) 4 sek. 10.2 6 
Saarefl Lu -rannalla 20 20 2.0  +  2.0 
På NV stranden av Flisö Kaasu Gas 
267 Flisösund 60 (11 Vä (Bx) 5 sek. 3.7 7 
Flisön Lis-rannalla 20 20 0.4  +  1.2  +  0.4  +  3.o 
Pa. NV stranden av Flisö Kaasu Gas 
268 Rövarör 60 02 R (K) 2 sek. 6.t 7 
Saaren Lu -rannalla 20 22 1.0  +  1.o 
Pa NV stranden av holmen Ro- Kaasu (kas 
va rör 
: 
269 Tulludden alempi, nedre 60 02 Ri (F) 4.1 2 
Degerbvn rrlIlhIIieInella  20 23 Toistaiseksi öljy 
På 1)egerby Tulludden Tillsvidare petr. 
70 Tulludden ylempi, övre 60 02 Ri (F) 5.9 2 
Degerbvn rrIIIliI111llii  20 23 Toistaiseksi ölj 
På  Degtrhv rpItllIIddin Tillsvidare petr. 
l71 Degerby alempi, nedre 60 02 Ri (F) 2.9 1 
J)egerhvn 	rrlllli Il i elIIvlIa 20 23 Toistaiseksi öljy 
På  Degerhv rrLlllII(lden Tillsvidare petr. 
72 Degerby ylempi, övre 60 02 Ki (F) 9.0 1 
Degerbvn 20 23 Toistaiseksi öljy  





Valkea loistokoju.  
Vit fyrkur. (1897 1908 1910 1912)  
Valkea loistokoju. 
Vit fvrkur. (1897 1808 1910 1942)  
v 68-158 v 
Linjassa  70  Överens  1 
v 8-20l v 
Valkea loistokoju. 
Vit fvrkur. (1911 1942) 
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1901 1943) 
Loistolyhty pylväässä. 
 Fyrlykta  på stolpe. (1940) 
Loistolyhty varastorakennuksen seinassä. 
 Fyrlykta  på väggen av en förrådsbod. (1940) 
vi 23— 44 g 
v 44— 49 v 
p 49-113 1 
vi 113-219 g 
v 219-226 v 
p 226-248 r 
vi 28— 60 g 
v 60-66v 
p 66-156 r 
vi 156-261 g 
v 261-267 V 
p 267-298 r 
p 53-141r 
Linjassa  965 ( Överens i 
p 53-141 r 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka 
keskellä musta pystyraita. 
Fvrlykta på vit rektangulär tavla med svart verti-
kalt fält i mitten. (1940) 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetaulussa, jonka 
keskellä musta pystvraita. 
Fvrlvkta på vit rektangulär tavla med svart verti-
kalt flit i mitten. (1940) 
	
p 178-261 r 	 271 
Linassa .  213  Överens i  
p 184-264 r 	 272 
84 
Saaristoineri  
N:o 1 	 2 	 3 4 	5 
273 Degerby 60 02 Pv (Sx) 1 sek. 1.0 6 
rj 	P-pnolella. 	Bro- 20 24 0.!  +  0.8 
grundin karilla Kaasu Gas 
På Brogrundet N om Tulludden 
274 :c' Sandö 60 04 Vå (Bx) 3 sek. 15.3 7 
Saaren L-piemell 20 26 0.3 ±  2.7 : På V udden av bolmen Sandö  Kaasu Gas 
275 Skarpskär 60 07 Pv (Sx) 1 sek. 7.0 7 
Saaren 1-rannalla 20 28 0.3 + 0.7 
På 0 stranden av holmen Skarp- Kaasu Gas 
skär 
J  Jatko 	No 964 Fortsättn. 
276 Skarpskär ylempi, övre 60 07 R (K) 6 sek. 15.0 - 
Saaren L-rannalla 20 27 3.0  +  3.o 
På V stranden av Skarpskär Kaasu Gas 
277 Ungholm 60 07 Pv (Sx) 1 sek. 3.7 7 
Saaren 20 32 0.3  +  0.7 
Pa N udden av Långholmen Kaasu Gas 
E 
z 
278 Enskär 60 07 Vii lBx) 3 sek. 9.s 10 
Saaren P-rannalla 20 35 0.3  +  2.7 
På N stranden av holinen Enskär Kaasu Gas 
279 Hamnör 60 06 R (K) 2 sek. 4.2 5 
Saaren Ka-raimalla 20 41 1.0  +  1.o 
På SO stranden av Ilamnör  Kaasu Gas 
85 
Skärjårdshavet  
6 	 7 — 
Pylväslyhty. V 	21— 77 V 273 
Stolplvkta. 	(1903 1936) p 	77-157 r 
v 157-213 v 
p 213-243 i 
Valkea loistokoju. vi 	15 — 25 	g 274 
Vit fyrkur. 	(1907 1932) v 	25 — 32.5 V 
p 	32. s-124 	r 
vi 124 —204 	g 
v 204 —208 	v 
p 208 —218 	r 
Valkea loistokoii betonijalustalla.  vi 230 —262 	g 275 
Vit fyrkur pi. l)etongfundanwnt. (1900 1932 1936 V 262 —276 	V 
1937 1938 1939) p 270 —335 	r 
vi 335 — 25.s g 
v 	25.s— 27.s v 
p 	27.s-51 	i 
Linjassa 
. 263 Overeus 1 
Loistolyhty 	mustassa suorakaidetauhissa. v 200 —208 	v 276 
Fyriykta p 	svart rektangulär tavla. (1939) 
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1911 1940 1942) 
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1900 1903 1910 1927 1938) 
vi 76— 86 g 
v 86-93v 
p 93-167 r 
vi 167-240 g 
v 240-246 v 
p 246-257 r 
V '76.s— 7 v 
p 79 —193i )._  /9 i 
vi 193 —298 g 19 ei— L9 ' 
v 298 —302 v t9 	10 
p 302 —316 r 3o-) is 
Valkea loistokoju. 
 Vit  fvrkur. (1942) 
vi 269-279 g 
v 279-281 v 




1 	 2 3 
280 Stora Sottanga 60 07 Ni (F) 4.0 4 
Laivalaiturilla Sottuilgan kirkko- 20 41 Öljy Petr. 
satamassa 
På ångbåtsbryggan i Sottunga 
E kvrkhamn 
281 Tjurgrund 60 06 Pv (Sx) 1 sek. 7.0 3 
Saaren E-päässä 2() 42 0.3  +  0.7 
På S udden av holmen Tjurgrund  Kaasu Gas - 
rj 
282 Ljungö 60 06 Vä (Bx) 3 srk. 3.o 7 
Saaren Ko-nieniellä 20 42 0.)  +  2.7 01 
På NO udden av Ljungö Kaasu Gas 
283 Sottunga Rödgrund 60 05 Vä (Bx) 4 sek. 10.5 7 
Rödgriindin P-niemellä 20 45 0. 	+  0.s  +  0.2  +  2.s 
På N udden av Rödgrund  Kaasu Gas 
284 E Sälsö 60 04 R (K) 6 sek. 29.6 12 
Sälsön korkeimmalla paikalla, lä- 20 45 3.0  +  3.o 
hellä 	.Sottungan 	inotsivartio-  Kaasu Gas 
Z tupaa 
På högsta stället å Sälsö i när- 
heten av 	Sottunga lotsstuga 
I Jatko 
Fortsättn. 	:0 
285 Husö 60 05 Pv (Sx) 1 sek. 10.3 10 
Saaren P-päässä 20 49 0.3  + 0.7 
Pä N udden av I Fusö Kaasu Gas 
87 
Skärjårdshavet 	
7 	 N:oI 
Pylväslyhty. 
Stolplvkta. (1912 1038) 
v 258-327 v 
p 327— 33 r 
Svtytetään tarvitta€rsa. Tärdes vid behov.  
81 Loistolyhty  vaikean betonitornin päällä. 
Fvrlvkta på vitt betongtorn.  (1912 1938 1942) 
Valkea loistokoju.  
Vit fvrkur. (1003 1910 1931 1932 1936 1938)  
Valkea loistokoju vaikean betonitornin päässä.  
Tornin keskelhi2 in leveä musta vvö. 
Vit fvrkur på vitt hetongtorn mcd 2 in brett svart 
bälte i  mitten. (1911 1931 1938 1942) 
l'iuiainen loistokoju 9 ni korkealla rautatelineellä, 
jossa taulu. 
Röd fyrkur på 9 in hög järnstälhuing med tavla.  
(1890 1911 1929 1940)  
vi 300-310 g 
v 310-313 V 
p 313-335 r 
vi 335-348 g 
v 348-358 V 
P 358— 43 r 
vi 43-89g 
v 89— 92 v 
p 92-102 I' 
vi 92— 97 g 
v 97-105 
p 105-136 r 
vi 136-168 g 
v 168-189 v 
p 189-224 r 
vi 224-269 g 
v 269-275 v 
P 275-288 r 
vi 76-103 g 
V 103-106 V 
p 106-208 r 
vi 208-283 g 
v 283-291 v 
P 291-307 r 
vi 307-348 g 
v 348-357 v 
P 357— 76 r 
v -126--283 v/ 
-pi---28984'-7- s 
vi 17-3 
v 3-,-26 v2-39- 1 
p 326B7 r ^ -9 
Sottiuigari luotsiasenia.  
Puhelin 
Sottunga lotsplals.  
Telefon 
V 
1 / ? 
3äJ 
v 3i— 3i  
'  
Linjassa  266 5 Overens 1 
Valkea loistokoju. 	 vi 107-124 g  
Vit fyrkur.  (1884 1900 1911 1922 1931 1038) V 121-151 v 
p 151-195 r 
vi 195-266 g 
v 266-285 v 











Saaren Jco-niemellä  
På NO udden av Bogskär 
Rödakon poiju, boj 
Sarnanni ni. niatalan E-puolella 
 S  uni grundet RlJ(iakon 
Kihti 
Pienillä luodolla Kurpskär saaren 
 ]co-puolella 
Pa ett litet grund  NO om Korp-
skär 
Rödskar (Kihti, Skiftet) 
 Saaren  P-rannalla 
På N stranden av Rödskär  
Saaris(onierj  
4j 	a 
Vii (Bx) 5 ack. 	 13.7 	10 
0.a+4. 
Kaasu Gas 
Vä (Bx) 4 sek. 
0.3 -F 0.s +  0.3  -F 
 Kaasu  Gas 
Vå (13x) 1)) ack. 
0.3 -F 1.7 + 0.3  -f•  1.7  -F  0.3 
5.7 
Kaasu Gas 
Vä (Bx) 5 sek. 















dliolla Flögskärin L-puolella 
en klippa V om 1-lögskär 
atko It) aarianhamina—Vårdö 
Ifoutskär N:o 245 
ortsättn. Mariehanin—Vårdö 
- -1 foutskär 
wio 
rinodon satamaan johtavan 
äv]än suussa 
I inloppet till Hailuoto hamn 
imbrink 
iren Ka- rannalla 
SO stranden av holnien Ko-
combrink 
Ithyn laiturin luona 









Vä (Bx) 3 ack. 
0.3 -4- 2.7 
Kaasu Gas 
Va Ka (Vx lut.) 
Gijy Petr.  
Vä (Bx) 6 sek. 
0.4 -F  1.2  -F  0.4  +  4.0 
Kaasu Gas 
Ki (F) 










Valkea loistokoju 6 m korkealla rautatelineellä. 
 Vit fvrkur  pit 6 in hög järnställning. (1895 1903
19Ö3 1938) 
Punaj 11(11 Ioistti- ja kel li poiju. 
Rödniålad ivs- och klockhoj. (1930 1938) 
Valkeakattoinen musta loist.okoju mustan hetoni-
tornin huipussa. 
Svart fvrkur sued vitt tak i svart betoogtorn. 
 (1938) 
Valkea loistokoju 6 in korkealla rautateliueellä. 
 Vit fvrkur  på 6 in hög järnställning. (1884 1904 
1911 1941) 
Valkea loistokoju 5 in korkealla rautatelineellä. 
 Vit fvrksu  på 5 in hög järnställning. (1890 1911) 
vi 70— 92 g 
	 86 
v 92-97v 
p 97-223 r 
vi 223-262 g 
v 262-266 v 
p 266-287 i' 
v 	0-313t) v 	 7 
Sumurnerkinanto. A it t o in a a tt i fl e fl liii-
lihappopaineella toimiva s U ni U k e II 0: 
I Ivönti joka 20 sek. 
Mistsignal. Automatisk klocka used 
kolsvretrck: 1 slag var 20 sek. 
vi 83— 92 g 
	 288 
v 92— 95 v 
p 95-173 r 
vi 173-239 g 
v 239-244 V 
P 244-267 r 
vi 6— 46 g 




p 74-157 r 
vi 157-209 g 
v 209-229 v 
P 229-231 r 
vi 7-50g 
v 50-53v 
p 53-166 r 
vi 166-237 g 
v 237-241 V 
P 241-324 r 
89 
Loistol -rlitv odotushnoneen seinässä. 
 Fyrlykta  på väntstugans vägg. (190)) 
Ka vi 	253-303 lot g  
Va v &p 303-317 Vx v 
Ka P 317— 28 Tnt r 
Sytvtetään tarvittaessa. Tändes vid behov.  
Valkea luistokoju. 	 vi 236 —252.5 g  
Vit fvrkur. (18C0 1903 1903 1925) 	 v 252 s-261 v 
p26l —l3 r 
vi 13-51 g 
v 51-55 v 
p 55 —100 r 
Loistolyhty keltaisen odotnsliuoneen päädyssä.  vi 130 148 g 
Fvrlykta på den gulmälade väntstugans gavel. v 148-155 v 
P 155-171 r  
Sytytetään vuorolaivan tullessa. 
Tändes vid turbåtens ankomst.  
292 
1292 
C69/44 	 12 
90 
Saaristoineri  
N:o 	 1 - 2 3 4 5 
293 Lövskär 60 13 Vä (Bx) 3 sek. 4.0 9 
Saaren Lu-rannalla 21 43 0.3  +  2.7 
Pa NV stranden av Lövskär Kaasu Gas 
(Jatko Utö—Turku 	- 
UortSattn. Tito—Åbo 
294 Kaasluoto 60 14 Vä (Bx) 6 sek. 7.9 6 
Saaren P-nienwlla 21 41) 0.a +  1.0 +  0.a +  4.0 
1i. N udden av Kaasluoto Kaasu Gas 
295 Mailuoto 60 13 Ki (F) 21.7 6 
Saaren Ko-iiiemellä 21 53 Oljv Petr. - 
Pä NO udden av Mailitoto 
296 Lehmäsaarl 60 14 a Ks (Vx Tnt) 2.5 7 
ieressä 	saaren 	1-puolella 21 57 Oljy Petr. 
1 sjön 0 om Lehmäsaari  
297 Seilinriutta, 	Ingenjör 	Pettersson 60 15 Vii. (Bx) 5 sek. 6.1 10 
SeiIin riutalla  21 54 0.5 +  4.s 
Pä Sälö revet Kaasu Gas 
IJatko Loukeenkari—Lvpvrtti  
N:o 329 
Fort.sättn. 	Loukeenkari-Lv- I 	perth 
298 Purha 60 16 Pv (Sx) 5 sok. 13.1 6 
Saaren 1-päässä 21 56 0.3 + 0.7 
Pä 0 udden av Purha Kaasu Gas 
299 Orhisaari 60 16 Vä (Bx) 3 sek. 18.0 6 
Pienen Orhisaaren 	P-nieiuellä 22 00 0.3  +  2.7 
Pä N udden av Liii Orhisaari  Kaasu 	Gas 




- 6 	 - 	7 	 IN:o 
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1890 1908 1923)  
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1890 1919 1926)  
Pvlväslyhty. 
 Stolplykta.  (1910) 
Valkea loistokojn betonijalustalla.  
Vit fyrkur på betongfundament. (1930 1932  
Valkea loistokoju betoniperustalla  olevan betoni-
kojun päällä. 
Vit fyrkur på betongskåp på betongkista. (1909 
1942 1944) 
Valkea loistukoju. 
Vit fyrkur. (1883 1900 1937 1942) 
vi 37-81 g 
v 81 —87 v 
p 87 —142 r 
vi 142 —252 g 
v 252 —260.5 V 
p 260. s-269 r 
vi 56 —73.sg 
v 73.s— 90 v 
90 —149 r 
vi 149 —237.s g 
v 237. s-247 v 
P 247 —264 r 
v 97-350 v 
Pidetään svtvtettvnä ainoastaan talvella. 
 Ilälles  tänd endast under vintermånaderna.  
Ka vi 	172 —194 lot g 
Va v & P 194 —198 Vx v & r 
Ra  p 	198 —241 mt r 
Va v &)  241 —351 Yx v&r 
Ra vi 	351 - 13 mt g 
Vav&p 	13 —16.sVxv&r 
Ra p 	1G.s— 33 Tnt r 
v 39-56v 
P 56-149 r 
vi 149-160 g 
v 160-163 V 
p 163-201 r 
vi 201-230 g 
v 230-238 v 
238-244 r 
vi 300— 47 g 
v 47-49v 
p 49-60r 
Valkea loistokoju 14 m korkealla valkealla tell - 
neellä, jonka yläosa rautaa, alaosa betonia. 
 Vit fvrktLr  på 14 in hög vit ställning, vars övre
(kl är av läro, Hedre (kl SV betong. (1903 1939) 
vi 70-77 g 
v 77 —217 v 
p 217 —232 r 
vi 232 ---247 g 
v 47 —267.s v 
p 267.o-277 r  
Saaristoiiieri  
1 	 3 	 4 	5 
300 Rajakari, Notgrund 	 60 22 Vä (Bx) 3 sek. 7.6 8 
lçallioluodolla Satavaltiodnn Lu- 	22 06 0.3  +  2.7 
puoieiia Kaasu Gas 
en klippa NV om Satavaluoto / 
301 Kauppakari, Köpmansgrund 	(Ø 24 Vii {Bx) 6 sok. 4.7 1 
Sarnannin. luodolla 	 22 08 0.4  +  1.2  +  0.4  ±  1.0 
Pi 	Köpmaiisgrund Kaasu Gas 
302 Rautakallio, Järngrund 	 60 24 Ni (F) 5.2 4 
Saniannim. luodolia 22 09 Oljy Petr. 
l's .Jiirngrundet  
303 Saksa, Saksagrund 	 hO 25 Vii (Bx) 2 sek. 4.6 4 
Saksaninatalanvedenalaisella ks- 	22 08 0.'2  +  1.8 
rilla Ruissalon E-niemen I -puo- Kaasu Gas I leila 
Pii uiidervattensgrundet Saksa- 
E grund pi 0 sidan av Runsala 
S udde. 
z 
304 Anna 	 60 25 II (K) 6 sok. 10.s 7 
Ruissalon E-iannalla 	 22 08 3.0  +  3,0 
Pa S stranden av Runsala Kaasu Gas 
305 Kalkkiniemi, Kalkudd 	 60 25 H (K) 2 sok. 3.5 5 
Pikku Pukin No-puolella, meressä 	22 10 1.0  +  1.0 
Nt) olli Lilla Boe.ken, i sjön Kaasu Gas 
306 Ruissalo, Runsala 	 ;o 2; Va (Bx) 1.: sok, 5,3 6 
l'ikisaaren 	L-piioleila, 	iiioressii 	22 	12 0.a  +  1.o 
V om Beckholmen, i sjön  Kaasu (1iiS 
SkiijirdsIiavet  
03 
6 	 - 	7 
Piuiainen loistokoju 2 ni korkealla valkealla be-
tonijahistalla. 
Röd fyrkur ))å 2 in högt vitt hetongfunda.ment. 
 (1897 192l 1931) 
vi 166 --l71. g 
v 171.-173 V 
p 173 —194 r 
vi 194 —203.5 g 
v 203.5-205 v 
p 205 —257 r 
'i257 —16 g 
v 16 —24.sv 
p 24.s-31 r 
Pylväslyhty. 
Sfolplvkta. (1880 1897 1923 1933) 
p 205-115 r 301 
Pvlväslyhty. 
Stolplvkta. (1923) 
p 32-270 r 
Pylväslvhty. 
Stolplykta. (1897 1902 1923) 
v 244-30 v 
Linjassa .  24 ()verens 1 
\TalonheittäJälvlttv 8 in korkealla rautatelineillä' 
Sti'älkastarlvkta pit 8 in hög järnstälhiing. (1907 
1936) 
v 20-28 V 
Valkea loistokoju betoniperiistalla..  
Vit fyrkur på hetongfundament. (1003 1932 
1943) 
vi 226-237 g t G - ' 
v 237-244 V 2 
P 244-252 r - cs 
v 252— 75 V - f' 
vi 	75-82g - 
v 	82-100v - Fa-O 
p 	100-10i 1' - / 0 
Loistolvhty vaikean betonipvlvän päässä. 
Fvrlvkta pit vit hetongpelare. 1iO3 1912 1936 
19'42) 
v 0-360 v 
94 
Saaril omen 
N:H  i 
307 .1 rota (10 2(1 Pv (Sx) 1 sek. 	 4.0 2 
r1 urI1n  satamassa 22 12 0.3 4- 0.7  
Inom Åbo hamnområde Kaasu Gas 
308 Kirikari 60 26 Pv (Sx) 1 spk. 	 4.o 2 
l'urun satamassa 22 13 0.3  +  0.7 
Inom Åbo haninområdt'  Kaasu Gas 
309 Hekkili1 60 25 Pv (Sx) 1 spk. 	 4.0 2 
Turun satamassa, Pitkäsalmessa, 22 14 0.3  +  0.7 
meressä Kaasu Gas 
Inom Åbo hamaområde, i Lång- 
vattnet, i sjön 
310 Tvrun 	satumalojsto, 	Åbo 	hamn- 60 26 Ki (F) 	 - - 
fyr 22 14 Sähkö Elektr. 
Kanavalaiturilla  
Vid Åttkanten  
311 Turun lentoloisto, Åbo flyg/yr 60 27 Päävalaisin: Huvudapparat: 	58.0 - 
Turun Lu-puolella  22 11 Vä (Bx) 4 sek. 
NV om Åbo 0.1 +  3.9 
2000000 
Sähkö Elektr. 
312 Iniön lenloloisto, Iniö flyg/yr 60 21 Päävalaisin: Hiivudapparat: 	35.0 - 
Perkalön saaren E kärjessä 21 28 Vä (Bx) 4 spk. 
Ph 8 udden av Perkalö 0.1 +  3.s 
2000000 
Sähkö Elektr. 
313 Kumlingen 	lentoloisto, 	Kswilimje flyg/yr  60 15 Päävalaisin: Huvudapparat: 	42.0 - 
Kumlingen saaren Ka-osassa 20 47 Vä (Bx) 4 sek. 
På SO sidan av Kuinlinge landet  0.1  +  3.o 




7 	 N:0 
Loistolvhty 4  ni korkean vaikean hetonipvlvään 
päässä. Pylvään keskikohdalla on musta vyö. 
 Fyrlykta  -på 4 in hög vit bvtongpelare med ett
svart bälte i mitten. (1931) 
v 52-254 v 
Loistoivlitv vaikean punasäriäisn hetouipvl- p 71--289 r 	 30 
väitti päässä, johon on asetettu pima.isella pal - 
lolla varustettu tanko. 
Fyrivkta på vit betoiigpelare med röda. hörn orb 
 i toppen  en stäng med rött klot. (1899 1929
1931) 
Loistolyht.v vaikean betonipylvii.än iaa.ssä. Pvl-
vään keskikohdalla on punainen vyö. 
Fvrlykta på vit. betoiigpelare med rött bälte i 
 mitten. (1929 1931) 
v 309-156 V 
Loistolvhty varastotakennuksen katolla. 
Fvrlvkta på taket av ett magasin. (1931) 
15 in korkea betonitorni. 
15 m högt betongtorn. (1937) 
15 m korkea hetonitorni. 
15 ni högt betongtorn. (1937) 
15 in korkea hetonitorni. 
15 in högt betongtorn. (1937) 
p 334-338 r 
90 
aari omri 
_____  5 
314 Mustaklupu 60 39 K (K) 2  sok. 7.0 - 
Sainaunhu. 1110(IoIIa  21 12 1.0  + 1  . 4.3 
P 	grtindet Mustakiupu  Kaasu (las - 
J  .Jatko \:o 203 (iftSattli. 
315 Lypyrtti alempi, Lypertö nedre 60 36 Pv (Sx) I sok. 3.1 7 
Pohtarin 1 -rannalla 21 	13 0.3 ±  0.7 
I 	() sidan av 	Pohkari Kaasu Gas 
316 Lypyrtti ylempi, Lypertö övre 60 36 B (K) 4 sok. 6.1 7 
Eckerholman P-raunalla 21 	14 2.0  +  2.o is 
Pt N stranden av Eekerluduien  Kaasu (las 
31? Lypyrtinluotsitupa, Lypertölotsstuga  60 36 R (K) 6 sek. 12.2 7 
: Killeskiirin Lo-rannalia 21 	14 3.0  +  3.0 
Pi 	V stranden av Killeskär Kaasu Gas 
318 Kaaskeri 60 35 Pv (Sx) 1 sok. 4.9 7 
Saaren L-rannalla 21 	15 0.3 +  0.7 04 
Pa V stranden av Kaaskeri Kaasu Gas 
319 Vikatmaa (10 34 Vä (Bx) 4 sok. 5.5 - 
Saaren Lo-rannalla 21 	18 0.a  +  3.a 
. Kl SV stranden av Vikatmaa  Kaasu Gas 
320 Friisilä 60 30 Vä (lIx) 2 sok. 6.' (1 
Friisilär, niemellä 21 24 0.5 ± l.a 
Pa Friisilä udde Kaasu Gas 
321 Saviletto 60 21) Pv (Sx) I sek. 3.o 6 
Samanniin. 	1110(1011 	L-i annalla 21 26 0.3  +  0.7 
På V stranden av grundet Savi- Kaasu Gas 
letto - 
v 307-337 v 
linjiissii 	9-)) 
ei iis i 





Loistoivlity kaituella. varustetun mustan betoni- vi 130-158 g 
 tornin  1)iiiLSSii. 	 V 158-331 v
 Fvrlvkta  pil svart hetongtorn med harriär. (1943) p 331-354 r 
Valkea loistokoju. 	 v 122-277 v  
Vit fvrkur. (1905 1943) 	 p 277-301 r 
vi 301-323 g 
v 323--326 v 
p 320-331 
V 149---259 v 
315 
Linjassa  . 154  Overens  1 
316 
vi 310 --324.5 g 
V 324.s-325.s v 
p 325. s— 47 r 
vi 47 —135 g 
V 135 --137 V 
p 137 —144 r 
vi 305 —315 g 
v 315 —318.5 V 
p 318.s— 46 r 
vi 46 —133.s g 
v 133. ----I35 	v 
P 135 —114 r 
vi 302 —313 g 	 321 
v 343 —350.5 V 
p 350. s-107 r 
vi 107 —143 g 
v 143 —153.5 v 
P 153.5-109 1 
Valkea loistokoju. 
Vit fs'rkur. (1905 1943)  
Loistol'hty Ijiotsituvan seusässä. 
1'vrIvkta pil lutsstugans vägg. (1905 1943) 
Valkea lwstokoju. 
Vit fvrkur. (1905 1943) 
Valkea loistokoj ii 3 in korkean betonitornin 
pälissa 
Vit fvrkur pil 3 ni högt iwtongtorn. (1939) 
Valkea Ioistokou. 
Vit fvrkur. (1905 1943)  
Valkea loistokoju. 
Vit fvrkiir. (1905 1943) 
91i9/44 	 13 
98 
Saaristoniri 
N:o 	 5 	 3 	 1 	5 
322 Boekholm 	 (30 28 Vå (Bx) 5 sok. 5.6 7 
Sama.nni iii. 	saaren 	Lu-puolella 	21 30 0.3  +  1.4  +  0.8  -f  3.o 20 
olevan hiodon P-pilässii. Kaasu Gas 
På N udden av ett grund NV om 
Boekholnien 
393 Palvanmutka poiju, boj 	 (3) 2 Vå (.13X) 2 sek. 2.0 - 
Palvan saaren L-piiohlla 21 38 0. 	+  1.s 
V om holnen Paha Kaasu Gas 
324 Palva 	 (30 28 K (K) 2 sek. 7.9 7 
Saaren Lo-nieinellä 	 21 38 1.0  +  1.0 
På SV udden av Palva Kaasu Gas 
: 
325 Ämmänletto 	 60 27 Pv (Sx) 1 sek. 4.0 7 
Luodolla, 	Velkuan 	saaren 	Ko- 	21 38 0.3  +  0.7 2.7 
puolella Kaasu Gas 
På ett grund NO oni holnien 
Velkua 
326 Kettumaa 	 60 24 Vä (Bx) 3 sek. 6.1 7 
Saaren 1-iiiemellä 	 21 42 0.3  +  2.7 2.4 
På 0 udden av Kettuinaa Kaasu Gas 
32? Ruotsalainen 	 60 22 Pv (Sx) 1 sek. 4.9 7 
Saaren L-rannalla 	 21 41 0.3  +  0.7 




Valkea loistokoju. 	 vi 72 - 95.5 g 
Vit fvrkur. (1911 1943) 	 v 95.s— 97 v 
p 97 —160 r 
v 160 —205 v 
vi 205 —270 g 
v 270 —273 v 
p 273 —296 r  
Valko-puiiaiiwn loistupoijii. V 0-360 v 
Vit- och rödmlad lvsboj. 	(1938) 
Valkea loistokoju.  vi 348-355 g 
Vit fvrkur. 	(1911 1943) v 355— 2 v 
p 2-56r 
vi 56-110 g 
v 110-116 v 
p 116-168 r 
Valkea loistokoju. vi 161 —167 	g 
Vit fvrkur. 	(1911 1943) v 167 —173 	v 
p 173 —243 	r 
vi 243 —310.5 g 
v 310.s-312 v 
p 312 —358 	r 
v 358 - 26 	v 
Valkea loistokoju. vi 161 —167.s g 
Vit fyrkur. 	(1911 1943) v 167.s-170 v 
p 170 —235 	r 
vi 235 —327.5 g 
v 327. 5-332.5 V 
p 332. s-341 r 
Valkea loistokoju.  vi 353— 7 g  
Vit fvrkur. 	(1911 1943) v 7— 21 v 
p 21-87r 
vi 87-154 g 
v 154-158 v 
p 158—hG r 
v 176-219 v 
100 
Saaristoineri  
N:o 1 	 3 	 3 4 5 
328 Aukkoluoto 	 60 21 Vä (Bx) 3 sek. 4.9 7 
Saaren 1 rannalla 	 21 43 0.8  +  2.7 
Pi (1 stranden av Aukkolnoto Kaasu Gas 
;- 
.1 J, 
329 Loukeenkari 	 60 20 Pv (Sx) 1 sek. 7.5 - 
Luodon 1-rannalla 	 21 50 0. 	+  0.s 
På 0 stranden av gnindet Lou- Kaau Gas 
keonkari 
J  Jatko Nvhamn—Turku N:o 
lFortsä.ttn. Nvharnn—Abo - 
330 Långskär 	 60 02 Vä (Bx) 2 sek. 11.3 12 
Saaren 1-rannalla 	 20 47 0.3  +  1.7 
På () stranden av Långskär Kaasu Gas 
I Jatko i:o 	2 Eortsattn. 
331 Gustland 	 60 02 Pv (Sx) 0.7 sek. 6.7 10 
Kivikkolnodolla 	 20 48 0.3  +  0.a 
I 	På ett stenrund Kaasu Gas 
332 Trännskär 	 60 01 Vä (Bx) 3 sek. 4.8 10 
Saaren Lo-rannalla 	 20 48 0.3  +  2.7 
På SV stranden av Trännskiir  Kaasu Gas 
333 Karskär 	 59 57 Vå (Bx) 3 sek. 7.0 4 
Saaren Lo-rannalla 	 20 52 0.3  +  2.7 
På SV stranden av Karskär  Kaasu Gas 
avet 
________________ - 	6 	 7 
Valkea loistokoju. vi 182 —197 	g 
Vit fyikur. 	(1911 1943) v 	197 —211 	v 
211 —256 	1 
vi 256 —283.5 g 
v 283.5-287 v 
P 287 - 2 	r 
Loistolyhty vaikean betonipylvään päässä.  v 356-342 v 
Fyrlykta 	å vit betongpelare. 	(1938) p 342-356 r 
Pylväsivlity betonijalustalia aiemman linjataulun vi 172-182 g 
edessä. v 182-337 v 
Stolplvkta på hetongfundament framför den nedre i 	337— 2 r 
linjetavian. 	(1910 1941) 
Pvlväslvhtv betonijalustalia  alemman linjataulun vi 352— 4 g  
takana. V 	4-472 V 
Stolplvkta på betongfundarnent bakom den nedre 
linjetavian. 	(1940) 
Pviväslvhty betnuijalustalia.  p 167-256 r 
Stoiplykta på betongfundament. 	(1940) vi 256-347 g 
v 347-167 v 
Vaikea loist.okoju betonijalusfalla.  vi 	58-139 g 





I 1inieri  
N:o 	 1 2 	 :i 
334 Bogskär 50 30 VI (Bx) 20 sek. 27.6 16 
Bogskäiin 	kallioluotorvlirnään  20 21 6000 
kuuluvalla läntisimnsällä luo- 0.s  +  8.5  +  0.5  + 1.5+ 0.5 
dolla +  8.5 
På den västligaste av Bogskärs Kaasu Gas 
klipporna 
335 Kökarsören 50 46 Vä (Bx) 5 sek. 20.a 13 
Samannim. kallioluodolla  21 01 0.a  +  4.5 
På klippan Kökarsören  Kaasu Gas 
336 JJJ 59 17 Vä (Bx) 12 sek. 30.6 18 
Saaren L-osassa 21 22 0.3 + 3.2 + 0.8  +  8.2 
På V sidan av Utö landet Sähkö Elektr. 
Pyörivä Roterande 
137 *Utön  lisäloisto, Utö bifyr 50 47 Ni 	(Ii') 38.: 11 
Utön loistotorrussa  21 22 Sähkö Elektr.  
I Uto lvrtorn 
138 Utön satainaloisto, i tö hamn/yr 59 47 Ni  (  F) 2.7 1 
Enskärin P-niernellä 21 22 Sähkö Elektr. 
På N udden av Enskär 
)sersjöu 
103 
Punainen 21.5 ni korkea torni, jonka ylä-osan 
muodostaa (3 hetonipylvästä ja näiden pitälle 
asetettu loistokoju.  
Rött 21.5 in högt fyrturn, vais ovre hälft består 
av 6 betongpvlare, vilka iippbära lanterninen. 
 (18E0 1882 1920 1922)  
Punainen loistokoju 11 ni korkealla rautateli-
neellit. 
Röd fvrkur på 11, in hög järnställning. (1t&3 
1920) 
4-kulmainen kivitorni, jonka kolmen merenpuo-
leisen sivun vasemniat puoliskot ovat maalatut 
valkeiksi ja oikeat piioliskot punaisiksi. Neljäs 
sivu on valkea. 
4-kantigt granittorn, vars tre dt sjön vättande 
sidor äro målade i vertikala vita, och röda falt 
samt den iärde sidan vit. (1753 1814 1881 
1(03 1t03 1935) 
Loistolylity Utön loistotornin pohjoisessa ikkir 
nassa. 
Fvrlvkta i norra fönstret på Utö fvrtorn. (103 
V 0-3tu V 
v 262-217 v 	 335 
v 235-100 v 
Ilmasumumerkit(ISM). Sähk öka lv olk
-h e t i n nantofooni): 1 merkkisarja joka 
 min. (5-!- 25 + 3 +  1.1 -F 3 + 22.9). 
5 sek. ääntä kävtetäiu etäisv\itä määrät-
täessä. Nautofoonin äänenkorkuis  on 300 
 jakson sekunnissa. Nautofuonin epäkun-
nossa ollissa laukaist ian toistaiseksi joka 
 10 min,  kaksi pamausmerkkiä. 10 sek. väli-
ajoin. $vnkronisoitu radiosumum( rkki€n 
kanssa. Kai so sivu 199. 
Luitmistsignaler (Ui S). E le k t r is k me ni- 
ra n s än d a r e (nautofon): 1 signalserie 
varje min. (5 + 25  + 3 +  1.i + 3-F 22.9). 
5sek. ljwlsignalen använths föi  bestämmande 
av avstauilet. 
Nautofonens ljudhdjd iii' 30(1 perioder i sekun-
den. ((n na ut ofonen icke funkt  mm rar aim-
viindes tillsvidare som ci servniistsignal 
knailsignaler säluiida, att var 10 mm. av- 
ivras 2 knallsignakr mcd 20 sek. mellantid. 
Syn kroniserad mcd radiomistsignalemna. 
 Se  sida 199. 
v 163-253 v 
Loistulvhtv vaIko -punaisen raiitapvlviiän pai5Sä 
Fvrlvkta på vit- och rödmitlad järnstolpe. (1913 
1935) 
vi 40-58g 
v 58— (34 v 
P (34--l08 r 
vi 108-136 g 
V 136-144 v 
p 144-195 
vi 195-22(( g 
v 22(1-288 v 
Svtvtetään elokuun 15 piiivmmuä  
Tändes den 15 augusti. 
104 
Saaristoineri 
N:o 	 I 	 3 	 4 	5 
339 Knivskär 	 59 49 1>v 	$x) I 	sek. 7.9 8 
Samanniiu. kallioluodon L-päässä 	21 22 0.3  +  0.7 
Pa V udden av klippan Knivskär Kaasu Gas 
340 Torvskär 	 59 51 H (K) 6 sek. 15.o 8 Samaimi ni. 	kall ioluodolla 	21 22 3.0  ± 3.0 jj Pa klippan Torvskär Kaasu Gas 
341 Eglonskar 	 59 50 H (K) 2 sok. 8.9 11 
(i. 	Egionskäriis I-rannalla 	21 23 Lo  +  1.o 
Pa 0 stranden av 0. Eglonskär  Kaasu Gas 
342 Svartgrund 	 59 50 Va (Bx) 3 sek. 7.o 6 
Samanuiin. kallioluodolla 	21 23 0.3  ±  0.6  +  0.3  + is Pa klippan Svartgrnnd  Kaasu Gas 
-4- 
343 Vidskär 	 5954 H (K) 6 sek. 17.1 8 
Saaren Ka-rannalla 	 21 28 3.0  ±  3.o 
Pä 5) 	stranden av Vidskär Kaasu Gas 
344 Snökubb 	 59 56 Pv (Sx) I sok. 10.e 8 Saaren 	iäutisellk 	jvrkänteellä 	21 30 0.3  +  0.7 
Pa V  sluttningen av klippan Snö-  Kaasu Gas 
kubb 
345 Storbädan 	 5!) 5)1 VS (Bx) 3 sok. 5.0 - 







Punainen loistokoju 3 m korkean hitonikojun  v 359— 90 v 
pail 113. p 	90-209 
Röd fyrkur på 3 m högt betoughus. (1897 1915 vi 209-221 g 
1937) v 221-227 v 
227-237 r 
Punainen loistokuju 9.8 ni korkealla rautateli- vi 259-266 g 
neellä. v 266-271 v  
Röd fyrkur på 9.8 m hög jiirnställning. 	(1897 P  271-278 
1002 1915 1932 1937) pi 278-358 in 
v 358— 18 v  
Valkea loiitokojlL betonijalustalla.  i 210-257 g 
Vit fvrkur på betonglundament. 	(1940) V 257-262 V 
- 
p 262— 15 r 
vi 	15— 40 g 
v 	40-54v 
p 	54—Gir 
Punainen loistokoju 1 in korkealla rautatelineellä. vi 	47— 68 g 
Röd fvrkur på 4 ni hög järnstiillning. (1897 1903 V 	68— 90 V 
192O 1929 1931 1932 1940) p 	90-105 r 
vi 105-180 g 
v 	180-212 v 
p 212-222 r 
Valkea 1oistokou 9 ni korkealla raufatelineellä.  v 218— 33 V 
3— 39 r 
	
9 	hög 	 1915) Vit fyrkur på 	ni 	järnställning. (1897 
Valke 	loistokoju 3 ui korkealla rautatelineellä.  vi 	13— 30 g 
Vit fvrkur på 3 ni hög järnställning. 	(1897 1915 v 	30— 38 V 
1931) p 	38-133 r 
vi 133-221) g 
v 220-230 v 
p 230-232 r  
Valkea loistokoju. vi 	60— 65 g 
Vit fvrkur. 	(1932 1933) v 	65-- 70 v 
p 	70-195 r 
vi 195-202 g 
Lmjassa  L1 
))verens i - 
341 
341 
969/44 	 14 
Saisten 
S:ilsf enin vedenalaisel la kalliol la 
På undervattensgrundet Sälsten 
Pv (Sx) 1 sek. 
0.3 + 0.7 
 Kaasu  Gas 
34'i 60 02 
21 38 
7.3 	8 
S 	 I 
Ingolskär 	 59 58 
Saaren L-rannalla 	 21 34 
På V stranden av Jngolskär  
I 	 Saaristonieri  
4 	5 





Grisselborg 60 04 
Saaren 1-päässä 21 40 
På (1  udden av (irisselborg 
Kalvholm 60 05 
Saaren I-rannalla 21 41 
På (1 sidan av Kalvho1me  
Fagerholm 60 07 
Saaren L-päässä 21 42 
På V  udden av Fagerholmen 
R (K) 6 sek. 
3.0 + 3.0 
 Kaasu  Gas 
Pv (Sx) 1 sek. 
0.3 + 0.7 
 Kaasu  Gas 
Va (Bx) 2 sek. 
 0.:) + 1.o 

















Killingholm 61) 07 B (K) 2 sek 
Saaren 1'-ranna] la 21 40 1.0  +  1.0 På N sidan av Ni llingholmen  Kaasu (105 
Rodskär 60 07 Ki (F') 
Loh min P-puolel lo, pica el lä. luo- 21 40 
dolla 
N om 	[(dim, på  ett litet grund  
11)7 
kärgirdsIlaet  
6 	 7 	 N:o 
Valkea loistokoju. 	 vi 32— 39 g 	 346 
Vit fvrkur. (1897 1920) v 39— 14 v 
p 44-133 r 
vi 133-203 g 
v 203-212 v 
P 212-216 r 
Valkea loistokoju betoniprustalla olevalla rauta- 
telineellä. 
Vit fvrkur på järnställning på betongfundarnent. 
(1910 1915) 
Valkea loistokoju.  
Vit lvrkur. (1898 1923) 
vi 21-26 g 
v 26-30 V 
j) 30-68 r 
v 68 —137 v 
vi 137 —184.5 g 
v 184.5-191.5 V 
P 191.s-201 r 
v 208-39 v 
Vahverinettu valoj 208-226 
 Förstärkt sken 	359— 39
Linjassa 	- 
Overeris i - 
Valkea loistokoju.  
Vit fyrkur. (1898 1937) 
Valkea loistokoju. 
Vit fvrkur. (1898 1910 1913 1943)  
V 196--33 v 
Vahvennettu valo 
 Förstärkt sken  
vi à28— 	Ig — (; 
v 	'1— 15 v V,r— / 
P 	15- 57 r t 	- 
vi 	57— 99 g — 99 
v 	9—v 
P 136-148.r lix 
Tulliasenia. 	Tullstation.  
Valkea loistokoju. 
Vit fvrkur. (1909 1943) 
vi 116-182 g 
v 12-192 V 
p 192-263 r 
Lohmin luotsiasema. Lohms lotsplats. 
1 351 
Pylväslyhtv. 	 P 197-298 r 	 35 
Stolplvkta. (1898 1929) 	 v 298-121 v 
Svlyteitvnä svvuun I päivästä, siihen 
saakka kun tarve vaatii.  
Fyren hålles tiind från 1 september så länge 
det är nödvändigt. 
los 
Saaristoitieri  
N:o 	 1 2 	 3 4 5 
Rödbådan 60 12 Pv 	Sx) I sok. 5.5 6 
Nauvon Lu-puolella, pienellä luo-  21 42 0.3 H- 0.z 49 
dolla Kaasu Gas 
NV om Nagu landet, pk ett litet 
grund 
354 Tailbolm GO 12 II (K) 6 sok. 11.2 (3 
4 Samanniin. saarella 21 42 3.0  +  3.0 Pa Tal Ihol men Kaasu Gas 
JJatko Nvhamn----Turku 	N 	93 1 .0 - lFortsättn. Nvhamn----Abo 
355 Stor Melö 60 15 Vä (Bx) 1.5 sek. 6.1 6 
Saaren L-niernellä 22 C6 0.3  +  1.2 
Pk V udden av Stor MeIö  Kaasu Gas 
fJatko Nvhamn—Turkn 	No .)(J 
l'ortsättn. Nvhamn—Abo  
356 Nauvo, Nagu 61) 	12 Vä (Bx) 2 sok. 6.2 5 
Luodolla Nagu Sandön P-puolella 22 08 0.5  +  1.5 
Pk on holme N om Nagu Sandö Kaasu Gas 
357 Prostvik alempi, nedre 60 12 Pv (Sx) 1 sok. 4.a 7 
Liii Nagun Ko-rannalla 22 06 0.3  +  0.7 
Pk NO stranden av till Nagu Kaasu Gas 
C12 
358 Prostvik ylempi, övre 6(1 	12 H (K) 4 sok. 15.9 7 
Liii Nagim Ko-rannalla 22 06 2.0  +  2.o 
Pk NO stranden av Liii Nagit Kaasu (las 
359 - Svartholm 60 11 R (K) 2 sok. 5.0 9 
Meressä Svartholman Ko-puolelia 22 11 1.0  +  1.0 
NO om Svartholinen, i sjön Kaasu Gas 
36u Heisala alempi, nedre 60 10 Pv (Sxl 1 sok. 7.o 6 
Heisalan P-rannalla 22 13 0.3  +  0.7 
Pk N stranden av Heisala  Kaasu Gas 
361 Heisala ylempi, övre 60 10 H (K) 4 sok. 15.0 6 
ifeisalan 1'-osassa 22 13 2.0 -F-  2.o 
Pk N sidan av Heisala Kaasu Gas 
vi 184-269 g 
v 269-273 V 
p 273-2117 
Linjassa 	•71 
- )verefls I 
vi 247-2(i9 g 
v 269-275 v 
p 275-295 r 
Valkea loistokoju. 
Vit fvrkur. (1911 1943) 
35 
Valkea loistokoju.  
Vit fvrkur. (19111943)  
v 84-175 V 
Linjassa 	129 I 	 (1 verens 1 
v 81-175 V 361 
Skirqtrdshavet  
Valkea loistokojii 3 m korkealla rantatelineellä. 
 Vit fyrkur  p  3 in hög järnställning. (1898 1903 
1937) 
vi 175-355 g 
v 355— 38 v 
109 
Linjassa  8 Overens i 
Valkea 1oistukon 8 iii korkealla rautatelineellä. 
 Vit fvrkur  ph 8 in hög jhrnsfällning. (1898 1903 
1937) 
Valkea loistokoju.  
Vit fvrkur. (1903 1943)  
Valkea loistnkoju.  
Vit fvrkur.  (1911; 1934 1943) 
vi 175-177 g 
v 177-194 v 
p 194-236 r 
vi 236-268 g 
v 268— 37 v 
vi 345. s-349.5 g 
v 349.s-356 v 
P 356 - 73 r 
vi 73 —149.s g 
v 149.s-158.s ' 
P 158.5-161 1 
vi 119 —132.s g 
v 132.s-148.s v 
p 148. s-177 1 
Valkea loistokojii hetoniarkulla.  
Vit fvrkur ph lwtongkista. (1905 1934 1943) 
p 112-222 r 
vi 222-301 g 
v 301-311 V 
p 311— 15 1• 
Loistolvhtv  vaikean kojun sei nässii. 
l?vrvkta  p  väggen av vitt fvrhus. (1890 1900 
1943) 
Valkea pylviislyhty. 
Vit stolplvkta (1900 1943) 
110 
Saaristonieri 
N:o 1 	 2 	 :1 	 1 5 
362 Attil 60 10 Vä (Bx) 3 sek. 4.3 7 
Saaren L-rannalla 22 18 0.3  +  2.7 
I'ä V stranden av Attn landet Kaasu Gas 
363 GAdaholm 60 09 Vä (Bx) 3 sek. 18.0 6 
Samannim. saarella Sorpon Ko- 22 17 1.0  +  2.o 
puolella Kaasu Gas 
Pa ( adaholmen N( ) om Sorpo- 
landet 
364 Paraistenportinpoiju,Pargasportsboj  60 09 Vä (Bx) 1.4 sek. - - 
Sorpon ja Jernion välisessä. sal- 22 17 0.5  +  0.9 
niessa, vävlän 1-puolella Kaasu Gas 
I sundet mellan Sorpo och Jermo, 
() om 	farleden 
365 Paraistenportti alempi, Pargasport 60 08 Pv (Sx) I sek. 3.7 6 
nedre 22 17 0.3  +  0.7 
Lökgrnndin Ka-päässä Kaasu Gas 
Pa St) udden av Lökgrund 
t,J 
366 Paraistenportti ylempi, 	Pargasport 60 08 R (K) 4 sek. 13.1 6 
övre 22 16 2.0  +  2.o 
Sorpon Ka-rannalla Kaasu Gas 
Pa S ( I stranden av Sorpo landet  
36 - Högland 60 06 'Vä (Bx) 3 sek. 5.7 9 
Saaren Ko-rannalla 22 19 0.3 + 2.7 
Pa No stranden av Högland  Kaasu Gas 
368 Ekholm alempi, nedre 60 02 R (K) 4 sek. 4.5 7 
Ekholman nieinellä Keniiön Hög- 22 23 2.0  +  2.o 
landin 	Lo-puolella Kaasu Gas 
Pa Ekholm udde a SV sidan av 
Kimito Ilögland  
369 Ekholm ylempi, övre 60 01 Pv (Sx) 1 sek. 13.0 10 
Purtinpään niemen P-osassa 22 23 0.8  + 0.7 
Pa N sidan av Purunpää udde  Kaasu Gas 
370 Kuggör 59 58 Pv (Sx) 1 sek. 3.0 (1 
Sainannins. luodolla 22 23 0.3  +  0.7 






Vit f ikur. (1905 1943) 
Valkea loistokoju.  
Vit fvrkui. (1905 1943) 
vi 29 - 95 g 
V 95 97. v 
p 97.5 -163.s 
vi 160 -182.s g 
v 182.s--184 v 
J) 184 —229.s r 




Valkea poiju, jossa noista loistoteiine. 
 Vit hoj med svart fvrställnirig.  (1942) 
p 0-360 i• 
Loistolvhty vaikean 4-kuiniaisen kojun seiriässä. v 180-330 v 
Fyriykta på väggen av vitt 4-kantigt fvrhus. 
(1890 1943) 
Linjassa  315 (verens 1 
Loistolyhtv vaikean 4-kuimaisen kulun seiniissä. v 180-329 v 
Fvriykta på väggen av vitt 4-kantigt fvrhus.  
(1890 1943) 
Vaikea loistokoju. 
 Vit fvrkur.  (1919) 
vi 185 —324 g 
v 324 —329.s v 
p 329.s-339,s r 
Loistolyhty vaikean 4-kuuniaisen kojun seunässä. 
Fyriykta på  väggen av vitt 4-kantigt fyrhu. 
(E)i9 1925) 
Valonheittäjälyhtv puupylväässä. 
Strålkastarivkta på trästolpe. (1919 1925) 
v 340 —80 V 
p 80-93 r 
vi 93 —153.o g 
v 153.s-162 v 
p 162 —168 r  Linjassa  160.s Oven iis i 
v 155 —165 v 
Vaikea loistokoju. 
Vit fvrkur. (1900 1902 1943) 
vi 347.s-352 g 	 370 
\' 352 —177 v 
p 177 —182.s r 
112 
Saaristom eri 
1 2 	 3 45 
371 Onhoim 59 53 Vä (Bx) 2.5 sek. 3.7 6 
Saaren E-päässä 22 23 0.s  +  2.o 
På S udden av (inholmen  Kaasu Gas 
372 Fungskär alempi, nedre 59 53 Pv (Sx) 1 sek. 6.1 7 
Saaren P-päässä 22 26 0.3  +  0.7 
På N udden av Fitngskär Kaasu Gas 
373 Fungskär ylempi, övre 59 53 H (K) 4 sek. 14.1 - 
Fungskärin keskiosassa 22 26 2.0  +  2.o 
Rl mitten av Ftingskär Kaasu Gas 
374 Pervjttenskär  59 54 H (K) 2 sek. 3.8 - 
Samannim. Inodon km-kärjessä 22 25 1.0  +  1.o 
På NO udden av gruudit Per- Kaasu Gas 
vittenskär 
375 Järngrynnan 59 53 \ ä (Bx) 1.5 sek. 3.5 2 
\redeflala j sell a  kalliolla 22 28 0.5  +  1.0 
På en undervattenshäll  Kaasu Gas 
376 Idskär 5955 Vä (Bx) 2 sek. 5.8 7 
Saniannim. kallioluodolla  22 32 0.3  +  1.7 1 
På kiippgrundef Idskär Kaasu Gas 
377 Idskärskubb 59 55 fl (K) 2 sek. 3.5 2 
Kallio tioduila Idskänri Ka-puo- 22 32 1.0  +  1.o 
leila I  Kaasu Gas 
På en berghiill SO om Idskär 
113 
SkärjitrtIs1iavet  
7 	 rN:o 
Valkea Ioistokoju. 	 vi 174-178 g 	 371 
Vit fvrkiir. (1900 1903 1913)  v 178-294 v 
vi 294-327 g 
v 327-331 V 
p 331-335 r 
Valkea loistokoju. 
Vit fvrkur. (1900 1902 1943) 
Valonheittäjälyhtv mustan tangon keskiosaa 
Tangoti pthissä musta kolinio karki Ii 
 päin. 
Strålkastarlvkta på rnittell av svart stång, sr 
 i toppen har  en svart triangel med spets
uppåt. (1944) 
Loistolyhty suorakaidetaulun cthpuolella. Tai 
valkea, keskellä punainen pystvraita. 
 Strålkastarlykta framför vit rektangulär ta 
med rött vertikalt fält i mitten. (1944) 
Loistol vhty rautatangossa. Lyhdyn alapuol 
 valkea suorakaidetatilu. 
Fvrlvkta på järnstång. Under lyktan vit fl 
tangular tavla. (1923) 
vi 137-147 g 
v 147-150 V 
p 150-210 r 
vi 210-277 g 
v 277-287 v 
p 287-297 r 
Linjassa  118 Overens 1 




v 302X06v rO/_ .:Ot1 
p 3O6-3r 	 ..1 
v 0-300 v 
	 375 
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1900 1902 1943) 
vi 254 —257.5 g 
v 257.5-261.5 v 
p 261.s-347 r 
vi 347 - 53.5 g 
v 53.— 57. V 
p 57.a— 59 
378 
Loistolvhty tankoon kiinnitetyn vaikean, kä: 
ylöspäin olevan koimiotmumlun alapuolella. 
Fvrlvkta under en på en stäng uppsatt vit tri 
gulär tavla med spetsen uppåt. (1923.) 
9t19/44 




378 Galtarna 59 55 Pv ($x) 1 sok. 5.2 9 
Samanniin. 	kallioluotojen 	itäi- 22 37 0.3 H-  0.7 4o 
simmällä luodolla  Kaasu Gas 
Pa den ostligaste av klipporna  
Gal tarna 
379 Liii Ängesö 59 56 R (K) 4 sek. 11.i 11 
Samannim. saaren 1-rannalla 22 31 2.0 H-  2.o 
PS I I si Ian av LIII Angesö KaasiL I las 
380 Fläckgrund 59 52 Vii. (Dx) 3 sek. 5.8 7 
Samannini. kallioluodolla 22 50 0.3  +  2.7 
PS klippan 	l'1äckgrund  Kaasu Gas 
381 Hamnnolin  59 50 Pv (Sx) 1 sek. 9.4 10 
Samanniin. saarella 22 56 0.8  -i--  0.7 
PS il a muhol men  Kaasu Gas 
382 Kasberget 59 50 14 (K) 6 sek. 20.1 12 
Miiellä I fangon kylän luona 22 56 3.0  + 3.0 
Pa Jcasberget invid Iiangöbv Kaasu Gas 
383 Liilkllppingen läntinen, västra 59 50 Pv (Sx) 1 sek. 4.9 3 
Meressä Andalskärisi L-puolella 22 52 0. 	H-  0.s 
1 sjön V om Andalskär Kaasu Gas 
384 Lillklippingsgrund  59 50 VS (Bx) 3 sek. 3.4 6 
Kallioluodolla  22 52 0.3  +  2.7 
PS en klippa Kaasu Gas 
385 Utterklinten 59 49 VS (Bx) 6 sok. 10.a 6 
Saniannim. saarella 22 51 0.a -F  1.0  +  0.a H- 4.0 
På holmen Utterklinten  Kaasu Gas 
115 
Skärgårdshavet  
7 	 N:o 
Valkea loistokoju 2 in korkealla rautateliiieellü. vi 75 	96.5 g 	 378 
Vit fvrkur pã2 in högjärnställning. (1300 1902.) v 96. s-315 v 
Linjassa 
)venns 1 - 
Valkea loistokoju. 	 v 273-303 v 
Vit fvrkur, (1300 1302 1943) 
Punainen loistokoju. 
Röd fvrkur. (1305 1923 1942) 
vi 198-203 g 
v 203-220 v 
p 220-270 r 
vi 270-313 g 
V 313-824- v 
p 84-2Or j) -- : o 
vi 20-112 g 
v 112-115 v 
P 115-119 i• 
Valkea loistokojii.  
Vit fyrkur. (1300 1302 1940 1942)  
Valkea loistokoju.  
Vit fyrkur. (1300 1902 1303 1940 1942) 
Pylväslyhty betoniarkulla olevan vaIkean va-
rastosuojan katolla. 
Stoiplykta pä taket av vit förrådsbod på betong-
kista. (1907 1935 1942)  
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1900 1915 1935 1941 1942) 
v 116-133 v  
Linjassa .  124  Överens i  
v 116-133 v 
p 206-66 r 
vi 30— 44 g 
v 44-48v 
p 48-100 r 
vi 100-190 g 
v 190-195 V 
P 195-217 r 
381 
Valkea loistokoju.  
Vit fvrkur. (11300 1915 1923 1940 1942) 
vi 312 —325.s g 
v 325.a-341.s v 
p 341.a----i(j0 	r 
vi 100 —198 g 
v 198 —201.s v 
p 201.s-217 i• 
11 6 
Suom enlali Ii 
1 	 3 	 45 __ 
386 Granskärsharun  59 48 H (K) 2 sek. 7.7 - 
Litodon Ko-rannalla 22 52 1.0  +  1.0 34 
Pz 	NU stranden av gnindet  Kaasu Gas 
387 Tullisaari, Tullholm  59 4 Vä (Bx) 3 sek. 6.1 6 
Saaren P-rannalla 22 55 0.3  +  2.7 
På N-stranden av Tuliholinen Kaasu Gas 
: 
388 Tulliniemi alempi, Tulludden nedre 59 49 Pv (Sx) 1 sek. 10.8 - 
Niemin L-ramialla 22 55 0.3  +  0.7 
På V stranden av r1 1j Il tI dtIefl Kaasu Gas 
389 Tulilniemi 	ylempi, Tulludden övr.e  59 49 H (K) 6 sek. 17.1 6 
Niemen keskellä 22 55 3.0  +  3.0 I 
På mitten av Tulluddtn  Kaasu Gas 
390 Hangon aallonmurtaja, Hangö 59 49 Vä (Bx) 3 sek. 7.0 6 
vågbrytare  22 u7 0.5  +  2.s 1.2 
Satanialaiturin päässä Kaasu Gas 
Pä ändan av Hangö hamnpir 
390a Hanko alempi, nedre 59 49 Hi (F) 5.7 - 
Hangon itäsatamassa  22 58 Sähkö Elektr. 
I östra hamnen  
390 b  Hanko ylen pi, övre 59 49 Ki (F) 12.3 - 
Hangon itäsatamassa  22 58 Sähkö Elcktr.  
I östra hamnen 
Fiiska viken 
117 
6 	 7 
386 Loistolyhty varjostuslaitteineen 4-kulmaisen ko- 
juo katolla. 
Fyrlykta på taket av 4-kantigt fyrhus. (1942) 
Valkea imstokoju.  
Vit 1 vrkur. (1905 1942) 
vi 137.a-147.s g 
v 147.5-155.5 v 
p 155.5-214 r 
vi 214 —239 g 
v 239 —242 v 
P 242 —251 r 
vi 64— 69 g 
v 69-93v 
p 93-195 r 
vi 195-261 g 
v 261-273 v 
p 273-283 r 
v 45— 76 v  
Linjassa 
- 	Overens i 
Loistolyhtv rautatelineella olevan, alaspam ka- v 4-12() v 
penevän. valkean taulun vläpäässä. Taulun 
keskellä musta pvstvraita. 
Fyrlykta på nedåt avsma.lnande vit tavla på 
järnstälhöng. I tavians mitt  svart vertjkalt 
fält. (1893 1905 1919 1940 1942)  
Loistnivlit plviiässä suorakaidetaulun yläpuo-
lella. 
Fvrlvkta pa stolpe ovanolil en rektangulär tavla.  
(1900 1915 1940 1912) 
388 
389 
Valkea loistokoju. Loiston lähellä on rautateli-
neellä sireenikoju. 
Vit fvrkur. I närheten av fyren står på järnställ-
ning ett hus för mistsirenen.  (1888 1895 1910 
1941 1942) 
v 3'i —200 v 	 390 
Sumumerkinanto. Sähköllä toimiva s i r e c-
o i, jolla sakealla säällä annetaan jatkuva, 
kandesti joka minuutti paisilva ja välienevä 
 ääni.  
Mistsignal. Elektrisk m i s t s i re ii, giver 
under tjocka kontinuerligt ljud mccl till- 
och avtagande styrka med 2 perioder varje 
minut. 
Pylväässä valkea suoralcaidetaulii, keskellä musta  p 
 kolmio, kärki ylöspäin. Loistolylity taulun 
viäpuoliskossa.  
Fyrlykta i övre delen av vit rektangulär tavla 
 på  stolpe. I tavlans mitt svart triangel. 
spetsen uppåt. (1931 1943) 
Pylväässä valkea suorakaidetaulu, keskellä musta p 
kolniio,  kärki alaspäin. Loistolyhty taulun 
vliipuoliskossa. (1931 1943) 
Fvrlykta  i övre delen av vit rektangulär t;wla 
pk stope. I tavians mitt svart triangel med 









 På  klippan Bengtskär 
Procko ne kär 
Prackonskärin itäisinunällä luodolla 
















92 välkkyä mirnmtissa 
92 blixtar i inimiten 
 Kaasu  Gas 
Pv (Sx) 
92 välkkvä inininitissa 
92 blixtar i minuten 





Tärnski nfl saaninvhniän etiläisiininällii. 
kallioluodolla 
På den sydligaste av klipporna Tärn-
skär 
*Hanko,  Hangö 
Russarön E-päässä 
På S udden av Russarö 
Gustavsvärn 	 59 48 
Saaren ho- ali nalla 22 57 
n Pä Ni. stranden av ho] men Gus- 
: tavsvaru 
Metsänhakkaus, 	Skogsuthuggnin- 59 49 Vä (Bx) 2 sek. 
gen 22 56 0.a + 1.i 
Kannaksella 	Hangon L-puolella Kaasu Gas 
Pa näset V om liangö 
Hankoniemi alempi, Hangöudd  59 49 Pv (Sx) 1 sek. 
nedre 	 i 2255 0.3+0.7 
Tulliniemen P-osassa Kaasu Gas 
Pe N sidan av Tulludden 
Hankoniemi ylempi, Hangöudd övre 59 49 K (K) 0 sPk. 
Vapaasataniaii 	l-jnwhlla 22 54 3.ii 	-I- 














Finska viken  
6 	 7 
Kaksikerroksinen loistotornilla varustettu har-
maakivirakennus. 
Fvrtorn på tvåvåniugsbvggnad  av grästen. (lbO(i) 
Pvlväslyhty. 
 Stolplykta.  (1937) 




v 0-311) v 
Kalastusloistoja, sytytethän 
 tarvittaessa- 
Fiskufvrar, tändas vid behov 
Tullaan rakentamaan uudelleen. 
Återuppföres. 
Punainen 6-ku inainen tiilitorni korkealla kivi- 
perustalla. 
Rött 6-kautigt tugeltorn på hög underbyggnad 




Punainen tornilla varustettu rakennus. 	 39€ 
Rödniålad byggnad med  torn. (1868 1888 1910 
1911) 
Loistolvhty  valkoisen varastosuoan katolla. 	v 308-357 v 
Fyrlykta på taket av vit förråclsbod. (1888 1895 
397 
191)0) 
39 Loistolvhtv keskellä punaista suorakaidetaulua,  v 263 --285 v 
jonka keskellä valkea pvstvraita.  
Fyrlykta i niitten av röd rektangulär tavla. med 
vitt vertikalt. fält i mitten. (1942) 
Linassa 
Overuis i 
Loistolvhtv  punaisen suorakaidetaulun vliipuo- V 269-- -25 v 
leila. Tan Inn keskil lä vaikea pyst v raita. 
l'vrlvkta  ovanom röd rektangulär tavla mcii vitt 
vertikalt fält i mitten, (1942) 
tioiueiiIaIiti 
120 




På NO udden av Andalskär 
Norr Andalskär 
Saaren P-osassa. 
På N sidan av Andalskär 
5948 Vi(B)Ssek. 
23 01 2.o  + 3.o 
kaasu Gas 












lolla Långörn ilienien I-pun-
la 
tt grund 0 om Långörn udde  
alempi, nedre 
n Ku-ran nail a 
- O stranden av hoiwen Mu1n  
ylempi, övre 
ii Lu-rannalla 
V stranden av holmen Mulan 
md alempi, nedre 
Irundin  1110(10113 
'rutgrundet 
nd ylempi, övre 
isen nienwkkeen E-rannalla, 
 widens S  struid 
Vii (Bx) 2 spk. 
0.5  + l. 
Kaasu Gas 
Pv (Sx) I spk. 
0.3  +  0.7 
Kaasu Gas 
K (K) 6 spk. 
3.0  + 3.o 
Kaasu Gas 
Pv (Sx) I sek. 
0.3 + 0.7 
Kaasu Gas 
R (K) 4 spk. 










6 	 I 	 7 	 N:oI 
Valkea loistokoju. 
Vit fvrkur. (1901 1943) 
v 109--218 v 
p 218-261 r 
vi 261-272 g 
v 272-281 v 
p 281-286 i• 
Loistolvhty rautapvlväässä. Edessa vrastusuua, 
 jonka väyläripuol. seinä  on valkea, keskellä
 musta pvstyraita. 
Fvrlvkta på järnstång. Framför denna en för-
thdshod, vars vägg mot farleden är vit med 
svart vertikalt fält i mitten. (1942) 
.Loistolvhty rautapylväässä. Edessä varastosituja, 
jonka vävlänpuol. seinä on valkea, keskellä 
 musta pvstvraita. 
Fvrlvkta på järnst.äng. lramför denna en för-
rådsbod, vars vägg mot farleden är vit med 
svart vertikalt fält i mitten. (1942) 
vi 293-303 g 	 fOil 
v 303-316 V 
p 316-359 r 
vi 292-308 g 
v 308-311 v 
p 311— 8 r 
Loistulvhtv keskellä mustaa suorakaidetaulua, 
jonka keskellä valkea pystyraita. 
Fyr1ykta i mitten av svart rektangulär tavla med 
vitt vertikalt fält i mitten. (1942) 
Loistolyhty mustan suorakaidetauluu yläreu- 
nassa. Taulun keskellä valkea pystyraita. 
F'yrlvkta i övre kanten av svat rektangulär tavla 
med vitt vertikalt fält i mitten. (1942)  
v 256-289 V 
Linjassa  271 I ( )vereims 1 
vi 69— 82 g 
v 82— 89 V 
p 89-140 r 
v 140-289 v 
Loistulyhtv keskellä pimaista iieliötaulua, jonka 
keskellä valkea pystyraita. 
Fyrlvkta i muitten av röd kvadratisk tavla med 
vitt vertikalt fält i niitten. (1942) 
Loistolyhtv punaisen suorakaidetaulmmn vlären- 
imassa. Tanlun keskellä valkea pvstvraita. 
F'yrlvkta i övre kanten av röd rektangulär tavla 
med vit.t vertikalt fält i niitten. (1942) 
122 
Suomenlahti  
I N:o 	 1 	 2 	 3 	 I 	4 	al 
107 Brännvinsgrund 59 49 Pv (Sx) 1 sek. 5.2 - 
Kes1e1lä luotoa Kummelgrundin  23 13 0.3  + 0.7 
E-puolella Kaasu Gas 
På nIItten av ett grund S om 
Kummeigrun d 
[08 Storland 59 49 K (K) 4 sek. 12.0 - 
Saaren P-osan L-rannalla landen  23 11 2.0  +  2.o 
poll jukassa Kuisu Gas 
På V stranden av holmens Nsida, 
i viken 
109 Kalvholm 59 St) K (K) 6 sak. 8.5 - 
Keskellä kallioluotoa Kalvholmin  23 15 3.0 4- 3.0 
E-puolella Kaasu Gas 
På mitten av tt berggrund S om 
Icalvhol Jne  Il 
1- 
10 Skallotahoim 59 50 Pv (Sx) 1 sak. 14.a - 
Saaren L-osiosa 23 15 0.3  + 0.7 : På V  sidan av SkallofalLolJIlen  Kaasu Gas 
11 Allgrund 59 50 Pv (Sx) 1 sak. 5.0 - 
Luodon E-pnolella, meressä 23 15 0.3  + 0. 7 
I sjdn S om Aligrund Kaasu Gas 
Rohoim 59 50 H (K) 6 sak. 11.7 - 
Saaren ha-usassa 23 15 3.0  +  3.0 
Pä St) sidan av Roholmen Kaasu Gas 
13 Lillharu alempi, nedre 59 St) Pv (Sx) 1 sek. 2.a 
Liliharun saaren L-puolella pie- 23 14 0.3  + 0.7 
siellä luodolla Kaasu Gas 
På ett litet grund V om holmen 
Lillliaru 
111 Lillharu ylempi, övre 59 St) H (K) 6 sak. 10.0 - 
Saaren 	L-piiässä 23 15 3.0 -I- 3.0 
I>a 	V uddeti av liolnitn 	l,ilIha,ru Kaasu Gas 
Finska viken  
0 
Loistolvhty mustan betonisen suorakaidetaulun v 77-237 v 
yläreunassa. Taulun keskellä valkea pysty-  I 
 raita. 
Fyrlvkta i övre kanten av svart rektangulär he-
tongtavla med vitt vertikalt fält i mitten. (1942) 
123 
407 
Loistolyhty mustan suorakaidetaulun vläreu- V 
nassa. Tanlun keskellä valkea pyst.vraita. 
Fvrlvkta i övre kanten av svart rektangulär 
tavla med vitt vertikalt fält i niitten. (1942) 
Valkea loistokoju 3 ni korkealla jalustaila, loka  V 
on musta-valkea Kalvholm linjalla ja puna- pi 
valkea Skallotaholm linjalla. 	 V 
Vit; fyrkur på ni högt hetongfnndainent, målat 
svart-vitt i Kaivholin-linjen och röd-vitt i 
Skallotaholm-linjen. (1942) 
Loistolvhty punaisen suorakaidetauhui alaosassa. v 
 Taulun keskellä valkea pvstvraita. 
Fyrlvkta i nedre delen av röd rektangulär tavla 
med vitt vertikalt fält i mitten. (1942) 
J;iiijassa 
(iverens I - 
79---106 v 
59— 79 v 
79-220 ni 
220-250 v 
ILinjassa Kalvin loi itäi- 
sen kanssa 
()verens med Kalvholm 
östra i 
kin jassa 	64 )vcrens i 
408 
ke 341— 59 gis 
Linjassa  48 l Overeus i 
ke 17– - Si) gu 
Loist;olvhty betonialustalle pystytetyn punaisen 
neliötaulun yläreunassa. Taulun keskellä val-
kea pvstvraita. 
Fvrlvkta i övre kanten av kvadratisk tavla med vitt 
vertikalt fält i mitten, piL Ewtoiiguuderlag. (1942) 
Loistolvhtv keskellä punaista suorakaidetaulua, 
jonka keskellä valkea pystyraita. 
Fyrh'kta i mitten av röd rektangulär tavla med 
vitt vertikalt fält i mitten. (1942) 
12 
lä Loistolyhtv keskellä valkeaa neliötaulna, jonka vi -(6---- 76 g 
 keskellä  musta pvstvraita. 	 I Fyrlykta i niitten av vit kvadratisk tavla med 
svart vertikalt fält I nutten. (1942) 
l.iiujassa 
Overens i 
Loistnlvhtv vaIkean riel ötaultin yläreunassa.  vi 16— tiG g 
Tauluti keskellä musta pvstvraita. 
Ivrlvkta i övre kanten av vit kvadratisk tavla 
mcd svart vertikalt fält i niitten. (1942) 
4l 
Rönnbusken alempi, nedre 59 50 Pv 	SX) 1 sek. 
London 1 -kärjessä 23 14 0.3 -I- 0.7 
Pa (I udden av grwidet Rönn- I  Kaasu Gas 
busken 
Rönnbusken ylempi, övre 59 50 R (K) 6 sok. 
Luodon No-puolella olevalla ka-  23 14 3.0  +  3.0 
rilla Kaasu Gas 
Pä. ett grund NO om gnrndet 
Rönnbusken 
Flakakobb Si) 	51) Pv (Sx) 1 spk. 
llakaskärin 	P-puolella 	pienellä 23 14 0.3  +  0.7 
luodolla Kaasu Gas 
Pa ett I tot grund N ollI F'lakaskär 
Vindskär 59 50 H 	K) ii spk. 
aIiIanni1u. 	saaren 	P-osassa 23 13 3.o -j- 3.o 
Pa N sidan av Vindskär Kaasu Gas 
419 Kaivholm itäinen, östra 59 50 
Hal V bl Ill in 	a- puolella olevalla 23 15 
kallioluodnila  
Pa ett klippgrund SO om Kalv- 
ho! 111(11 
J  .]atko 	'No 429 I L 	Fortsattu. 
420 1! Storsundsharun  7) j 51 
: Luodon 1 -päässä 
Pit 	 Stor- 
23 17 
0 udden av grundet 
sundsharun 
421 Koön eteläinen, södra 
Saaren E-osassa - 
Pit 	sidan av KoOn 
Suoineiilahti  
1 	4 	5 











Pv Sx) 1 spk. 
0.3 +0.7 
 Kaasu  Gas 
124 
422 Jussarö 	 59 17 	Vii (Bx) 10 spk. 	 30.0 	15 
Snndharun saarella 	 23 33 	0.5 + 2.o + 0.s + 7.o 




Finska viken  
Loistolvhtv keskellä mustaa neliötaulua, jonka p 14— 44 r 
ktskellä valkea pvstvraita. 
Fvrlvkta i mitten av svart kvadratisk tavla nied 
vitt vertikalt fält i Joitten. (1942) 
7 




Loistolvhtv mustan suorakaidetaulim vlären-  p 14— 44 r 
nassa. Tauluti keskellä valkea pvstyraita. 
Fvrlvkta  i övre kanten av svart rektangulär 
tavla med vitt vertikalt fält i mitten. (1942) 
Loistolvhty mustan suorakaidetaulun viären - 
missa. Taulim keskellä valkea pystyraita. 
 Fyrlykta i övre kanten av svart rektangulär 
tavla med vitt vertikalt fält i  mitten. (1942) 
v 247-271 v 
Loistolyhty keskellä mustaa suorakaidetaulua, 
jonka keskellä valkea pystvraita. 
Fvrlykta i niitten av svart rektangulär tavla med 
vitt vertikalt fält i mitten. (1942) 
Loistolvhtv keskellä punaista suorakaidetaulua, 
jonka keskellä valkea pvstyraita. 
l"vrlykta i mitten av röd rektangulär tavla med 
vitt vertikalt fält i nutten. (1)01 1940 1942) 
Linjassa  257. a Overeris I 
v 222---271 v I 
v 150-251 v  
Linjassa Kalvholmin kanssa  933 




Under uppförande.  
4-kulmainen 24 ni korkea betonitorni. I-, E- ja v 0-300 v 
L-sivujen alaosat vaikeat, yläosa sekä P-sivu 
punaiset. 
4-kantigt 24 in högt betongtorn. 0, S och V si-
dorna nedtill vitmålade, övre delen saint N 
silan rödmålade. (1922) 
126 
Siioieii1aIiii 
S 	 ! 	2 	 S 	 5 - 
423 Jussarö 59 50 Ki (F) 10.0 - 
Jussarön ho-niemellä 23 35 
Pd NO udden av .Jussarö 
424 ( 	Krãkholm alempi, nedre 59 59 Va (Vx) 6.7 6 Saniaiinini. saarella 23 26 
Pd Icrdklrnlmen 
425 Kråkholm ylempi, övre 59 59 Va (Vx) 9.1 6 
aniariiiini. saarella 23 26 
Pa i'rakliolnwn 
r1 
426 Tammisaari alempi, Ekenäs nedre 59 59 Ki (F) 18.7 - 
Satamassa 23 26 Sähkö Elektr. 
I hamnen 
427 Tammisaarj ylempi, 	Eken4s övre 59 59 Ki (F) 20.7 - 




128 Tammisaaren 	siltalybdyt, 	Eken3s 59 59 Ki (F) 5.5 - 
brolyktor 23 26 
Pohjanlahteen johtavan väylä.n 
yli 	rakennetulla 	sillalla 
På bron över farleden till Pojo 
viken 
429 Aspharu 59 51 Vä (Bx) 3 srk. 6.1 7 
Saaren P-päässä 23 19 0.3  +  2.7 
På N udden av liohuen Aspharu  kaasu Gas 
{ 	iittn.  N:o 419 
130 , 	Furuholm  59 52 j).,, 	iSx) 1 sek. 3.7 8 
Samanuirn. Inodolla 23 20 0.3  +  0.7 
Pd Furtiholmen Kaasu Gas 
431 Koön 59 52 R (K) 6 sek. 13.4 8 
Saaren 1-rannalla 23 19 3.0  + 3.0 
På 0 stranden av Koön Kaasu Gas 
Finska viken 
127 
6 	 7 	 N:o 
Lhty 2.5 ni korkean pyivään paa.ssä. 
Lykta på 2.s ni hög stoipe. (1923) 
v 155-3 v 
Kalastusioisto. Sytytetäiin tarvittaessa. 
Fiskefvr. Tändes vid behov. 
Loistolyhty 5 ni korkean vaikean rautapviviiän v & p 0-360 V & r 
pääSSä. 
Frlvkta på 5 ni hög vit järnpelare. (1805 1912 
injassa 
( )vervns i 
L()istlllvlltv 6 ni korkean vaikean rautapvlväiin 	v p U--3(ä) V 
päässii. 
Fvrlvkta. på 6 ni hög vit järnpelare. (1905 1912) 
Loistolv1ty pvIväässä, jonka linipusea on valkea 
koliniotauhi, kärki ylöspäin. 
Fvrlykta på stolpe, i vars topp vit triangular 
 tavla med spetsen uppåt.  (1934 1935) 
Loistolyhty erään rakennuksen katolla 2 in kor-
kealla ja1ust1la, jossa myös valkea kolinio-
taulu, kärki alaspäin.  
På taket av en byggnad en fyrlvkta pä 2 ni hög 
ställning med en triangulär vit tavla med 
spetsen nedåt.  (1934 1935)  
Na ksi vihreää valoa sillan kummalla khi puo-
lella osoittavat että silta on avattu. 
I )å bron är öppen för gell omfart visas 2 gröna 
eldar på vardera sidan om bruöppningen. 
Valkea loistokoju. 
Vit fvrkur. (1901 1942)  
Vaikea loistokoju.  
Vit fyrkur  (1901 1903 1938 1942)  
vi 37— 42 g 
V 42— 53 v 
p 53-144 r 
vi 144-225 g 
v 225-235 v 
p 235-241 r 
vi 55— 62 g 
v 62— 70 V 
p 70—i 72 i• 
v 172-294 v 
Linjassa .  281  Överens i 
p 0-360 r 
Linissa 




Lostolvhty keskellä, vaikeaa suorakaidetauhia, v 270-292 v 
 jonka  k skr161 punainen pvstvraita.. 
Fvrlvkta I mitten av vit rektangulär tavla med 




N:o 	 1 	 2 	I 	 :1 	 1 
432 	Julö 	 59 51 	Vä (Bx) 1.5 sek 	 7.6 	7 
Saaren E-rannalla 	 23 28 	0. ±  1.o 
På S stranden av lulU 	I 	Kaasu Gas 
37 Ce 
Krokan 	 59 52 
Sainanniin. saaren Lu-puolella 	23 34 
pienelbi kallioluodolla  
På ett litet klippgrund NV om 
holmen icrokan 
Pv (Sx) 1 sek. 
0.3 +  0.7 
 Kaasu  Gas 
Moderholm  59 52 K 	K) U sek. 
aareu 1 -päässä 23 35 3.0  +  3.0 
I 'a ( ) udden av Moderholmen  Kaasu Gas 
Espingskär alempi, nedre 59 52 Pv (Sx) 1 sek. 
Espiugskärin Ko-ranualla 23 33 0.3 ±  0.7 
På NU stranden av Espingskär  Kaasu Gas 
Espingskär ylempi, övre 59 52 H (K) 6 sek. 
Espingskärin ho -osassa 23 33 3.0 ±  3.0 
Pa NI) sidan av Espingskär  Kaasu Gas 
Busö 59 52 H (K) 4 sek. 
Saaren P-niemellä 23 36 2.0 -- 2.o 
P3 N udden av BusU Ks asu Gas 
Djupkubb 59 53 Pv (Sx) 1 sek. 
Saaren Lu-rann alla 23 37 0.3  +  0.7 
På NV stranden av hol men 1)11111-  Kaasu Gas 
kubb 
Svartö-Höganäs 5957 Vä (Bx) 2 sek. 
Svartön Lu-niemellä  23 49 0.3 +  1.7 
På NV udden av Svartö  Kaasu Gas 
Orsland 59 57 R (K) 4 sek. 
)rslandi ii maan L-niemellä 23 51 2.0 +  2.o 
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• Vaikea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1901 1903 1943) 
Loistoiyhtv ki skellä vaikeaa neliötauiva, onka 
keskellä niusta pstraita. 
Fvrlvkta i mitten av vit kvadrat.isk tavla med 
svart. vertikalt fiflt i mitten. (1942) 
vi 253-257 g 
V 257— 14 v 
vi 14— 87 g 
V 87— 90 v 
90---- 92 r 
v 52—Ri v  
Linjassa - 
 verein i 
Loistolyhtv vaikean neliötaulun yläreunassa, 
Taulun keskellä musta patriots. 
Fvriykta i övre kanten av vit kvadratisk tavla 
med svart vertikalt fält i mitten. 1942) 
v 52 - i 	vi 
Loistolyhty vaikeassa suora.kaidetauliissa, jonka I p 76 —152 
keskellä punainen pystraita. 	 v I 52 - -271) 	v 
Fvrlvkta. pa. vit rektangulär tavla med rött 
vert.ikalt fält i mitten. 1901 1936 1942 1943)  
Linjassa .  226 fl-erens 1 
	
Loisti dvii tv va keassa suorakaidetaulussa jonka v 161 —246 	v 
kskelIä punainen pystyraita. 
Fvrlvkta pa. vit rektangulär tavla med rött vurti-
kalt fält i mitten. I 1901 1934 1936 1938 1942)  
Valkea loistokoju 3 ni korkealla raista.telineellä. 
 Vit fyrkur  pa. 3 ni hög järnställning. (I 901 1903
l98 1943) 
Valkea loistokoju.  
Vit fvrkur. (1901 1903 1938 1943)  
vi 87 	--92 g 
v 92 - 95.s v 
p . 5-157 r 
v 157 —251 v 
vi 251 —264 gJ 	. 	 . Lmnjassa 
. 240 Overeris I 
vi 60-65 g 
v 65 - 67.s v 
p 67. s-175 r 
v 175 —246 v 
137 
Valkea loistokoju. 
Vt fvrkur. (1901 1938 1943) 
vi 44 - 48.s g 
v 48. s-223 v 
P 223 —228 
39 
Loistolvhtv keskellä vaikeaa neiiötaulua, jonka 
keskellä punainen pvstyraita. 
Fvrivkta i niitten av vit kvadratisk tavla iiied 
rött verfikalt flIt i mitten. (1943) 
969/44 
I  Linjassa .  50 (ivi-lens I 
v 3i' —Ill) 	v 
17 
Barönsalmen luotsilalturi, Barö- 	60 00 	Va Ka (Vx lat) 
sunds lotsbrygga  23 56 
Liiotsaituri la 
Pa htshrvggan 
Barönsalmi alempi, Barösund nedre 61) 00 Pv (Sx) 1 sek. 
Pienellä luodolia Akerhoiman P- 23 54 0.3  + 0.7 
inoisila Kaasu (Has 
På ett litet grund N urn Åker- 
liolmen 
Barönsalmi ylempi, Barösund övre 6)) 00 K (K) 4 sek. 
BarOn maan 	L-nieme1lä 23 52 2.0  +  2.0 
På N udden av Bar)) landet Kaasu (Has 
Älgsjö 59 59 Vå )Bx) 3 sek. 
Aigs ön maan Kn-rannalla 23 59 0.4  +  2.s 
På N)) stranden av Algsjö landet  Kaasu Gas 
Stora Angestö 60 01 Pv (Sx) 1 sek. 
Samannirn. saaren P-rannalla 24 07 0.3  +  0.7 
















Hyklösund 	 59 59 	I'v )Sx) 1 sek. 
Orslandet saaren Lu-ran nail a 	23 52 	0.8 -]- 0. 7 
På NV stranden av ()rslandit Kaasu (las 
Sparvholm 	 59 59 	Pv (Sx) I sek. 
nia uni ni. sa area J-päässii 	23 53 	0.3 ± 0 7 





448 	Vormö Högholm 	 60 01 	Vii (Bx) 2 sek. 	 5.5 	7 
I-iögliolnian L-rannaila 	 24 14 	0.3 H-  1.7 
På V stranden av I föghol men 	 Kaasu Gas 
Finska viken 
_______________________ 	 7 - _______________________ 
Pylväslylitv. 
Sti pivkta. (I ((1 1943) 
I 	4-1 --228 
Vaikea loistokoju.  vi 215-220 g 
Vit fvrknr. 	(1901 1927 1938 1943) v 220-237 v 
p 237-279 
v 279— 	1 v 
vi 	1—lOg 
v 	46— 52 v 
p 	52-- 59 r 
pi 	59— 79 rn 
v 	79— 93 v 
p 	93-101 r 
Loistolvisty pylväässä.  Ka vi 	277-292 mt g 
Fvrlvkta på stolpe. 	(101 1939) Va v &  p 292— 66 Vx v & r 
Ka p 	66— 76 hit r 
Luotsiasenia. 	Puhelin. 
L]tsplals. 	Telefon. 
Loistolvhtv keskellä vaikeaa neliötaulua, jonka  v 266-288 v  
keskellä punainen 	pvstvraita. 
Fvrivkta i mitten av vit kvadratisk tavla med 
ri)tt verfikait iäit i mittefl. 	(1943) 
Overens i - 
Loistolvhtv 	vaikean 	suorakaidetanlun 	viäreu- v 266-288 v 
nassa. 	Taulun keskellä punainen pvstvraita.  i 
Fvrlvkta i övre kanten av vit rektangulär tavla 
med rött, vertikalt fält i mitten. 	(1943) 
Valkea 5.5 in korkea loistotorni.  
Vitt 5.s m högt fyrtorn. (1920 1922 1938) 
"-'- 
vi 16 e--1223  gi ?-3 - .  s.. s; V 	ç- _ 
v 228228 v-t9 / . - 
p 28-285 r9— -C 
Valkea loistokoju. 	 vi 78 	81.5 g 	 447 
Vit fvrkur. (1901 1942 1943) 	 v 81.s-84 v 
p 84 —152 r 
v 152 —201 v 
vi 201 —255.s g 
v 255.s-258.s v 
p 258. s-265 r 
Valkea loistokoju kivialustaila. 	 vi 53 - 74.s g 	 448 
Vit fvrkur på tenfnndainent. (1901 1902 1942 v 74.s— 76.s v 





I 	 3 	 4 	5 
Linhoim GO 01 Pv (Sx) 1 sek. 3.3) 
Saaren P-rannalla, isolla kivellä  24 11 0.3 +  0.7 
Pa N stranden av Linholnilil,  pä Kaasu (las 
stol 	sten 
Norra Svartö  60 01 R (K) 4 sek. 
Saaren Ka-rannalla 24 09 2.0 +  2.o 
Pa 84) stranden av Norra Svart6  Kaasu (las 
Stickeliandet 60 01 R (K) 2  sek. 8.6 
Kallioluodolla Vormön  Ko-puo- 24 14 1.0 +  1.0 
leila Kaasu (las 
Pa ett kiippgrund NO om Vormö 
Karlshamnsudd 59 59 Pv (Sx) 1 sek. 6.3 
Karishamnin saaren Lo-nieinellä 21 21 0.3  +  0.7 
Pa SV udden av Karlshamn  Kaasu (las 
Österkubb 59 29 R (K) 4 sek. 13.8 
Saaren Lu-osassa 24 21 2.0 +  2.o 
Pa NV sidan av Osterkuhb  Kaasu Gas 
Obbnäs alempi, nedre 6000 Pv (Sx) I sek. 
Ohhnksin E-rannalia '4-44 0.3 +  0.7 
PI. S stranden av Ohbniis  Kaasu Gas 
I. 
5,f 
Obbnäs ylempi, övre 43000't' R (K) 4 sek. 0.0,1 
()bhnäsin 	E-rannalia, 4&hden- 2.0  +  2.0 4• 
.-pohjnksa- Kaasu Gas 




Finska viken  
6 7 	 FN:o 
Valonheittäjäivhty pylväässä. 	Edessä punainen I v 258. s--.8l s v 	 449 
kaappi, jonka 1-puoli on valkea ja 	keskellä 
punainen pvstvraita.  
Strålkastarlykta 	på stolpe och framför 	denna 
ett skåp, vais 0-sida är vit med rött vertikalt 
fält i mitten. 	(1943) 
>  Linjassa Overens i 
Loistolyhty 	puittelineellä, 	jossa 	valkea 	suora- v 258.s-281.s v 	 450 
kaidetaulii. 	Tauhm keskellä punainen pysty- 
raita. 
Fvrlvkta på  träställning med vit rektangulär 
tavla, som i mitten har rött vertika.lt fält.  
(1943) 
Loistolyhty 	kolmijalkaisella 	puntelineellå.  v 	0-360 v 	 451 
Fyrlykta på träställning. 	(1943) 
Valkea loistokoju.  vi 307. s-318. 	 452 
Vit fvrkur. 	(l0l 	1905 1924 1927 	1936 	1942 v 318.a-326 	v 
1913) P 326 —333. 
vi 333. s-359 
v 353 - 	7.5 v 
p 	7.s— 35 
V 	35 —17€ 	v 	Lmjassa 
- Overens i 
LoistolyLty 	puutelineellä, 	jossa 	valkea 	suora- v 109 —132 	v 	 453 
kaidetaulu. Taulun keskellä punainen pysty- 
raita. 
Fyrlykta på trii.ställning med 	vit 	rektangulär 
tavla, som i mitten har rött vertikalt fält. (1943) 
Luistolvlitv vaIkeassa neliötaulussa,  jonka kas- v 	 v 	 454 
kellä punainen pystyraita 	Taulu on betoni- i 	- 
ja.lustaUa. 
Fyrlvkta i på vitt betongfundament stående kvad- 




Loistolvhtv 	1)untelineellä, 	jossa 	valkea 	suora- v -_fr--4-;i'--v 	 45 
kaidetaulu. 	Thu I nu keskel IS p  tiainen pvMtv- -. '' - taita. 
Fvrlvkta 	p 	träställning 	nod 	vit 	rktangular 




I 	 :i 	 4 	a 
thO ( 	Längörn 	 59 57 Vä (Bx) 2 sek. 3i 8 
Saaren Lii-iannalla 	 24 25 0.3 + 1.7 
Pu NV stranden av Längörn Kaasu Gas 
Porkkala pohjoinen, norra 	59 56 VaKa (Vx Int) 34.a 6 
Porkkalan tunnusmajakan aiim- 	24 24 Oljy Petr. 
IIuuSuL po Ii joi 	puolei sessa ik- 
kiinassa 
I  nedersta fönstret mot norr pä 
Porkkala känningshäk  
158 Stora Träskö 	 59 57  Pv (Sx) 1 sek. 1$.i) 8 
Stora Träskön Ku -osassa 	24 23 0.3  +  0.7 
Pä Nu sidan av Stora Träskö Kaasu Gas 
N:o 471 { ittn. 
[59 Porkkala 	 59 [6 Ki (F) 48.0 7 
Tuinniisinajakan P-pnoIeiseuua i k- 	24 24 ()ljv 	1etr. 
kunassa vihtiälöi 	 I 
LTppe 	i 	käuningsbåkens 	norra 
fönster 
60 (Iräharun 	 59 52 Ki (F) 11.6 - 
Samannim. luiniluillut 	 23 44 
Pä grundet (iråliarun 
61 .'+qribddan 	 id) 54 Vii (Bx) 3 sek. 4.0 - 
Saniannim. kallioluodulia 	 24 00 0.3  +  2.7 





156 Valkea Inistokoju. 
Vit Is rkur. (1927 1942 1943) 
vi 31 --37 g 
V 37 —47 V 
p 47 —99 r 
vi 99 --126 g 
V 126 —128.a v 
P 128.5-150 r 
v 150 —230 V 
Lvhty tornin ikkunassa. 	 Ka vi 	155.s-175 lot g 	 15 
Lykta i tornets fönster. (1927) 	 Va v & p 175 —177.s Vx v & r 
Kit p 	177.5-185.s Tnt i 
Valkea !I)istUIo)jit rdiitattlineeliä. 	 v 131 --174 	V 	 118 
Vit fyrkur pa ärnstäl1niag. I 1921 1924 1927 pi 174 —247 m 
1943) 	 vi 247 --282.s g 
v 282.s--288.s v 
p 288. s-4104 r 
pi 304 —314. ni 
vi 314.s-321 g 
v 321 --324.s v 
p 324. s-332 i 	liujaesa lo-! 
- 	 I )v rcus I 
Lyhtv tunnusmajakan ikkunassa. 	 v 130 —163 v 	 -459 
Lykta i känningsbåkens fönster. (1800 1814 
1883 1905 1927) 
Lvhtv 2.s in korkeaii pylvään päässä. 	v 135 -- 22 v 
Lykta pa 2.5 m hög stolpe. (1923) 
Loistolvhtv -L. ni korkean hetonipylvääii päässä. vi 152 —158 g 
 Fyrlvkta  på 3.s us hög betongstolpi. (1923 1929) v 158 --161 	v 
p lOi ----17)) 
v 171) --L2 V 
Kalastusloistoja . $vty- 
tetaan tarvittaessa. 
 iskefvrai'.  Tändas v d 
lie hov. 
161 
Vä (Bx) 15 vek. 







Saaren Lo -rannalla 
Pa SV stranthn av Pursö 
463 Örskär 
Saai en l-nsassa 
Pi () sidais av holmen Orskär 
J 	 - 
59 59 	Ki (F) 
24 12 
60 02 	Ni (F) 








 lndrageii  
Porkkala eteläinen, södra Si) 56 
Porkkalan 	tin uusi najakan 	ali ni massa 94 24  
fula  npuoleisessa i kknnassa 
I nedersta fönstret  mot söder  p 	Pork- 
kala 	känningshiik 
Porkkala luotsitupa, Jotsstuga  59 56 
24 24 




4(j 	I 9'orkkala halibãda 	59 52 
Keski inmäisellji. lcallbådan  kai- 	21 iS 
lioluodolla 
Pa den mellersta av Icallbäda 
 klipporna  
468 iluoto alempi, nedre 59 55 l'v (Sx) 1 sck. 
Farun saarella 24 20 0.8 -4- 0. 7 
a bolmen il ant Kaasu (jas 
(iluoto ylempi, övre 59 55 II 	(K) 	1 sek. 
aan1la 	Makilutodon 	P-puolella 24 21 3.o 
en holme N om Mäkilutoto  Kaasu (las 
itk6 	1)1 
ha 
Finska viken  
137 
v 270-326 v 
p 326-333 r 
v 333— 90 v 
Kalastusloistoja. 	St 	te- 
tään tarvittaessa. 
vi 163-183 g Fiskofyrar. Tändas vid be- 
v 183-193 v hov. 
p 193-226 r 
vi 226-287 g 
v 287-318 v 
p 318— 23 r 
Pylväslyhty. 
 Stolplykta.  (1928) 
Pylväslvhtv. 
 Stolplykta.  (1938) 
Lyhtv tornin ikkunassa. 
Lykta i tornets fönster. (1933) 
vi 334-346 g 
v 346-357 v 
p 357— Thr 
Punainen kaksikerroksinen betonirakennus, jonka 
 kulmassa  on torni. 
Rödmålat tvåvåningshus av betong med torn i 
ena hörnet. (1920 1922 1928 1933 1934 1935) 
p 70-121 r 
vi 121-196 g 
v 196— 70 v 
Sumumerkinanto. S i ro e ii i: 2 ääntä joka 
 min. (6 +  2 + 2 + 50) 
.Jäänsärkijöiden sijoitusta koskeva merkin-
antoasema. 
Mistsignal. Siren: 2 ljud varje min. (6 + 2 
± 2 + 50). 
Signaistation för isbrvtamas stationering. 
Loistolvhty vaiko-mustan suorakaidetaulun ta- v 17-158 v 
kana. Taulussa on aukko loistoa varten. 
Fvrlykta bakom svart- och vitmålad rektangulär 
tavla med öppning i mitten för fyren. (1920) 
I Linassa 3.) 
I 	 (1eflS i 
\Talka loistokoju vaIko -mustalla lot(mijaluetaila, 	v 	It)— 91 
oka samalla on linjatauluna. 	 vi 96— l( )l) g 
 Vit fvrkur  på svart- och vitmälat betonglunda- v 109-112  I ment, suin tillika utgör linjetavla. (1920) 	p 112-190 r 
Dct)/44 	 18 
138 
Suoiiienlaht.i  
N:o 	 1 	 3 	 4 
4701 Stora Träskö alempi, nedre 59 57 Pv (Sx) 1 sok. 	 15.1 5 
: 	Stora Träskön L-njeintllä 24 22 0.3  +  0.7 
På V uddefl av Stora Träskö Kaasu Gas 
- 
— 
4711 Stora Träskö ylempi, övre 59 57 K 	K) 6 sok. 	 23.3 10 
Stora 	'fräskön 	L-nicm11ä 24 22 3.0  +  3.0 
På V udden av Stora Träskö  Kaasu Gas 
472 1 Rönngrund 59 56 Va Ka (Tx Int) 	 3.4 8 
Sainanni in. luodolla Böimskärin 24 24 Oljy Petr. 	 1.s 
Ko-pitolella 
På 1-ton ngriiu clot 	0 om lön ii- 
-- 	skär 
1 
473 Smultrongrund  59 57 R (K) 2 sek. 	 7.a 6 
Samaimim. luodolla  24 24 1.o  +  1.o 
På Smultrongrundet  Kaasu Gas 
474 Mickelskär alempi, nedre 59 59 Pv (Sx) 1 sok. 	 6.0 10 
Kistuiriskiackenin 	kallioluodolla 24 33 0.4  +  0.6 
På l\istörusklacken Kaasu Gas 
J  Jatko 	\"o 458 Forts(ittn, 
475 . 	Miokelskär ylempi, övre 60 00 K (K) 6 sek. 	 18.a 14 
Loviandetin saarella 24 34 3.0  + 3.0 Th_ På holinen Lövlandet kaasu Gas 
476 Grimsholm  59 59 Tå (Bx) 6 sok. 	 4.s () 
haJliolnodolla Ison (rtusliolniaji 24 31 0.4  +  1. 	+  0.4  H-  4.o 
Ko -puolella Kaasu Gas 
På ou klippa NO om Stora Grinis- 
11(11 Olen 
I 39 
Finska viken  
6 	 7 
Va.Ionheittäjälvhty pvlviiässä vaiko-mustan suo- p 10-39 r 	 470 
rakaidetaul nn edessä. 
F'vrlvkta på st.oipe franiför svart- och vitmålad 
rektangulär tavla. (1920 1935)  
Linjassa  .)4 
(iverens i - 
Valoniieittiijä.lvhtv vaiko-mustan suora.kaidetau-
lun edessa. 
Stråikastariykta framför svart- och vitmålad rek-
tangulär tavla. (1920) 
Vaikea loistokoju. 
 Vit fvrkur.  (1CO5) 
p 10-30 r 
Va v & p 335— 68 Vx v & r 
Ka p 	68-155 lut r 
Linjassa .  
I  Overens I 
Valkea luistokoju 3 m korkealla rautatelineeliä. 
 Vit fvrkor  pä 3 mu hög järnställning. (1905 1942)
vi 214 --:149 g 
V 249 -- 41 v 
J) 41 - 60. a 
vi 60.5— 76.s g 
v 76.5— 79 v 
Ht 7 
p 79 —115 
Valouheittäjälvhtv vaikean 4-kolniaisen loisto- v 543-1i4 v 
kojun sti riässä, jonka L-puoli valkea ja 1-puoii 
punainen. 
Stralkastarlvkta på vitmålat fyrhus. vars V-sida 
 är  vit- och 0-sida rödmålad. (101 1f03 1920
1922 1935) • Linjassa 	o (Jverens i 
Vaionheittäjäivhtv betonitornin huipulla olevalla V 56-64 V 
raiitatelineellä. 
Strälkastarlykta på järnstäilning på betongtorn.  
(1903 1920 1922 1935) 
[aikemi, inistukoju. 	 vi 173 —220.5 g 	 476 
Vit fvrkur. 11920 1923 1929) 	 v 220. s-222 v 
222 —306 r 
\'I 3(6 - -31 5.s g 
v 3l5.s—-317.a v 
317. s-331 	i 
140 
Stioiueiilaliti 
1 	 2 	 3 	 4 	5 
Rödakon (ko 	(H) Vä (Bx) 3.s srk. 12.2 
4amannim. kallioluodolla I 	24 33 0.a + 3.o 
P 	klippan Rödakon laasu Gas 
Kytö 60 04 Vä 	Bx) 6 sek. 8.8 
Kvtokäringrnin saarella 24 44 0.3  +  1.4  +  0.3  +  4.0 






Pv Sx) I srk. 








Trutkubb 	 60 06 
Sainanniin. luodolla. 	 24 53 
P Trutkubben 
Hamngrund 60 06 
Sainannim. saaren E-nieinellä 	: 24 55 
Pa S udden av holinen Hamn- 
grund 
Pihlajasaari alempi, Rönnskär 60 08 
nedre 21 54 
Itijisinunällö 	Melköhällin kallio- 
liLod011it  
Pa den ostligaste av Melköhäl - 
lama 
K (K) 6 srk. 
3.0  +  3.o 
 Kaasu  (kas 
Pv (Sx) 1 sek 
0.3  +  0.7 
Kaasu (kas 
Pihlaasaari ylempi, Rönnskär övre 	60 Ob 	H K) 6 sek. 
Pihlajasa.aren E-pää.ssä 	 24 55 	3.0  +  3.o 
Pa S udden av Stora Rönnskär 	 Kaasu (kas 
Tiirakari, Tirgrund 	 60 08 	Va (Bx) 4 srk. 
Saniannini. luodolla 24 kb 	0.2 3-0.8  +  0.9  3-  2.8 




Valkea 	loistokoju 	rautatelineelhl, 	jossa 	taulu. vi208 —232 	g 
Vit fyrkur på järnställning med tavla. 	(1891 v 232 —235.s v 
1893 1907 1920 1938) p 235.5-323 r 
vi323 —25 	g 
25 - 27 	v 
p 	27 -- 46 	r 
Valkea loistokoju. vi 	37— 50 g 
Vit fvrkur. 	(1891 1904 1919) v 	50— 52 v 
p 	52-451 r 
vi 151-249 g 
249-253 v 
P 253-259 r 
Valkea loist- ukoju. vi 	64 - 70 	g 
Vit fvrkur. 	(1919 1930 1935 1938) v 	70 - 77 	v 
p 	77 —191 	r 
vi 191 —216.s g 




 Överens i 
Finska viken  
141 
Pvlväslvhty rautatelineellö,  jossa punainen taulu. 
Stolplvkta på jiirnstiillning med röd tavla. (1919 
192 1930 1 9351 1937 1938) 
v 69 - 77 v 
Loistolyhtv rautapylväässä, jonka edessä vaIko-
pnnainen stiorakaidetaulu. 
Fvrlvkta på järnstolpe. Framför denna vit-röd-
målad rektangulär tavla. (1919 1933) 
25-53 v 
• Lirijassa .  42.s  Överens i  
Valkea loistokoju 3 ni korkealla betonijalustalla, v 26 - 48 v 
 jonka edessä  valko -punainen suorakaidetaulu.  
Vit fyrkur På 3 ni högt betongfundament. Fram-
för detta vit- och rödmälad rektangulär tavla. 
 (1919 1933)  
Valkea loistokoju 2 in korkealla raiitatelineellä. 
 Vit fyrkur  på 2 in hög järnställning. (1903 1920 
1936 1939) 
vi 45— 74 g 
v 74— 77 V 
p 77-125 r 
vi 125-185 g 
v .185-210 V 
P 210-244 r 
142 
Länsi Mustasaari, Väster Svartö 
Saaren 1 o-ranna! la 




:1 	 5 











Pä N udden av Långörn  
Valkosaari alempi, Blekholm nedre 
Etelä Valkosaaren 1-rannalla 
 Pä 0  st rand en av Sod ra Blek- 
ho! IIICI) 
Valkosaari ylempi, Blekholm övre 
1'. \al kosaaretu I - rannalla 
Pa ( ) stranden av Norra Blek-
lii linen 
Lokkiluoto 
Pienellh luodolla Tiirakarin Ko- 
puolilla 
Pa ett grund Nt) 011i Ti rgrund 
Abrahaminluoto  
Sa inaui iii iii. I ulodOui Lo-päiLssä 
Iå SV ujululun av Abrahamshol-
unen 
60 09 Vii (Bx) 2 se.k 
24 58 0.5  +  1.5 
Kaasu 	(las 
60 10 Pv (Sx) 1 sek. 
24 58 0.4 + U.s 
Sähkö Elektr. 
60 10 Pv (Sx) 1 sek. 
24 58 0.4  +  0.6 
Sähkö Elektr. 
60 08 Pv (Sx) 1 sek. 




R (K) 1 sek. 
24 58 
	














J'ili lo jiusoo ei poiju boj 
Pihlajasaaren Elo-puolella 







Finska vikii  
I 	 6 	 1 	 7 	 : 0 1 
Valkea loistoko1u.  
Vit fvrkur. (1891 1UO3 1305 1927 1928 193$) 
Valkea Inistokoju. 
Vit fvrkur. (1929 1937 1938 1940)  
vi 327-333 g 
v 333-345 v 
J) 315-- 29 r 
vi 29— 63 g 
v 63— 79 v 
p 79-128 
vi 175-186 g 
v 186-191 v 
p 191-280 
Valkea loistokoju. 	 p 286— 18 i• 
Vit fvrkur. (1891 1302 1919 1934 1938) 
Valkea. luistokoii. 	 v 135-213 v 
Vit ivrknr. (1891 1908 1927 1928 1934 1938) vi 213-237 g 
v 237-200 v 
p 200-271 r 
vi 271-283 g 
v 283-293 v 
I P 293— 6 
486 
LjnaSsa 
( )ven'ns i 
Välkvt ybtaikaisia 	487 
Illixtarria samtidiga 
Loistoivlity mustan betonisen suorakaidetaulun v 130-158 v 
viäreunassa. Taulun k skellä valkea pysty- 
raita. 
Fvrlvkta i övre kanten a.v svart rektangulär he-
tongtavla med vitt vertikalt fält i mitten (1937) 
I l.lfl3ISSa 	142 5 - 	. 	 - 	Uverens I \ alonlitittaa1vhtv mustan betonisen suorakaide- v 128 lo$ v 
taul titt vOi reitti iLSSa. Taulu ii keskellä valkea 
pystraita. 
Strälkastarlvkta i övre kanten av svart rektangu- I  
lär betongtavla med vitt vertikalt fält i  mitten. 
(1937) I 
Punainen loistopoiju. 	 p 	()--360 





N:oI 	 1 	 3 	 4 
Hernesaarenkari, Likgrund 	 (50 09 	Vii (Bx) 5 sek. 	 4. 	9 
Hietalanden edustalla 2455 	0.3+0.7+0.3+0.7+0.3 
\ld infarten till andvikeii 	 + 2.7 
Kaasu Gas 
*HelsjlIkj 	 59 57 	Va (Bx) 10 sek. 	 17.2 	13 
Noin 3.5 mpk Aransgrnndista suun- 	24 56 




C:a 3.s sjömil 135° från Aransgrnnd 
Gråskärsbådan 	 60 02 	Vii (Bx) 5 sek. 
Ostrahådanin kalliolla 	 24 54 	0.5 + 4.s 
På klippan Ostrahådan Kiasu Gas 
7.7 	9 
4.7 
Finska viken  
145 
Valkea loistokoju betoniarkulla.  
Vit I  rkur  på i sjön stående hetongkista.  (11305 
1927 1931 1934 1938) 
vi 262-287 g 
v 287-290 v 
P 290-305 r 
vi 305-326 g 
v 326-328 v 
p 328— 58 r 
vi 58-117 g 
v 117-125 v 
p 125-176 r 
vi 176-198 g 
v 198-202 v 
p 202-216 r 
Kaksirnastoinen punainen loistolaiva, keulamas
-tossa loistolaite ja perämastossa  Pallo sekä 
kvljissä vaikein kirjaimin Helsinki. 
Rött tvåmastat fyrlartvg, fvrapparaten  på för-
niasten och toppkula på aktermasten samt  
Helsinki i vita bokstäver på båda sidorna. 
 (1892 1921 1992 1924 1933) 
v 0-360 v 
Sumumerkinanto. Si r e e n 1: 2 ääntä joka 
 92 ick. (2 -f- 27 +  3  + 60). 
2 sek. ääni on korkea ja 3 sek. ääni matala. 
Varalaite: kello. 
Vedenalainen sumumeskinanto. S ä Ii k ö k a 1-
voIn lit in: 4 ääntä joka l3sCk. (1 + 1 
+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 6) .J05 loisto- 




Mistsignal. Si r e ii: 2 ljud var 92sek. (2 + 27 
+ 3 + 00). 2 sek. tonen är hög och 3 sek. 
tonen låg. 
Reservapparat: klocka. 
Undervattenssignal. E Ic k t ris k ni e m b-
ransändare: 4ljndvarl3sek.(1+1 
-1+1±1+1+1+6). Dåfränfvr-
Iartvget observeras att fartyg stiivar mot 
 grund, avfvras varniugsskot  t. 
Lotsuppassning. 
Radiosta (1011. 
Pvlväslvhty punaisen katkaistun säimäkartio- 
muotoisen betonirakennuksin katolla. 
Stolplvkta på rödmälad Iivggnad av betong i 
form av CII stvmpad pyramid. (1924) 
V 11-5() v 493 
969/44 	 19 
Kustaanmiekka, Gustavssvärd  
Saaren J a- ii 1111111 !i 
Pa St) tuldin 3V ilo luo a ( ustavs-
S värd 
Iso Mustasaari, Stora Öster Svarta 
 Saaren ica-puoleila linnoitukstu 
vaih la 
Pk fästningsvailun ii 5(1 sidan av 
Stora I )ster Svarta 
Vallisaari, Skanslandet  
Saaren Lit-iii intel hi 
Pa XV 11(1(1(0 av Skanslandet 
 (Jatko 






1 	 9 	 •1 
494 *Harmaja, Gråhara 	 60 06 li Va iF Bx) 23.8 15 
Sanianiiiiu. 	kalliolnodolia 24 59 Valkoiset sillcyt:  
Pa klipphoimen (Irähara  kaksi 1 sek. välkkä peruk- 
käin joka 6 sek. 
Pu Ufl iucn rälL/uj 
yksi I sek. välkky joka 5sek. 
Sähkö 
I'ita 	bh.stur: 	t va 	pa 	var- 
andra följande blixtar av 
I sek. varaktighet. var U 
sek. 
Röd blixt: en blixt av 1 sek. 





 Sveaborgs kyrka  
Suomenli unassa 
 Pk  Sveaborg 
60 09 
24 59 
Vii (Bx) 15 sek. 
 O.-f-2.2+O. 	-2.3+O. 
± 2.a 1 O.i + 7.i 
 Meriloistu (Havsfvren)  
450 000 
 Vara (Reserv)  . 19 000
Le itoloisto (Flygfyren) 
26 000 
 Vara (Reserv)  3300
 Sähkö Eiektr. 




60 08 Pv (Sx) 1 sek. 5.2 	6 
25 01) 0.3 ± 0.7 3.0 
Kaasu Gas 
60 09 R (K) 6 sek. 15.1; 	6 
25 00 3.o  + 3.o ()7 
Kaasu Gas 
60 08 Kä (Tnt) l.a sek. I 	öa 	U 
25 00 1.0  +  0.a 1.8 
Sähkö FAsktr. 




4-kulmaisen vaikean kivirakennuksen yhteydessä 
pyöreä torni, jossa 2 punaista ja 1 valkea vyö. 
Runt järntorn med ett vitt och 2 röda bälten p5. 
 4-kantig vitmålad underbyggnad av sten.  (1883
1(00 1903 1936 1941)  
Loisto vaIkeaksi maalatun kirkontornin huipussa. 
 Fyr i  den itmalade kyrkans kupol. (1929) 
Kiv 4—HF' v 
Yap 11-71 Bxr 
Ri p 71-168 F r  
Ni vi 168-187 F g 
Ri v 187-193 F v 
Ri P 193-212 F r 
Ni v 212-25(1 F v 
Ni p 250-260 F r 
Ni v 260-312 F' v heikko (Svagt) 
 Vä v 312--4 Bx  V 
Lirijassa Suomunlinnais kirkontornin kanssa 
()verens med Sveabors kyrka i 
Ilmasumumerkit (ISN). Sä lik ö kalv o- 
1 ä h e tin (nautofooni): 4  ääntä joka min. 
(5+25+3+1 + 3+1 +3+19) 
5sek. ääntä käytetään etäisvyttäniäärättäessä. 
Synkronisoitu radiosunirnnerkkien kanssa. 
Katso siv. 197. 
Luttmistsignalel (LM 8). F le k tri s k in e in-
b r an s än (la re (nautofon): 4 ljud varje 
milL (5+25+3+1+3+1+ 3-1-19). 
5 sek. ljudsignaien användes vid bestämmande 
av avståndet frän fyren. 
Svnkroniserad med radiosignalerna. Se sid. 197. 
V 0-360 V 
Yhdistetty meri- ja lentoloisto. 
 Linjassa liarinajan kanssa  7.5.
 Kombinerad havs- och flygfyr. 
Overens med Gråhara i 7.s. 
Valkea loistokoju 2 in korkealla rautatelineellä. 
 Vit  I rkur på 2 in hög järnställning. 1889L_19O6
 1938 1940)  
v 208— 27 V 
P 27-- 67 
I. Linjassa 
Valkea loistokoju 6 in korkealla rautatelineellä.  v 210-261 v 	
11 
\itivrknrpå 6 in hög järnställning. (1883 1899 V 261— 43 g 
Valkea loistokoju.  
Vit fvrkur. (1883 1907 1918 1938 1940) 
vi 3-12g 
v 12-180 V 
vi 180-189 g 
v 189-204 V 
p 204-219 i 
145 
iioiiieii1a1iti 
N:o 	 1 	 2 	 3 	 1 	5 
Santaham m, ''andhamn 
Pienellä inodolla Santahaniinan L- 
puolella 
Pu ett litet grund V uni Saudliamn  
Lonna 
Lonnari etelälaitnrilla 
 På Lonnans  södra kaj 
Vasikkasaari, Kalvholm  
Saaren L-raunalla 
På V stranden av Kaivholmen  
60 09 	Pv (Sx) 1 sek. 	 - 
25 02 OJ +  0.9 
Kaasu (; 
60 09 Na (lilt) 
25 00 
60 09 Vä (Bx) 2 sek 











Kat,ajanoklth, S katudden 60 10 Ni IF) 
Niemen No-kärjessä 24 59 Sähkö Eiektr.  
På NO spetsen av Skattidden 
Korkeasaarenluoto, Högholmskobben  60 11) Pv (Sx) 1 sek. 
Pienellä 	luodolla Korkeasaaren L-pno- 24 59 O. 	+  0.s 
leila Kaasu 	(las 
På ett litet grund V oni 	I föghuinien 
Mustikkamaa alempi, Blabärsktndet nedre 60 11 Ki 	F) 
Saaren L-päässä 24 59 Sitlikö Elektr.  
På V udden av Blåbärslandet 
Mnstikkamaa ylnapi, Blöbärsiandet övre 60 11 Ni (F) 
Saaren L-päässä 24 59 Sähkö Elektr. 
På V udden av Blåbärslandet 
Mustikkamaan 	poija, 	Bldbörsiandets 	boj 60 11 Pv (Sx) 
Sörnäisten sataman suulla  24 59 Kaasu Gas 









Vit f'rkur. (1929 1935 1938 1940) 
vi 108 —118 g 
v 118 —120 v 
p 120 —126 r 
vi 126 —136.s g 
v 136.5-143 V 
501 
p 143 —151 1 
Finska vikeu  
149 
0 	 7 	 N:o 
Loistolyhtv 1.5 ni korkealla betoniperustalla. 
Fyrlvkta på 1.5 m högt betongfundament. (1938) 
p 0-360 r 
Varoitusloisto. Varniiigsfvr. 
Pylväslyhty. 
Stolplykta. (1927 1929)  
p 70-50 r 
Sytytetääii tarvittarssa. Tändes vid behov. 
502 Loistulvlitv punaistssa neliötaulussa,  jossa val- p 343— 31 
kea kolmio, kärki alaspäin. 
Fvrlvkta på röd kvadratisk tavla med vit triangel, 
spetsen nedåt. (1930 1936) 
Linjassa  187.s vereus 1 
Loistolyhtv punaisessa neliötaulussa, jossa valkea v 	o-3i v 
kolmio, kärki ylöspäin. 
Fvrlvkta på röd kvadratisk tavla med vit triangel, i 
spetsen uppåt. (1929 1936) 
503 
504 Loistolyhty punaisessa neliötaulussa, jossa valkea 
kolmio, kärki ylöspäin. 
Fyrlykta på röd kvadratisk tavla med vit triangel, 
spetsen uppåt. (1930 1936 1938) 
Loistolvhty punaisessa neliötaulussa, jossa valkea P 
 kolmio, kärki alaspäin.  
Fyrlykta på röd kvadratisk tavla used vit triangel, 
spetsen nedåt. (1930 1936 1938) 
16— 40 r 
Linjassa  30 Overeiis I 
1-1-- 12 r 
PullairlIll loislopoiju. 	 o 	U-3(0 r 
Rodinnlul !vshoj .  I 1938) 
150 
Suonienlaliti  
N:o 	 1 	 2 	 3 	 4 	5 
507 Koivusaari, Björkholm 80 09 Pv (Sx) 1 sek. 2.7 7 
Saaren E-päässä 25 02 0.3 +  0.7 
På S udden av Björkholinen  Kaasu Gas 
— 
08 : 	Hevossalmi, Hästnässund 60 (0) Vä (Bx) 1.3 sek; 4. 6 
I [eVOSSaInWU E-iannalla 25 03 0.3  +  1.2 
: 	På S stranden av Ilästnässund  Kaasu Gas 
509 Lehmäsaari, Kohoim  E 60 09 Vå (Bx) 3 sek. 2.5 7 Saaren P-päässä 25 04 0.3  +  2.7 
Pa N udden av Kolioluwii Kaasu Oas 
510 Neitsytsaari 60 (JO Vä (Bx) 3 sek. 5.0 
Saaren Ko-päassä 25 06 1.0 + 2.o 
På NO udden av Neitsvtsaari  Kaasu Gas 
511 th'artIubb 60 08 Ni (F') 9.1 - 
Samannini. luodolla 25 09 2.7 
På grundet Svartkubben 





Valkea loistokoju hetouijalustalla.  
Vit fvrkur på hetongfundarnent. (1938) 
vi 81-- 99 g 
v 99-106 V 
P 100-195 r 
vi 195-279 g 
v 279-281 V 
51( 
J) 281-307 I 
Finska viken  
Valkea loistokoju. 	 vi 236-256 g 
Vit fyrkiir. (1107 1933 1938 1940) 	 v 256-268 v 
p 2(33-282 r 
vi 282-290 g 
v 290-293 v 
p 293-340 r 
vi 340— 7 g 
v 7—liv 
p 11— 56 r 
I vi 56-122 g 
v 122-121 v 
p 121-146 r 
Valkea luist.okou. vi 38— 47 g 
Vit fvrkur. 	(1101 11071933 1938 1942) v 	47— 58 v 
p 	58— 67 r 
vi 	67— 77 g 
v 	77-289 v 
Valka loistokoju. vi 	t5 99 
Vit fvikur. 	I 1i07 1938 1942) v 	149 	--104 v 
104 —232 
vi 232 —285. a g 
v285.a-290 v 
p 290 —301 
151 
Pylväslyhtv. 
Stolp1ykta.  (1938) 
v 143-271 V 
vi 271-302 g 
v 302-323 v 
P 323-331 
vi 331-335 









P. 3,0+ 	- 
0 
Vii (Bx) 5 sek. 	 7.9 
	
6 
0. + 4.a 	 2.1 
Kaasu Gas 
Vu (Bx) 4 sek. 
0.2 + 0.8 + 0.2 + 2.8 
 Kaasu  Gas 









N:o 	 1 	 2 	 3 	 45 
513 Långör alempi, nedre (10 0 Pv 	$x) 1 sek. 5.8 5 Sainannun. luodon P-ranrialla 24 58 0.3  + 0.7 
På N stranden a.v Långör  Kaasu Gas 
I Jatko  - 	xo4, 1oi'tsattn. 
514 Längör ylempi, övre 60 08 K (K) 6 sek. 7.7 5 $amannim, luodon P-rannalla 24 58 3.0  +  3.0 På N stranden av Långör  Kaasu Gas 




Sainannin. luodolla  
Pa gnindet Villinginluoto L 
Rakennetaan 1944 
I  0 ppföres 1944 
Hattholm .. 	
099JO, 
$anlannjn). saarella 1 	iov.' 
På I fatthohnen 
Rakennetaan 1944 
Uppföres 1944 
Kuiva Hevonen, Torra Hästen 60 10 $aa ren Lii- niemellä I 	25 13 Pa NV  udden av holnien Torra  
I lasten 
Tallörn 60 11 
$aaren 	P- iiissi 25 19 
På N udden av Tallörn 
Gråskär (10 12 
$aareii P-rannalla 25 25 
P4 N  stranden av Gråskär  




'• 269-219 V 
Linlassa  275 Overens 1 
V 267-282 v 
V 61 —89 V 
pi 89 —141 in 
vi 141 —146. g 
v 14j.a—l49.v 
P 149.a-197 i• 
vi 197 —23 g 





Fiiiska viken  
153 
7 	 N:o( 
Loistolylitv punaisessa suorakaidetanlussa, jossa 
valkea kolmio, kärki ylöspäin.  
Fyrlykta på röd rektangulär tavla med vit trian-
gel, spetsen uppåt. (1936) 
Loistolyhtv punaisessa suorakaidetaulussa, jossa 
valkea kolmio, kärki alaspäin. 
Fyrlvkta på röd rektangulär tavla med vit tiiaii
-gel,  spetsen nedåt. (1936) 
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1305 1930 1938) 
-4L-1,1.. 
& 
:- 	 j11 2 
Lj9 • 




518 Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1902 1920 1931 1932) 
Valkea loistokoju. 
Vit 1 vrkur. (1911 1925)  
vi 13— 72 g 
V 72— 75 v 
p 75-106 r 
vi 106-216 g 
v 216-226 v 
p 226-237 
vi 237-243 g 
v 243-245 v 
p 245-268 r 
v 49-243 V 
Valkea loistokoju 6 m korkealla valkealla kivi - 
jalustalla. 
Vit fyrkur på 6 m högt vitt stenfmnidamet. (1911 
.l95 193W) 
v 62— 8(1 v 
vi 80— 90 g 
V 90-108 V 
P 108-198 r 
vi 198-262 g 
v 262-266 v 
p 266-287 r 
• Linjassa  71 )verens i 
9G9/44 	 20 
154 
Suonienlahui  
1 	 :i 	 4 5 _ 
521 Hästskär 	 (30 12 Pv (Sx) 1 sek. 5.8 7 
Saaren l'-päässä 	 25 28 0.5  +  0.5 
På N udden av I lästskär Kaasu Gas 
522 Tredjeholm 	 (30 11 14 (K) 4 sek. 14.t 7 
Saaren P-osassa 	 25 27 2.0 ±  2.o 
På N sidan av Tredeholmen  Kaasu Gas 
523! Bockholmsklacken 	 60 16 Vä (Bx) 3 sek. 3.2 3 
Pienellä 	luodolla 	Bockholman 	25 30 0.3 +  2.7 1.8 
Ko -puolella Kaasu Gas 
Pa ett litet grund NO om Bock- 
hel luin 
524 Sillr'ik ulempi, nedre 	 (30 20 Ki (F) 6.5 6 
— Landen pohjukassa 25 35 Sähkö Elektr. 
I Siliviken 
525. 	: ,'illii/ 	ylempi, övre 	 60 	20 Ki 	F) 10.0 6 
Landen pohjukassa 25 35 Sähkö Elektr. 
I Sillviken 
526 I ddus (ileinpi, 	u die 	 60 22 Pv (Sx) 5.7 2 
Paalutuksella ii. 280 ni rannasta 	25 39 120 välkkyä minuutissa TE 
På en dvkdallj 280 in från stran- 120 blixtar i minuten 
(kl1 Kaasu Gas 
527 17/des ylempi, örre 	 60 22 Pv (Sx) 5.7 2 
Mantereella 	Iddaksen 	rannalla 	25 40 120 välkkyä minuutissa TE 
På fastlandet vid lTddas 120 blixtar i minuten 
Kaasu (kas 
528 J Te r/*Hi( Ii ((lempi, Tur/vis nedre 	(30 23 Pv ( Sx) 3.3 2 
Paalutuksella ii. 350 ui rannasta 	25 41 120 välkkyä minuutissa Ti 
På en dykdalh o. 350 iii frän 120 blixtar i minuten 
stranden Kaasu (kas 
520 '/'iii/Jiiiii 	ylempi, 	Tai*is 	öm'ç 	60 	23 tf 	K) 3.3 2 
Mantereella 25 41 Sähkö Elektr. Ti 
På fastlandet 
155 
Finska viken  
6 	 - 	 7 	 ]N:o 
Loistolyhty vaikeassa kolmiotaulussa, jonka kärki v 189-219 v 1 
 ylöspäin.  
Fyrlykta på vit triangulär tavla med spetsen 
uppåt. (1930) 
Tin jassa  203  Överens i 
Loistolvhtv mustassa suorakaidetaulussa, jossa v 199-206 V 
valkea koirnio, kärki alaspäin. 
Fvrlykta på svart rektangulär tavla med vit 
triangel, spetsen nedåt. (1930) 
522 
Punainen loistokoju. 
 Röd fvrkur.  (1930) 
vi 208-217 g 
v 217-233 v 





524 Loistol vhty  vaikeassa suorakaidetaniussa 
Fvrlvkta på vit rektangulär tavla. (1930) 
Loistolyhty  vaikeassa suorakaidetaulussa 
Fyrlvkta på vit rektangulär tavla. (1930) 
Pylväslyhty. 
Stolplvkta. (1928 1932) 
Pyiväslyhty. 
Stolplvkta. (1928 1932) 
525 
v 0—BOO v  
Linjassa . 18.s ()verens 1 





V 0-360 v  
Linjassa .  56 ()verens I 




5301 	1unelo aIem»i, nedre 	 60 23 	Pv (Sx) 	 3.3 	2 
Paalutuksella vävithi varrella 	25 41 	120 viilkkyä minuutissa 
På en (lYkdaib vid farleden 120 bIixtar i minuten 
Kaasu Gas 
la 
531 Aunela ylen pi. orre 60 23 II (K) 
Rannalla Porvoon Ka-puolella 25 41 Sähkö Elektr.  
I 	På stranden SO om Brgå 
532 Homanskär 60 12 Pv (Sx) 1 sek 
Sainatinirn. luodolla  25 31 0.3  + 0.7 
Pä I lomanskiir  Kaasu Gas 
J 	Jatko 
Vottsattn. 	.0 	- 
533 Onas Go 	12 R (K) 6 sek. 
Samannim. saaren Lo-rannalla 25 33 3.o  + 3.o 
Pit SV stranden av Onas landet Kaasu Gas 
5341 
Stenörn 60 11 Pv (Sx) 1 sek 
StenOrain 	kalliokarin 	eteläisrllä 25 34 0.8  +  0.7 
nantaäyräi.11ä Kaasu Gas 











skär 	 60 10 	R (K) 6 sek 
Samannim. saarella 	 25 37 	3.o + 3.o 
På Orskär 	 Kaasu Gas 
13.s 12 
akaskär 
Flakaskär saaren Ka-känjessä 
På SO udden av Flakaskär 
gskär 
Etelä Aggskiirin .E-niemellä 
På S udden av Södra \ggskiin  
60 11 	Vä (Bx) 6 sek. 
2531 	0.4±1.2+0.4+4.0 
Kaasu Gas 








Finska vikeii  






Vit fvrkur. (1911 1935 1940)  
Valkea loistokoju. 





V 21-112 v 1  
Linjassa  92.  Överens i  




Valkea loistokoju betonijalustalla. Koiui Ln-  vi 83-107 g  
sivu on musta. 	 v 107-124 v 
 Vit fyrkur  p betongfundanient. Fyrkurens åt p 12-1-169 r 
NV vättande sida är svart. (1929 1940) 	vi 169-242 g 
v 242-250 v 
J) 250-269 r 
Linjassa  113 a Overens I 
Valkea loistokoju, jeka on asetettu neljälle beto- 
nipilarille. Kojnn Lu -sivu on musta. 
Vit fvrktir på I yra betongpelaie. Kurens åt NV 
vättande sida är svart. (1929 1940) 
Valkea loistoko1u betonijalustalla. 
Vit fvrkur på betongfundarnent. (1929)  
Valkea loistokoju.  
Vit fvrkur. (1911 1929 1942) 
vi 63— 76 g 
v 76-131 v 
p 131-139 r 
vi 139-170 g 
v 170-174 v 
p 174-226 r 
p 204 —231 r 
vi 231 —268 g 
v 268 —271.s v 
p 271.5-294 • 
vi 223-235 g 
v 23&-260 V 
p 260-347 r 
vi 347— 80 g 
,v 80-86v 




1 	 3 	 4 	 ; 
*Sjderskär 
Båklandetin saarella 
 På Bikiandet 
Icigt(1S1u, 
Samanniin. luodolla 






60.0 ± 13.o + 4.0 + 13.o 
 Ei  (F) 7250 








540 Långhäli 	 60 15 
Sarnannim. luodolla 	 25 49 
Pi grundet Långhuill 
541 Bockholm 	 60 12  
Saaren E-nieniellä 	 25 54 
På S udden av Bockholinen  
542 Strön?nings grund 
	
60 12 
Sainanni in. luodolla 	 26 04 
På Ströinini ngsgrundet 
	
I 60 13 	Kl (Fl 	 8.5 
543 Hamnskär 	 26 18 
Saaren 1-osassa 





Ki (F) 	 12.s 
2.5 
Ei (F) 	 6.5 
4.0 
8-ks1ina.inen betonitorni kivijalustalla.  








v 216-144 v 
Luotsiasema. Lotspiats. 
vi .141-157 g 
v 157-164 v 
164-192 
vi 192-272 g 
v 272-296 v 
p 296-323 r 
vi 323—. 9 g 
v 	9-16v 
p 	16-92r 
Kalastusloisto. 	Svtvtctään tarvittaessa. 
Fiskefyr. Taiides vid behov.  
159 








Tändes vid behov. 
v 280---293 v linsiltä  
(utan Iins 
v 293— 1 v 
[—iOn 
v 10— 23 v 
v 	3-143 v linsittä 
(utan line 
I $f(jij 	tarvittaessa. 





v 104-140 v 
vi 140-150 g 
v 150-158 v 
p 158-166 
v 166-291. v 
p 291--303 n 
v 308-342 v 
vi 342-357 g 
v 357-- 38 v 
Sytytetään tarvittaessa. 




Pvlväslylitv. 	 v .156— 90 v 











Samanni ni. saarella 
 PI l)igskär 
Vii. (Bx) 8 sek. 
0.4  +  1.2  +  0.4 + 6.0 
 Kaasu  Gas 
12.2 12 
harsOr....  
547 Utterholm 	 60 16 K (K) 4 sek. 
Saaren P-rannalla 	 26 04 2.0  ±  2.o 
1' 	N stranden av Ptterholmen  Kaasu (ias 
548 Storhallan 	 60 15 Vä (Bx) 3 sek 
Sa.niannim. saarella 	 26 00 0.3  +  2. 7 






545 IUtIbath1grun1  59 58 Vä (13x) 12 sek. 
N. 1 mpk Ka1Wi.dagrund matalan E- 25 36 0.4  +  1.1  +  0.4  +  1.'  +  0.4 
Puolella H- 8.s  
C:a 	1 	slöniil S 	uu grundet Kalhåda- 2 000 
grund Kaasu Gas 
546 Vinbärsören 60 16 Pv (Sx) 1 sek. 
Saaren E-rannalla 26 05 0.3  + 0.7 
P4. 	trml 	hn1o, Kaasu Gas 
r 	71 
Rm4molmu 60 17 Ki (F) 
Samnannim. saarella 26 ((9 
Pit Risholmnen 	 I I 
Hamnholm  60 16 Vä (Bx( 5 sek. 
Läntisinmnmän 	I ianinholman Lu- 26 12 0.4 -H 1.2  +  0.4  H-  3.o 
niemellä Kaasu Gas 
PS NV udden av mien västligaste 
av I iamnholmarna 
Skarven 60 18 VS (Bx) 3 sek. 
Vävlän E-pnolella olevalla ma- 2621 0.3 ± 2.7 
talikolla Kaasu Gas 
Pa ett grund S om farleden 








I 	 7 	 N: 
Musta betonitorni, jonka huipulla on suinunwr-
kinantokello ja sen yläpuolella musta loistu-
koju. 
Svart fvrkur och därunder mistsignaiklocka i 
tiip1wn iiS svart hetongtiirn. (1933 1910) 
I'unainen loistolaiva, jolla on toruinmuotoineii 
loistomasto ja lwrämasto sekä kvljissä vaikein 
kirjaimin Kelbadu yra ud. 
Rött fyrfartvg nied tornliknande fyrmast och 
akterinast samt Ka1bádagnnd i vita bokstäver 
 p  båda sidorna. (1858 1913 1923 1933) 
Valkea loi stoko;  ii. 
 Vit frkur.  (1911) 
v ((-360 v 
Sumumerkinanto. A u t o ni a a tt in en hii-
lihappopaineella toimiva s u m u k e II o, 
 joka sakealla  tai sumuisella säällä IvO yhden I 
(I) Ivönnin joka 20 sek. 
Mistsignal. A ut o m a t i s k klocka med kol-
svretrvck giver under tjocka eller disig luft 
 (1)  ett slag var 20 srk. 
Sumumerkinanto. S i cc e ii i: I ääni ioka 545 
25 sek. (5 + 20) 
Varalaite: krim. 
Mistsignal. Si r e fl: 1 ljud var 25sek. (5 + 20) 
 Reservapparat: klocka.  
v 255-30(J v 	 SIt; 
Linjassa 
! ( ) 'zireils  
\ralkea loistokoju 3 in korkealla rauta.tehneellä. v 158 -31U v 	 547 
Vit fvrkur på 3 iii hög järnställning. (1911) 
Valkea loistokeju.  
Vit fyrkur. (1911 1923 1924) 
v 140-208 v 
vi 208-253 g 
v 253-258 v 
P 258--289 r 
vi 289---324 g 
V 324-342 v 
 i  342— 1 
Loistolyhty ent. Våtskärin luot.situvan E-Puo-
leisessa ikkunassa. 
Fvrlvkta i södra fönstret av f. d. Våtskärs lots-
stuga. (1931 1937) 
vi 322-338 g 
I v 338-346 v 
p 346—'/ r 
Kalistusloisto. Fisl.efvr. 
Valkea loistokoju. 	 V 90-167 v 
Vit fvrlcur. (1911) vi 167-243 g 
v 243-245 v 
549 
P 245-268 
Musta luistokoju iuustaii betonitornin pääsSä. Vi öl - 63. g 
 Svart fvrkur  på svart lwtongtorn. (1933 1935) v 63.5— 68.s v
P 68. s-159 r 
vi 159 —241 g 
v 241 —267 v 
p 67 —310 I 
55 







Li nsi Grilikubbenin E-osassa 
Pi S sidan av Västra Grilikubben 
Hudö alempi, nedre 
I SI) I ludön Ko-rannalla 
1 'a N( st ratulsii av Stor I fudö 
554 
	
Hudö ylempi, övre 
Isoti Jiudön Lu -osassa 
Pi. N I ' Sillan av Stor HudO 
Myrörn 
Saman ni in. I uodolla 




Pi. U stranden av Fanstnäs 
CL 
Monäs alempi, nedre 
Niemen Lo-rannalla 
På SV stranden av Monäs 
bf 
Monäs ylempi, övre 
Nieinen L-osassa 
På V sidan av Moniis 
T'alkoni 
Satama.Iaiturin päässä 
 Pi.  ändan av hamnkajen  
Loviisan kivi, Lovisa sten 
Iciv&'1lä 1)unkahäll iii 1 -puolella 
 Pa en  Stel) ( ) om 1 )un kalikil 
Pv (Sx) 1 sek. 
0.3 -- 0.7 
Öljy Petr. 
R (K) 4 sek. 
?.•° +  2.o 
Oljy Petr. 
Pv (Sx) 1 sek. 
0.3 + 0.7 
Oljy Petr. 
R (K) 6 sek. 
3.0  +  3.o 
Oljy Petr. 
Pv (Sx) 1 sek, 
0.3  +  0.7 
Oljy Petr. 
R (K) 4 sek. 
2.0 + 2.o 
 Öljy Petr. 
Ri (F) 
Pv (Sx) I sek, 




































Finska viken  
Pvlväslylitv. v 325-19 v 552 
Stolplvkta. 	1934) Ka1astusloito. 	Fiskefyr. 
Valkea loistokoju 4 m korkealla rautatelineellä.  V 276-295 v 553 
Vit fvrkur på 4 m hög järnstäflning. 	(1903) 
LUiJaSSa 	87 Overens i 
Valkea loistokoju 6 rn korkealla rantate.lineellä.  v270-29-1 v 554 
Vit; fyrkur på 6 in hög järnställning. 	(1903) 
Valkea loistokoju.  v 306-336 v 555 
Vit; fvrkur. 	(1.03) 
Linjassa 	321 Överens i 
Valkea loistokoju 4 ni korkealla rautatelineellå.  v 306-336 v 556 
Vit fvrkur på 4 in hög järnställning. 	(1903) 
Valkea loistokojit. p 313— 13 r 557 Vit fvrkiir. 	(103) 
Linjassa 
 . 358 I Overens i 
Valkea loistokojis 4 in korkealla rautatelitseellij. p 343— 13 i 558 Vit fvrkur på 4 in hög jiirnst;ällning. 	(1903) 
Pvlväslvhtv. P 185-302 T 559 Stolplvkta. 	(1903) 
Pylväslyhty. vi 327-339 g 560 Stolplvkta.. 	(1003 1924 1925 1930 1932) v 339— 16 v 
pi 	16-119 ni 
vi 119-128 g 
v 128-136 v 
p 136-157 r 
566 
567 
Pv (Sx) 1 sek. 
0.3 +0.7 
Kaasu (4as 
R (K) 6 sek. 
 3.0  +  3.o 
 Kaasu  Gas 
Pv (Sx) 1 sek. 
0.3  +  0.7 
 Kaasu  Gas 
R (K) 6 sek. 
 3.0  +  3.o 















1 	 2 	 3 	 4 5 
561 Lökholm 60 27 R (K) 6 sek. 6.7 7 
: 	Samannim. saarella 26 16 3.0  +  3.0 
På Lökholmen Kaasu Gas 
I . 
562 Loviisan 	tullilaituri, Lovisa inllbro 60 27 Ki (F) 5.0 - 
Tullilaiturin päässä 26 15 
På andan av tulibron  
563 Orrengrund alempi, nedre 60 16 Pv (Sx) 1 sek. 8.5 11 
Pienellä 	luodolla 	Orrengrundin 26 27 0.3 +  0.7 8.0 
Ka-puolella Kaasu Gas 
På ett litet grund SO om Orren- 
grund 
564 Orrengrund ylempi, övre 60 17 R (K) 6 sek. 16.2 13 
Saaren 1 -päässä 26 27 3.0  +  3.0 13.:, 
På U udden av Orrengrund Kaasu (iOs 
565 Orrengrund  60 1 Vä (Bx) 5 sek. 12.0 ii 
()rrengrnndin L-niemellä 26 26 0.5  +  4.s 
På V udden av (Jrnmgrund  Kaasu Gas 
Vinbergshäll  60 19 
Samanniin. saarella 26 32 
På hol men Vinbergshäl I 
Österhäll 19 
Samannim. luodolla  26 33 
På gnindet ( )sterhiill 
Ljusan alempi, nedre 60 18 
Saaren 1 -rannalla 26 30 
På 0 stranden av holiuen Ljusan 
Ljusan ylempi, övre 60 18  
Saaren E-osassa 26 29 
På S sidan av holmen Ljusan 
IOS 
Finska vikii 
7 	 FN:o 
Pylväslyhty. 
Stoiplykta. (1903 1923 1930 1932) 
Pylväslyhty. 
 Stolplykta.  (1003) 
v 0-360 v 
Vahvennettu valo  325-10 F'örstarkt sken 
p 330-15 r 
Valonheittäjälylitv valkeaii lwtonisen suorakiude-
taulun vläosassa. Taulun keskellä  musta pysty- 
raita. 
Strälkastarlykta i övre delen av vit rektangulär 
hetongtavla med svart vertikalt fä.lt i mitten. 
(. 1940) 
V 19-27 v 
Linjassa 
Overens I - 
Vaioheittäjä.lyht.v mustan suora.kaidetaulun kes- v 19-27 v 
kustassa. rlal1lt(n  keskellä valkea pvstvraita. 
 Strålkastarlykta i  mitten av svart rektangulär
tavla med vitt vertikalt fält i niitten. (1940) 
Tuniinaupunaineii loistokoju  5 ni korkean hetoni-
tornin päässä. 
Mörkröd fvrkur på 5 in högt betongt.orn. (1903 
1923 1930 1933 1938) 
Valonheittäjälvhtv linjataulun vaikean osan kes-
kustassa. 
Strålkastarlvkta i mitten av den vita delen av 
linjetavlan. (1940) 
vi 288-339 g 	 565 
v 339-352 v 
o 352— 82 r 
vi 82-162 g 
v 162-170 v 
p 170-239 i 
p si-- 73r 
bin jassa 	. - 61.0 1) verens 1 
Valonlieittäjälvhtv Ii njataulun mustan a  val kean 
	51 	73r 	 56 
osan rajassa. 
$trålkastarlvkta pi gränsen niellan ilet. svarta 
((cli vita fältet i linetavlan. (1940) 
Valonheittäjälvht.v keskellä vaikeaa, punaren- 
naista ylöspäin kapenevaa taulua. 
Strålkasta.rlvkta i niitten av vit, upptill avsmal- 
nande tavla med röda sidokanter. (1940) 
Valomilieitt.äjäivhtv keskellä, vaikeaa punarcu- 
naista alaspäin kapenevaa taulun. 
St.rålkastarlvkta i mitten av vit, necitill avsmal- 
nande tavla used röda sidokanter. (1940) 
v 250-272v  




N:o 1 	 2 3 	 1 
570 Rödhäll 60 22 Vä 	Bx) 6 sek. 6.8 - 
: 	Saaren E-osassa 26 41 0.3  +  1.4  + 0.3  +  4.0 
Pa S sidan av Rödhäll  Kaasu Gas 
{ 	ättii.  N:o 575 
571 Boistö 60 20 Pv (Sx) 1 sek. 6.1 9 
Boistön E-nieinellä 26 30 0.3  +  0.7 
På S udden av Boistö  Kaasu Gas 
{ 	ättn.  N:o 551 
572 Lehtinen, Lövö 60 20 II (K) 6 sok. 15.0 9 
Lehtisen saaresta E:ään ulottu- 26 31 3.0  +  3.0 
valla kiviriutalla Kaasu Gas 
På ievet utgaende i S från Lövö 
rf. 
z 
573 Ljusaklack oo lo Vä (Bx) 5 sok. 6.s 6 
Kallioluodolla Boistön E-puolella 26 30 0.3  +  1.4  +  0.3  +  3.0 
På en klippa S om Boistö Kaasu Gas 
574 Bisahäll 66 20 Pv (Sx) 1 sek. 5.0 9 
Samanniiu. 1110(10161  ; 34 0.1 	4-  (61 - - 
l>a 	klipjuu 	1115011111 Kaasu (as 
Finska viken  
6 	 7 
Valkea 	loistokoju 	matalalla 	hetonijalustalla.  vi 245-258 g  
Vit fyrkur på lågt betongiundarnanet. 	(1940) v 258-264 v 
p 264— 	1 
vi 	1-35g 
v 	35-43v 
p 	43— 55 r 
Musta luistokoju. v 227-258 v 
Svart fvrknr. 	(1902 1920 1922) vi 258-284 g 
v 284-288 v 
p 288-312 r 
vi 312-316 g 
v 316-327 v 
p 327-348 r 





Musta loistokoju 12 tu korkealla rautatelineellä.  v 229-277 v 
Svart I rkur på 12 ni hög järnställning. 	(1902 p 277-335 r 
1903 1912 1920) vi 335-358 g 
v 358— 6 v 
vi 	6-43g 
v 	43-49v 
p 	9— 55 r 
v 	55-90v 
vi 	90-119 g 
v 119-122 v 
P 122-127 r 
Punainen loistokoju betonijaliistalla, jonka ylä-  vi 	61----- 	74 g 
osa (UI punainen, alansa valkea.  v 	74— 80 v 
Röd fvi'kur pä betongfundainent, vars övre del P 	80-104 r 
är röd, nedre (le! vit. 	(1932 1934) vi 104-175 g 
v 175-185 v 
p 	185-218 r 
vi 218-210 g 
v 240-245 v 
p 245-259 r 








Suo nuii1a1i  
i 	 :1 
5751 	Kaunissaari 	 60 22 	Vä Bx) 3 sek. 	 6.3 	10 
Kaunissaanij P-ni meItä 	26 46 	0.4 -I- .6 
Pä N udden av lagerö Kaasu Gas 
{ 	
N:o 570 & 500 
ouri 60 26 Vä (Bx) 3 sek. 4.0 
aaren l'-paa8sä 26 58 0.3  +  2.7 
udden av hulnien Kukouri  Kaasu Gas 
oyri 60 28 Pv (Sx) I 	sek. 5.3 
aaren Lu- rannalla 26 59 0.4 -f-  0.6 
ä NV stranden av Prkövri Kaasu Gas 
Jatko 	No F'ortstittn. 
men 60 28 H (K) 6 sok. 10.0 
talen Lo- ran ual la 26 59 3.0 -)- 3.0 
V stranden av  11lllnrPi ttti n Kaasu 	as 
rjjçjj 60 29 Vä  ( Bx ) 2  sek. 3.o 
edeupäällisellä kalliolla n. 200ni 26 57 0. 	+  1.8 
ieta.en 	1 -rannasta Kaasu (iOs 
en klippa a. 200 in frän 0 
stranden av hOrnen Hietanen 
60 29 Vä I  Bx) 2 sak. 
denpaall. 	kalliolla 	kivilaitu- 26 57 0.4  +  1. 
iista 	P:een Kaasu Gas 
ett övervattensaru ud 	iorrut 
han stenka jan 
!ornouori 	Ol(fl1/)l. 	Oldie 6) 	28 Ni (F) 19.o 
wren rintaessä 26 56 Sähkö Eleki r. 
slutt.ni ngen av Paloturnivuori 
lornienori 	ylinipi, 	oire 60 28 li 	(F') 21.o 
LIOlCIl rinteessä 26 56 Sähkö Elektr. 







7 	 N:o 
Valkea loistokoju 3 in korkealla betonijalustalla. vi 64 --- 78 	g 	 575 
Vit fyrkur på 3 ni högt betongfundament. (1884 v 78 —241 v 
1903 1922 1934 1940) 	 p 241 —253 r 
vi 253 —275.5 g 
v275.s-279 v 
p 279 —300 r 
Linjassa Kaunissaaren linjataiiluii kanssa  145 )verciis med Kaunissa uri linjetavia i  
Valkea loistokoju 2.5 in korkealla betunijalustalla. 
 Vit fyrkur  på 2. im högt hetongfundament.. (1884
1899 1922 1925 1930) 
vi38-52 g 
v 52— 61 v 
p 61— 83 r 
pi 83-165 in 
vi 165-176 g 
v 176-179.5 V 
Valkea loistokuju 2 in korkealla rautatelineellä. p 0-156 
 Vit fvrkur  pa 2 ni hög jäinställning. (1893 1924 
1912) 
Linjassa -  14 ilverens I 
Valkea loistokoju 7 ni korkealla rautatelineellä.  p 	7 	110 
Vit fvrkur p 	7 in hög jiirnställning. 	(1893 1924 
1942) 
Valkea 	lwtonirakeiinits, 	keskellä 	vihreä 	vvö. vi 	0-36t) 	g 
Vit hetougbvggnad med et! grönt bälte i niitten. 
(1924 1926)  
Valkea betonirakennus, keskellä punainen vrO. P 	0-360 
Vit betongbyggnad iiied rött bälte i mitten. 
(1924 1926) 
Loistolyhty pvlvääseen kimnitetvssä vaikeassa p 90-270 	r 
pröreässä taulussa. 
Fvrlvkta i vit rund tavla på stolpe. 	(1933) 
Liujassa -  197 
I )vertns i 
Loistolvhtv pvlvääseen kiinnitetyssä  vaikeassa  p 9tt -27)) 
pvöreässä tatilussa. 




N:uJ 1 	 :3 
583 Palo(ornn'uori apuloistu, bl/yr  6)) 28 Ni (F') 19.0 
Vuoren rinteessä 
Pa si it tn ine n av Paletorn ivuori 
26 i6 Sähkö Elektr. 16(3 
584 I/orosoqn 	/111(0/I), 	(('die (ii) 	29 Ni (F) 23.0 l.a 
Lautatarhan alueella 26 56 Sähkö Elektr. 
Juoni briiilia r(len S 001 nide 
585 Huriosuori ylI /0/Il, öere 60 2) Kl (F) 30.0 1.5 
Lautatarhiin 	iliteelia 26 56 Sähkö Elek) r. 
I 	wi 	brthl.rsrih'iis 	inrade 
586 lIueHuwIw /(/)(IlUnto, bl/yr 60 29 Ni (F') 23.0 1.5 
Lautatarhan alueella 26 56 Sähkö Elektr. 16.13 Juoni brädglirdcns onirlide 
587 Åril1wlar 60 19 Ni (F') 7.3 7 
Samann 1 ni. kall I ui itudolla 26 45 ( )ij y 	Pet r. 2.5 Pd klippholinen Kalliokari 
588 Kivikari I;)) 	18 Pv (Sx) I sek. 7.9 (5 
ialliohtoilulla I faapasaareri Ko- 27 12 0.13 -F  0.7 
1)11(31 (1 la Kaasu Gas 
.1 'a 	herizhällen 	l'livikari 	NO om 




589 Vahakari 60 19 Vä (Bx) 3 st'k. 4.o - 
Saaren P-päiirsä 27 04 0.5  +  2.a 2.0 P1 N udden av Vahakari Kaasu (las 
Fijiska viken 
______________________ 	 7 
Loistoivhtv pvlvka seen kiinnitetvssä vaikeassa vi 91)— 270 g  
pyöreässä taulussa. 	 Linjassa Palotorniviinri viummäis kanssa 
Fvrlvkta i vit rund tavla. på stolpe. (1933) 	veruns med Palotornivuori övie i 	' 
Näyttää vävl)in liintistä rajaa. 
 Utvisar iarledeiis västra gräns 
Loistolvlitv pvlvääseeu kiinnitefyssä vaikeassa p 180 -36)) 
 pyöreässä taulussa.. 
Fvrlvkta i vit rund tavla på stolpe. (1933) 
Linjassa  278 \I(flS 1 
171 
584 
Loistolvlitv pvlviiäseeu kiin,iitt tvss)i vaIkeassa 
pynreässä taulussa. 
Vvul'kta i vit rund tavla på stolpe. (1933) 
Loi.stnlrhtv pvlvääseen kiinnitetvssä vaikeassa 
pvörvässä taulussa. 
Fvrlvkta i vit 'und tavla på stolpe. (1933) 
Pviväsivhtv. 
Stolplvkta. (1926) 
Vaikea loistokoju 2 ni korkealla telineellä. 
Vit frkur på 2 in hög ställning. (1884 1iO3 
1931 1936 1942) 
vi 180-34i1) 
vi 180-361J g  
Linjassa Il ovinsuari ylemmän kanssa.  076 )vercns med il Ovinsaari övre i 	- 
v 119-251 v 
vi 251-297 g 
v 297-348 v 
p 348— 63 
Kalastusloisto. Svtvtetään tavittaessa. 
Fiskefvr. 'l'amidcs vid behov. 
vi 301-314 g 
v 314-32.1 v 
p 321-333 r 
vi 333-341 g 
v 341-353 v 
353— 6 r 
vi 6-135 g 
135-146 
P 441i--162 
Valkea loistokoju matalalla betonijalustaila. 	vi 112-120 g  
Vit fvrkur p lågt betongfundament. (1940 v L3)-125 v 
1942) 	 p 25 -212 
I Vi 	l2 231 
v231----242 e 
 i  p 242-267 
172 
I 	Rankki 60 22 
Saaren E-niemellä 26 58 
Pa S udden av Rankki 
I Jatko 	N:o Ofl) lortsattn. 
Hietakari (10 24 
Samanni in. saarella 27 00 
P 	Ffletakari 
Lelleri 6)) 24 
itäisirninän Lelleri saaren 1-ran- 26 58 
nalla 
På 0 stranden av den ostligaste 
av Lelleri holmarna 
{iättn.  N:o 577 
Suur Musta 60 27 
Suur Mustan 	Lo-raiinalla 27 ((9 
Pa SV strandim av Suin Musta 
Jatko 	N:o 588 lortsattu. 
Hajaskari ($0 30 
Satnannim. luodolla  27 ((8 
Pä grundet Ifajaskari 
Paksuniemi 60 31 
Paksunietuen Lo-osassa 27 08 
Pit. SV sidan av Paksuniemi 
Hilloniemi alempi, nedre 60 31 
lii Jiotijinien 	E-rannalla 27 (19 
Pa S stranden av 1  fi  liunie iii 
Hillonlemi ylempi, övre ($() 	31 
1 lillon irnon E-rannalla 27 ((9 
Pa S stranden av 	1-Iii lontein i 
4uoIDe11iaI1( I 
4 	5 
Vä (Bx) 6 sek. 	 125 	12 
0.3 +  1.4  -F  0.3 ±  4.o 
Kaasu Gas 
Vii (13x) 3 sek. 	 5.0 	9 
0.3 + 2.7 	 4.5 
Kaasu (ios  
Vit (l)x( 5 stk. 	 5.0 	8 
0.s  +  1.0 ± 0.s L  3 
Kaasu Gas 
Vit (Bx) 3 sek. 	 (1.0 
	
it) 
0.5 ±  2. s 	 5.5 
Kaasu Gas 
Pv (Sx( I sek. 	 15.3 
	
10 
0.3 + 0.7 	 14.3 
Kaasu Gas 
R (K) 6 sek. 	 34.2 
	
10 
3.0  +  3.o 	 20.7 
Kaasu Gas 
Pv (.Sx) I sek. 	 5.5 
0.3  +  0.7 	 3.0 
Kaasu Gas 
H (K) (5 sek. 









2 	 3 
173 
['iiis ha ikeii 	
7 	 N:o 
Valkea loistokoju 6 ni korkealla rautatelineelik. 
 Vit fvrknr  p 6 in hög järnställning. (1884 1902
1923 1931 1940 1942) 
\Talkva Ioistokojn 3 in korkealla betonijalustalla. 
 Vit fvrkur  på 3 in högt betongfundament. 1922 
1924 1927 1930) 
Lciistokoj ii, (1 nka P-puol Oli pH mii nen ja E-puoli 
valkea, torni päässä. 
Frknr, vai s N-sida är röd, 5-sida vit, på ett 
 torn. (1924 1932)  
Valkea loistokojn rautatelinoellä, joka on ase-
tettu betonipvlviiille. 
Vit fyrkur på järnställning på betongpelare. 
 (1935) 
vi 232-290 g 
v 290-298 v 
P 298-320 r 
vi 320-350 g 
V 350-354 v 
 i  35-1-- 28 r 
vi 28— 97 g 
v 97-107 v 
vi 339 —355 g 	 591 
v 355-14 v 
p 14 —102 r 
vi 102 —115.5 g 
v 115.s-120 V 
p 120 —134 r 
vi 146 —173 g 
v 173 —176 v 
P 176 —244 i• 
vi 244 —330.5 g 
v 330. s-336 v 
P 336 —354 r 
vi 74 —143.5 g 
v 143.s-153.s v 
p 153. s-170 r 
Linjassa Suur Mustan linjamerkin kanssa  115 Overens med Suur Musta litijamärke i  
Valkea Ioistokojn 13 m korkealla raut.atelineellä, v 354-358 v 
 jossa taulu.  
Vit fvrknr p 13 ni hög järuställning med tavla.  
(1903 1936 1940) 
Valkea loistokoju 15 in korkeafla rautatelineellä, 
 jossa taulu.  
Vit fvrkur på 15 in hög järnställning med tavla. 
 (11103 1914 1940) 
Loistolvhtv vaIkeassa suorakaidetaulussa, jonka 
keskellä punainen pystvraita. 
Fvrlvkta p  vit rektangulär tavla med rott verti-
kalt fält I mitten. (1934 1933) 
Loistolvhtv valkeassa suorakaidetanlussa.,  jonka 
keskellä punainen pvstvraita. 	 - 
1"vrlvkta pä vit rektangulär tavla med rött verti- 
kalt fält i mitten. (1934 1938)  
tin jassa - 
Överens i 
v 354-358 v 	 595 
v 1— 31 v 	 596 
Linjassa  16 I ()vereus I 
v 	1--- 31 v 
174 _______________________________________________________ 	Suonienlabti 
i 	a H 
I  Kakarkari 60 32 Pv (Sx) 1 sek. J 	4.7 - 
Samannini. 	saaren 	Lo-pä(issä 27 12 0.3  +  0.7 
Ph SV uddeii av Ka.karkari Kaasu Gas 
Nurmilahtj 60 32 R (K) 6 sok. 10.5 - Landen pohiukassa 27 12 3.0 H- 3.0 
I Nunnilahti viken Kaasu Gas 
Vilniemi 60 31 Pv (Sx) 1 sek. 30 6 Niemen L-rannalla 27 12 0.3 H-  0.7 
Ph V stranden av Vjlnienij Kaasu Gas 
Vuohisuari uihmpi, nedre 60 33 Ici (F) (3.9 - 
Vuohisaaren Lo-nrassa 27 11 Sähkö Elektr. - 
Ph 5\ sidan SV \uohisaari 
I aoh simi, 	iihiupi, hur 60 33 Ki (F) c. \ IWho. lai (ii 	1 0 OSS 27 11 bihko Elekti - - 
Ph S\ sidan av Vuohisaari 
ha mina 	iiltmjo, 	Fm dri/shrtnui 60 34 Ki (F) 7.a L 2 27 11 Skhkö Elektr. 
Sataivalai hinil a 
I 'ii hnghat el) i\'ggaIl 
liamoui ylempi. F,edrihshronn here 60 34 Ki (F) 12.5 2 
Tiillikaniarin katolla 27 11 bahko Elektr. - 
Ph tull kamniarens tak 
Ra/oro/it a/HO/ti, 	tar/re 60 34 Ki (F) 6.8 2 
Ratavallin L-puolella 27 11 Sahko Elektr. 
Ph V si dan ii v banvallen 
Rata all, 	///( m1)i, ötre (it) 	34 Ki (F) 11.0 2 
Ratavallin J-puole1la 27 	11 Sähkö flektr. 







\TalonheittäjäIyty  vaikean kiven päässä. 	v 31)-- 88 v 
Strälkastarlykta på vit sten. (1933 1930 1938 p  88-110 	 I 
1939) 
Linjassa 	_ ( )vert ns i 
Leistolvhtv vaikean viäpaästiiiin kapenevan tan- 	v2-l-•- Go v 
inn yläpuolella. 
Fvrlvkta ovanoju vit. upptill avsmaliiantle tavla.  
(1933 1938 1948) 	 I 
Valkea hustokoju. 
Vit fyrkur. (1935 1942) 
Lvhty PY1Vä8SSä. 
Lykta på stoipe. (1933) 
Lht pylväässii. 
Lykta på stolpe. (1933) 
vi 88-150 g 
v 150-155 v 
J) 155-170 r 
p ((-300 i- 
Linjassa 3o1 Overeits 1 
11 0-300 r 
001 
Lvhtv pyiväässii. 
Lykta på stolpe. (1925 1934) 
vi 0-300 g  
Linjassa 
Uveteus 
Lvhtv tullikaniarin katolla. 
Lykta på tulikatuinarens tak. (1925 1934) 
vi 0-300 p 
Lvhtv pylväässä.  
I  Lykta på stolpe. (1925 1934) 
Lviitv pvlväässii. 
Lykta Pa stolpi. (1925 1934) 





Vii (Bx) 5 sok. 
0. +  4. 
Kaasu Gas 
Pv (Sx) 1 sok. 
0.3 +  0.7 
 Kaasu  Gas 
H (K) 6 sek. 
3.0  +  3.0 
 Kaasu  Gas 
Suoiiieulali ti 









1071 Velperkari  60 
$aaren Lu-iannalla  27 17 
På NV stranden av Velperkari  
108 Vasikkaluoto 6() 26 
Sa.mauniin. riutalla  27 20 
På Vasikkaluato rev 
09 Pitkäkotka  4; 
$aaren 1 -rannalla 27 18 
På (1  stranden av holmen Pitkäkotka  
610 Lotouri 
SainannifiL luodolla 
 På  klippan Lotouri 
130 20 
27 27 
Vä (Bx) 4 sok. 
0.2 +  Li ±  0.2 ±  2.s 




611 Mustamaa  
Saaren E-nieuiel lä 
Pi S udden av Mustainaa  
60 26 
27 32 
Pv (Sx) 1 sek. 









På SO  udden av Siikasaari 
(il3 Lipra 
Samainni ni. saarella 
 Iä  hulnien I i pra 
60 28 	Pv (Sx) 1 sek. 
2737 	0.3±0.i  
Kaasu (las 
60 29 	H (K) 6 sok 




\Talkea loistokoju betonirakennelnialla.  
Vit fvrkur på betongbvggnad. (1937 1938) 
vi 67 - 82.5 g 
82.3— 88 V 
p 	88 —110 r 
vi 110 —184 g 
v 181 —262 V 
p 262 —274 i 
61( 
Finska viken  
7 
Valkea loistokoju betonijalustalia.  
\it fvrkur på hetongfuiuiainiiit. (1937) 
vi 57— 69 g 
v 69-72v 
P 72— 82 r 
vi 82-214 g 
v 214-218 v 
p 218-225 r 
Valonheitfajalvhtv vaikeassa suorakaidetanlussa. 
jonka keskellä piinttnen pstraita.. 
Stråikastarlvkta pa vit rektangulär tavla med 
rött vertikalt fält i mitten. (1937) 
\ralon h ieittäjäl v i i t v  rautatelineellä, johon on kiin-
ni tettv vaikea sitorakan lit aid ii, jonka keskellä 
punainen pvstvraita. 
Strålkastarlvkta på järnstiillning, vid vilken är 
 fästad vit rektangulär tavla med rött vertikalt 
fält i mitten (1937) 
v 258 —266 v 
v 258 —266 V 
Linjassa  261  Överens i 
Valkea loistokoju 2.3 ni korkealla kivellä. 
 Vit fvrkur  på 2.3 fl hög steö. (1903 1938)
vi 282 —297 g 
v 297 —304 v 
p 304 - 41 r 
V 41 —115 g 
V 115 —12l.s v 
p 121.s-144 r 
61: 
Valonheittäjälvhtv betonitelmeellä  olevassa val-
keassa suorakaidetaulussa, jonka keskellä 
 musta pvstvraita. 
Strålkastarikta I på betongställning stående vit 
rektangulär tavla med svart vertikalt tält 
i mitten. (1938) 
v 29-37 vi 
Valkea loistokoju 19.7 ni korkealla betonijalus- vi 301 ---310 g 
 talla,  jossa vaikea suorakaidetaulu, jonka kes- v 310 —314 v 
 kellä musta pvstvraita.  p 314 —320 r 
Vit fvrkur på 19.7 ni högt betongfundament, vid pi 320 - 29 in 
 vilket  är fästad vit rektangulär tavla med v 29 - 37 v 
 svart vertikalt fält i  mitten. (1938 1939) 
ii oe/ -i 4 
Linjassa 
I Iverens I 
6j 
Suomenlahti 
N:o 	 1 	 7 	 3 	 4 	5 
614' Parrlo 60 27 Vä (Bx) 6 sok. 8.7 - 
Saaren Lo-rannalla 27 42 0.3  +  1.4  +  0.3 +  4.0 
På SV stranden av holmen Parrio  Kaasu Gas 
615 Kinnari alempi, nedre 60 26 Pv (Sx) 1 sek. 11.0 11 
Itäisen saaren 	E-kärjessä 27 42 0.3 +  0.7 
På S udden a.v (Ion ostliga holmen  Kaasu Gas 
616 Kinnarl ylempi, övre 60 26 R (K) 6 sek. 20.0 14 
Läntisen saaren keskellä 27 42 3.0  +  3.0 
I mitten av den västliga holnwn  Kaasu Gas 
17 Ulkotammio 60 20 Ki (F) 8.0 7 
Uloiminalla kalliohiodollaiJlkotaminion  27 28 
E-pnolella 
På den yttersta klippan 8 om Ulko- I 
tainmio 
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Finska viken  
Valkea loistukuju valkealla betonirakeim€lma)la. vi 316 —329 g 
 Vit fyrkur  p;L vit betongbyggnad. (1938 1939) v 329 —340 v
1)340 —43 r 
vi 43 - 94.5 g 
v 94.s— 99 v 
p 99-156 r 
Loistolylity vaikean suorakaidetauiun vläreu- 
nassa. Taulun keskellä punainen pvstvraita. 
Fvrlykta i övre kanten av vit rektangulär tavla 
med rött yertikait fält i mitten. (1938) 
Loistolvhty vaikean suorakaidetauhin lären- 
nassa. Tantun keskellä punainen pvstvraita. 
Fvrlvkta i övre kanten av vit rektangulär tavla 





Pylväsivhtv. 	 p 36-198 r 	 617 
StOIj)iVkta. (1925) 	 v 198-259 v 
vi 259-317 g 
v 317-- 36 V 
180 
Pohjoinen .Jäimeri 
N:u 	 5 	 • •1 
618 Vuoremi 69 47 Vä (Bx) 3 sek. 21. 14 
Kiilanuottaniemellä 	Vuoreminvuonon 30 50 0.3  +  2.7 i_f; 
1-puolella Kaasu Gas 
På Kiilanuottanieini udde på 0 sidan 
av Vuoreminvuorio  
819 Heinäsaari 69 50 Vä (Bx) 10 sek. 24.0 14 
Samannini. saarella 31 34 0.a  +  2.o H- 0.a  +  7.o 
P1. ileinäsaari  Kaasu Gas 
620 Nusneroniemi 89 41 Vä (Bx) 5 sek. 25.3 14 
Numeroniemen Lu-käressä, Petsamon- 31 29 0.a  + 4. 
vuonon 1-rannalla Kaasu Gas 
På NV uddeii av Nunieronienii å 0 
stranden av Petsamonvuono 
621 Ristiniomi 69 38 Pv (Sx) 1 sek. 5.8 
Petsamonvuonon 1-rannalla 31 24 0. 	+ 0.s 
På 0 stranden av Petsamonvuono  Kaasu Gas 
622 Trifona 
Petsamonvuonoit L-rannalla 
På V stranden av Petsanionvuntin 
Norra Ishavet  
Valkea loistokuju, jonka läheisyydessä on varasto- vi 125-144 g  
suoja. 	 v 144-236 v 
 Vit fvrknr i närheten av förrädsbod.  (1927 1935 p  236-270 r 
1939) 
Valkea loistoknu. 
 Vit fvrkur.  (1924) 
Valkea loistukoju.  
Vit fyrkur. (1910 1923 1939)  
V 0-360 V 
vi 23— 30 g 
V 30— 35 V 
P 35-138 r 
vi 138-150 g 
V 150-175 v 
P 175-241 r 
Valkea loistukoju 2 ni korkealla betoniperustalla. 





Vi 56— 81 g 
v 81-150 V 
p 150-183 
vi 183-222 g 
v 222-228 V 
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RADIOLOISTOT 
 RADIOFYRAR  
Radioloistot. 
Huonon näkyväisvvden vallitessa tarjoavat radioloistot hyvän apukeinon meren-
kululle. Radioloistot. voivat olla joko suuntaamattomia, suunnattuja  tai yöriviä. 
Suuntaamattoniat radioloistot (RU) lähettävät joka suuntaan merkkejä, joiden kuun-
telemiseen tarvitaan erikoinen laite (suuntimisvasta.anotin). rfällaiset radioloistot voi- 
(lana  Sijoittaa joko maihin - yleensä loistopaikkoihin - tai loistolaivoihin 
Suunnatut radioloistot (RD), jotka aina sijoitetaan maihin, lähettävät sellaisia merk-
kejä, että kuantelemalla niitä tavallisella vastaanottjmella voidaan määrätä suuntiina 
niihin eräissä määrätyissä suunnissa. 
Pyörivät rad oloistot (RW), jotka nekin aina sijoitetaan maihin, ovat suunnattuja 
 i-adioloistoja,  joiden avulla voidaan määrätä niiden suuntirna kaikissa suunnissa (joskus 
mnäärättyjä sektoreita lukuunottamatta) tavallisen vastaanottimen avulla. Usein, niutta 
ei aina, on  apukeinona vielä käytettävä sekuntikelloa  tai muuta lisälaitetta. 
Radioloisto voi kantomatkansa alueella palvella monta laivan yhtaikaa, kun sitä 
vastoin radiosuuntimisasemna voi palvella ainoastaan yhtä laivan kerrallaan. 
Radioloiston merkit synkronisoidaan usein ilma-  tai vesisumumerkkien kanssa siten, 
että laivan etäisyys loistosta voidaan määrätä. 
Hallintoelimet,  jotka ovat järjestäneet. radioloistoliikenteen, ryhtyvät kaikkiin 
tarpeellisiin toimenpiteisiin tämän liikenteen tehokkuuden ja säännöllisyyden varmuista-
miseksi  niin, että lähetykset suoritetaan täsmällisesti määrättyinä aikoina ja erikoisilla 
aa.lt.opituuksilla, jot.ka niille on asetettu, mutta nämä elimet eivät sitoud a nulunkäämi 
 vastuuseen seurauksista, jotka johtuvat tässä liikenteessä radioloistojen avulla saaduista 
epätarkoista suantimista, radioloiston puutteellisesta toiminnasta tai pysähtymisestä 
(Kansainvälisen pikatiedoitussopimuksen yleinen  radio-ohjesääntö, artikkeli 32, 1), § 16). 
Suuntaamattomat radioloistot. 
liantoniatka. Jokaiselle radioloistolle on sovittu määrätty kantomnat.ka, Ka.iitnumat - 
 kalla  ymmärretään sellaisen pisteen e.täisyyttä loistosta, jossa radiomerkkiemt sähköinen 
kenttävoimakkuus on enää vain 50 mV/m. Tämä kansainvälisesti sovittu arvo sallii vielä 
määrätä luotettavan suuntiman, edellyttäen, että käytetään suuntimiskojetta. joka täyttää 
raclioloistokonferenssien suosittelemnat vaatimukset (katso sivu  194), mikäli ei vallitse 
tavallista pahempia häiriöitä. Luotettavalla suuntimalla tarkoitetaan tällöin, että suunt.i-
mnisminimin leveys ei ole suurempi kuin  6°. Yleensä voidaan radioloistoa kuunnella 
huomattavasti suurerninalla etäisyydellä kuin mitä kantomatka edellyttäisi, am titta hyviä 
suuntjmatuloksia ei silloin enää saavuteta. Niin hyvä kuin sinänsä olisikin, että jokaisen 
radioloiston kantomnatka olisi mandollisimmnan suuri, ei sitä saa tehdä niin suureksi, 
että nutiden loist.ojen knuntelu häiriintvy. 
Timnnusnierkit.  Useimmat radioloistot läliettävät tunnusmnerkin, jonka mn itodostavat 
yleensä kaksi, joskus yksi tai kolme, morsekirjainta. Näitä merkkejä ei lähetetä tavalli- 
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Radiofyrar. 
Radiofvrar utgöra det tillförlitligaste. hjälpincdlet för navigering vid dålig sikt.  Man 
 skiljer mellan likformigt strålande eller cirkulära (oriktade) radiofyrar och olikforinigt 
strålande eller riktade radiofvnu. 
Cirkulära radiofyrar (beteckning R() sända åt alla håll radiosignaler, för vilkas inpejling 
erfordras en särskild apparat (radiopejlinottagare). Dylika radiof rar finnas anordnade 
såväl på land -- vanligen vid en fyrplats - som på fyrfartyg. 
Riktade radiofyrar (beteckning BD), alltid 1)elägna på land, Sända signaler av sådan 
beskaffenhet, att i vissa riktningar häringen mot radiofyrcn kan hestänunas med 11j.i11) 
av en vanlig radiomottagare. 
Roterande radiofyrar (beteckning RW), som också alltid äro belägna på land, äro ett 
 slags  riktade radiofvrar, mot vilka bäringen kan bestämmas från alla håll (ibland med 
undantag av vissa sektorer) med tillhjälp av en vanlig mottagare. Ofta, men icke alltid 
bör som hjälpmedel ytterligare användas sekundonieter eller något annat tillsat.sinstrument.  
En radiof yr kan inom sin  räckvidd samtidigt lämna ledning för ett obegränsat antal 
fartyg, medan en radiopejlstation endast kan lämna ledning för ett fartyg i sänder.  
En radiofyrs signaler kombineras (synkroniseras) ibland med luft- eller vattenniist
-signaler,  vilket möjliggör bestämning av avståndet mellan sänciarestationen och det fartyg  
från vilket observationer verkställas. 
Förvaltningar, som upprättat radiofyrtjänst, skola vidtaga alla erforderliga itgarcler 
för att säkerställa tjänstens effektiva och regelbundna utförande,  på så sätt., att signalerna 
givas på fastställda tider och frekvenser (våglängder), men förvaltningarna ikläda sig icke 
något ansvar för följderna av felaktiga häringar, \ilka erhållits nied hjalp av radiofyrarnas 
utsändningar, eller på  grund av bristfälliga eller uteblivna utsändningar frän någon  radio-
fyr (Internationella fjärrförbindelsekonventionens allmänna radioreglemente, artikel  32, 
D, § 16). 
Cirkulära radiofyrar. 
Räckvidd. För varje radiof yr är en viss, av dess läge betingad räckvidd fastställd. Räck-
vidden räknas som avståndet över öppet vatten från fyren och till en punkt, där ileri elek-
triska fältstyrkan hos radiosignalerna sjunkit  till ett visst värde (50 MV/rn). Detta inter-
nationellt bestämda värde tillåter vid användande av  en pejlapparat, som är konstruerad 
enligt (le internationella rekomimiendatiouerna (se sid. 195), cmi tillförlitlig pejling, sävida 
icke onormala radiostörningar uppträda. Med tillförlitlig pejling förstås härvid, att peji-
miniinets bredd icke överstiger 6°. Man kan i regel avlyssna en radiofyr på avsevärt större 
avstånd än räckvidden angiver, ehuru tillfihlitliga pejlingar. därvid i allmánhet icke stå 
att erhålla. Så bra det än i och för sig vore, att en radiofyrs räckvidd gjordes mnöjligast 
stor, får den (lock ieke göras alltför stor, ty (lä skulle avlyssningen av andra radiofyrar 
störas. 
Igenkilminingssignaler. Hos flertalet radiofvrar ingår i utsändningen.  en igenkännings-
signal, som består av vanligen två, vid vissa radiofyrar en eller tre morsebokstäver. l)essa 
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sella sähkötysnopeudella,  vaan niin hitaasti, että myöskin sälikötystaidoton voi ne käsittää. 
Tunnusmerkki annetaan yleensä yksi, kaksi tai kolme kertaa ennen varsinaisia suuntimis-
merkkejä sekä niiden jälkeen. 
Suuntimismerkit ovat yleensä sarja lyhyitä merkkejä, viivoja, joiden jälkeen tulee 
pitempi, jatkuva merkki. Yleensä on helpompi suuntia pitkiä merkkejä, mutta lyhyitä 
nierkkeja suunnit.taessa on mandollista saavuttaa suurempi tarkkuus. 
Jaksoluvut (aaltopituutiet) Jokaiselle radioloistolle on tunnusomaista min. sen jakso- 
luku tai aaltopituus. Nämä molemmat käsitteet ilmaisevat eri tavalla samaa ominaisuutta. 
Jaksoluku ilmaistaan yleensä yksikössä kj/s (kilojaksoa sekunnissa), aaltopituus taas 
inetreissä (m). Jaksoluvun ja aaltopituuden välillä vallitsee määrätty riippuvaisuus, joka  
300 000 
ilmenee knavasta: jaksoluku (kj/s) = 	. 	. Seuraavassa ilmoitetaan jokaisen 
aaltopituus in 
jaksolukitiltitoituksen  jälkeen aaltopititus sulkumerkkien välissä. 
Lseimniat Euroopan suuntaamattomat radioloistot sijaitsevat jaksolukualiteella 
 290-320  kj/s (1 03 . s-937. s in). Pohjois-Eurooppaa varten on tämän ahteen sisäpuolella 
määrätty seuraavat 10 raclioloistojaksolukua: 
Nrnitys Jaksotuku Aa!topituus Nimitys Jaksoltiku Aaltipituus kiIs kj/s in 
A 	................. 291.5 1 029 F 	.................. 306.5 979 
B 	................ 294.5 1 019 H 	.................. 309.s 969 
9 97, 1008 I 	................... 312.m 960 
D 	....................... 998 .J 	................... 315.m 951 
E ..................... j.5 988 K 	....................... 942 
,Jaks()ltiku I) on varattu tutkimuksia ja kokeiluja varten. 
Ryhmittely ja liihetysajat. Iseimtnat. radioloistot ovat ns. ryhinäloistoja. Ne on 
 jaettu ryhmiin, jolloin jokaisessa ryhmässä  on korkeintaan kobne loistoa ja jokaisella 
ryhmän Inistolla on sama jaksolukti (aaltopituus). 
'-hAva/la thu/Ui ovat r hniäloistot aina toiminnassa. Jotta saman ryhmän loistojen 
merkit. eivät sekaaiitiiisi toisiinsa, lähettävitt loistot vuorot.elleii. Jokaisen inerkinanto-
aika on 2 ntinutit.tia; senjälkeen tämä loisto on hiljaa 4 minuuttia, ja sillä aikaa lähet-
tisvät muut tammin ryhmän loistot. Ryhmäloistojen jakso (merkki + hiljaisuus) on 
 siis  6 minuuttia.  rläi  koskee myöskin sellaisia loistoja, jotka eivät kuulu täydelliseen 
ryhruaan (jossa on 3 loistoa). Täydellisen ryhmän kolmen loiston merkinantoajat 
ovat siis mninuut.teina 0-- 2, 2-4, 4-6, jne. joka. 6 minuutti. 
Ksrkkaan sään aikana lähettävät useimmat, ryhmnäloistot. määrättyjä kirkkaan sään 
merkkejä: kaksi perättäistä jaksoa kerran joka puoli tunti  tai - jotkut loistot kerran 
tunnissa. 
On  huomattava, että radioloiston kantomatka yleensä  on huomattavasti Suurempi 
kuin näkökantomatka. Sen johdosta voi joskus sattua, että radioloisto lähettää ainoas-
taan kirkkaan sään merkkejä, vaikka olisikin sumua jossakin  sen kantomatkan piirissä. 
Muutamat heikkotehoiset radioloistot työskentelevät ryhmäjärjestelmän ulkopuo-
lella. Sellaiset loistot lähettävät joko koko vuorokauden tai määrättyinä aikoina taikka 
ainoastaan pyyd ettäessä. 
änijaksoluku. tseinimnat ra(lioloistot on nykyään moduloitu tianijaksolla. Tämä 
tekee nimittain stmuntimisen lielponimaksi. Ädnijaksoluku  on yleensä sama saman ryhmän 
loi stoille, iii utta erilainen eri i'yln tälle. 
Tarkoitus ei. ole, että äänijaksoluvun perusteella pitäisi voida löytää oikea loisto. 
Tiunä edellyttäisi tavallista parempaa muusiikkikorvaa. Eri loistoille  on annettu eri 
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sändas icke med vanlig telegraferingshastighet utan så långsamt, att även en icke telegra. 
feringskimnig person kan hinna uppfatta dem. Igenkänningssignalen gives i allmänhet en, 
 två eller tre gånger såväl före som efter  ele egentliga pejisignalerna. 
Pejlsignalerna utgöras vid de flesta radiofyrar av ett antal korta tecken, ist.reck», åt-
följda av en längre, oavbruten signal. Det är i allmänhet lättare att peila en lång, oav-
bruten signal, men vid pejling av korta streck kan större noggrannhet erhållas. 
Frekvenser (väglängder). Varje radiostation  är karakteriserad bland annat av sin 
 frekvens eller  sin våglängd, vilka båda begrepp på olika sätt uttrycka samma egenskap.
Frekvens räknas vanligen i enheten kds (betecknas även  kHz: kilohertz), våglängd i ni. 
Mellan frekvens och våglängd råder alltid ett bestämt samband: produkten av frekvensen 
uttryckt i kds, och våglängden, uttryckt i  iii, utgör 300 000. 1 det följande angives efter 
varje frekvensuppgift motsvarande våglängdsuppgift inOm parentes. 
Flertalet cirkulära radiofyrar i Europa äro förlagda till fiekvensområdet 290-320 kcjs 
(våglängdsområdet 1 034. s-937. s in). För norra Europas vidkommande äro inom detta 





in ke,s kep4 
A 	................. 29l.s 1029 F 	.................. 306.s 979 
B 	................. 294.s 1019 U 	.................. 309.5 969 
C 	................. 297.5 1 008 H 	.................. 312.5 960 
1) 	...................... 998 j 	....................... - 
E 	.................... 3.5 958 K 	.................. 3185 942 
Frekvensen I) är reserverad fo..widersökningar ccli experiment. 
Gruppindelning och sändningstider. Flertalet radiofvrai äro sk. griippradiofyrar. Dessa 
äro sammanförda i grupper om högst tre fyrar, varvid frekvensen (våglängden)  är gemensalii 
 för fyrar inom samma grupp.  
Under tjocka eller disig luft äro gruppradiofyrarna i ständig verksamhet. För att signa- 
loma från fyrac inom sanuna grupp icke skola sammanfalla, säiida fyramna i följd efter 
varandra. Signaloringst.iden för varje fyr är 2 luiltitter; dcii åtföljes av tystnad under 4 
 minuter,  varundor signaleringen från gruppens övriga fyrar infaller. (lruppradiofyrarnas
 period  (signalering  ±  tystnad) utgo. således 6 minuter. Detta gäller även sådana grupp.
radiofyrar, som icke ingå i en fullständig grupp (om tre fyrar).  Signaleringstideina för de 
 tre fyrarna i  en fullständig grupp infalla under ininuterna 0 - 2, resp. 2 —4, resp. 4 6
 osv. var  6 minut. 
Under klart väder sändas från de flesta gruppradiofyrar vissa klarväderssignaler: två 
 på  varandra följande perioder antingen en gång varje halvtimme ellei -- - vid vissa fyrar -
 en  gång varje tijieme. 
Det är observera, att en radiofyrs räckvidd i regel är betydligt större än synviciclen från 
fyrplatsen. Av denna anledning kan  clot förekonsina, att endast klnrväderssignaler utgå 
från radiofyren även om tjocka förekommer inom någon del av dess räckvidd. 
Enstaka radiofyrar med liten räckvidd äro icke inordnade i gruppsystemet. Från dylika 
fyrar sker signaleringen antingen dygnet om eller under vissa tider varje dag eller endast 
 på  särskild begäran. 
'rontrekvens. Alla radiofyrar äro mod ulerade med tonfrekvens, vilket i viss mån under-
lättar pejlingeti. Tonfrekvensen är ofta ileiisaniina för radiof rar inom samma grupp 
 omen  i regel olika för närliggande grupper. 
Ma.ii hör icke mccl ledning av tonfrekvensen söka identifiera  en racliofvr, ty (letta kråver 
 i allmänhet ett synnerligen gott musiköra. Olikheterna i tonfrekvens äro tillkomna för  
dänijaksolLikli sen takia, ittö sai 	Ikeen, kun on 1ö(l('ttv oikea, loi5tu, tuioati aani 
voitaisiin eroittaa muista, jotka sen k tmnt.eleinist.a voisivat i imuten litliiit l. 
Meriikulkijoita varoitetaan kulkeniasta sakealla säällä suoraan radinloistoa kohti 
yksinomaan siumtiniislaitteen avulla. Täytyy muistaa, että radiornerkkien voiniakkuti-
desta ei voida edes likimääräisesti määrätä etäisyyttä radjoasernalle. Sitäpaitsi voi suun-
timisvirhe tulla suureksi hyvin pienellä etäisyydellä. Yhteentörrnäyksen tai karilleajoii 
 vaara  on sentakia suuri; sen välttäiiiiseksi on hyvä ajaa vinosti loistoa kohti. Parempi
keino on kuitenkin täydentää paikanmääräys muilla inenetelmillä. J 0 5 r a di o 
 loisto  on synkronisoitu ilma- tai vesisumumerkkien kanssa, 
voidaan etäisyys määrätä (katso sivu 192). Lisäksi voidaan lokia käyttä-
iällä tai ottamalla ristkiuutinua muista radioloistoista valmistautua siitä, että ei ajetu 
radioloiston päälle. 
Suuntiinistarkkuus. Pei'ust eellisen liai'j oituksi'n jälkeen voidaan, jos suuntin isla 
 täyttää radioloistakonferenssien suositteleinat vaatimukset (sivu  191) ja jos koin1is i 
 on  äsken tarkistettu, päästä +2 ° keskimääräiseen tarkkuuteei. Suurempia virheitä voi 
sattua, jos suuntiminen tapahtuu lähellä rannikkoa tai jos maata on laivan ja radioloistoji 
 välillä.  Tes tällöin irina on lähi'ui1iänä laivaa kuin loistoa, on virhe sliurelilpi kuin JOS 
asiui1aita iii paiuvastoiii. 
\s. yöilio lä voi utvöskin aiheuttaa siiinituiiisvit'lii'ita . Tissä ksin ksessä olevilla jakso- 
luvuilla esiintyy tämä ilmiö pimeän ja varsinkin aamu- ja iltahäinärän aikana; se vaikuttaa 
liöiritsevästi ainoastaan suurilla etäisyyksillii, suunnilleen 30 mpk:sta alkaen. Yöiliniö 
johtuu niistä radioaalloista, jotka heijastuvat ilmakehä.n ylemmistä kerroksista.  I luau 
 esiintyy usein  sillä tavalla, että suuntiinisminiini vueltac edestakaisin, taikka invöskui
niin, että puhdasta ininilnik on vaikeata ollenkaan saada. 
Suutitu uisvi'hieitä voi syntyä myöskin paikallisista syistä, 'suu, jos laivan taki lassa 
 tehdään uiuiitoksia  tai jos uusia anti'nhleja pystytetään. Kaikki laivan antennit on suun! I-
misen ajaksi eroitettava kojeistaan ja maasta. Yleensä voidaan sanoa, että laitteen virhe- 
käyrä pitää paikkansa ainoastaan, jos kaikki olosuhteet laivassa, erikoisesti mitä tulee lai-
van antenneihin, takilaan, taavet.tei hiii  ja pslllstilsvl'fleisifl, ovat täysin sain at kuin vi iho' - 
käyrää määrät.täessä. Viihii'kiiviäöu voi inviiskiti vaikuttaa laivan lasti  ja 5\ uvs, kuitenkim 
 vain  vähäisessä määrin, 
Joskus täytyy ottaa, i1M 011)011 115, loioli'oinivirhie,  j  )ka, svi it yv sil Ii nit, Li iii saat ii suu - 
 tima paikanmääräämistä  varten p rretään iuerikoi'ttiin suorana linjana (loxodroli illa)
 joka leikkaa  meridianin suuntiman kulmassa (kts. ku aa  sivulla 191). Radio-
suuntinasäde on nimittäin maapallolla ns. isoympyrä. Mereatorin kortissa on isoyuilyI'ä 
 käyrä, jonka kovera puoli  on suunnattu päivänta.saajaan päin. Jos loxodroini ainoastaui
 vähän poikkeaa isovinpvrästä, voidaan tehdä korjaus siten, että SiLUfltiflalLfl lisätään  kor-
jauskulma. jonka suuruus voidaan määrätä kuvasta sivulla  190. Sen inei'kki ( - tai - 
on ruäärättävä niin, että korjattu suuntiilia on alkuperäisestä päiväntasaajan puoh'lla. 
 Jos  laivan ja loiston longi t udiero on j)ieliu'luIpi kieii 2"  (Helsingin Ieveysnsteella mi.  6!) mph.),
on korjaus pu'nl'i opi kuin 1°. joten sitä tavallisesti ei kauniita ottaa meidän  vesill än liii' 
liuoiniooii 
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att i pejiapparaten underlätta åtskiljandet av signalerna från  den pejiade radiofyren och 
frän en annan, mera avlägsen. soili kan tänkas arbeta samtidigt och  på samma eller när-
jiggande frekvens (våglängd). 
Dc sjölarande yarnas för att styra rakt upp mot en radiofyr med ledning enbart av 
radiofyrsignalerna från densamma. Man bör ständigt ha i minnet, att man med hjälp 
av signalerna och ljudstyrkan i pejiapparaten icke ens tillnärmelsevis kan bedöma av-
ståndet till den pejiade  stationen. Vidare kan pejifelet bli opåraknat stort vid pejling på 
en mycket närhelägen radiofyr. Risken för  en kollision - ellei' gi'undstötning ar därför 
stor. Den kan undvikas, om man icke styr rakt utan snett mot radiofyren. Ett bättre sätt 
 är dock  att komplettera positionsbestämningen med andra observationer. 0 ni r a d i 0- 
fyren är synkroniserad mccl luft- eller vattenmistsignaler 
 k an  av s t ånde t be st ä ni ni as (se sid. 193). Distansbestämningar med logg och 
krysspejlingar på  andra radiofyi'ar kunna även eliminera farami för att köra rakt  på radio-
fyren. 
Fejlnoggrannhct och felkählor. Efter längre tids övning och  rued flitig användning av 
pejlapparaten kan man, om densamma är i gott stånd samt utförd efter de internationella 
rekommendationerna (se sid. 195), påräkna en noggraniuhet i pejhi gen, som i medeltal 
utgör omkring ±2°. 
Något större fel kunna förväntas, om pejlingen sker nära  en kust, eller om ett större 
landområde befinner sig mellan observatören och radiofyren.  I det sistnämnda fallet blir, 
om landområdet ifråga befinner sig närmare observatören än radiofyren, felet större, än 
 om-ii (let motsatta förhållandet råder. 
S. k. nattejfekl kan även orsaka pejlfel. På de frekvenser, varom här är fråga, uppträder 
natteffekt framförallt under skymnings- och gryningstiinniarna, mcii endast på större av-
stånd, ungefär från 30 sjmn uppåt. Natteffekten är att tillskriva de radiovågor, som reflek-
teras från atmosfärens yttersta lager. Fenomenet ger sig ofta tillkänna därigenom att 
pejlminimet vandrar fram och åter eller blir otydligt och svårt att bestämma. 
Svåra pejifel kunna uppstå av lokala orsaker, exempelvis om större förändringar i far-
tygets rigg företagas. Likaså kan en i pejiramens närhet nyuppsatt antenn inverka mycket 
ofo"nänligt på pejlingarnas noggrannhet.. Överhuvudtaget kan som förutsättning för att 
pejlapparatens deviationskurva skall gälla oförändrad fastställas, att alla förhållanden 
ombord beträffande framförallt antenner, rigg, dävertar och livbictar skola vara fullkomligt 
desamma som vid <let tillfälle, då pejlapparaten sista gången clevierades. Olika lastförhål-
landen och djupgåenden kunna även tänkas påverka pejlapparatens tillförlitlighet, <lock 
 i jämförelsevis ringa omfattning. 
Ett visst loxodromfel uppkommer om den erhållna bäringen för positionsbestämningen 
utritas på sjökortet soul en rät linje (loxodroin), som skär meridianen i häringens vinkel. 
Radiopejlstrålen är nämligen på jordgloben en sk. storcirkel (se figur på sida 191). 
En sådan representeras på ett Mercatorkort av en kurva, vars konkava sida är riktad mot 
 ekvatorn. Loxociromen mellan två punkter ligger alltså  på ekvatorns sida om storcirkeln. 
 Om loxodromen  endast föga avviker från storcirkeln, kan man företaga en korrektion 
sålunda, att man korrigerar bäringen mccl en viss vinkel sålunda, att den korrigerade bä-
ringen ligger närmare ekvatorn än den  ursprungliga Denna korrektionsvinkel kan he-
stämnmas ur diagrammet A följ. sida. Om longitudskillnaden mellan fartyget och radio-
fyren är mindre än 2° (på Helsingfors brecldgrad c:a 60 sjömil), blir korrektionen mindre 
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Suunnatut radioloistot.  
Niinkuin aikaisemmin on mainittu voidaan radiosiumtiroislaitteella keskimäärin saa- 
viittaa  ±20  tarkkuus. Epäeditilisissa olosuhteissa voi virhe tulla souremmaksikin. Ka.peissa 
väylissä e i tällainen tarkkuus ole riittävä. Tällaisiin paikkoihin voidaan silloin pystyttää 
suunnattuja radioloistoja. Silloin ei olla riippuvaisia magneet.tisista häiriöistä eikä kom-
passin eksymästä. Ne virheet, jotka syntyvät siitä, ettei kompassikurssia lueta täsmälleen 
samalla hetkellä kuin suuntiminen suoritetaan, jäävät myöskin pois. Laivan keinuminen 
aallokossa ei myöskään häiritse suunnatun radioloiston kuuntelua. Näistä syistä voidaan 
suunnatuilla radioloistoilla saada suurempi tarkkuus kuin tavallisella suuntimisella. 
Suunnattu radioloisto osoittaa määrättyä suuntalinjaa. Laivassa, joka on tällä 
linjalla, kuullaan yhtenäinen, pitkä ääni, Jos laiva poikkeaa suuntalinjasta, eroittuu tästä 
yhtenäisestä äänestä määrätty morsemerkki, joka on erilainen suuntalinjan kummallakin 
puolella. Mitä kauemmaksi suuntalinjasta tullaan, sitä selvemmin tämä morsemerkki 
eroittuu. Jos tullaan hyvin kauas suuntalinjasta, tulee morsemerkki kuitenkin usein uudes-
taan epäselvemmäksi. Nämä mnorsemerkit ovat yleensä kirjaimnet  A ja N. Suomessa käy-
ettään N-kirjainta väylän pohjoispuolella ja A-kirjainta sen eteläpuolella. Ruotsissa on 
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a = karja am olon ei, isoympyrcisuun Ilma 
 a'  = ko -jatIe ei, /oxodrom,suonl,mo 
korjouskulma 
okorn,geracj I. slo'-clrkel pej/fng 
cr = korryerocl I./oxodrompej/in9 
korrok{ionsvin,ke/  
Riktade radiofyrar. 
Som tidigare namuts kan man i medeltal räkna iiied efl )ejl11Oggra.nnhret. av 	2. I 
ogynnsamma fall kan felet bliva ännu större. 1 smala farleder är en sådan noggrarinhet 
icke tilhäcklig. På sådana ställen kan man uppföra riktade radiofyrar. Man är då ieke 
 beroende av inagrietiska störingar eller av kornpassens  deviation. De fel, som vid vanlig 
pejling uppstå genom at.t kornpassen icke avläses i precis samma ögonblick som pejlingen 
utföres, elimineras ävenså. Observationen av en riktad radiofyr stores icke heller av far-
tygets slingring i sjögång. På grund av dessa omständigheter kan större noggrannhet 
erhållas vid användning av riktade radiofyrar ärr vid vanlig pejling.  
En riktad radiofyr' utmärker en bestämd kurslinje. Då man  avlyssnar radiofyrens sig-
naler på ett fartyg, som befinner sig på denna kurslinje, hör man en jämn konstant ton. 
 (Ibland kan det vara svårt att inställa radiofyren  så att denna ton är alldeles jämn och 
oavbruten, men i alla fall kan man  icke höra något bestämt. niorsetecken). Avviker emeller-
tid fartyget från kurslinjen framträder i denna  ton ett oavbrutet upprepat morseteekeri, 
ett visst tecken på dorm ena och ett annat tecken på den andra sidan av kurslinjen. Ju större 
avvikelsen från kurslinjen är, desto tydligare framträder tecknet i tonen. Kommer  maim 
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järjestetty siten, että mentäessä tällaista loistea kohti, kuuluu kirjain  N vasemmalla 
puio11a » (lUIItnhilljaa ja A oikealla. 
Suuntalinja on teoreettisesti anrettömän kapea »matemaattinen linja». Käytännössä 
ei iiimiskorva kuitenkaan heti tajua morsemorkkejä linjalta poistuttaessa, vaan linja leviää 
sektoriksi, jonka leveys voi olla eri suuri eri loistoissa, vaihdellen suunnilloen  0. ja 2 
 asteen välillä. Morsemerkkien kuuluminen välittömästi näin kapean  sektorin ulkopuolella
edellyttää sitäpaitsi melkoista tott.umnista näiden merkkien kuuntelemiseen. Suuntasek-
torin leveys säädetään aina sellaiseksi, että  se on huomattavasti kapeampi kuin väylä. 
Kun joudutaan pois sektorista ja A- tai N -merkki rupeaa kuulumaan, voidaan siis luottaa 
siihen, että väylän raja on vielä turvallisen matkan päässä. 
Suunnattuja radioloistoja kuunneltaessa ei pidä käyttää kehäantenniin kytkettyö 
suunliinisvaslaanotim(a,' silloin voi nimittil in syntyä virheitä. On käytettävä tavallista 
vastaanotinta, mieluurnniin ilnian itsetoimivaa voimakkuussäätöä (fadingtasoitusta).  
Sa unnattua radioloist3tdhetystä ei pidä koettaa suuntia kehäantennilla, sillä tällöinkin 
voi syntyä virheitä ja minirniä on vaikeata löytääkitän. (Tätä varoitusta ei pidä sekoittaa 
edelliseen.) 
Yhdistämnäl lä ns. »outputmittari» kovaääniskoskettimniin voidaan silmälläkin seurata 
suunnattuja merkkejä. Silloin niitä on paljon helpompi eroittan kuin ainoastaan korvalla, 
varsinkin tottuniattomalle. 
Suunnattuja radioloistoj a on myöskin muilla jaksoluvuilla kuin aikaisemmin maini-
tulla radioloisto-alueella. On myöskin olemassa yhdistettyjä suannattuja ja suuntaa-
rnatt onda ra»lioloistoja. Yksityiskohdat selostetaan lähemmin kunkin loiston kohdalla. 
Pyörivät radioloistot. 
Näniii. ovat ainakin toistaiseksi hyvin harvinaisia. Useimmissa käytetään kehäantennia, 
jonka toimintatapa on samantapainen kuin suuntimnisvastaanottimien kehäantennien. 
Tämä kehäantenni pyörii. Kun kehtän asento on sellainen, että säteilyminimi on pohjois- 
taikka jossakin toisessa määrätyssä perussnunnassa, lähetetään määrätty merkki. Laivassa 
mitataan sekuntikellolla aika, joka kuluu tästä merkista, kunnes loiston kuuluvaisuus 
saavuttaa miruinmin. Kun tietää kuinka monta astetta  antenni pyörii sekunnissa, voidaan 
helposti laskea loist.on suuntima. Muutamista loistoista lähetetään perusmerkin jalkeen 
sarja lyhyitä pisteitä. Kun minirni sivuutetaan, muuttuvat pisteet viivoiksi. Pisteiden 
lukumäärä osoittaa silloin asteissa mitatun loiston suuntiman. Kontrollin vuoksi voidaan 
laskea myöskin tämän jälkeen seuraavat viivatkin, koska pisteiden  ja viivojen yhteisluku 
 on  määrätty. 'i'ässä systeemissä vältytään ajanmittauksesta, jonka tarkka suoritus tuottaa 
vaikeuksia. Toisenlaisiakin systeemejä  on suunniteltu ja vastaanottoa varten on konstri.ioitu 
 myöskin erikoislaitteita. Pyöriviä loistoja  on kuunneltava suuntaamattomilla. ant enneilhi, 
 kuten aikaisemmin  on sanottu suunnatuistakin loistoista. 
Synkronisoidut ilma- tai vesisumurnerkit.  
Muutamissa i-adioloistopaikoissa on ilma- tai vesisumunmerkit (merkintä ISM tai 
 VSM) symikronisoitu radioloistomerkkien  kanssa siten, että voidaan määrätä laivan etäi-
syys suinurne rkkilähettiineslä. (Siis ei radioloistosta, jolleivät molemmat ole samassa 
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mycket langt iraic kinslinjen bli! dock tecknet äter otydligt. Vanligen användes bok-
stäverna A och N. I Finland användes bokstaven N norr om farleden och bokstaven A 
 söder om  densanuna. Vid riktade radiofyrar i Sverige liöres däremot Vid gäng mot radio-
fyren alltid bokstaven A vid avvikelse åt styrbord och bokstaven N viet avvikelse åt ba-
bord från kw-slinjen. 
Kurslinjen är teoretiskt en oerhört sinai, »inatematiski linje. I praktiken kan dock icke 
 rnänniskoörat  genast uppfatta inorsetecknen vid avvikelse från linjen, utan i stället för en 
 kurslinje hava  vi en kurssektor, vars bredd är olika vid olika  fvrar  och varierar mellan c:a 
 0.  och 2°. För att uppfatta inorsetecknen omedelbart utanför en sa smal sektor, fordras 
 dock en  viss vana. Radiosektorns bredd avpassas alltid  sä att den är betydligt smalare 
 än  farleden. Då man kommer ut ur sektorn och börjar höra bokstaven  A resp. N vet man 
 alltså att  man alltjänint är på betryggande avstånd frän farledens gräns. 
Riktade raeliofvrar behöva icke och få icke avl'ssnas med pejiram, tv cia kunna felaktiga 
resultat uppsta. Man hör i stället använda eri vanlig mottagare, helst utan sk.  fading - 
utjämning (automatisk vol mkontroll). 
lIaic bör icke försöka pejia den riktade sändningen frän en radio! yr med pejlranm; också 
härvid kunna svåra fel uppsti och det kan överhuvud vara svårt att er-hålla något  minimum. 
(Donna varning bör icke förblandas meet den föregående.) 
(ienorn att ansluta en sk. »outputmneter» över inottagarens högtalarkontakter får illan 
 möjlighet att även med ögat observera (te riktade signalerna. Detta underlättar i hög 
 gm-ad  urskiljandet av signalerna i synnerhet för  en person, som saknar övning. 
Riktade racliofyrar finnas även andra frekvenser (våglängder) än det tidigare ola-
talade radiofyrbandet. Det finnes även kombinerade riktade och  oriktade raslioiyrar. 
 Närmare uppgifter lämnas i samband med varje enskild fyr i förteckningen. 
Roterande radiofyrar. 
Dessa äro atmninstone tillsvidare mvcicet sällsynta. I allmänhet användes i-n ramimanterul. 
 vals verkningssätt  är liknande det i en pejiniottagare. Denna antenn roterar. J)å ariteiinens 
 ställning  är sådan att strålningsminimumn ligger i nord- eller någon annan  laniplig ursprungs-
riktning, sändes en bestämd signal. På fartyget bestämmnes med sekundometer den tid, 
 scum  förflyter från denna signal till dess ljudstyrkan uppnår ett minimum. Då marl vet 
 luuuu- ir mulånga grader antennen roterar i sekunden kan man lätt beräkna fyrens baring. Som-
liga fyi-ar sända efter noll-signalen en serie korta punkter. Då minimum passerats höras 
streck i stället för punkter. Antalet punkter  anger (lä fvrens bäring uttryckt i grader. Sour 
 kontroll kan milan räkna även strecken, eftersom summan av  pemkternas och streckens 
antal är given. Vid detta systern undviker irran ticirnätningen, som är svar att utföra med 
tillräcklig precision. Även andra system hava planerats och för mottagningen hava även 
automatiska specialapparater konstruerats. Roterande  radiofyrai böra avlyssnas med 
 oriktad  antenn såsom förut sagts om de riktade radiofyrarna. 
Synkroniserade luft- eller vattenmistsignaler. 
Vid vissa i-adiofyrplatser givas 	(lock endast under tjocka eller disig luft - luft- eller- 
vattenmistsignaler (beteckning LMS eller VMS), som äro synkronise made mired radiofym--
signalerna, vilket möjliggör bestämning av avståndet från ett fartyg  till platsen för mist- 
2i 
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paikassa.) Meiietelrnä perustuu siihii että aänen Ilopeus ilmassa  ja vm dessa on suhteellisen 
pieni, ilmassa n. 333 ins, vedessä fl. 1 425 mujs meidän vesillämmuc ja ii. 1 480 ni/s valtanmm --
riitä, kun taas radioaaltojen nopeus on melkein äärettömän suuri. 
Tavallisesti alkaa sumumerkki samassa silmänräpäyksessä, kun rad.ioloiston tunnus-
merkki päättyy. Laivassa mitataan sekuntikeilolla kuinka monta sekuntia kuluu  radio - 
loiston tunnusmerkin jälkeen ennenkuin sumumerkki alkaa kuulua. Kertomalla sekunti- 
määrä eräällä konstantilla saadaan etäisyys sumumerkinantajaan meripenikulmissa. Täuma 
konstantti on ilmafle 0.18, vodelle Itämerellä 0.77 ja valtamnerillä 0.80. Usein antaa radio - 
loisto tu.nnusmerkin jälkeen viivoja sellaisessa tandissa, että sumumerkki etenee yhden 
ineripenikulman jokaista viivaa kohti.  rflhllöifl  ei laivassa tarvitse käyttää kelloa, vaan 
lasketaan kuinka monta racliomerkkivnvaa ehtii kuulua ennenkuin sumumerkki rupeaa 
kuulumaan; näiden viivojen lukumäärä ilmaisee silloin suoraan etäisyyden sumnumnerkin-
antolaitteelle meripenikulmissa. Joskus annetaan radiomerkit vielä tiheäinnuin niin, että 
yksi viiva vastaa esiin.  1/4  mpk. On  huomattava, että joskus voi radioloisto olla toisessa 
paikassa kuin sumerkinantolaite. Sen takia on muistettava, että vllärnamimittim mmienetelmnä 
koskee  etäisyydenmääräystä sumunwrkinantolaitteelle eikä ra4ioloistllie. 
Tätä etäisyydenniäärääiulsmenetelmää varten ei laivassa tarvita suuutjrnisvastaanotrnta; 
tavallinen vastaanotin riittää. Vesisumumerkkien kuuntelemiseen tarvitaan --- ainakin 
suurempia etäisyyksiä varten erikoinen kuuntelulaite.  
Jos etäisyys on yli 10 mpk ja kuuluva'isuu8 sattuu olemaan harvinaisen hyvä, cot olla 
vaara tarjolla, että huomioidaan  radio- ja sumumerkkejä, jotka kuuluvat eri jaksoihin. Suin  mm - 
merkinantoon kuuluu myöskin muita merkkejä kuin  se, joka on tarkoitettu etäisyydenmäö roa - 
 mistä varten. Tämä seikka täytyy myöskin ottoa huomioon, jotta vältyttäisiin erehdyksiltä. 
Saman periaatteen mukaan voi etäisyydenmääräys tulla kysymykseen sellaisissa piti - 
koissa, missä ei ole radioloistoa, mutta on sekä ilma- että vesisumumerkinantolaitteet, 
 ja  näinä on svnkronisoitu keskenään. Tällöin on aikaero, sekrmneissa laskettuna. kerrottava 
luvulla 0. 233 itituieten olosuhteissa ii 0. valtaiteriliA. jotta. stuttamsuii etäisyys urip ui- 
kulmissa. 
Suositeltavat vaatimukset radiosuuntimisvastaanottimille.  
(Pariisissa ja Tukholmassa v. 1933  pidettyjen radioloistokonferenssien suosittelem  hat.) 
1. Suuntimisen suoritus. 
Laitteella tulee voida suuntia hyvin, ilman että tarvitsee miiäärät.ä niolet mitat  1 8U 
 päässä toisistaan olevat minimit. 
Laitteella tulee voida määrätä sivusuunta (mnärätä oikea molemmista nmmimeista.)  
2. Jaksolukualue. 
Laitteella tulee voida vastaanottaa ainakin Al- ja A2-lajiset radioaallot jaksoluku
-alueella  285-5l5 kj/s (1 053-583 m). Al  tarkoittaa mnod.uloimnat.tornia, A2 mnoduloitmma 
 aaltoja.  
3. Selektiviteetti.  
Laitteen tulee olla mandollisimman selektiivinen, jotta ci sviltvisi häiriött.á, kun eli 
loistoilla on  läheiset jaksoltivut. Kuitenkaan eivät muodulatiosivimnauhat saa selektiivi- 
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ssgttalsciitdarett. (icke radiofyren, savida icke bada befinna, sig pa muulla plats). Metoden 
grundar sig därpå, att lju(lets hastighet är begränsad - i luft. c:a 333 in s, i vatten c:a 
 1 425 rn/s  i våra vatten och c:a 1 480 in s i oceanerna --- medan radiovagorna. fortplanta
sig med en praktiskt taget oändligt stor hastighet.  
1 allmänhet sker synkroniseringen så, att mistsignalen börjar i sanuna ögonblick som 
radiofyrens igenkänningssignal slutar. Observato.. en på fartyget räknar med tillhjälp av 
 en sekundometor  huru många sekunder hinna förflyta efter radiofyrens igenkänningssignal 
förrän mistsignalen börjar ho.as . Multiplikation av antalet, sekunder med. en viss konstant 
ger avståndet till mistsignalsändaren i sjömil. Denna konstant är för luft 0. is, för Öster-
sjövatten 0.77 och för oceanvatten 0.80. Ofta sänder radiofyren efter igenkänningssignalen 
streck i sådan takt att mistsignalen fortplantar sig  en sjömil för varje streck. Då behöver 
 man  ombord icke använda sekundometer utan  man räknar antalet radiostreck, som höras
förrän n&istsignalen börjar höras. Antalet streck anger då direkt avståndet till mistsignal- 
apparaten i sjömil. Stundom sändas strecken ännu tätare, så att ett streck motsvarar 
 t. ex. i/4  sjömil. Det är att observera, att r&liofvren stundom kan befinna sig på annan
plats än mistsignala.pparaten. Därför bör man minnas att de una avst4ndsbestämn ing gäller 
 mistsignalapparateic,  icke radio! yren. 
För denna avstånctsbestänming behöver fartyget ingen pej lapparat; en vanlig nott agare 
 är  tillfyllest. För avlyssning av vattenmistsignalen erfordras - åtminstone för större av-
stånd - däremot en speciell lyssningsapparat.  
Om avståndet är över 10 sjömil och hörbarheten a...mycket god, finnes det en viss risk för 
au man i misstag kan bestämma I idsskillnaden mellan radio- och m istsignaler, som höra. till 
 skilda perioder. Mistsignalen innehåller också andra tecken  än det, som är avsett för avstånds- 
bestäm flitig, något som maan också måste giva akt på för att vndvika misstag. 
Enligt samma princip kan avståndsbestämning komma ifråga  på. sadana platser där 
det finnes såväl luft- som vattenmnistsignalapparat. miten ingen radiofyr. Oiti de båda mist-
signalerna synkroniseras fås avståndet i sjömil om tunn miiiiltiplicerar tidsskillnaden i  se-
kunclem toed en konstant, som för Östcrsj ön är 0. 23 och fo..Oeeaneina 0.232. 
Rekommendationer för fartygspejlapparater 
(antagna vid internationella mailiofyikonferenser i Paris och Stockholm 1933.) 
1. Pejlinga.r. 
Apparaten skall tillåta goda pejlingar utan att bestämning av båda  de 180° från varandra 
 I iggande pejiminirna  skall erfordras. 
Apparaten skall vidare vara så konstruerad, att sidobestämning (rätt val mellan de 
 båda  minima) skall kunna ske.  
2. Frekvensomridp. 
Med apparaten skola radiovågor av åtminstone typerna Al och A2 (Al anger omodu-
lerade, A2 mccl tonfrekvens mnodulerade vågor) kurma mnottagas inom frekvensornrådet 
 285-515 kcs (våglängdsomnrådet. I 053-583  ni). 
3. Selektivitet. 
Till uridvikande av interferensstörningar mellan i frekvens (våglängd) närliggande 
radiofyrar skall apparaten vara så selektiv som möjligt. Dock få icke sidobanden 
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syyden johdosta tarpeettomasti kärsiä. Vauneinitikseii tulee olla malidollisiiiiman suuri 
sellaisille jaksoluvuille, jotka ovat kaukana siitä, mill vastaanotin on viritettv. 
4. Ristimodujatio. 
Laitteen tulee olla mandollisimman vapaa i istlimeltilatiosta 
5. Tarkkuus. 
Sellaiset suuntimisvirlaet , jotka johtuvat bitt - ii 	ci LIatinisti 1e1 nil inb bisctiiksi -1 LI. 
eivät saa olla suuremmat kuin -- 0.°. 
6. Herkkyys. 
Herkkyyden tulee olla niin suuri, että  suunttmutsiitinuut ei ole leveäuipi kuin 6, 
 jos  suunnitun radioloiston kenttävoimnakkuudella on se raja -arvo (50 ,uV/rn). joka 
mainitaan meriradioloistosopimuksen 3 artikiassa, ja jolleivät häiriöt ole poikkeuksel-
hson suuret. Laitteessa tiller olla säätöbiiti, 10111 berkkvvs voj(laaii s(cPivirSL1 määrin 
pienentää. 
Suomalaiset radioloistot  ja synkronisoidut sumumerkinantoasemat. 
Finska radiofyrar och synkroniserade mistsignaler.  
1. HARMAJA (GRAHARA) 60 06 1', 24 59 1. 
______ SUUNTAAMATON MERKKI 	MOPSEKIRJAIN N KUULUU LANSIPUOLELLA VAYLAA 
OPIKTAD SIGNAL 	 - 	c-A--"----- TA 
SUUNNATTU MERKKI 	 MOPSE8OKSTAVEN N HÖRES VASTER OM FARLEDEN 
RIKTAD SIGNAL 	 A-- OSTEN 
L 	 60sek 
H A 	0.93 062 	0.62 	0o2 	0.62 
	
o 6 L 	----- 8 .. 	 /0.95 
ISM 
LMS 	
25 	 H i3 
JOKATUNTINEN LÄHETYS 	PADIOUTSÄNDNING VARJE TIMME  
20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	50 
nUa 	 I . ci 	 I 	 ii 	 Ii 
SAKEALLA SAALLA 	VID TJOCKA 
/0 	/5 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
ccliii, 	ii,, 	iii 	liii 	 iii 	 111111: 
SELKEALLA sAALLA 	VID SLAPS VÄDER 
60m,,i. ____________________________ 
SUURJAKSOLUKU 	 303.5 Icj/s (988 m)  
SUUNTAAMATTOMAN LAHETYKSEN AANIJAKSOLUKU 376j/S  
SUUNNATUN 	 ------- - 	 752j/S 
HÖGFREKVENS . 	 303.5 kc/s (988 m) 
DEN ORIKTADE SANONINGEWS TONFREKVENS 	 376 c/s 
DEN RIKTADE --ci 	 ----- 	 752 C/S 
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härigenom onödigtvis beskäria.s. Frekvenser (våglängder), mera avlägsna från den inställda, 
skola utestängas i största möjliga grad. 
4. Korsmodtilering.  
Apparaten skall vara så fri som möjligt frän korsiuodulermg.  
5. 	oggranniiet. 
Sådana. pejifel, som äro att tillskriva mekaniska ofullkoutlighet.er hos apparaten, få 
 icke överstiga  ±0. 5 
(1. 1{iinslighet. 
Apparaten skall hava så hög känslighet., att, då onormala radiostörningar icke uppträda, 
pejlrninirnets bredd understiger 6, om fältstvrkan från c.len pejlade radiofvren har det 
gritnsvärde (50 iV/m) som är angivet i artikel 3 av överenskoniinelserna angående sjö- 
radiofyrar . Apparaten skall vara försedd used ett. organ för nedsättning av denna känslighet 
i önskvärd omfattning. 
ILMASUMUMERKIT (ISM): akealla säällä anne-
taan ilusaaniuiuerkkejä nautokoonilla. loka 
 ui  a untti an nitaa n 5 sek. kpstavii merkki. joka
 on taikoitettii ttäivöeii maaraatniseksi .  ja
 25  sekunnin tauon jälkeen kolme merkkiä.
jotka kestävät 3 spk. a joiden välillä on I nk. 
 tauko. 
Nautotoonin suununerkkien kiinluvaisuus riippuu 
siäsuliteista 
Baulioloisto  4  suuintaainatofl liC ja suun- 
itattu RD.) 
.,uuirjnkso1u1u 	aaltupitu.us): 303. s kilojaksoa 
epkuuinissa )i4M 111). 
Au usi)nIso!uku 	Sutuntaaniattounat radioinerkit 
(RC) 376 ja snunnatut (III)) 752 jaksoa se-
kunnissa. 
Koofo,siide: suuntaainattounien (RC) unerkkieuu 
25 meri penikulmaa 
J?nijoeaun, l(m•r// (R'iI) 
niurseki ja inset 1-1.1 
.....- ) 	annetaan 
kerran 	suuntaa matto- 
nuana 	................ spk, kuluessa: 
2 	tauko 	................ 0. oa» 
3) 2 en unnat,tua radio merk- 
kimi................... 4.ae 	s 
4) 4 rvluuää radio nerkkejii.  
joista joka ryhmä käsit- 
tål 	viiden 	simuntaansat- 
tonnin radjoinprk in 	Ii. n a 
spk, 	ja kaksi suumiatt ua 
radionn'rkkii 	......... 22.sa 	s 	» 
5) suuntaa naton ta 	morse- 
viivaa 	 . 16.48 
6) touko 	................ 10.ss 	s 
Merkkisarja 	........... I 	min. 
Toistanuj mu........... 
LUFTMISTSIGNALER (LMS): 1 nder tjocka givas 
luft ii isteigna Iii ned nautofon. Varje minut 
 gives en signal  av a spk. varaktighet, vilken
auvandes för hpst)iininaude av avståndet, och 
efter 25 sek. tystnad tre signaler av tre. spk. 
varaktighet niin I en sek. t vst nad mellan sig- 
naurua 
Mistsignalernas hörbarhet beror av väderleksför-
al land en a. 
Radiofyr (Riktad Hl) och oriktad 
J () 
vagiä ned 3( )3. : krs ött in 
Toe/rekvens: Oriktade radiosignaler (RC) 376 
 och riktade  (1W) 752 perioder per sekund.
Räckvidd: 25 sjömil för oriktade (HG) signaler. 
Ra? 101// 0450J1/al (IIS: 
nuormspbnksta.ve rna K_I 
givas in gang oriktade 	under 4.s sek. 
2) tvstniul ...................> 	0.62 	» 
3) 2 n ktade radmosignaler 	» 	4.96 » 
4j 4 grupper radiosignaler, av 
vilka varje gin pp omfattar en 
oriktad radi osu gna lOi. sa spk. 
och tva riktade radiosignaler » 22.32 9 
5) oriktat niorspstuuck  1 	1 	» 16. 4s spk. 
6) tystnad .................... 10.95 	» 
Signalserie ....................... 1 niin, 
Ilpetition ....................... 1 	s 
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4 nterkkisa nan. citden 
suonnat ut merkit ovat 
samat kuin edellisten, 
iflutta utssa suu tttaa nat-
tomieti merkkien tila lIt' 
tuIe taukoja ..........4 miti. 
Jakso ................ u niin. 
Suunnatun radinloistnu siiitntalmt on n. 7' ja 
 yhtyy melkein larmajan- —$uornettljitnan  vit-
dvslinjaan ui ktastaa ii I a riita jan a iten ti inasto 
—Suonienljnna 
Stiunnatun ratlionterkin nntudostavat kirjaintet 
• ja .4 . —. Kii'jain .\' kunliut sminta-
linjan länsipunisila. kirjain .1 itu itäptiolella 
ja itse sunntali njalla kuuluvat molemmat kit- 
ainut yhtä voimakkaasti niin ett ii n snlan - 
tuvat vhti'en pitkäksi aa.nksi. sett sektorin 
 leveys, jossa ki rjaititet iV  ja A kuuluvat yliti
voi nakkaasti. on tt. I I astetta. kim taas 
vavlitat leveys nit it, 	astetta. 
Szkealla säällä lähetetään 6 niin, jaksoja, jotka 
alkavat 4 niin., 10 min.. 16 mm. ne. joka tunti. 
 La hetvs  ta paht nu jakson lut htena ensi uitnäisenä
mi nuutti nit tavalliseen kansai n väliseen tapaan. 
kuten kaaviokitva (siv. 196) osoittaa. Täntän ta-
vallisen liihefvksen lisäksi lähettää I lanumajan 
radioloisto itivöskiti tn'ljii miii jälkituinäisenä mi-
niimtttt us. Näinä merkkisa rjat ovat muuten sa-
manlaiset kuin i'dellisi't. ni titta niistä on stum-
taanlattotitat merkit jätetty pois ja korvattu 
tauoilla. 
S'elkeäilä säällä annetaan kandesti kaksi turkki- 
sarjaa joka 3)) mitt, aikana, alkaen 4 ittiti.. 10 
tutu.. 34 niin, ja 40 min, joka tunti .Nij mä merk-
kisarjat sisältävät sekä sutinnattir että sitiustaa-
ntattomat tue rkit. 
Nantotoonittierktt on utä isvvden mnääniiä inistii. 
 varten svnkrmtnisoitu radiosuttiunierkkien 
kanssa siten, etta ititittittootuti 5 sek. kestävä 
ää.iiimerkki alkaa silloin, kun alussa annetun 
tunnukseu Il A viimein ett A-nterkki lo 
Etäisyys loistoon saadaan määrätyksi siten, että 
lasketaan usitenkä monta sutintaamatonta  ra-
diomerkkiä U.s a sek. ) kuuluu kunnes ö sektin- 
tia kestävä namttofoonin äänimerkki kuuluti. 
Suunt.aamattouuuat radintniet'kit on laskettut siten. 
 etta.  kunkin situntaama.ttoman rail ionterkin
 alku vastaa  uteri pettikttlman matkaa, joten
na.ut.ofoonimt äänen kuititittaiseen saakka lasket-
tnjen sutuntaamatt.outij en radiomnerkk iett. I utktt-
määrä ilmaisee aluksen etä isvvdeti utienipitti-
kulmassa. 
1a.roitsks lo 
Edellsinta.itiittita koltttea. kttltttemi  sek. siiiutititt'rk-
kiä ei pidä käyttää etäisvvttä. loistoon tttiiärät-
täessä. 
Radiosuuritimoihiit ei pidä käyttää suunnattttja 
merkkejä. vaan pitkää snuntattmatonta merk-
kiii (tO. 4 sek. 1. 
4 sigttalsi'nien, vilkas riktade sittci lii 
ät'o desa ni nut so tt t de föregae nie. ice tt 
vari de on ktade signalerita ersättas 
av tystnad ...................... 4 lint] 
1 1t'riccl ...........................; ni 
)i'II 	nilititili' 	niilicctvti -tis 	ilttiigsliiijc' 	ii 
och 	sctmiitittttifttllen 	titetl 	enslmtijc'n 	(Oct 
Sveahong (egenthicen (rttltat'a a ntemttittiast 
 Sveaborg).  
Den riktade rttdti signalen besta r tv bokstäverna 
 N ( •)  tuli A ( . ).  Bokstaven iV liOns 
 P  västra sida  mm om kunsl itt tn . hoksta,vett .1 
pä östra sida tt otti densam mia och  lai  själva 
ktt rslinjett höras vtt rdera ii tukstävertsa lika 
stttrkt, sä. att de stitälta ihop till en h'ttt 
0 tt. Deit nekti;n. inom vilken loktaverna iV 
orh A förefalla Itka starka, im c:a a  grad 
h ed, medti tt farledum  ii r e:st S grit der hted 
linder t)oekn. sa ides Ii utun. pet'toder. bör ande viii 
4 mött.. 10 titin.. 16 miti. o.cc .\'. tinder vitrje tito-
no'. Sändning sker imnder de tvn föt'sta ntitii]
-termin av varje  period enligt övlig iuttet'ntttioncll
 semi. [tom  denna vanliga siindning. enligt
signalschema.t (sid. 196), sänder I irahara radii 
 fyr även titider  de fyra följtutde mi ituteruta 
l)essa signalsenier än annat's lika sotit de för-
gttc'ttde. tuen mli' oriktade sigmtalerna. hava huu-
tints bout mtclt ersatts med tvstmttmd. 
1' oder klit rt väder givas tvn ga nge r tvtt sigita lii'-
ner tinder en tid av 30 tttimttiti'r, buirjttttdi' vol 
 4  niin., 1(1 ruin., 34 titi fl. ('h 4)) ittin. ititder vtt nj 
ti nitne. Dessa signalsenic  r i ntalilmlla sli.vii I cli' 
riktade soul ile oriktade signalet'na. 
För hestättimande av avstlt nmiet till fy ritt äiti 
naut.ofonsignalermia svnknmutiserade tited railto-
ittistsignalenta sä.lunda, att 5 sek.. ttauti,fi it-
stgnaien börjar da dots i börjati givna igenkäui-
ningssignaien }IA:s sista A-signal tipphör. 
Avstandet. till fyren bestätutues sälunda, att mttci  ii 
räknar burit många oniktatie radiosigtia.ler ( 
sek. ), sotn höras, intian mitan omnbord hör 5 si' L 
tiautofotisigtialen. 
.I.)e oriktade radiutsigttalerna 	nit lteniiktiade sa - 
lumnda. att varje oriktad radiosignal mtiotsvara 
 en sjönul  och atigiver antttlet oriktade t'amhiii-
sigtiale m', snitt givits till (less mitnutofonsigna  lett 
tOri's. avstititdi't till fvii'uu i sjöntil. 
'cc ritt i311 I'.  
()vanutämuda tt' signaler av 3 sek . varaktighet 
böra icke amivätidas för bestiinituandu' av av-
ständet till fyren. 
\'id pejling bör tnati irke anviitida sig av de tik-
tade signalu'rna uttaut av lett langa iniktadi' 
signalen (16. si sek. 
iiituiinattiija nierkke(ä ei pidä kuunnella suuiiti-
niskehäantennilla si lä silloin void a au saada 
vääriä tuloksia, vaan tavallisella vastaanutti-
mella. Vastaanotin, joka on varustettu hyvin 
nopeasti toimivalla fadingpoistolla ei niyöskiiäui 
 ole sopiva  snunnattujen merkkien kounteleni-
seen. Suunnattuja merkkejä kuunnel taessa on 
 edullista käyttää  kovaäänisen vhtevdessa us.
»out put uutta ria». si Ill) tällainen on lue rkeropi 
 kuin  korva. 
Snunnatut merkit näyttävät ainoastaan sisään
-ulovä viäui  I I a mia a an, ei sitä vastoin vävlää 
 II a  ro uajasta Ol1J U SeP11 
Lu tsiasema. 
Pu helin I Ie]sinkiin 
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I )e riktade signalerna böra icke avlyssnas med 
 pejirarn,  vilket kan giva oriktiga resultat, utan
med en vanlig mottagare. 
Mottagare med snabbt verkande fadinguutjänuuing 
 äro icke lämpliga att använda för  avlvssnande
 av  de riktade signalemna. Vid avlvssnande av
 de  riktade signalerna är det. fördelaktigt att
använda pus »outputunätare » i samband med 
högtalaren, tv en sädan är känsligare än 
 örat.  
I 1 e riktade signalerna angiva endast inloppsfar-
leden till (ira ha ra. icke farleden trio Graham 
 ui urut  
I utspiat». 
u till I lelsingfors.  
2. UTÖ ll) 47 P. 21 22 I. 
60 sek. 	_______ 
	
L/ 6 	u 
7 	SUUNTAUSMEK5A 
- 	 ; 	 o PEJLSTPECK ____ 
/4./a -- 
'.  -/39 
25 _____ 
30sek. 	 /1 
RADIOLOISTON LÄHETYSA.JAT - RAD!OFYPENS UISÄNDNINGSTIDEP  
20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 
SAu<EALLA SAALLA 	 VID TJOCb<A 
5 	/0 	/5 	20 	25 30 	35 	40 45 	50 	55 6 LLi 
SELKEÄLL 	SÄALL 	VD '(LAST VÄDER 
60 rn/n 
2741 	 639 	9.24 
/39 
Ilmasumumerkit ISMi:  Su/,-pqllo »äällu annetaan 
 iautofiuonilla  joka tuinuutti viisi (5) sekuntia
kestävä ääni, jota käytetään etäis den nuiä-
niivksissä, ja 25 »ek. tauon jälkeen kaksi (2) 
 kolmen  )3j »ek, ääntä, joiden välillä 1 »ek.
ta oko 
Nautofuonin suniumerkkien kuuluvaisuus riippuu 
 sääsnhteista. 
Nauttofoonin äänenkorkeus on 300 jaksoa sek:nissa. 
Nautofoonin epäkunnossa ollessa laukaustaan tois- 
taiseksi joka Ii uuinuutti kaksi 2 piu1als- 
uierkkiä 30 sk, välja join. 
Radioloisto. 
Suur iiuAsolulrtu jaaltopituns): 291.5 kilojaksoa se-
kunnissa (1 029 ni). 
Aö.uuijaL-soluku: 475 aksoa sekunnissa. 
Luftmlstsignaler I  LMS): Under tjocka eller iiyrlet 
djup luft gives med nautofon varje minut 
 en signal  av fem (5) »ek, varaktighet, vilken
användes för bestämmande av avständet och 
efter 25 »ek. tystnad tva (2) signaler av Irp (3) 
 »ek, varaktighet. med  1 »ek, t stnad mellan
 signalemna.  
Mistsignalernas styrka beror av  vädeäleksförhäl-
landena. 
\autofonens ljudhöjd är 30(1 perioder i sekunden. 
On nautofonen icke fumktionerar användes tills-
vidare som reservmi stsignal knalisignaler sa-
fonda, att var 10 minut avfvras 2 knallsignaler 
med 30 sek. mel lait id. 
Eadiofyr. 
/Iöqfrekveuus (vaglängd): 291.s kds 1(129 in). 
i'onfre/ru'e».s: 175 perioder P'  sekund. 
ill) i,tos) e: (30 n eri in kul maa. 
I?ad.ioinvneerkli ( R/M): 
1) tnorsekirja.imet  1T 	— — 	— — 
	
annetaan 2 kertaa 	14. is 	sek. kuluessa; 
2) tanku ................1.ao 	» 	» 
3) 20 yhden sekunnin kes- 
täviä merkkejä, jOi(lCii vä- 
lillä on Osa »ek. tauko 27.41 	» 
4) tanko ................ 1.49 	» 	» 
Si morsekirjaimet CO I.. — — — — 
 annetaan kerran  ...... 6:19 
6) tanko ................ 9.04 	5 	5 
Merkkisarja............ 1 miii. 
 Toistaminen  ......... .1» 
Merkinantoa .......... 2 luin. 
Tan ko 	............... 1 	II 
Jakso ................ U miti. 
Saken/la »()i //) annetaan kaksi tuerkkisar jaa 1oka 
6 niin, aikana, alkaen I) ann., 6 miii.. 12 sain. 
jne. joka tunnin kuluessa. 
S Ike/i/Id s/id/li) atinetaan kandesti kaksi merkki- 
sarjaa joka 31) niinutiitin aikana, alkaen 54 mia., 
Il  min, ja. 24 finn.. 3(1 min. 
Radiopuhelin. 1 'To RADIO pidetaan avoinna 
 vlcisplle hikenteelle  seuraavina aikoina: 9.4.5-
lOne; 13.45-14.00; 15.45-16.00 ja 20.45-
21,00, Asemati kutsuaalto on ¶19 iii. 
hanoi, : Näinä aikoina radiosutnnmcrkkien ja 
 nautnfoonimerkkien lälietvstä  ei keskevtetä.
Luotsiasetna. 
/?i)eliidd: UI) sjuli I. 
I 151S I: 
tnorsebokstäverna ti) 	— — — — .1  
avgivna 2 gänger ........nticr It. I a »ck. 
2) tystnad ................. 5 	1. :» 	1 
3) 20 streck av 1 »ek. vai'ak-
tighet tiled 0. :u9 »ek. uppe- 
hall mellan strecken ...... s 	27.11 
4) tystnad ................. » 	1.1» 
5) tnorsebokstäverna Ut)  (. — — — — •) 
 avgivna  1 giltig .......... under 6:19 	1 
6) tystnad ................. 	S 
Signalserie ....................... I niin. 
 Repetition .......................1 	» 
Signal 	..........................2 niin. 
Tystnad.......................... 4 	» 
Period ..........................6 nun. 
t'nder I jacka eller inyckt disig/ii//gives tvn signal-
serier var 6 miti., hör jands vid 0 tum., 6 niin., 
 12 min. o.s.v. tinder  varje timme. 
t'nder k/art ruder gives tvn gauger tvn signalstriir 
under en tid av 30 minuter, bör jand e viiI SAui in.. 
taiti. och 24 min.. 30 min. 
Radiotelefon. I T0 RADIO haIle» öJ)pel) fur all- 
tulin radiotelefontrafik under följande tider: 
 9. 1:,-10.00: 13,45—Iloa: 15. 4s I Usa och
 20.45-21.00.  Stationens anropsvag lic It) in. 
Obs. [tider dessa ti der avhrvtes icke utsänd ii iiaeii 
 av radin- och  nauttofnnmistsignnlertiiu.  
Lotsplats. 
:1, RÖDHAMN 59 5)) P, 2n I 6 1. 
- SUUNTAAMATON MERKKI 	 SUUNNATTU MERKKI 
OPIKTAD SIGNAL 	 RIKTAD S IGNAL 
A 5ci -, 96 7 49o'74o 'j7j_96  
P SM 	
I 	 1 	 I RMS i 
/736 	'EJ,  io-;;--- 4.65 _________________________________________ __________ 
__________________ 	 60 ses» 	 ________ 
IS M 	 _________ 
LM S -.—_______ 
uuNkflrruA.EtyS SAKeALLA lAILLA m,n AIKANA .,.. PIKIAD IJTSANDNING VID TJOCKA UNDID hm,n PERIODEL 
50.22 	- - - - 	 9 78 
- 	 .00 f.  . 	. - - -- 
LAAETVS OAAEALLA S6ALsA 6 n,n.AIKANA ".. UTSANDNING VID TJOCKA UNOC" 6 r.in RA 	RA 
I I - 	 ===—i_ 
2 ni In 	 . 	4_'"rn. 
JOKATuNT)NEN LÄHETYS - 	UTSANDtUNG V4JE TIMME 
5 	/0 	/5 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 60 
SAKEALLA tÄLLÄ 	VID IJOCKA 
5 	/0 	/5 	20 25 30 35 40 45 50 55 60  
LII 	Ii IlIllIllIlI, III 	III 	Fllp liii 
SELKEALLA SAÄLLA 	VID KLART vA DER 
60 min 
MOPSEK)PJA)u» N KUULUU POHJOISPUOLELLA VÄYLAÄ 
 A —ii----- ETELA 
MORSEGOKSTAVEN N HORES NORR OM FARLEDEN 
A .__II_,.  SODEP —II - 
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limasumumerkit (ISM): okrq1/ söö/1ii annetaan 
nautofootnila oka mi nnutti seuraavat merkit: 
 s- iisi 5 sekuntia kestävä äani, jota käytetään
etäisvvttä niäärättäessä. ja 25 sek. tauon jäl-
keen kolme (3) kolmen sek, ääntä. olen vii- 
11113 1.0 sek. touko. 
N autotoom ii sumumerkk en kuuluvaisuus riIPPUU 
siläsuliteista. 
Il{adioloisto (suuntaamaton RC ja suun- 
nattu RU). 
iii urjuIsoluku aaltopituus ): 297.5 kilojaksoa se-
kininissa (1 008 ni). 
-i 12 rn jalsoluku : Suuntaaniattornat radiomerkit 
(RU) 423 ja sunnnatut (RD) 846 jaksoa sekini
-nissa. 
liinitosädi: Snuntaatnattomien (RU) merkkien  211 
mpk. 
Rqdjoi,u iH)I(T/-/i (ll'.1i): 
1) nioiseki rjai  met RA (. — . . —)  
annetaan kerra ui suun- 
taa niattoni ma ..........4. 	sek. kuluessa: 
2) tauko ................ ( 1 .62 	» 	» 
3) 2 snunnattua radionierk- 
kiä. (viivläti pohjoispuo- 
leila 	ki rjai met 	NN 
— .  a  eteläpuo- 
lella 	kirjainiet 	AA 
	
—) ........... 1.so 	» 	» 
4 ) neljä ryhmää radionierk-
kejä joi ota kukin rvhnia 
käsittää yhden suun-
taa niattoman radioinoi-
kin (0.02 sek.) ja kaksi 
snunnattua uadionierk-
kiä (NN tai AA) ...... 22.32 » 
5) suuntaaniatonta morse- 
viivaa I 	) . . . . l.7»is 	» 
0) touko ................... .09 	0 
Merkkisarja ........... I min. 
Toistanunen ..........I 	» 
4 vIiden iii i nuutin inerk-
kisaijaa . jokainen sislil-
then 19 silti iinattua nierk-
kiä I vavian pohjoispuo-
leila kirjain N. etelapno-
leIla kl join A) 51). 2 Se- 
kun niH aikana ja 9.8 se-
kunnin tauon ......... 4 »  
Jakso ................ F) luin. 
8ouiusatun radioloiston sunntalinja on ii. 
Suuunatun radiomerkin muodostavat morsekir-
jaituet  N (—.)  ja A I.—). 
Siiunt.alinjan pohjoispuolella kuuluu kirjain N, 
 eteläpuolella ki rjain  A. Suuntalinjassa ovat
 ii tolennua t  kl rjai met yhtä vahvat ja sulantuvat
vIiteen, niin ettei kumpaakaan kirjainta voi 
iroittaa . Sen sektorin leveys, joSsa nioleuinitit 
 k  i join iet tu utuvat sula.utuvan yhteen, on n. 2, 
kun taas vävlän leveys on n. 7 ° . 
Luftmistsignaler (LMS):  Under oeku gives nied 
naulofon varje minut följande signaler: eu sig-
iial av toni 5) sok. varaktighet, vilken användes 
för bestämmande av avstandet och efter 25 sek. 
tystnad tre (3) signaler av tre (3) sek. varaktig-
het. med 1.0 sok. tystnad mellan signalerna. 
Mistaignalernas styrka beror av väderleksförhàl-
la ud ena 
Radiolyr (Riktad III) och oriktad Re). 
Hög/ref ions (vaglängd): 297.5 kc/s (1 008 in). 
?on/rekrcn.s: (kl ktade radiosignaler (RU) 423 och 
riktade (Ri)) 846 perioder per sekund. 
Im'ilekridd: 20 sjömil för oriktade I RU) signaler. 
JSidw,i u»titgnal (Ri11):  
1) miirsehokstaverna RA I — 	— 
giva» en gang oriktade . . under l.os sek. 
2) tystnad .................» 	(). e 	» 
3) 2 riktade radiosignaler (norr-
otis farleden bokstäverna NN 
- . )  och söd erotti far- 
farleden bokstäverna AA 
» 	1.9» 	» 
4 I 4 gruppe r radiosigual er. av 
vilka varje grupp onit otto 
 en oriktad radiosigaal I I. 
sak. och työ riktade radio- 
signaler )NN eller AA) ....» 22.32 
oriktat morsestreck ( 	) 	» 17.30 	» 
6) 	tystnad 	................. »10.09 » 
Signalserie 	................ 1 	niin. 
Repetition 	...............» 1 
4 on ininnts signalserier, \'ar 
och en bestaende av ii) st. 
riktade signaler (noirom tai- 
leden bokstaven N. söderoin 
farleden 	bokstaven A) Un- 
(ler 50.2 sok. och en pans pa. 
9.8 	sok..................»  4 
Period 	..................» 6 niin. 
Pen riktade radiofyrens riktningslunje är e. 60°. 
Pen riktade radiosignalen bestar av morsebok-
stäverna N (— • (  och A . — 
Norrom kurslinjen höres bokstaven  N. söderom 
 dansa urna bokstaven  A. 1')iku rsli njon äro bada 
hokstiiverna lika starka ort smälta sa ihop att 
ingendera bokstaven katt urskiljas.  Pen sektor, 
 noin  vilken bada bokstäverna företalla att
smälta ihop, är c. 2° bred, undan fa.rleden är 
 i.  I 7 bred. 
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Sakealla saälli lähetetään 6 mm. jaksoja. jotka 
alkavat 0 lain., Ii miii., 12 miii. jne, joka tunti. 
Lähetys tapahtuu jakson kahtena  ensinunäisenä 
minuuttina tavalliseen kansainväliseen tapaan. 
Tämän tavallisen läluetyksen lisäksi lähettää 
 Rödhamnin radioloisto  myöskin neljänä jäi-
kimmä.isenä minnuttina suunnattuja merk-
kejä. 
Seikeällä sääilä annetaan kandesti kaksi merkki- 
sarjaa joka 30 mm. aikana, alkaen 6 min., 12 
 liii  u.. 36 min, ja 42 mm. joka tunti. Nä mä
 inerkkisarjat  sisältävät sekä sumnnatut että
 suurttaamattouiat nierkit. 
Nautofooniinerkit on etäi svvtleui niiärä änuistä 
 varten  svnkronisoitu radiosu mumerk klen
 kanssa siten, että  nantofoomin 5 sek. kestävä
 äänimerkkj  alkaa silloin kun alussa annetun
 tnnnuksen  RA viimeinen A-inerkki loppuu.
Etäisyys loistoon saadaan määrätyksi siten. että 
lasketaan mitenkä monta suimtaamatonta ra-
diomerkkiä (0. sa sek.) kuulun kunnes 1 sekun-
tia kestävä nautofoonin äänimerkki alkaa knut- 
lita laivaan. 
linder tjocka sändes 6 min, perioder, hör ande vid 
 0 min,, 6 min.. 12 niin. o.s.v. under varje tiinnie. 
$dndning sker under de tva första minuterna 
av varje period enligt övlig internationell sed. 
Utom denna vanliga sändning sänder Röd-
hamns radiofvr liven under de fyra följande 
minuterna riktade signaler. Den riktade sänd-
ningens räckvidd är sa liten, att tien icke koiut-
mer att störa de övriga till denna grupp to - 
ra nde radiofyrarna. 
Under klart väder gives tvs gauger tva signal-
serier under en tid av 3).) niin.. hörjande vid 
6 min.. 12 nun.. 36 niin. och 42 unit, under 
 varje timme. Dessa signalse ri  eri fl neha lis savä I 
(le riktade sona de oriktade sigualerna.  
För bestämmande av 'avsttuidct till fyren iii 
 nautofonsignalerna svnkroni serade  med rat Ii 
 mistsignalerna sahmda. att  5 sek. nautofonsi
nalen börjar da den i början givna igenkilut-
ningssignalen RA:s sista A-signal upphör. 
Avstandet till fyren hestä nun es sali mnda , att ut nit 
 räknar huru  ma nga oriktade radion gnaler (I I. 
spk. I som liih'as till dess titan ,iihnrd hörjar  
höra . 	ek. nautefniteivnaleui.  
(Jatko seur. siv.)  
Suomalaiset rannikko- ja laivaradioasemat 
 Finska kust- och fartygsradiostationer.  
Nämä tiedot tarkoittavat rauha nai  kaisi a olosuhteita. 
 Dessa uppgifter avse förliallandena  under frdst.id. 
l'ortsattn. a hd. sida) 
A 1 — soi mutton 	siihkötvs 
,\. 2 - soirumumllint'mi 	» 
,\. :1 	puihielu 
A s e iii 
S tt t I 	n 
i,tvev» 1' 
Kutsu- 	l'itimtis 	1 	lalts'tyjaisolttkii 
merkki 	ltrw:stit kj 
Aurops- 	Latittid 	N 	Säiidtiingsfrekvens  







(aaltopit utto)  
Lysutiilin.irt'h vi' i 
(vaitiiitziI 
Helsinki Raditi OlTU 60°08'38' 2797,a (107,2) 0.1 A 3 3333 (OUti) 
25°02'll" 3333 	(90,01) 1650 (181.M) 
Kotka Radio OTIF 60°28'58" 468 (641) 1 A 2 500 (6))))) 
26°53'36 500 (600) 
()FL 8510 (35,2 1) 0.o Al 82H)) (36,23) 
3333 (90,01) 1242)1 (21,15) 
OF'IT r 1855 (161,7) 3333 (101,01) 
1650 (181,8) 165(1 	1181,8) 
3333 (90,01) 
(1111) ORD 447 (671) 1 A 1/A 2 500 (600) 
500 (600) 
OFM 8575 (34,591  l.a A 1 8280 (36,23) 
5655 (53,05) 
15605 (45,42) 
OFT 2100 (142,$) 1 A3 
1650 (181,8) 
3333 (90,01)  
ililI1taanIattonla t radionwrki t mi laskettu siten. 
että kunk in suuntaa mattoman radioiuerkin 
alku vastaa nieripemkulman matkaa. joten 
nantofoonin ääneii kuulumiseen saakka lasket-
tujein snuntaaiiiattomien radiomerkkien luku-
niäärä, ilinaispi iluksin etäisVV(Iell l]leri)leni-
kulnussa 
are ituksia. 
Radiosuuntiinuilnn ei pidä käyttää suunnattnja 
merkkejä, vaan pitkää suimtaamatonta Inerk-
kiä (17.is sok.). 
Suunnattu ja lllerkkejä ei pidä kuunnella siuniti-
miskehäantennilla. sillä silloin voidaan saada 
vääriä tiiluksii. Stiunnatun lähetvksen pienestä 
kantoniatkasta johtuen on käytettävä velnit-
talli herkkäui vastaanotinta ja pitkää antenaia. 
Bödhanuiin radioloiston sllllnnattlija merkkejä 
voi sopivasti kuunnella myöskin hyvin nopeasti 
toimivalla Iadingpoistolla varustetlulla vastaan-
otti Iluilil 
Edellälnainittujsl kolniea 3) kolmen sok. ääni-
inirkkiä ei pidä kävttäii lflääi'ittieSSi (ti-
svträ loistoill. 
A I == telegrafi utan tuli 
A 2 	telegrafi med » 
A 3 = telefoni 
Kit lililliItila »1115(11 Si 
 I's»II)llgstlii 	'list ti I 
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l)e l)riktade radiosignalerlul sim l,i'äknade sa-
lunda. att varje oriktad radiosignal motsvarar 
 en  sjömil och anger antalet onktade railiosig-
naler, som givits till (less naiitoforisigna len hö-
ios, avständet till fyren i sjömil. 
I aruiuy. 
Vid pejlilig hör nian icke suivanda sig av (le rik-
tade signalerna utan av (len langa oriktade 
 signalen  17.36 sok.. 
Do riktade signa lo rna höra icke avlyssnas null 
 pejlram.  vilket kan giva oriktiga resultat. Pi
 grund av  den l-iktade sändningen» 1-inga rink-
vidd hör man anvanda en relativt känslig appa-
rat nled lang alltenn. 
I motsats till vad fallet är med andra riktade ra
-diofvrar  kunna de riktade signalerna fräll Röd-
hamn lämpligen avlyssnas även med nmttagare 
 försedda  1110(1 nlvcket snabbt verkande fading-
utjämlling. - 
Ovannämnda tIe 1 sigllaler av 3 sok. varaktighet 
böra icke användas föl hestimlflailde av av-
Stillldet till fyi en. 
II II 	In Ii Ii t ii k s iS 
II III (I I Ii ii iii g ii 
Keskevtvinätöll Oavbrutet 0900-2100  
li -- 0-3 	 0900-2100 
lceskeytvnuätoll Oavbrutet 0000-0200 
081)11-2400 
0130-11145, 1930-1945, 2130-21 -I-S 
 1030-1045, 1330-1345. 1630-1645 
Il -- 0-10 0000-0200, 000-2400 
Ii ± 0-- 3 (1)000-0200. 0800-240() 
Neskevtviuätön Oavbrutet 0900-21(10 
2300-2310. 0100-0110, 0300-0310  
\'älittää radiupllileluja pullelilmverkkoon. 
 Förmedlar  radiosallltal med telefommätet.
Välittää radiopilileluja pulielinverkkooii. 
Liikenneluettelo jaksoluviuilla:  
Förmedlar radiosam tal med telelomiätet. 
Trauiklista pa frekvenserna: 
3333 90,01) klo 1200. 1400, 200)), 2200. 
501) 6001 klo 1130. 1830 
Täniä aseilla Oil \'tlStt suunnitteilla tois-
taiseksi hoitavat muut asemat sen lii-
kennettä.  I )F'M on tarkoitettu kauko-
liikennettä varten. 
Denna station är planerad; t.v. gar dess 
trafik över andra stationer. OF'M är 
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Suomalaiset rannikko  — ja laivaradioasemat. 
Finska kust- och fartygsradiostationer. 
Naniii tiedot tarkoittavat ranhanaikaisia olosuhteita. 
 Dessa uppgifter avse förhållandena  under fredstid. 
.\_ 1 	SuillIlIltoTI 	jilikötv 
A 2 = soinnulliiipn  
A 3  - 	1)010111 
I AVIy. 	1' 
Futsti- 'Itiuts 	I IilletvjaksIllklI 	'Ivlis 	Aaltii- KillIlItdllj1ks,i11jIil  
S I 	iii 	l lilerkki (rw:ta lOs 	Eflekt 	laji (aaltopitinia) tI t 1 	II Allilips- .atitud N $äii,Iiiiiigstrekvens 	kw 	Vltvp i.yssningsfr,'ks signal I.ingitud 1) ki, S 	 ' (\'uzliillg!  I 
(irw 
l'etsanio Radio 011 P 
OFT 
Turku Radio 0113 
1._Ttö Hadio OuT 
Vaasa Radio 011X 
()FW 
.liiänsärkijiit, joissa yksi sjih- 
köttäjä. 
lsbrvta ro mod en telegrafi st. 
Jiiänsärkijät. joissa kaksi 
sälikött1ij1ii). 
lsbr tare 111(11 tva tek'gra-





S FE 0 Y: fl kum ppahuvojemi ra 
diopuhelimet. 
FAA:s radiotelefonstationer  




Merenkimikirhallitu ksen tar 
 kastus-  ja loistolaivojer
 sekä loistojen madiopuhe 
limet. 
Sjöfartsstyrelsens 	105] lek- 
tions- och fvrfartvgs sallii 
f\rlll'nls 15(1 I(ItII(I)IlllI. 
2340 (128) 
A 1 = telegrafi utan ton 
A 2 = telegrafi med » 
A 3 = te]pfoni 
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Kuiiite1uaika I1L»LIeII  ILL 
 Lys»LLiIlgLIti(1 I'i!L1I 
Keskevtvniätön Oavbrutet 0000-2400 
h + 0--lO 0000-2400 
Ii + 0— 3 0000-2400  
Ei ole määrätty. Icke fastställd.  
0915-1000, 1345-1400, 1545-1600, 2045-2100 
Iceskeytvmätön Oavbrntet 0000-2400 
Ii + 0-10 0000-2400 
h + 0— 3 0000-2400 
0815-0930, 1230-1330, 1430-1530, 1730-1800, 
1 81--1 900, 2000-2030, 2100-2200 
0S00•-081 5. 0930-1000, 1330-1400, 1530-1600, 
1800-1815. 2030-2100 
1000-1100, 1600-1700 
0630-0800. 0815-0930, 1100-1330, 1400-1530, 
1700-1800. 1815-2030, 2100-2301) 
0800-0815. 0930-1000, 1330-1400. 1530-1600, 
1800—i 815. 2030-2100 
1000-1100, 1600-1700 
1000-120)). 1400-1600. 1800-2000, 2200-2400 
Ii 'I (LIII LI LI t IL k 	I 
Il III IL r k IL ill a 1 
Virallinen liikenne. 
 Officiell trafik.  
Välittää radiopu1ielua puhelinverkkoon. 
SuIettuna talvikuukausina, kun meren-
kulku ou keskevtettvnä. 
Förmedlar radiosauntal med telefonnätet. 
$t8ngd under vintermanaderna. dä sjö-
farten är avbruten. 
Tarvittaessa kuunnellaan mitinakin aikoi-
na. Jaksolukua 2340 (128) käytetään 
 vain  virallisessa liikenteessä.  
Vid behov lvssnas även pa andra. tider. 
Frekvensen 2340 (128) användes blott 
i officiell trafik.  
Tarvittaessa kuunnellaan muinakin aikoi-
na. Jaksolukua 2340 (128) käytetään 
 vain  virallisessa liikenteessä. 
Vid behov lvssnas även på andra tider. 
Frekvensen 2340 (128) användes blott 
i officiell trafik.  
0945-1000. 1345-1400, 1545-1600, 2045-2100 
0930-0945. 1330-1345, 1530-1545. 2030-2045 





 MORSE  ALFABETET. 
Iirfri ijaet 	Ia1,.eIi ,,  
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('Fl M -- \V . -- 
1) 	-.. N -. N -. . - 
E . () V -. -- 
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il a ut inerkd 	Övriga tecAin  
Piste 








 Brakstreck .......................... ..................................... 
Sulkumeikk  i 
Parentes 
Sideviiva 
Binde- eller tankstreck 
Eroitusnwrkki (=) 





Eroitusmerkki kokonaisluvun  ja inurtoluvun valillä 
Skillnadstecken mellan hela tal och bråk 	..............................- 
Aloittakaa lähetys 
Borja såndningeii  (Kon!!) .................................................- . - 
Alkuinerkki 
Begvnnelsetecken 	.........................................................-. 	- 
Säkikösanoman loppunierkki 
Slutteeken för ett telegram .................................................-. -. 

























































 Namnregister.  
Nimi 	 Nimi 
Namn N: 	 Namn 
Abrahaminluoto 78 Ored Ii3llaii 
\j oksen mist op 	iji 112 llrobaii ken 
Aj os 407 lirännviiisgriind 
» 	lyshoj 437 Busö 
Algrund 239 llörö 
\!holnieii nedre 2i3 •Degerby övre » 
Andaiskä r 271 a lenipi , ned te 
Anna 272 ylempi , öVre 
Arola 115 1 )ersiskiirsgrund 
Askskärskobh 544 438 
I ligskiir 
I )jupkubb .\skö 
Askökhibb 117 I )lup»kar 
A spit art 147 I )oniarkl u bb 
Aspskär alempi, nedre 106 Edvard 'lempi, ovie 341. 1'1 otis 	am 
ukko1uoto 428 Ekemmäs hrolvktom' 
Amiela alempi. nedre 426 427 
'» 	nedre 
» » 	vlenmpi, oVre 368 Ekholni alempi, nedre 
Ball 	° 369 » 	leiiipi, övre 
haronsalmen luotsilaituri  113 108 
Eklund 
Emilia ilaronsalmi alempi 278 Eiiskär 
S 	vienipi 
Barösund iicdme  .1 435 
-. Enskar (Isokaim) 
Espingskar 	nedre alempi, » 	öi 
Rarösunds lotsbrvgga 
> 	v1eiiiiu 	ovre 
Bengtskär 350 Fagerholm 
Bergliaiminskobb 556 Fammstnhts 
Bisahäll 417 Flakakobb 
11jorkholm 536 Flakaskär 
Oj orkd alempi, nedre 958 i'inngrlLud alempi 	ned ri 
» 	ylempi, övre 259 » 	vienipi , 	iivri 
Ulekitolni nedre 265 F'lisö alempi. nedre 
övre 266 » 	viemtipi, 	övre 
Blåbärslandet nedre  267 Flisösuncl 
» 	övie 380 iläckgrimnd 
iiiäbiirsiandets boj 214 Fiotjan 
I lock 	ol ni 603 Frudri ksha  in mm ned ri 
(In iS) 604 'i 	Ovi.' 
Bockholnisklacken 320 Friisilmi 
Rogskär 73 Frimodigsgrund 
(Kihti, Skiftet) 372 Fungskär alempi, nedre 
iloisto 373 » 	vienipi , övre 
I lorgnmiistargrund 430 Finn bolin 
I Irmilitstads kyrktorn 103 Faceiskar 





378 Galtarna 508 llevossalini  
292 a flaltbv aOl I Iktakari 
212 (1isslan 42 I lietasaari 
201 ( i(ittliOhIIllSi(llil)I)  12 I liideiinieiiit 	lempi, nedre 
I 	imsInirsIiariiii 33 ylempi, OVrI  
225 muU )i)6 I I ulloniemi alempi, nedrl 
552 ( rillkubb )96 » 	vlenipi, övre 
476 (lrinishohn 532 Ilomanskiir 
348 Urisselborg 586 Ilovinsaari apuloisto, biivr  
194 1 iröliara 584 » 	alempi, nedre 
460 1 riiharun 585 » 	ylempi, övre 
521) Uråskiir 553 I ludö alempi, nedre 
-193 1 riuskiirsbadaui n54 ylempi, övre 
490 (ustavssvärd 72 I Jungerberg 
390 ( iustavsvärii 285 II us)) 
331 (ustland 441 11 vklösuiid 
363 (iådaholm 29 I 	ypiinm)iki 
90 (hisgrnnd (Vaasa, 	Vasa. 	Kalastissloisto, 83 1 [idlinund 
fiskefvr) SO I lUll)) 
98 » 	(Vaasa. Vasa) 12 Ilärkäktto 
144 » 	(Kiiskinen, 	Kaskö. 	Kalastus- o08 Ilästnässund 
loisto. fisk»fvr)  521 I [ästskär 
132 (hishä.11an oOd 1 lögholmskobben 
367 II öland 
205 Haanperänkari  370 Idskär 
594 1 lajaskari 377 ldskärskubh 
603 11 a mina alempi 29 1 uigeniör 	Petter»»  011 
604 » 	ylempi 340 Ingolskar 
480 l-Ianmgrund 312 Inö leiitoloisto, flvgfvr  
381 I lamuholm (1 tanko, IIi og)) 201 Isokari 
550 » aO Isokraaseli 
543 Ilanmskär 49 Iso \Iu»tasaari  
279 ilanmör 19d Iso Huohokari 
390 hangon aa1lonrnurtaa  23 lsoniemi alempi, nedre 
395 Hangö 24 » 	ylempi, övre 
390 » 	vågbrvtare 
398 llangöudd nedre 184 Joensuu 
399 ii 	övre 432 .lnlö 
41 llarihikari 422 Jussa mä 
395 hanko 423 » 	(Kalastusloisto, Iiskefvr)  
390 a;  Hanko alempi, nedre 302 Jarngruiuul 
390 b » 	ylempi, övre 375 Jaragrynnan 
398 llankoniemi alempi 2oo Järsö 
399 » 	lenipi 190 •J(irviluoto 
291 lIarluoto 
494 1-larmaja 318 Kaaskeri 
517 llattholin 294 Kaasluoto 
19 Ilaukipisdas alempi, nedre 165 Kaijakari 
20 » 	ylempi, övre 598 Kakarkari 
235 h lavsgrund 545 Kalbådagrusid 
309 1 leikkilä 253 Kalkgnind 
(ilO I leinäsaari 305 Kalimkiniemi 
360 I leisala alempi, nedre 305 Kalkudd 
361 » 	ylempi, övre 587 Kalliokari 
211 1 leligman 166 Kallo 
84 llelsirugkallan poijit, boj 501 Kalvholm (Helsinki, ilelsinglors 
492 helsinki 349 
491 I lemnesaarenkari 4)19 T'3miuiinni 
211 
Niii 	 Niiii Nantit Nantit 
Kaivliolm itäinen 433 hiukan 
Kiaris ha miisndd 17 K ropsu 
Karskär 424 Krakititini 	aiempi. Judo 
kasala alempi, miedit 425 » 	yit'iiipi. 	ovit 
» 	vienipi, Ovi, 371) K uggo I 
kasherget. 51$ Kuiva 	I itonemt 
Kaskinen aiempi, nedre 515 Kiuvasaari 
» 	ylt'fllpi , 	övre 576 Ku kni lii 
Kaskö nedre 313 icuinlinge lentoloistu, iivgfvr 
» 	övre 496 Kustaanmiekka 
Kasten 	 . 478 Kvtö 
Katajanokka 335 Kokarsoren 
Kat tilankaila 301 Köpmansgrund 
KalLniasaari 
Kauppa kati 176 Lannaskari 
Kello 59 Lapalutto aiempi, nedre 
hei mi (10 » 	vie mpi 	Ovrt' 
Kemi 61 a 	I aiturinpi) ii, 	bet iltuv tu 
a 	alempi, nedre 249 Ledskiir 
ylempi, övre 296 Lehmäsaari 
» 	kirkontortu. kyrktorn SitU » 	Ii ,'vossainti 	l-[itstnässumid 
» 	lejitoloisto, fivgfvr  572 Lehtinen 
truinuspoiju. kiinningsb  ii 592 Leih'ri 
Kemninkraaaeii  231 Lematrömitt 	k ^uiava ivitt v 
Keskilt invet 232 Lemuatröimi alempi. net ire 
Keskikallio 233 a 	viempi 	övre 
Keskiniemi 231 Lemströmus kauaHvkta 
lceskipaa kari akmnpi 	nedre 81 Leppahtoto aiempi 
» 	vient pi, övre $2 » 	vietti pi 
Ketokari 191. Likgrimd 
Kettuman 118 Lilla Svalt bin) an 
Kihti 394 Lilla Tärnskiir 
Kilhnghohu 130 Lillgnimid 
Kinnari alempi, nedre 413 Liliharu aiempi 	ned it 
a 	ylempi, övre 414 a 	ylempi, 	(tV it 
Kittelskar 383 Liliklippimtvn 	läntinen 	västra 
Kivikari (Turku. Mo  ) 384 1.iflklippingsgrimd  
a 119 .Lillsnnd 
Kivin 379 Liii AmietsO 
Klubbskat 181 Ljudet 
Knivskiir 





Fcohhakiintien lntttsisntamaioisto 282 Ljuiigit 
K ohoimu 573 Ljusak lat ken 
Koivusanri 508 Ljusami 	a limupi, ned rt 
Kokombrin k 56)) » 	V1(mfll)i, 	övme 
Koiskar 488 Lokkiimmoto 
Kupparfurus kär 500 Lonti a 
Korjauslaitari (il)) Lott uri 
Korkeasaarenluotu  221 Lotsberitt 	a iemtt 
Korsö 222 » 	vitimipi. 	Ovi, 
a 	alempi, ned ri 329 Lojt lopu kari 
ylempi, övre 56(1 1 ,ttvi samt 	kivi 
Koskela 5(12 » 	I ilililailuli 
KoOn (eteläinen, södra) 56(1 Lovisa 	stilt 
a 562 a 	timUiint 
Kraasukanletto 36 Luodeniata in 
Kriisi 315 Lvpvrtti alempi 
Krootila 316 » 	ylempi 
212 











i8ngör aliiiipi , il ri 











(Iaarianlianinan lent nlois(u 
StitailialOist  I) 
iI a iluot ii 
9aivapiri aliniipi , nedre 
» 	vietiipi, ovre 
\iaihä1laii 
\1 ariehanins hat ifvr 
» 	flygfvr 
sr jaka ri alempi, ned ri 
» 	'liiiijii ovri 
\Iarja niemi 
» 	apuloist a, löv 
\1C(iPlbt1d5fl 
ileilelkhibh 
i'(lell saga (I ilim I 
\lclian Ic huu 
 Metsän  ha It kit iis 
\lirkelskiii' alenipi , tiedre 
» 	ylempi, övre 
i\Ijolö 
\1 oderliolni 
\ion iis alempi 
» 	lent pi, (lvii 
\lut1an alempi tied re 
t 	ylempi. övre 
\lustak1upu 
iliistamaa 





81 iiiitvliiodon satantaloisto 
i\liikiluoto alempi, iwdre 
» 	ylempi, övre 
i1 ii itt viii t alempi. nedre 






\it lucia inuti 
:r%,Taim  \ , O 
Neitsylsas ri 
Nikolai 
N uria tiloppsten  
Norra Svart ii 
Norr Amidalskär 
Norrgrvimuuan alerm.upi, in» Ire 
» 	ylenipi , övre 
Norrslcitr 
Norrskiirjn satanialoisto aluuuipi 
» 	ylempi 
 Norrskärs liamuiifvr iidr 





Nu ro ola Ii ti 
Nv ha muu mu 
Nötgrumud 
Nötö 
454 Obbnas aienu  in,  jul ri 
455 » 	lempi, övre 
65 ( (lutaka 0 
533 ((tia» 
371 (In bolin 
299 Urhisaari 
565 ( )rnmigrunii 
563 » 	uliiiipi, 	nedre 
564 ii 	ylempi, övre 
440 ( (rslaiud 
43 (oli to kirkontorni 
140 Paalusilta alempi, mire 
141 ii 	ylempi, övre 
595 Paksunienii 
583 i'iulotormiiviiori apuloisto, hifvr  
581 >i 	aleimipi , nedre 
582 vlemuipi, övre 
324 l'alva 
323 Palvanmntka p  oijum , boj 
364 Pargasports boj 
365 l's rgaspuurt madme 
366 » 	övre 
-364 Paraisteaportin poij  U 
365 Paraistenportti alettu pi 
366 » 	ylempi 
614 PaiTjo 
187 Pastuskeni 
157 Peipiin It ari a lempi. nedre 






















































































N:o 11mi Namn 
Nimi N:o 	 Namn 
374 Pervitt.enskiir 247 Rödhamn alempi, nedre 
192 Pieni Ruohokari  248 » 	ylempi, övre 
188 Pietarinkari 570 kdhä1I 
490 Pihlajasaari poiju, 234 Rödko 
481 » 	alempi 289 Rödskär (Kihti, Skiftet)  
482 » 	vlenipi 352 » 
180 l'ihlava 115 RöJinhusken alempi, nedre 
577 Pirkövri lit; ylempi, övre 
609 Pitkiikot ka 472 Höiingrund 
459 Porkkalii 481 Rönnskär nedre 
465 » 	etci ii ln en 	sia Ira 482 övre 
467 » 	Kalhiiida 116 Rönnskärshådaii 
466 » 	Iiiiitsitupa , lotsstnga 134 Rövargrund 
457 » 	pohjoinen, norra 268 Rövarör 
66 Porosna ren kari 
462 Porsö 303 Saksa 
173 Portremniarkistan  303 Saksagruiid 
173 Porttiviitanarkku 499 Sandha mii 
392 Praekonskär 145 Sandskiir alempi, nedre 
357 Prostvik alempi, nedre 146 ylempi, övre 
358 » 	ylempi, övre 274 Sandö 
298 Purha 499 Santa ha mina 
174 Pvykari pohjoinen, norra 161 Santa.kari alempi, nedre 
175 » 	eteläinen, södra 162 » 	ylempi, övre 
464 Pävskär 34 Sa.ntosenkari alempi, nedre 
35 » 	ylempi, övre 
55 Raahen kirkoiitoi-ni 20() Sasinkari 
90 Ifaippalitoto 15 Satakari 
30() Rajakari 14 Satama alempi, nedre (Kaskinen, Kaskö) 
244 Rangskär 143 » 	ylempi, övre 	( 	* 	» 
590 Rankki 197 » 	alempi, nedre (Rauma, Rauino)  
;05 Ra tavalli alempi, nedre 198 » 	ylempi, 	övre 	( 	S 	S 
S 	ylempi, ÖVre 321 Savilettii 
199 Rauma 185 Sebbskär 
302 Rautakallio 297 Sethnriutta 
(lO Renögrmid 012 Siikasaari 
90 Replot 524 Sillvik alempi, nedre 
171 RepOSan ren sa lama alempi 525 » 	ylempi, övre 
172 » 	s 	ylempi 410 Skallotaholni 
167 Reposanri 498 Skamislandet  
127 Revörii 275 Skarpskiir 
549 Risholni 276 » 	vlenipi, övre 
204 Ristikari (Kirsta)  551 Skarven 
621 Ristinienii 502 Ska tudden 
31 Riutta. 397 Skogsuthuggningen 
.18 Eiviiilettu 179 Skolpan 
412 Roholm 237 Skålklubh 
306 Ruissalo 95 Skötgrwmd 
77 Rummelgriuul 254 Skötskär 
306 Runsala 473 Smultrongrimd  
327 Ruotsalainen 90 Srnörgruiid 
70 Räberg 88 Snipan 
167 Rävsö 243 Snöbildan 
.171 hamn nedre 344 Snökubb 
172 » 	» 	övre 283 Sottunga Rödgrund 
287 Rödakon poiju, boj 442 Sparvholm 
477 Rödakon 154 Stacken 
353 Rödbådaii 155 » 	västra 




 Nain  i  
Nimi 
 Nanui 
260 Staholm 67 Tankar 
256 » 	itäinen. östra 68, » 	alempi 
154 Stakki 69 » 	ylempi 
156 » 	itäinen 202 'Fuikokij 
155 » 	läntinen 528 Ta rkkincn alempi 
226 Stegskar 529 ylempi 
534 Stenörn 528 Tarkis nedre 
451 Stickellandet 529 » 	övre 
263 Stockgrunil 52 lauvii 
355 Stor MeIö 483 ['urakan 
102 Stora Ilögskiir  544 Tiiskeri 
230 » 	Lökskär 483 Tirgrund 
280 » 	Sottimga 57$ Tiutinen 
227 Stegskiir 281 Tjurgrnnd 
458 » 	TräskO 99 Tjärnbädaii 
470 » » 	alempi, nedre 47 Toppila alempi, nedre 
471 » 	» 	ylempi, övre 48 » 	ylempi. övre 
447 Aiigestö 45 Toppilansalmen poi ju 
497 » 	Oster Svartö 46 Toppilansalmi 
209 Storbrotten 49 » 	aleni pi 	ned ri 
345 Storbådan 50 ylempi. övre 
250 St orgriind 45 'loppilasiuids boj 
548 Storhällan 46 Toppilasund 
104 Storhästen 518 Torra Hästen 
128 Storkallegrund 340 Torvskär 
408 Storland 522 'l'redjeholmen  
136 St  Orrein inargrund alempi, neilie 622 'I'rif una 
137 ylempi 	övre 241 'I'rofast 
420 Stonsundsharun  71 Trullögrund 
126 Strönimingsbådan 240 'L'rutgrnnd 
542 Strömrningsgrund 105 » 	alenipi, 	iieilri 
202 Ståiiggrund 406 lempi, övie 
91 Sunöhjidan 479 Trut ko bl)  
190 Suokari alempi, nedre 512 'l'rutland 
191 » 	ylempi, övre 332 'I'rännskär 
495 Suonienliima n kirkko 387 'I'ii il holm 
593 Suur Musta 388 Tul liaiemi alempi 	Il an ko 
461 Svarthildan 389 » 	ylempi 	» 
342 Svartgrimd 387 'I'itflisaari 
359 Svartliolm 269 Tulluddesi alempi, nedre 
Sh Svartkijbli 270 » 	ylempi, övre 
349 Svarto 1 löganils 388 Tulludden nedre (I lango) 
495 Sveaborgs kyrka  389 » 	övre 
129 Svettgrun 6 124 'l'ummelsö alempi, tim lii' 
206 Syviinsa mcii  kari 125 » 	ylempi, övre 
135 Sä lgnni 6 311 Turun lent oloist o 
208 Sälskij r 310 sata nialoistu 
347 Salsten 220 'l'vihenan 
284 Sälso 177 'l'vlttv alempi, ned ne 
185 Säppi 17$ ylempi, övre 
485 Särkkä 
538 Soderska r 520 Uddas a lempi, ned ii! 
131 Sodra 	lijörkö 527 » 	vlenipi, övre 
43 1 TI 	i borg» kyrktorn 
354 TalIhoim 63 1 fl kokalla 
519 'l'allörn 10 lJlkokriuini alempi, nedre 
428 Taninusaaren siltalvhilvt  11 » 	ylempi, övre 
426 	r Taiiiniisaiini alempi 617 1 ]kota mmui 
427 » 	ylempi 547 L rterhol ii 
N:n NinL Nanin 
215 
Utterklintvn 546 Vinbärs ören 
Utö 418 Viiidskiir 
s 	hifyr 207 Vinkelskär 
» 	ham ii fyr 21 Vi rpinienli alempi, nedre 
I 	tOil 	IISiIlulSI(I 22 » 	ylempi. övre 
» 	satama lois 448 Vorinö 11 ögholm 
601 Vuohisaari alempi, nedre 
Vaasa alempi 602 » 	vleiiipi. övre 
1 	\'lelflpi 618 Vuoreini 
Valiakari 484 Väster Svartö 
Va lassaa ret 
Valkeakari alempi. nedre 75 Ykspihlaja alempi 
» 	ylempi 	övre II) 1 	Iempi 
Valkom 7-1 Ykspihlajan aallonmnrtaja 
Valkosaari alempi 148 Ytterberg 
» 	ylempi 149 Ytteigrund 
Vallisanri 75 Yxpila nedre 
Valsörarne 76 » 	övre 
Vasa nedre 74 vågbrvtare 
» 	övre 
Vasikkaluoto  310 bo hamnf yr 
Vasikkasaari 311 » 	flygf yr 
\:.1 InPi 	nedre 
1' S 	Vltiii)J 	OVfl 446 Alnsjo \elperkari 
\ idskar 325 Animänletto 
Vilieriänkivi  463 Örskär (Kalastusloisto, fiskefvr) 
Vikatmaa 535 » 
Vilniemi 567 (Jsterhäll 
Villinginluoto  453 Österkubb 
V inbersliäl I 114 ö»ttnaa 
385 
336 
337 
338 
337 
338 
